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Observaciones 
preliminares 
El presente número prosigue con la publicación de los 
datos más recientes de las cuentas de la agricultura y 
de la silvicultura. Al igual que en los anteriores, incluye 
cifras detalladas de los últimos seis años de los que se 
dispone de información, es decir de 1979 a 1984 inclu-
sive. Las cuentas se han establecido siguiendo el 
método de registro neto del IVA (véase más abajo). 
Los datos enumerados (tablas por pals) van precedidos 
de diagramas, gráficos y tablas comparativas en uni-
dades de cuenta europea (ECU) 1 para los principales 
agregados, que cubren períodos extensos. 
Francia aún no ha podido presentar datos en precios de 
1980. Los datos recibidos (en precios de 1975) han sido 
reestructurados por Eurostat, por lo que constituyen 
estimaciones de Eurostat. 
Impuesto sobre el valor añadido 
Las explicaciones generales que vienen a continuación 
pueden facilitar al lector la comprensión del método de 
registro neto del IVA que se utiliza en la actualidad para 
las cuentas de la agricultura y de la silvicultura. Según 
este método, los valores de producción figuran en las 
cuentas excluidos de todo tipo de IVA, mientras que el 
valor del consumo intermedio y el de la formación bruta 
de capital fijo excluye el IVA deducible.2 
Este método de registro no plantea ningún problema de 
contabilidad a los agricultores sujetos al régimen 
normal del IVA. Sin embargo, en agricultura y silvicul-
tura existem, además, regímenes del IVA destinados a 
compensar, sobre una base de tanto alzado, a los agri-
cultores que han pagado este impuesto. Los agricul-
tores que optan por este método pueden retener el IVA 
pagadero sobre sus ventas de productos agrícolas (el 
impuesto se factura pero no se remite a la adminstra-
ción fiscal), o beneficiarse de devoluciones fiscales. En 
la práctica, estos regímenes especiales en general no 
dan lugar a una compensación exacta del IVA pagado, 
sino a una sobrecompensación o a una subcompensa-
ción. 
La subcompensación tiene lugar cuando el IVA retenido 
por los agricultores sujetos al régimen a tanto alzado o 
las devoluciones que reciben son inferiores al IVA que 
han pagado; la sobrecompensación se da en el caso 
contrario. Las diferencias que puedan producirse se 
han incluido en las cuentas mediante la creación de los 
encabezamientos «subcompensación del IVA» y «sobre-
compensación del IVA»; el primero figura bajo «con-
sumo intermédio» así como bajo «formación bruta de 
capital fijo», mientras que el segundo se sitúa después 
de «subvenciones» y de «impuestos ligados a la produc-
ción». 
Por una serie de motivos de tipo técnico, Italia aún no 
ha podido aplicar el registro neto del IVA, y las cuentas 
para este pals se basan siempre en un registro bruto. En 
el caso de Francia y de Bélgica, el IVA «neto» es objeto 
de tratamiento especial respecto a la formación bruta 
de capital fijo. 
En las notas explicativas que preceden a las tablas se 
encontrarán detalles relativos a los métodos de registro 
del IVA en los estados miembros antes citados. Debido 
a las diferencias metodológicas existentes, aún no se 
ha podido conseguir una armonzación completa entre 
las diez cuentas, por lo que el lector deberá proceder 
con prudencia al hacer comparaciones. 
Nuestros agradecimientos a todos los interesados de 
los servicios nacionales por su colaboración siempre 
constructiva y por sus esfuerzos en la elaboración de 
las tablas. 
Toda observación crítica o sugerencia por parte de los 
usuarios de esta publicación será, como siempre, bien-
venida. 
Para más detalles sobre el cálculo del ECU, ci. Boletín de las Comu-
nidades Europeas, n° 10-1984 y n° 12-1980. 
Se entiende por IVA «deducible» el IVA pagado sobre aquellas com-
pras que dan derecho a los agricultores a una compensación bajo el 
sistema normal o bajo el sistema a tanto alzado. 
Notas explicativas 
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A.1.0 
Α. 1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1­
A.1.1­
A.1.1­
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A.1.1­
B.1.1­
A.1.2­
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­A.2.1 
­B.2.1 
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­A.2.2 
­A.2.2 
­A.2.2 
­A.2.2 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
Partida 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 y 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
07 y 20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
EUR 10 
Total de países de los que se dispone de datos. Para otras observaciones, véanse las 
notas por país. 
Italia: impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. Bélgica: ajuste estadís­
tico. 
Inclusive los productos farmacéuticos, ganado y productos animales, material y 
pequeñas herramientas, mantenimiento y reparación, servicios y otros consumos 
intermedios. 
Bélgica: ajuste estadístico. 
Bélgica 
Inclusive las mezclas de cereales de verano y la comuña. 
Inclusive las ventas realizadas por los productores de forma ocasional, sin dividirse por 
productos. 
Inclusive el consumo intermedio de los productores que sólo producen de forma oca­
sional para la venta. 
Subvenciones libres de impuestos ligados a la producción e incluyendo sobre­ o sub­
compensación del IVA. 
IVA sobre formación bruta de capital fijo menos IVA deducible de explotadores some­
tidos al régimen normal de IVA y menos IVA considerado que se compensa con el 
régimen a tanto alzado. 
Únicamente las remuneraciones de la mano de obra para nuevas repoblaciones fores­
tales. 
Dinamarca 
Inclusive otros consumos intermedios. 
Inclusive los gastos de la cría de animales de peletería y de la apicultura. 
Excluida la amortización de la horticultura. 
Excluida la formación de capital fijo de la horticultura, de la cría de animales de pele­
tería y de los pools de utilización de material agrícola. 
Inclusive la maquinaria y otros bienes de equipo. 
R.F. de Alemania 
Inclusive la comuña. 
Inclusive las mezclas de cereales de verano. 
Mosto; inclusive el valor añadido para la conversión del mosto en vino en las explota­
ciones agrícolas. 
Inclusive los servicios. 
Inclusive la subcompensación del IVA. 
Inclusive la sobrecompensación del IVA y compensación de revaluación por el IVA. 
Ésta última se ha suprimido a partir de 1981. 
VI 
Tabian0 Partida 
A.1.3—A.2.3 
B.1.3—B.2.3 
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A.1.5—A.2.5 
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33.3 
10.6 
12 
23.4 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
15 
16y 19 
05 y 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 y 34 
23.4 
25 
Inclusive otras construcciones y mejora de tierras. 
Años de campaña del 1 de octubre al 30 de septiembre. 
Inclusive la subcompensación del IVA. 
Inclusive la sobrecompensación del IVA. 
Grecia 
Inclusive los productos farmacéuticos. 
Francia 
Inclusive la comuña. 
Inclusive las mezclas de cereales de verano. 
IVA sobre consumo intermedio menos IVA deducible de explotadores sin régimen a 
tanto alzado y menos devoluciones a tanto alzado. 
IVA sobre formación bruta de capital fijo menos IVA deducible de explotadores sin 
régimen a tanto alzado. 
Inclusive otros productos. 
Irlanda 
Inclusive la turba procedente de las propiedades de los explotadores agrícolas. 
Italia 
Los elementos de la producción final y del consumo intermedio, así como sus respec-
tivos totales, incluyen el IVA. 
Excluidos los impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. 
Impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. 
Inclusive el ganado y los productos anímales, material y pequeñas herramientas, man-
tenimiento y reparación, servicios y otros consumos intermedios. 
Amortización de la agricultura únicamente. 
Inclusive el ganado, edificos agrícolas, otras construcciones y mejora de tierras. 
Inclusive adquisiciones netas de bienes existentes reproducibles de capital fijo y otras 
formaciones de capital fijo. 
Inclusive la formación de capital fijo de la silvicultura y la pesca. 
Años de campaña del 1 de abril al 31 de marzo. 
Luxemburgo 
Como excepción a la presentación de los otros palses, se dan las cifras con un decimal. 
Inclusive los productos farmacéuticos. 
Inclusive la sobrecompensación del IVA. 
Vil 
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Inclusive otras construcciones con la excepción de la mejora de tierras. 
Inclusive la maquinaria y otros bienes de equipo. 
Años de campaña del 1 de octubre al 30 de septiembre. 
Inclusive los productos de protección de cultivos. 
Inclusive la subcompensación del IVA. 
Inclusive la sobrecompensación del IVA. 
Países Bajos 
Inclusive el queso de granja. 
Importaciones sólo. 
Inclusive otras construcciones con la excepción de la mejora de tierras. 
Reino Unido 
Todas las cifras se refieren únicamente a Gran Bretaña y no al Reino unido, ya que no 
se dispone de datos adecuados para Irlanda del Norte. Sin embargo, las cifras para 
Irlanda del Norte carecen de importancia en relación con los totales para Gran Bre-
taña. 
Años de campaña del 1 de abril al 31 de marzo. 
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ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
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Eurostat 
Foreløbige tal 
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Million 
Milliard 
Købekraftsstandard 
Europæisk valutaenhed 
Belgiske francs 
Danske kroner 
Tysk mark 
Drachmer 
Franske francs 
Gylden 
Irske pund 
Luxembourgske francs 
Italienske lire 
Pund sterling 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 
Forord 
E 
Med dette hæfte fortsættes offentliggørelsen af de se-
neste tal for sektorregnskaberne for landbrug og skov-
brug. I lighed med tidligere præsenteres detaljerede 
oplysninger for de seneste seks år, for hvilke der forelig-
ger tal, dvs. for årene 1980 til og med 1985. Tallene er op-
stillet på basis af nettopgørelsen af merværdiafgiften 
(se nedenfor). 
Denne udgave indeholder detaljerede angivelser 
(landetabeller) vedrørende sketorregnskaberne for land-
burg, grafik og komparative tabeller for vigtige aggrega-
ter angivet i europæiske valutaenheder (ECU) 1) omfat-
tende længere perioder. 
Frankrig har endu ikke kunnet levere data i 1980-priser. 
De indsendte tal i 1975-priser er af Eurostat blevet omre-
gnet til 1980-priser og bygger på Eurostat-skøn. 
Moms 
Til forståelse af nettoopgørelsen af momsen, der for 
fremtiden anvendes ved landbrugs- og skovbrugsregns-
kaber kan følgende grundliggende oplysninger tjene. 
Ved en nettoopgørelse angives produktionsværdien 
uden nogen form for moms og anvendelsen af råvarer og 
tjenesteydelser og bruttoinvesteringer uden fradragsbe-
rettiget moms2). 
For producenter, der er underlagt et normalt momssy-
stem, er der ingen regnskabsmæssige problemer i den-
ne opgørelse. 
Inden for landbrug og skovbrug finder man imidlertid 
også momssystemer, der er indrettet på, via en stan-
dardsats, at yde kompensation for den moms, de har be-
talt. 
Producenter, som benytter denne metode, kan enten 
gøre det ved at beholde den moms, der skulle betales af 
deres salg af landbrugsprodukter (afgiften bogføres, 
men betales ikke til todvæsenet) eller ved at modtage et 
refusionsbeløb fra toldvæsenet. Disse særregler fører i 
almindelighed ikke i praksis til en total udligning af den 
betalte moms, men til over-eller underkompensation for 
den momspligtige. 
Underkompensation vil sige, at producenter, der er un-
derlagt er standardsatssytem beholder eller får refun-
deret mindre beløb, end den moms, de har betalt, og 
overkompensation er det modsatte. For at tage hensyn 
til dette fænomen, er positionerne »overkompensation 
moms« og »underkompensation moms» indført. Den 
sidstnævnte optræder både under råvarer og tjenestey-
delser og under bruttoinvesteringer og den førstnævnte 
i forbindelse med »Tilskud« og »Produktionsafgifter«. 
Af en række tekniske årsager har Italien endnu ikke 
været i stand til at indføre nettoopørelsen af momsen, 
og regnskaberne fra dette land er derfor stadig baseret 
på bruttoopgørelsen. For Frankrigs og Belgiens ved-
kommende er der tale om en særlig art nettoopgørelse i 
relation ti l bruttoinvesteringerne. 
Nærmere detaljer om de forskellige momsopgørelsessy-
stemer, der anvendes i de ovennævnte medlemsstater, 
findes i de forklarende noter, der er anbragt foran tabel-
lerne. På grund at forskellene i opgørelsesmetoder har 
det uheldigivis ikke været muligt at foretage en 
fuldstændig harmonisering af de ti regnskaber, og man 
bør derfor være forsigtig med at foretager sammenli-
gninger. 
Der skal på dette sted rettes en tak ti l alle invoverede na-
tionale myndigheder for deres altid konstruktive samar-
bejde og for de anstrengelser, de har udfoldet for at til-
vejebringe de her fremlagte tal. 
Kritik og nye ideer fra brugerne af denne publikation 
modtages som altid med glæde. 
Vedrørende beregningen af ECU, se Bulletin for De europæiske 
Fællesskaber nr. 10-1984 og nr. 12-1980. 
»Fradagsberettiget moms« er moms på indkøb, der berettiger produ-
centen til kompensation både Inden for normale momssystemer og 
inden for systemer baseret på standardsatser. 
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Forklaringer 
ñ 
Tabel nr. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
B.1.3-
B.1.3-
B.1.3-
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-B.2.3 
-B.2.3 
-B.2.3 
Kodenr. 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 og 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 og 20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
EUR 10 
Samlet tal for de lande, fra hvilke der foreligger oplysninger. For andre bemærkningers 
vedkommende, se fodnoterne for de enkelte lande. 
Italien; produktionafgifter, undtagen moms, Belglen: statistisk korrektion. 
Herunder farmaceutiske produkter, kvæg og animalske produkter, materiel og mindre 
redskaber, vedligeholdelse og reparation, tjenesteydelser m. m. 
Belgien: statistisk korrektion. 
Belgien 
Herunder sommer-blandingssæd og blandingskorn. 
Herunder salg fra producenter, der kun sælger lejlighedsvis — ikke opdelt efter produk-
ter. 
Herunder intermediært konsum hos producenter, der kun lejlighedsvis producerer med 
henblik på salg 
Tilskud med fradag af produktionsafgifter og inkl. eventuel over- eller underkompensa-
tion moms. 
Moms af faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsats-
landbrugere og minus moms, der betragtes som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Kun arbejdskraft i forbindelse med ny beplantning af skov. 
Danmark 
Inkl. andet intermediært konsum. 
Herunder udgifter til opdræt af pelsdyr og til biavl. 
Undtagen afskrivninger af havebrug. 
Undtagen løbende investeringer i havebrug, opdræt af pelsdyr og fællesejede land-
brugsmaskiner. 
Herunder maskiner og andet udstyr. 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Herunder blandingskorn. 
Herunder sommer-blandingssæd. 
Most; herunder merværdi ved forarbejdning af most til vin i landbrugsbedrifterne 
Herunder tjenesteydelser. 
Herunder underkompensation moms. 
Herunder overkompensation moms og revalueringskompensation ved moms. 
Sidstnævnte bortfaldt 1981. 
Herunder andre konstruktioner og grundforbedring 
Høstår fra 1.10. til 30. 9. 
Herunder underkompensation moms. 
Herunder overkompensation moms. 
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Tabel nr. 
A.1.4—A.2.4 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
B.1.5—B.2.5 
A.1.5—A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
B.1.5—B.2.5 
A.1.6—A.2.6 
Kodenr. 
23.4 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
15 
Grækenland 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Frankrig 
Herunder blandingskorn. 
Herunder sommer-blandingssæd. 
Moms på intermediært konsum minus fradagsberettiget moms fra standardsatsland-
brugere og minus faste godtgørelser. 
Moms på faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsats-
landbrugere. 
Herunder andre produkter. 
Irland 
Herunder trøv fra landbrugsejendommene. 
A.1.7-
B.1.7-
A.1.7-
B.1.7-
A.1.7-
B.1.7-
A.1.7-
- A.2.7 
-B.2.7 
-A.2.7 
-B.2.7 
-A.2.7 
-B.2.7 
-A.2.7 
16 og 19 
05 og 06 
21 
08 
23.5 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.8—B.1.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
29 
33.1 
33.7 
33 og 34 
23.4 
25 
33.3 
33.6 
10.2 
i 
Italien 
Tallene for slutproduktion og intermediært konsum samt totalsummen heraf omfatter 
moms. 
Uden andre produktionsafgifter end moms. 
Andre produktionsafgifter end moms. 
Herunder kvæg, og animalske produkter, materiel og mindre redskaber, vedligeholdelse 
og reparation, tjenesteydelser og andet intermediært konsum. 
Kun afskrivninger i forbindelse med landbruget. 
Herunder kvæg, avlsbygninger, andre konstruktioner og grundforbedring. 
Herunder nettoerhvervelse af eksisterende reproducerbare faste kapitalgoder og andre 
faste investeringsgoder. 
Herunder faste investeringer skovbrug og fiskeri. 
Høstår fra 1.4. til 31.3. 
Luxembourg 
Som afvigelse fra opstillingen for de andre lande har man her ikke kunnet give afkald på 
en decimal. 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Inkl. overkompensation moms. 
Herunder andre konstruktioner, undtagen grundforbedring. 
Herunder maskiner og andet udstyr. 
Høstår fra 1.10. til 30.9. 
Herunder midler til plantebeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse. 
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Tabel nr. 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
B.1.10—B.2.10 
B.1.10—B.2.10 
Kodenr. 
10.6 
12 
18.4 
23.1 
33.3 
Inkl. underkompensation moms. 
Inkl. overkompensation moms. 
Nederlandene 
Herunder gårdost. 
Kun import. 
Herunder andre konstruktioner undtagen grundforbedring. 
Det forenede Kongerige 
Alle oplysningerne vedrører udelukkende Storbirtannien og ikke Det forenede Konge-
rige idet de tilsvarende tal for Nordirland ikke er disponible. Imidlertid er tallene fra 
Nordirland ret små i forhold til tallene fra Storbritannien. 
Høstår fra 1.4. til 31.3. 
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Vorbemerkungen 
In diesem Heft wird die Veröffentlichung der neuesten 
Zahlen zur land- und forstwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung fortgesetzt. Wie in den vorangehenden Heften wer-
den ausführliche Angaben für die letzten sechs verfüg-
baren Berichtsjahre vorgelegt, d. h. für die Jahre 1980 
bis 1985 einschließlich. Die Angaben sind nach der Net-
toverbuchungsmethode der Mehrwertsteuer erstellt 
(vgl. unten). 
Den ausführlichen Angaben (Ländertabellen) zur land-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung sind Schaubilder so-
wie Vergleichstabellen in Europäischen Währungsein-
heiten (ECU (1) für wichtige Aggregate vorangestellt, die 
längere Zeiträume abdecken. 
Frankreich konnte noch keine Angaben in Preisen von 
1980 zur Verfügung stellen. Die gelieferten Angaben in 
Preisen von 1975 wurden von Eurostat umbasiert und 
sind Eurostat-Schätzungen. 
Mehrwertsteuer 
Die folgenden grundsätzlichen Erläuterungen sollen 
zum Verständnis der in der land- und forstwirtschaftli-
chen Gesamtrechnung nunmehr angewendeten Netto-
verbuchung der Mehrwertsteuer beitragen. Bei dieser 
Verbuchungsmethode werden in der Gesamtrechnung 
der Produktionswert ausschließlich jeglicher Mehrwert-
steuer und die Vorleistungen und Bruttoanlageinvesti-
tionen ausschließlich der abzugsfähigen (*) Mehrwert-
steuer ausgewiesen. 
Im Hinblick auf die dem normalen Mehrwertsteuersy-
stem unterliegenden Landwirte bereitet diese Verbu-
chungsmethode keine Probleme. In der Land- und Forst-
wirtschaft finden jedoch auch Mehrwertsteuersysteme 
Anwendung, die dazu bestimmt sind, die von den Land-
wirten gezahlte Mehrwertsteuer pauschal auszuglei-
chen. Landwirte, die sich für dieses System entschei-
den, behalten entweder die auf ihre Verkäufe von Agrar-
erzeugnissen zu entrichtende Mehrwertsteuer ein (wo-
bei die Steuer in Rechnung gestellt, jedoch nicht an den 
Fiskus abgeführt wird), oder sie erhalten Erstattungs-
zahlungen durch den Fiskus. Diese Sonderregelungen 
führen in der Praxis im allgemeinen nicht zu einem ge-
nauen Ausgleich der gezahlten Mehrwertsteuer, son-
dern zu einem Unter- oder Überausgleich. 
Im Fall des Unterausgleichs ist die von pauschalieren-
den Landwirten einbehaltene Mehrwertsteuer oder die 
ihnen gezahlte Erstattungszahlung niedriger als die von 
ihnen gezahlte Mehrwertsteuer; bei Überausgleich ist es 
umgekehrt. Die hierbei auftretenden Differenzbeträge 
werden in der Gesamtrechnung durch Schaffung der Po-
sitionen „MwSt.-Unterausgleich" und „MwSt.-Überaus-
gleich" berücksichtigt; erstere wird sowohl bei den Vor-
leistungen als auch bei den Bruttoanlageinvestitionen 
und letztere im Anschluß an die „Subventionen" und die 
„Produktionssteuern" ausgewiesen. 
Aus einer Reihe technischer Gründe war Italien noch 
nicht in der Lage, die Nettoverbuchungsmethode der 
Mehrwertsteuer anzuwenden, und die italienische Ge-
samtrechnung ist daher noch immer auf der Grundlage 
der Bruttoverbuchung erstellt. Im Fall Frankreichs so-
wie Belgiens wird bezüglich der Bruttoanlageinvestitio-
nen ein besonderes Verfahren der „Netto"-Verbuchung 
der Mehrwertsteuer angewendet. 
Einzelheiten zu den besonderen Vorgehensweisen bei 
der Verbuchung der Mehrwertsteuer in den vorstehend 
genannten Mitgliedstaaten sind in den Erläuterungen zu 
finden, die den Tabellen vorangestellt sind. Leider konn-
te wegen der bestehenden methodischen Unterschiede 
noch keine vollständige Harmonisierung der zehn Ge-
samtrechnungen erreicht werden; dem Leser wird daher 
empfohlen, bei Vergleichen das Zahlenmaterial mit Vor-
sicht zu interpretieren. 
Allen Beteiligten in den Dienststellen der Mitgliedstaa-
ten sei für ihre stets konstruktive Mitarbeit und für die 
mit der Erstellung der Zahlenangaben verbundene Mühe 
an dieser Stelle gedankt. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anre-
gungen der Benutzer dieser Veröffentlichung dankbar 
entgegengenommen. 
(') Zur Berechnung der ECU vgl. Bulletin der Europäischen Gemein-
schaften Nr. 10-1984 und Nr. 12-1980. 
P) „Abzugsfähige" MwSt. ist die auf diejenigen Käufe gezahlte MwSt., 
für die dem normalen MwSt.-System unterliegende Landwirte sowie 
dem MwSt.-Pauschalierungssystem unterliegende Landwirte einen 
Ausgleichsanspruch besitzen. 
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Erläuterungen 
Tabelle Nr. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
Position 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 und 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 und 20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
EUR 10 
Summe der Länder, die für Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. Erläute-
rungen nach Ländern. 
Italien: andere Produktionssteuern als MwSt. Belgien: statistische Berichtigung. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte, Vieh und sonstiger tierischer Erzeugnisse, Mate-
rial und Kleinwerkzeug, Instandhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und sonstiger 
Vorleistungen. 
Belgien: statistische Berichtigung. 
Belgien 
Einschl. Sommer- und Wintermenggetreide. 
Einschl. nicht auf Produktarten verteilbarer Verkäufe von Produzenten, die nur gele-
gentlich vermarkten. 
Einschl. Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
Subventionen abzüglich Produktionssteuern sowie einschl. MwSt.-Über- oder ggf. 
-Unterausgleich. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen minus abzugsfähige MwSt. der Betriebe, die dem 
normalen MwSt.-System unterliegen, sowie abzüglich der MwSt., die durch das Pau-
schalierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. 
Nur Löhne für Erstaufforstungen. 
Dänemark 
Einschl. sonstiger Vorleistungen. 
Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht. 
Ohne Ausschreibungen des Gartenbaus. 
Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenrin-
gen. 
Einschl. Maschinen und sonstiger Ausrüstungsgüter. 
BR Deutschland 
Einschl. Wintermenggetreide. 
Einschl. Sommermenggetreide. 
Weinmost, einschl. Wertzuwachs von Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrie-
ben. 
Einschl. Dienstleistungen. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich sowie Aufwertungsausgleich über die MwSt. Letzterer 
entfällt ab 1981. 
Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
XVIII 
Tabelle Nr. Position 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.4—A.2.4 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
A.1.5—A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
B.1.5—B.2.5 
A.1.6—A.2.6 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7-A.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.8-B.1.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
10.6 
12 
23.4 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
15 
16 und 19 
05 und 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 und 34 
23.4 
25 
Wirtschaftsjahre vom 1. Oktober bis 30. September. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
Griechenland 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Frankreich 
Einschl. Wintermenggetreide. 
Einschl. Sommermenggetreide. 
MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden 
Betriebe und abzüglich Pauschalerstattungen. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pau-
schalierenden Betriebe. 
Einschl. sonstiger Erzeugnisse. 
Irland 
Einschl. Bauerntorf. 
Italien 
In den Elementen der Endproduktion, der Vorleistungen sowie deren Gesamtsumme ¡st 
die MwSt. enthalten. 
Ausschl. anderer Produktionssteuern als MwSt. 
Andere Produktionssteuern als MwSt. 
Einschl. Vieh und tierischer Erzeugnisse, Material und Kleinwerkzeug, Instandhaltung 
und Reparaturen, Dienstleistungen sowie sonstiger Vorleistungen. 
Nur Abschreibungen der Landwirtschaft. 
Einschl. Vieh-, Wirtschaftsgebäuden, sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
Einschl. Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern und sonstiger 
Anlageinvestitionen. 
Einschl. Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Luxemburg 
Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale 
nicht verzichtet werden. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
XIX 
I 
Tabelle Nr. 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
B.1.10-B.2.10 
B.1.10—B.2.10 
Position 
33.3 
33.6 
10.2 
10.6 
12 
18.4 
23.1 
33.3 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Einschl. Maschinen und sonstiger Ausrüstungsgüter. 
Wirtschaftsjahre vom 1. Oktober bis 30. September. 
Einschl. Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
Niederlande 
Einschl. Bauernkäse. 
Nur Importe. 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Vereinigtes Königreich 
Alle Angaben beziehen sich lediglich auf Großbritannien und nicht auf das Vereinigte 
Königreich, da entsprechende Zahlen für Nordirland nicht verfügbar sind. Jedoch ¡st die 
zahlenmäßige Bedeutung Nordirlands — gemessen an der Größenordnung der Anga-
ben für Großbritannien — vergleichsweise gering. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
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Σελίδα 
Α. Γεωργικοί λογαριασμοί 
Σχηματική παρουσίαση της τελικής γεωρ­
γικής παραγωγής 
Διαγρ 
Α.Ο 
Α.0.1 
Α.0.2 
Α.0.3 
Α.0.4 
Α.0.5 
Α.0.6 
Α.0.7 
Α.0.8 
Α.0.9 
Α.0.10 
Α.0.11 
Α.1 
Α.1.0 
Α.1.1 
Α.1.2 
Α.1.3 
Α.1.4 
Α.1.5 
Α.1.6 
Ιμματα 
Συγκριτικοί πίνακες σε ECU 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στις 
αγοραίες τιμές 
Τελική παραγωγή της γεωργίας 
Τελική φυτική παραγωγή 
Τελική ζωική παραγωγή 
Ενδιάμεση κατανάλωση 
Καθαρή προστιθέμενη αξία στο κό­
στος των συντελεστών 
Επιδοτήσεις 
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κε­
φαλαίου 
Αμοιβή των μισθωτών 
Καθαρό πλεόνασμα εκμετάλλευσης 
Καθαρά εισοδήματα από τη γεωργική 
δραστηριότητα 
Παραγωγή, σχηματισμός 
εισοδήματος και σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου σε ECU 
— σε τρέχουσες τιμές και ισοτιμίες 
— σε τιμές και ισοτιμίες του 1980 
Ευρώπη των 10 
Βέλγιο 
Δανία 
ΟΔ της Γερμανίας 
Ελλάδα 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
5-19 
20-27 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
28-71 
28-31 
32-35 
36-39 
40-43 
44-47 
48-51 
52-55 
Α.1.7 
Α.1.8 
Α.1.9 
Α.1.10 
Α.2 
Α.2.1 
Α.2.2 
Α.2.3 
Α.2.4 
Α.2.5 
Α.2.6 
Α.2.7 
Α.2.8 
Α.2.9 
Α.2.10 
Ιταλία 56-59 
Λουξεμβούργο 60-63 
Κάτω Χώρες 64-67 
Ηνωμένο Βασίλειο 68-71 
Παραγωγή, σχηματισμός εισοδήμα­
τος και σχηματισμός παγίου κεφα­
λαίου σε εθνικό νόμισμα 72-111 
— σε τρέχουσες τιμές 
— σε τιμές του 1980 
Βέλγιο 72-75 
Δανία 76-79 
ΟΔ της Γερμανίας 80-83 
Ελλάδα 84-87 
Γαλλία 88-91 
Ιρλανδία 92-95 
Ιταλία 96-99 
Λουξεμβούργο 100-103 
Κάτω Χώρες 104-107 
Ηνωμένο Βασίλειο 108-111 
Β. Λογαριασμοί δασοκομίας 
Β.1 
Β.1.1 
Β.1.2 
Β.1.3 
Β.1.5 
Β.1.7 
Β.1.8 
Β.1.10 
Β.2 
Β.2.1 
Β.2.2 
Β.2.3 
Β.2.5 
Β.2.7 
Β.2.8 
Β.2.10 
Παραγωγή, σχηματισμός εισόδημα 
τος και σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου σε ECU 
— σε τρέχουσες τιμές και ισοτιμίες 
— σε τιμές και ισοτιμίες του 1980 
Βέλγιο 
Δανία 
ΟΔ της Γερμανίας 
Γαλλία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Παραγωγή, σχηματισμός εισόδημα 
τος και σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου 
σε εθνικό νόμισμα 
— σε τρέχουσες τιμές 
— σε τιμές του 1980 
Βέλγιο 
Δανία 
ΟΔ της Γερμανίας 
Γαλλία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
114-127 
114-115 
116-117 
118-119 
120-121 
122-123 
124-125 
126-127 
128-141 
128-129 
130-131 
132-133 
134-135 
136-137 
138-139 
140-141 
XXI 
Σύμβολα και συντμήσεις Μηδέν 
Λιγότερο από το ήμισυ της μονάδας 
Δεν διατίθενται στοιχεία 
προσ. 
EUR10 
Εκατ. 
Δισεκατ. 
ΣΑΔ 
ECU 
BFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
UKL 
Eurostat 
Προσωρινά στοιχεία 
Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (χωρίς 
Ισπανία και Πορτογαλία) 
Εκατομμύριο 
Δισεκατομμύριο 
Σταθερές αγοραστικής δύναμης 
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Βελγικό φράγκο 
Κορόνα Δανίας 
Γερμανικό μάρκο 
Δραχμή 
Γαλλικό φράγκο 
Ολλανδικό φιορίνι 
Λίρα Ιρλανδίας 
Φράγκο Λουξεμβούργου 
Ιταλική λίρα 
Λίρα Αγγλίας 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
XXII 
Προκαταρκτικές σημειώσεις 
Ε 
Στο παρόν τεύχος συνεχίζεται η δημοσίευση των πιο 
πρόσφατων στοιχείων των γεωργικών και δασοκομι­
κών λογαριασμών. Όπως και στα προηγούμενα τεύ­
χη, παρουσιάζονται λεπτομερή δεδομένα που αφο­
ρούν τα 6 τελευταία χρόνια για τα οποία διατίθενται 
πληροφορίες, δηλαδή από το 1980 μέχρι και το 1985. 
Οι λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο 
καθαρής εγγραφής του ΦΠΑ (βλέπε παρακάτω). 
Πριν από τα λεπτομερή δεδομένα (πίνακες ανά χώρα) 
σχετικά με τους γεωργικούς λογαριασμούς υπάρχουν 
διαγράμματα και συγκριτικοί πίνακες σε ευρωπαϊκές 
νομισματικές μονάδες (ECU)1 για τα κυριότερα θέματα, 
που καλύπτουν αρκετά μακρές περιόδους. 
Η Γαλλία δεν μπόρεσε ακόμα να παρουσιάσει δεδο­
μένα σε τιμές του 1980. Τα δεδομένα σε τιμές του 1975 
αναθεωρήθηκαν από την Eurostat και αποτελούν κα­
τά συνέπεια εκτιμήσεις της. 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 
Οι γενικές εξηγήσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο 
να διευκολύνουν τον αναγνώστη στο να κατανοήσει 
την καθαρή εγγραφή του ΦΠΑ, που εφαρμόζεται στο 
εξής στους γεωργικούς και δασοκομικούς λογαρια­
σμούς. Βάσει αυτής της μεθόδου, η αξία παραγωγής 
εμφανίζεται στους λογαριασμούς χωρίς ΦΠΑ, ενώ η 
αξία της ενδιάμεσης κατανάλωσης και του ακαθάρι­
στου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου δεν περιλαμβά­
νουν τον εκπεστέο ΦΠΑ2. 
Αυτή η μέθοδος εγγραφής δεν δημιουργεί προβλήμα­
τα λογιστικής για τους αγρότες που υπόκεινται στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πάντως, στη γεωργία και τη 
δασοκομία υπάρχουν επίσης καθεστώτα ΦΠΑ που ο 
στόχος τους είναι να αντισταθμίσουν, κατ' αποκοπή, το 
ΦΠΑ που καταβάλλουν οι αγρότες. Οι αγρότες που 
επιλέγουν το καθεστώς αυτό παρακρατούν το ΦΠΑ 
που καταβάλλεται στις πωλήσεις τους γεωργικών 
προϊόντων (ο φόρος τιμολογείται αλλά δεν καταβάλ­
λεται στην εφορία), ή δέχονται επιστροφές από την 
εφορία. Στην πρακτική, τα ειδικά αυτά καθεστώτα δεν 
συνεπάγονται συνήθως ακριβή αντιστάθμιση του ΦΠΑ 
που έχει πληρωθεί, αλλά κάποια υπέρ- ή υποαντι-
στάθμιση. 
Υποαντιστάθμιση υπάρχει όταν ο ΦΠΑ που παρακρα­
τείται από τους αγρότες που έχουν επιλέξει το 
κατ' αποκοπή καθεστώς ή οι επιστροφές που εισπράτ­
τουν οι αγρότες αυτοί είναι λιγότερες από το ΦΠΑ που 
έχουν πληρώσει' υπεραντιστάθμιση υπάρχει στην 
αντίθετη περίπτωση. Οι διαφορές που μπορούν να 
προκύψουν εμφανίζονται στους λογαριασμούς χάρη 
στη δημιουργία θέσεων «υποαντιστάθμιση ΦΠΑ» και 
«υπεραντιστάθμιση ΦΠΑ»' η πρώτη από τις θέσεις 
αυτές εμφανίζεται υπό την «ενδιάμεση κατανάλωση» 
καθώς και υπό τον «ακαθάριστο σχηματισμό παγίου 
κεφαλαίου», ενώ η δεύτερη ακολουθεί τις «επιδοτή­
σεις» και τους «φόρους που συνδέονται με την 
παραγωγή». 
Για μια σειρά από τεχνικούς λόγους, η Ιταλία δεν μπό­
ρεσε να εφαρμόσει την καθαρή εγγραφή του ΦΠΑ, και 
οι λογαριασμοί της χώρας αυτής εξακολουθούν να κα­
ταρτίζονται με βάση την ακαθάριστη εγγραφή. Στην 
περίπτωση της Γαλλίας και του Βελγίου, ο «καθαρός» 
ΦΠΑ αποτελεί το αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας 
στην περίπτωση του ακαθάριστου σχηματισμού πα­
γίου κεφαλαίου. 
Στις επεξηγηματικές σημειώσεις που υπάρχουν πριν 
από τους πίνακες δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τις 
ειδικές μεθόδους εγγραφής του ΦΠΑ που ακολουθούν 
τα προαναφερθέντα κράτη μέλη. Εξαιτίας των μεθο­
δολογικών διαφορών που υπάρχουν, δυστυχώς δεν 
κατέστη ακόμα δυνατό να γίνει πλήρης εναρμόνιση 
μεταξύ των 10 λογαριασμών' έτσι, ο αναγνώστης κα­
λείται να προσέξει ιδιαίτερα σε περίπτωση που κάνει 
συγκρίσεις. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους 
αρμοδίους των εθνικών υπηρεσιών για την πάντα 
εποικοδομητική συνεργασία τους και τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν για να συμβάλουν στην εκπόνηση των 
παρόντων πινάκων. 
Οποιαδήποτε παρατήρηση, κριτική και πρόταση από 
την πλευρά των χρηστών αυτής της έκδοσης θα είναι, 
όπως πάντα, ευπρόσδεκτη. 
(') Για τον υπολογισμό της ECU, βλέπε δελτίο C 10-1984 και δελτίο C 
12-1980. 
(*) Με τον όρο «εκπεστέος» ΦΠΑ εννοούμε το ΦΠΑ που πληρώνεται 
στις αγορές που δίνουν το δικαίωμα στους αγρότες να λάβουν 
αντιστάθμιση, είτε με το κανονικό καθεστώς είτε με το καθε­
στώς κατ' αποκοπή. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Πίνακας αριθ. 
Α.1.0 
Α.1.0 
Α.1.0 
Α.1.0 
Α.1.1-
Α.1.1-
Α.1.1-
Α.1.1-
Β.1.1-
Α.1.1-
Β.1.1-
Β.1.1-
Α.1.2-
Α.1.2-
Α.1.2-
Α.1.2-
Α.1.2-
Α.1.3-
Α.1.3-
Α.1.3-
Α.1.3-
Α.1.3-
Α.1.3-
Α.1.3-
Β1.3-
-Α.2.1 
-Α.2.1 
-Α.2.1 
-Α.2.1 
-Β.2.1 
-Α.2.1 
-Β.2.1 
-Β.2.1 
-Α.2.2 
-Α.2.2 
-Α.2.2 
-Α.2.2 
-Α.2.2 
-Α.2.3 
-Α.2.3 
-Α.2.3 
-Α.2.3 
-Α.2.3 
-Α.2.3 
-Α.2.3 
-Β2.3 
Θέσεις 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 και 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 και 20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
EUR10 
Σύνολο των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Για άλλες παρα­
τηρήσεις, βλέπε σημειώσεις ανά χώρες. 
Ιταλία: φόροι που συνδέονται με την παραγωγή εκτός ΦΠΑ. 
Βέλγιο: στατιστική αναπροσαρμογή. 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, ζωικού κεφαλαίου και άλλων 
ζώων, εξοπλισμού και εργαλείων, συντήρησης και επιδιόρθωσης, υπηρεσιών και 
άλλων ενδιάμεσων καταναλώσεων. 
Βέλγιο: στατιστική αναπροσαρμογή. 
Βέλγιο 
Περιλαμβανομένων μειγμάτων θερινών δημητριακών και σμιγαδιού. 
Περιλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους παραγωγούς 
που δεν πωλούν παρά μόνο περιστασιακά, μη κατανεμημένων κατά προϊόντα. 
Περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων καταναλώσεων των παραγωγών που δεν παρά­
γουν παρά μόνο περιστασιακά για πώληση. 
Καθαρές επιδοτήσεις των φόρων που συνδέονται με την παραγωγή και περιλαμβανο­
μένης ενδεχόμενης υπέρ- ή υποαντιστάθμισης του ΦΠΑ. 
ΦΠΑ επί του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου μείον εκπεστέο ΦΠΑ των 
εκμεταλλεύσεων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και μείον το ΦΠΑ που 
θεωρείται ότι αντισταθμίζεται με το κατ' αποκοπή σύστημα. 
Αποκλειστικά αμοιβή του εργατικού δυναμικού για νέα δάση. 
Δανία 
Περιλαμβανομένων άλλων ενδιάμεσων καταναλώσεων. 
Περιλαμβανομένων δαπανών για την εκτροφή ζώων με γούνα και τη μελισσοκομία. 
Χωρίς τις αποσβέσεις της κηπευτικής. 
Εξαιρουμένου του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου της κηπευτικής, της εκτροφής 
ζώων με γούνα και των συνεταιρισμών χρησιμοποίησης γεωργικού εξοπλισμού. 
Περιλαμβανομένων μηχανών και άλλων εξοπλισμών. 
ΟΔ της Γερμανίας 
Περιλαμβανομένου του σμιγαδιού. 
Περιλαμβανομένων των μειγμάτων θερινών δημητριακών. 
Μούστος' περιλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας για τη μεταποίηση του μού­
στου σε κρασί σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Περιλαμβανομένων υπηρεσιών. 
Περιλαμβανομένης της υποαντιστάθμισής ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ και της αντιστάθμισης επανεκτί­
μησης διαμέσου του ΦΠΑ. Η αντιστάθμιση αυτή έχει καταργηθεί από το 1981. 
Περιλαμβανομένων άλλων έργων και βελτιώσεων των γαιών. 
Έτη εσοδείας από την 1.10 έως τις 30.9. 
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Πίνακας αριθ. 
B.1.3—Β.2.3 
B.1.3—Β.2.3 
Α.1.4—Α.2.4 
Θέσεις 
10.6 
12 
23.4 
Περιλαμβανομένης της υποαντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Ελλάδα 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Α.1.5-
Α.1.5-
Α.1.5-
Β.1.5-
Α.1.5-
Β.1.5-
Β.1.5-
-Α.2.5 
-Α.2.5 
-Α.2.5 
-Β.2.5 
-Α.2.5 
-Β.2.5 
-Β.2.5 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
05 
Α.1.6—Α.2.6 
A.1.7—Α.2.7 
A.1.7—Α.2.7 
Α.1.7—Α.2.7 
Α.1.7—Α.2.7 
B.1.7—Β.2.7 
A.1.8—Β.1.8 
A.1.8—Α.2.8 
A.1.8—Α.2.8 
Α.1.8—Α.2.8 
15 
Α.1.7—Α.2.7 
Β.1.7-Β.2.7 
Α.1.7—Α.2.7 
Β.1.7—Β.2.7 
Α.1.7—Α.2.7 
Β.1.7—Β.2.7 
Α.1.7—Α.2.7 
16 και 19 
05 και 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 και 34 
23.4 
25 
33.3 
Γαλλία 
Περιλαμβανομένου του σμιγαδιού. 
Περιλαμβανομένων των μειγμάτων θερινών δημητριακών. 
ΦΠΑ επί ενδιάμεσων καταναλώσεων μείον εκπεστέος ΦΠΑ των εκμεταλλεύσεων που 
δεν υπάγονται στο κατ' αποκοπή καθεστώς και μείον κατ' αποκοπήν επιστροφές. 
ΦΠΑ επί του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου μείον εκπεστέο 
ΦΠΑ των εκμεταλλεύσεων που δεν υπάγονται στο κατ' αποκοπήν καθεστώς. 
Περιλαμβανομένων άλλων προϊόντων. 
Ιρλανδία 
Περιλαμβανομένης της τύρφης που προέρχεται από τις ιδιοκτησίες των γεωργών. 
Ιταλία 
Τα δεδομένα της τελικής παραγωγής και των ενδιάμεσων καταναλώσεων καθώς και 
το σύνολο τους περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. 
Χωρίς άλλους φόρους που συνδέονται με την παραγωγή εκτός του ΦΠΑ. 
'Αλλοι φόροι που συνδέονται με την παραγωγή εκτός ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένου του ζωικού κεφαλαίου και των ζωικών προϊόντων, εξοπλισμού και 
εργαλείων, συντήρησης και επιδιόρθωσης, υπηρεσιών και άλλων ενδιάμεσων κατα­
ναλώσεων. 
Αποσβέσεις μόνο της γεωργίας. 
Περιλαμβανομένου ζωικού κεφαλαίου, γεωργικών κτιρίων, άλλων έργων και βελτιώ­
σεων των γαιών. 
Περιλαμβανομένων καθαρών κτήσεων υπαρχόντων αναπαραγώγιμων αγαθών παγίου 
κεφαλαίου και άλλων αγαθών σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. 
Περιλαμβανομένου του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου δασοκομίας και αλιείας. 
Έτη εσοδείας από την 1.4. έως τις 31.3. 
Λουξεμβούργο 
Σε αντίθεση με την παρουσίαση που αφορά τις άλλες χώρες, δεν κατέστη δυνατό στο 
σημείο αυτό να παραλειφθεί ένας δεκαδικός. 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένων άλλων έργων, εκτός της βελτίωσης γαιών. 
XXV 
Πίνακας αριθ. 
Α.1.8—Α.2.8 
B.1.8—Β.2.8 
B.1.8—Β.2.8 
Β.1.8—Β.2.8 
Β.1.8—Β.2.8 
A.1.9—Α.2.9 
Α.1.9-Α.2.9 
Α.1.9-Α.2.9 
B.1.10 —Β.2.10 
B.1.10 —Β.2.10 
Θέσεις 
33.6 
10.2 
10.6 
12 
18.4 
23.1 
33.3 
Περιλαμβανομένων μηχανών και άλλων εξοπλισμών. 
Έτη εσοδείας από 1.10 έως 30.9. 
Περιλαμβανομένων προϊόντων για την προστασία των καλλιεργειών. 
Περιλαμβανομένης της υποαντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Κάτω Χώρες 
Περιλαμβανομένου του τυριού αγροκτημάτων. 
Μόνο εισαγωγές. 
Περιλαμβανομένων και άλλων έργων, με εξαίρεση των βελτιώσεων γαιών. 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Όλα τα δεδομένα αναφέρονται αποκλειστικά στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη Βόρεια Ιρλανδία. 
Πάντως, η σημασία της Βόρειας Ιρλανδίας όσον αφορά τους αριθμούς αυτούς είναι 
αρκετά μικρή σε σχέση με την τάξη μεγέθους των δεδομένων για τη Μεγάλη Βρε­
τανία. 
Έτη εσοδείας από 1.4 έως 31.3. 
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XXVIII 
Preliminary remarks 
This issue continues the publication of the most recent 
figures for the Economic Accounts for Agriculture and 
Forestry. Like previous issues, it contains detailed fig-
ures for the last six available reporting years, i.e. 1980 to 
1985 inclusive, which have been prepared using the net 
method of VAT recording (see below). 
The detailed data (country-by-country tables) are pre-
ceded by diagrams, graphs and comparative tables in 
European currency units (ECU)1 for important ag-
gregates, covering extended periods. 
France has not yet been able to forward data in 1980 
prices. The data received (in 1975 prices) have been re-
based by Eurostat and are thus Eurostat estimates. 
Value-added tax 
The following general explanations may assist the 
reader in understanding the VAT net recording method 
which is now used for the economic accounts for ag-
riculture and forestry. Under this method, production 
values in the accounts are shown exclusive of all kinds 
of VAT, and the value of intermediate consumption and 
gross fixed capital formation excludes deductible VAT.2 
For farmers subject to the normal VAT system, this 
method of recording presents no accounting problems. 
In agriculture and forestry, however, there are also VAT 
systems in operation which are designed to com-
pensate farmers, on a flat-rate basis, for VAT which they 
have paid. Farmers who opt for this method either retain 
the VAT payable on their sales of agricultural products 
(the tax being invoiced but not remitted to the tax au-
thorities), or they receive reimbursements from the tax 
authorities. In practice, these special systems do not 
normally lead to an exact compensation of VAT paid but 
to some over- or under-compensation. 
Under-compensation means that the VAT retained by 
farmers subject to a flat-rate system or the reimburse-
ments they receive are less than the VAT they have paid; 
while over-compensation is the reverse. The differences 
arising have been taken into the accounts by the crea-
tion of the headings 'under-compensation of VAT' and 
'over-compensation of VAT' — the former appearing 
both under intermediate consumption and gross fixed 
capital formation, and the latter after 'subsidies' and 
'taken linked to production'. 
For a variety of technical reasons, Italy has not yet been 
able to apply the VAT net recording method and the ac-
counts for that country are still based on gross record-
ing. Special treatment of 'net' VAT occurs in respect of 
gross fixed capital formation in the cases of France and 
Belgium. 
Details of the particular methods of VAT recording in 
the Member States referred to above will be found 
among the explanatory notes which precede the tables. 
Unfortunately, because of the methodological dif-
ferences which exist, complete harmonization between 
the 10 accounts has not yet been achieved and readers 
should thus exercise caution when making compa-
risons. 
I 
Thanks are due to all those concerned in the national 
departments for their consistently constructive 
cooperation and for their efforts in compiling the tables. 
As always, critical comments and suggestions from 
users will be welcomed. 
For further details of how the ECU Is calculated, cf. Bulletin of the 
European Communities No 10 — 1984 and No 12 — 1980. 
'Deductible' VAT refers to the VAT paid on those purchases for which 
farmers are entitled to compensation under normal and flat-rate 
systems. 
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Explanatory notes 
1 
Table No 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1—A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1 —B.2.1 
A.1.1—A.2.1 
B.1.1—B.2.1 
B.1.1 —B.2.1 
A.1.2—A.2.2 
A.1.2—A.2.2 
A.1.2—A.2.2 
A.1.2—A.2.2 
A.1.2—A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3—A.2.3 
A.1.3—A.2.3 
A.1.3—A.2.3 
A.1.3—a.2.3 
A.1.3—A.2.3 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
Item 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 and 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 and 20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
12 
EUR 10 
Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by country. 
Italy: taxes linked to production other than VAT. Belgium: statistical adjustment. 
Including pharmaceutical products, livestock and animal products, material and small 
tools, maintenance and repairs, services and other intermediate consumption. 
Belgium: statistical adjustment. 
Belgium 
Including summer cereal mxitures and mesiin. 
Including unspecified occasional sales by producers. 
Including intermediate consumption of producers who produce only occasionally for 
sale. 
Subsidies less taxes linked to production and including over- or undercompensation 
VAT. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of farmers subject to the 
normal system of VAT and less VAT regarded as being compensated by the flat-rate 
system. 
Only wages for new afforestation. 
Denmark 
Including other intermediate consumption. 
Including expenditure on fur-bearing animal breeding and bee-keeping. 
Excluding depreciation in horticulture. 
Excluding fixed capital formation in horticulture, fur-bearing animal breeding and agri-
cultural machinery pools. 
Including machinery and other equipment. 
FR of Germany 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
Must; including value-added for the conversion of must into wine on farms. 
Including services. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT and compensation for revaluation by means of 
VAT. The latter has been abolished from 1981. 
Including other constructions and soil improvements. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT. 
XXX 
Table No 
A.1.4—A.2.4 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5-A.2.5 
Item 
23.4 
01.2 
01.4 
Greece 
Including pharmaceutical products. 
France 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
A.1.5—A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
B.1.5-B.2.5 
A.1.6—A.2.6 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.7-A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.8—B.1.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8—B.2.8 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
15 
16 and 19 
05 and 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 and 34 
23.4 
25 
33.3 
33.6 
VAT on intermediate consumption less deductible VAT of non-flat-rate farmers and less 
flat-rate reimbursements. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of non-flat-rate farmers. 
Including other products. 
Ireland 
Including farmer's turf. 
Italy 
The items of final production and intermediate consumption and their respective totals 
include VAT. 
Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Taxes linked to production other than VAT. 
Including livestock and animal products, material and small tools, maintenance and re-
pairs, services and other intermediate consumption. 
Depreciation in agriculture only. 
Including livestock, farm buildings, other construction and soil improvements. 
Including net purchase of existing reproducible fixe capital goods and other fixed cap-
ital formation. 
Including fixed capital formation in forestry and fisheries. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Luxembourg 
As an exception to the presentation for the other countries, the figures are given to one 
decimal place. 
Including pharmaceuticaj products. 
Including over-compensation of VAT. 
Including other constructions with the exception of soil improvements. 
Including machinery and other equipment. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
XXXI 
Table No 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
B.1.10—B.2.10 
B.1.10—B.2.10 
Item 
10.2 
10.6 
12 
18.4 
23.1 
33.3 
Including plant protection products. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT. 
Netherlands 
Including farm cheese. 
Imports only. 
Including other constructions with the exception of soil improvements. 
United Kingdom 
All the figures relate solely to Great Britain and not to the United Kingdom, as adequate 
data for Northern Ireland are not available. However, in relation to the totals for Great 
Britain the figures for Northern Ireland are fairly insignificant. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
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5-19 
20-27 
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21 
22 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
28-71 
28-31 
32-35 
36-39 
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Remarques préliminaires 
Le présent numéro continue la publication des chiffres 
les plus récents des comptes de l'agriculture et de la 
sylviculture. Comme les cahiers précédents, il présente 
des données détaillées portant sur les six dernières 
années pour lesquelles on dispose d'informations, 
c'est-à-dire 1980 à 1985 inclus. Les comptes sont établis 
selon la méthode d'enregistrement net de la TVA (voir 
cidessous). 
Les données détaillées (tableaux par pays) relatives aux 
comptes de l'agriculture sont précédées de graphiques 
et de tableaux comparatifs en unités de compte euro-
péennes [ECU 0] pour les principaux agrégats, qui cou-
vrent des périodes assez longues. 
La France n'a pas encore été en mesure de présenter 
des données en prix de 1980. Celles fournies en prix de 
1975 ont été rebasées par Eurostat et constituent donc 
des estimations Eurostat. 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Les explications générales qui vont suivre ont pour but 
de faciliter au lecteur la compréhension de l'enregistre-
ment net de la TVA, désormais appliqué dans les 
comptes de l'agriculture et de la sylviculture. En vertu 
de cette méthode, les valeurs de production apparais-
sent dans les comptes hors tout TVA, tandis que la 
valeur de la consommation intermédiaire et celle de la 
formation brute de capital fixe excluent la TVA déduc-
tible re-
cette méthode d'enregistrement ne présente pas de 
problèmes de comptabilité pour les agriculteurs soumis 
au régime normal de TVA. Cependant, dans l'agriculture 
et la sylviculture, il existe également des régimes de 
TVA dont le but est do compenser, sur une base forfai-
taire, la TVA acquittée par les agriculteurs. Les agricul-
teurs qui optent pour ce régime retiennent la TVA 
payable sur leurs ventes de produits agricoles (la taxe 
étant facturée mais non payée au fisc) ou bénéficient de 
remboursements du fisc. Dans la pratique, ces régimes 
spéciaux n'entraînent en général pas une compensation 
exacte de la TVA acquittée, mais une certaine surcom-
pensation ou sous-compensation. 
Il y a sous-compensation lorsque la TVA retenue par 
les agriculteurs soumis au régime forfaitaire ou les 
remboursements perçus par ces agriculteurs sont 
inférieurs à la TVA payée par eux; il a y surcompensa-
tion dans le cas inverse. Les différences qui peuvent 
se produire apparaissent dans les comptes grâce à la 
création des postes «sous-compensation TVA» et 
«sur-compensation TVA»; le premier de ces postes 
figure sous «consommation intermédiaire» ainsi que 
sous «formation brute de capital fixe», tandis que le 
second est placé à la suite des «subventions» et des 
«impôts liés à la production». 
Pour une série de raisons techniques, l'Italie n'a pas 
encore été en mesure d'appliquer l'enregistrement 
net de la TVA, et les comptes de ce pays sont tou-
jours établis selon l'enregistrement brut. Dans le cas 
de la France et de la Belgique, la TVA «nette» fait 
l'objet d'un traitement spécial dans le cas de la for-
mation brute de capital fixe. 
Des précisions relatives aux méthodes particulières 
d'enregistrement de la TVA pratiquées par les États 
membres précités figurent dans les note explicatives 
qui précèdent les tableaux. En raison des différences 
méthologiques existantes, il n'a malheureusement 
pas encore été possible de réaliser une harmonisa-
tion complète entre les dix comptes; le lecteur est 
donc invité à procéder avec toute la prudence requise 
lorsqu'il effectuera des comparaisons. 
Que tous les intéressés des services nationaux 
soient remerciés ici de leur collaboration toujours 
constructive et des efforts qu'ils ont consentis pour 
permettre l'élaboration des présents tableaux. 
Toutes observations, critiques et suggestions de la 
part des utilisateurs de cette publication seront, 
comme toujours, les bienvenues. 
(') Pour le calcul de l'ECU, voir Bull. CE 10-1984 et Bull. CE 12-1980. 
P) Par TVA «déductible», on entend la TVA payée sur les achats qui don-
nent droit aux agricultures à une compensation, que ce soit sous le 
régime normal ou sous le régime forfaitaire. 
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Notes explicatives 
Tableau n° 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.2 
-B.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
Postes 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 et 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 et 20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
EUR 10 
Total des pays dont les données sont disponibles. Pour autres observations, voir notes 
par pays. 
Italie: impôts liés à la production autres que TVA. Belgique: ajustement statistique. 
Y compris produits pharmaceutiques, bétail et produits animaux, matériel et petit outil-
lage, entretien et réparation, services et autres consommations intermédiaires. 
Belgique: ajustement statistique. 
Belgique 
Y compris mélanges de céréales d'été et méteil. 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent qu'occaionnelle-
ment, non réparties par produits. 
Y compris consommations intermédiaires des producteurs ne produisant qu'occasion-
nellement pour la vente. 
Subventions nettes des impôts liés à la production et y compris sur- ou sous-compensa-
tion éventuelle de TVA. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants soumis 
au régime normal de TVA et moins TVA considérée comme étant compensée par le sys-
tème forfaitaire. 
Uniquement rémunérations de la main-d'œuvre pour boisements neufs. 
Danemark 
Y compris autres consommations intermédiaires. 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et pour l'apiculture. 
Sans amortissements de l'horticulture. 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de lélevage des animaux à 
fourrure et des pools d'utilisation de matériel agricole. 
Y compris machines et autres biens d'équipement. 
RF d'Allemagne 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploita-
tions agricoles. 
Y compris services. 
Y compris sous-compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA et compensation de réévaluation par la TVA. Cette 
dernière est supprimée à partir de 1981. 
Y compris autres ouvrages et amélioration des terres. 
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Tableau n° Postes 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3—B.2.3 
A.1.4—A.2.4 
A.1.5-A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
B.1.5—B.2.5 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5—B.2.5 
B.1.5—B.2.5 
A.1.6-A.2.6 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.8—B.1.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
10.6 
12 
23.4 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
15 
16 et 19 
05 et 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 et 34 
23.4 
25 
Années campagnes du 1" octobre au 30 septembre. 
Y compris sous-compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA. 
Grèce 
Y compris produits pharmaceutiques. 
France 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants non for-
faitaires et moins remboursements forfaitaires. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants non for-
faitaires. 
Y compris autres produits. 
Irlande 
Y compris tourbe provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
Italie 
Les éléments de la production finale et des consommations intermédiaires ainsi que 
leur total comprennent la TVA. 
Sans impôts liés à la production autres que TVA. 
Impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien et réparation, 
services et autres consommations intermédiaires. 
Amortissements de l'agriculture seulement. 
Y compris bétail, bâtiments agricoles, autres ouvrages et amélioration des terres. 
Y compris acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe et 
autres biens de formation de capital fixe. 
Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
Années campagnes du 1e' avril au 31 mars 
Luxembourg 
Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ¡ci 
à une décimale. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Y compris surcompensation TVA. 
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Tableau n° 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8-B.2.8 
B.1.8-B.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
B.1.10—B.2.10 
B.1.10—B.2.10 
Postes 
33.3 
33.6 
10.2 
10.6 
12 
18.4 
23.1 
33.3 
Y compris autres ouvrages, à l'exception de l'amélioration des terres. 
Y compris machines et autres biens d'équipement. 
Années campagnes du l'Octobre au 30 novembre. 
Y compris produits de protection de cultures. 
Y compris sous-compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA. 
Pays-Bas 
Y compris fromage de ferme. 
Importations seules. 
Y compris autres ouvrages, à l'exception de l'amélioration des terres. 
Royaume-Uni 
Toutes les données se rapportent uniquement à la Grande-Bretagnes, et non au 
Royaume-Uni, des chiffres adéquats pour l'Irlande du Nord n'étant pas disponibles. 
Cependant, l'importance de l'Irlande du Nord au point de vue des chiffres est assez 
faible par rapport à l'ordre de grandeur des données pour la Grande-Bretagne. 
Années campagnes du 1 " avril au 31 mars. 
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Osservazioni preliminari 
Con il presente fascicolo continua la pubblicazione dei 
dati più recenti sui conti dell'agricoltura e della silvicol-
tura. Come nei fascicoli precedenti vengono riportati 
dati dettagliati per gli ultimi sei anni disponibili, vale a 
dire dal 1980 al 1985 compreso. I dati sono calcolati 
secondo il metodo di registrazione al netto dell'IVA (vedi 
oltre). 
I dati dettagliati (tabelle nazionali) sui conti dell'agricol-
tura sono preceduti, per gli aggregati più importanti, da 
grafici e da tabelle comparative espresse in unità mone-
tarle europee (ECU) (1) che si riferiscono a periodi più 
lunghi. 
La Francia non ha ancora potuto fornire dati in prezzi 
del 1980; a quelli forniti in prezzi del 1975 è stata cam-
biata la base e rappresentano stime dell'Eurostat. 
Imposta sul valore aggiunto 
Alcune spiegazioni di carattere generale saranno utili 
per chiarire il concetto di registrazione al netto dell'IVA, 
ormai applicato nei conti dell'agricoltura e della silvicol-
tura. Questo metodo permette di evidenziare nei conti il 
valore della produzione al netto dell'IVA di qualsiasi 
tipo, e il valore dei consumi intermedi e degli investi-
menti fissi lordi al netto dell'IVA deducibile (*). 
Per gli agricoltori soggetti al regime IVA normale, la 
registrazione al netto non presenta problemi di sorta. In 
agricoltura e silvicoltura trovano tuttavia applicazione 
anche regimi forfettari IVA, nei quali NVA pagata a 
monte sui mezzi di produzione viene compensata forfet-
tariamente, sia permettendo all'agricoltore di tratte-
nere, invece di versarla al fisco, l'IVA da lui addebitata 
sulle sue vendite dei prodotti agricoli, sia mediante rim-
borsi forfettari da parte del fisco. In genere tali regimi 
speciali non danno luogo ad un'esatta compensazione 
dell'IVA pagata a monte, ma comportano in realtà una 
sottocompensazione o, inversamente, una sovraccom-
pensazione. 
In caso di sottocompensazione l'IVA pagata a monte 
dagli agricoltori soggetti al regime forfettario è supe-
riore a quella trattenuta o rimborsata, mentre essa è 
inferiore in caso di sovraccompensazione. Per tener 
conto di questo fenomeno sono state quindi create le 
voci «sottocompensazione IVA» e «sovraccompensa-
zione IVA». La «sottocompensazione IVA» compare sia 
per gli «investimenti fissi lordi», sia per i «consumi inter-
medi»; la «sovraccompensazione IVA» viene invece 
indicata dopo le voci «contributi alla produzione» e 
«imposte indirette sulla produzione». 
Per vari motivi tecnici, l'Italia non ha ancora potuto atte-
nersi alle nuove norme comuni di registrazione relative 
all'IVA e quindi i suoi conti sono ancora basati sul 
metodo di registrazione al lordo. Per Francia e Belgio si 
hanno invece alcune particolarità nel trattamento al 
netto dell'IVA per gli investimenti fissi lordi. 
I particolari sui diversi metodi di registrazione dell'IVA 
nei paesi suddetti sono illustrati nelle note esplicative 
che precedono le tabelle. Va in ogni modo tenuto pre-
sente che, date le differenze metodologiche ancora 
esistenti, l'armonizzazione fra i conti dei dieci paesi non 
è ancora completa: ogni confronto va quindi fatto con le 
dovute cautele. 
H 
Un vivo ringraziamento va ai funzionari degli istituti 
nazionali, che con la loro collaborazione costruttiva 
hanno permesso di elaborare le tavole della presente 
pubblicazione. 
Come sempre, l'Eurostat sarà lieto di ricevere critiche e 
suggerimenti da parte dei lettori della presente pubbli-
cazione. 
(') Sul calcolo dell'ECU, cfr. Bollettino delle Comunità europee, n. 10-
1984 e n. 12-1980. 
ñ L'IVA «deducibile» è quella pagata sugli acquisti, per la quale l'agri-
coltore ha diritto ad una detrazione, In base al regime normale o a 
quello forfettario. 
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Note esplicative 
Tavola n. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
B.1.3-
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-B.2.3 
Voci 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 e 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 e 20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
EUR 10 
Totale dei paesi per cui sono disponibili i dati. Per ulteriori osservazioni si vedano le 
note per paese. 
Italia: imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA. Belgio: correzione statistica. 
Comprese anche le voci: prodotti farmaceutici, bestiame e prodotti zootecnici, mate-
riale e piccoli attrezzi, manutenzione e riparazioni, servizi e altri. 
Belgio: correzione statistica. 
Belgio 
Compresi i miscugli di cereali primaverili e il frumento segalato. 
Comprese le vendite non ripartibili per tipo di prodotto, effettuate dai produttori solo 
occasionalmente. 
Compresi i consumi intermedi dei produttori che producono solo occasionalmente per 
la vendita. 
Contributi alla produzione, al netto delle imposte indirette sulla produzione e compresa 
l'eventuale sovraccompensazione o sottocompensazione IVA. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende soggette al regime 
normale e meno IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Unicamente la manodopera dei nuovi imboschimenti. 
Danimarca 
Compresi altri consumi intermedi. 
Comprese le spese per l'allevamento degli animali da pelliccia e per l'apicoltura. 
Senza ammortamenti dell'orticoltura. 
Esclusi gli investimenti fissi dell'orticoltura, dell'allevamento di animali da pelliccia e 
dei consorzi di utilizzazione di materiale agricolo. 
Compresi i macchinari ed altri beni di equipaggiamento. 
Repubblica federale di Germania 
Compreso il frumento segalato. 
Compresi miscugli di cereali primaverili. 
Mosto; compreso ¡I valore aggiunto dovuto alla trasformazione di mosto in vino nelle 
aziende agricole. 
Compresi i servizi. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Comprese la sovraccompensazione IVA e la compensazione speciale IVA per la rivalu-
tazione. L'ultima è stata soppressa dal 1981. 
Comprese le altre costruzioni e le migliorie fondiarie. 
Campagna agricola dal 1 ° ottobre al 30 settembre. 
XLII 
Tavola n. Voci 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3—B.2.3 
A.1.4—A.2.4 
A.1.5-A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
B.1.5—B.2.5 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5—B.2.5 
B.1.5—B.2.5 
A.1.6—A.2.6 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7-A.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.8-B.1.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
10.6 
12 
23.4 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
15 
16e19 
05 e 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 e 34 
23.4 
25 
33.3 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Grecia 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Francia 
Compreso il frumento segalato. 
Compresi i miscugli di cereali primaverili. 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime 
forfettario e meno rimborsi forfettari. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibie delle aziende soggette al 
regime forfettario. 
Compresi gli altri prodotti. 
Irlanda 
Compresa la torba proveniente dalle proprietà delle aziende agricole. 
Italia 
La produzione finale e i consumi intermedi, e i loro singoli elementi costitutivi sono al 
lordo dell'IVA. 
Escluse le imposte indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Imposte indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Comprese le voci: bestiame e prodotti zootecnici, materiale e piccoli attrezzi, manuten-
zione e riparazioni, servizi e altri consumi intermedi. 
Ammortamenti dell'agricoltura solamente. 
Comprese le voci: bestiame, fabbricati agricoli, altre costruzioni e migliorie fondiarie. 
Compresi gli acquisti netti di beni d'investimento usati riproducibili e gli altri investi-
menti fissi. 
Compresi gli investimenti fissi della silvicoltura e della pesca. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
Lussemburgo 
Contrariamente alla prassi seguita per gli altri paesi, per il Lussemburgo non si è potuto 
fare a meno di presentare i dati con una cifra decimale. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 
Q 
XLIII 
Tavola n. 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
_B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9—B.2.9 
B.1.10-B.2.10 
B.1.10-B.2.10 
Voci 
33.6 
10.2 
10.6 
12 
18.4 
23.1 
33.3 
Compresi i macchinari ed altri beni di equipaggiamento. 
Campagna agricola dal 1° ottobre al 30 settembre. 
Compresi i prodotti per la protezione delle colture. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Paesi Bassi 
Compreso il formaggio di fattoria. 
Importazioni solamente. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 
Regno Unito 
Tutti i dati si riferiscono unicamente alla Gran Bretagna e non al Regno Unito, non 
essendo disponibili dati adeguati per l'Irlanda del Nord. Tuttavia l'importanza delle cifre 
dell'Irlanda del Nord è abbastanza esigua rispetto all'ordine di grandezza dei dati della 
Gran Bretagna. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
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XLVl 
Inleidende opmerkingen 
In deze publikatie zijn wederom de meest recente statis-
tische gegevens over de land- en boskouwrekeningen 
opgenomen. Evenals in de voorgaande publikaties wor-
den uitvoerige gegevens over de laatste zes verslagjaren 
gepresenteerd, dat wil zeggen voor de jaren 1980 tot en 
met 1985. Bij de opstelling van de gegevens is uitgegaan 
van het systeem van nettoregistratie van de BTW (zie 
hieronder). 
De uitvoerige gegevens (landentabellen) over de land-
bouwrekeningen worden voorafgegaan door diagram-
men en vergelijkende tabellen in Europese valuta-een-
heden (Ecu) (1) van de voornaamste aggregaten, die 
langere perioden beslaan. 
Frankrijk kon nog geen gegevens in prijzen van 1980 ter 
beschikking stellen. De ingediente gegevens in prijzen 
van 1975 zijn door Eurostat omgerekend (schattingen 
van Eurostat). 
Belasting over de toegevoegde waarde 
Voor een goed begrip van de thans in de land- en bos-
bouwrekeningen toegepaste methode van nettoregistra-
tie van de BTW zij gewezen op de volgende algemene 
toelichting. Bij deze methode wordt de produktiewaarde 
zonder BTW, van welke aard ook, in de rekeningen opge-
nomen en de waarde van het intermediaire verbruik en 
de bruto-ïnvesteringen in vaste activa zonder aftrekbare 
OBTW. 
Voor landbouwers voor wie het normale BTW-stelsel 
geldt, levert deze methode van registratie geen boek-
houdkundige problemen op. In de land- en bosbouw wor-
den evenwel ook stelsels toegepast waarbij de landbou-
wers de door hen betaalde BTW forfaitair krijgen gecom-
penseerd. Landbouwers die deze methode kiezen, hou-
den ofwel de voor de verkochte landbouwprodukten te 
betalen BTW in (de belasting wordt wel geïnd, maar niet 
aan de fiscus doorgegeven) of krijgen de BTW van de fis-
cus terug. In de praktijk wordt de BTW bij deze bijzonde-
re regelingen niet precies gecompenseerd, maar is er 
sprake van over- of ondercompensatie. 
In het geval van ondercompensatie is de door de land-
bouwers voor wie een forfaitregeling van toepassing Is, 
ingehouden BTW of de door hen ontvangen restitutie la-
ger en bij overcompensatie hoger dan de door hen be-
taalde BTW. In verband met deze verschillen werden in 
de rekeningen de posten „ondercompensatie-BTW" en 
„overcompensatie-BTW" ingevoerd; de eerste post komt 
zowel bij het intermediaire verbruik als bij de bruto-ïn-
vesteringen in vaste activa voor en de tweede na de 
„subsidies" en de „belastingen in verband met de pro-
duktie". 
Om uiteenlopende technische redenen kon Italië zich 
nog niet aan de methode voor nettoregistratie van de 
BTW conformeren en past het ook nu nog de brutoregi-
stratie toe. Frankrijk en België kennen een speciale be-
handeling van de „netto"-BTW voor de brutoinvesterin-
gen in vaste activa. 
Gedetailleerde gegevens over de specifieke methoden 
voor de registratie van de BTW in deze Lid-Staten zijn 
opgenomen in de noten die aan de tabellen voorafgaan. 
Helaas zijn de tien rekeningen wegens bestaande me-
thodologische verschillen nog niet volledig geharmoni-
seerd en de lezers moeten dan ook voorzichtig zijn met 
het maken van vergelijkingen. 
ü 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om alle be-
trokkenen in de nationale diensten hartelijk te danken 
voor hun steeds constructieve medewerking en de moei-
te die zij hebben gedaan om de tabellen samen te stel-
len. 
Zoals altijd zijn wij u dankbaar voor eventuele kritische 
op-en aanmerkingen. 
(') Zie voor de berekening van de Ecu het „Bulletin van de Europese Ge-
meenschappen", nr. 10 — 1984 en nr. 12 — 1980. 
O De „aftrekbare" BTW heeft betrekking op de BTW die is betaald op 
de aankopen waarvoor de landbouwers onder de normale en de for-
faitare regeling recht hebben op compensatie. 
XLVII 
Toelichting 
Tabel nr. Post 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
21 
23.4 
23.12 
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
A.1.1-
B.1.1-
B.1.1-
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-A.2.1 
-B.2.1 
-B.2.1 
01.4 
15 en 18.4 
23.10 
25 
12 
33.10 
20.8 
07 en 20.1 
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
A.1.2-
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
-A.2.2 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
A.1.3-
B.1.3-
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-A.2.3 
-B.2.3 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
EUR 10 
Totaal van de landen waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. Zie voor andere opmerkin-
gen noten per land. 
Italië: belastingen in verband met de produktie, anders dan BTW. België: statistische cor-
rectie. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten, vee en overige dierlijke produkten, mate-
riaal en klein gereedschap, onderhoud en reparatie, diensten en overige. 
België: statistische correctie. 
België 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen en matseluin. 
Met inbegrip van de verkoop door producenten die slechts af en toe verkopen, niet Inge-
deeld naar produkten. 
Met inbegrip van intermediair verbruik van producenten die slechts af en toe voor de ver-
koop produceren. 
Subsidies verminderd met de belastingen in verband met de produktie en met inbegrip van 
eventuele over- of ondercompensatie BTW. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor be-
drijfshoofden voor wie de normale BTW-regeling van toepassing Is en verminderd met de 
BTW die wordt geacht te zijn gecompenseerd via de forfaitregeling. 
Alleen de arbeidskrachten voor de nieuwe houtaanplant. 
Denemarken 
Met inbegrip van overig intermediair verbruik. 
Met inbegrip van de uitgaven voor de teelt van pelsdieren en de bijenteelt. 
Met uitzondering van afschrijvingen van de tuinbouw. 
Met uitzondering van de investeringen in vaste activa van de tuinbouw, de teelt van pels-
dieren en de pools voor het gebruik van landbouwwerktuigen. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
BR Duitsland 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
Most: met inbegrip van de toegevoegde waarde door de verwerking van wijnmost op de 
landbouwbedrijven. 
Met inbegrip van diensten. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW en revaluatiecompensatie door middel van de 
BTW. Deze is niet meer van toepassing sinds 1981. 
Met inbegrip van overige gebouwen en grondverbetering. 
Oogstjaar van 1.10 tot en met 30.9 
XLVIII 
Tabel nr. 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3—B.2.3 
A.1.4—A.2.4 
A.1.5-A.2.5 
A.1.5-A.2.5 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
A.1.5-A.2.5 
B.1.5-B.2.5 
B.1.5—B.2.5 
Post 
10.6 
12 
23.4 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Griekenland 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Frankrijk 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
BTW op het intermediair verbruik verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfshoofden 
voor wie geen forfaitregeling geldt en met de forfaitaire terugbetalingen. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor de 
bedrijfshoofden voor wie geen forfaitregeling geldt. 
Met inbegrip van de andere produkten. 
A.1.6—A.2.6 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7-A.2.7 
B.1.7-B.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7-A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7-B.2.7 
16 en 19 
05 en 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 en 34 
A.1.8—B.1.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8—A.2.8 
15 
23.4 
25 
33.3 
33.6 
Ierland 
Met inbegrip van turf afkomstig van grond van bedrijfshoofden van landbouwbedrijven. 
Italië 
De BTW is in de elementen van de eindproduktie en het intermediair verbruik, alsmede in 
het totaal hiervan opgenomen. 
Zonder belastingen in verband met de produktie anders dan BTW. 
Belastingen in verband met de produktie anders dan BTW. 
Met inbegrip van vee en dierlijke produkten, materiaal en klein gereedschap, onderhoud 
en reparatie, diensten en overig intermediair verbruik. 
Alleen afschrijvingen van de landbouw. 
Met inbegrip van vee, bedrijfsgebouwen, andere gebouwen en grondverbetering. 
Met inbegrip van netto-aankopen van bestaande reproduceerbare vaste aktiva en andere 
investeringsgoederen. 
Met inbegrip van investeringen in vaste activa van de bosbouw en de visserij. 
Oogstjaar van 1.4 tot en met 31.3 
Luxemburg 
In afwijking van de presentatie bij de andere landen kon hier niet worden afgezien van het 
gebruik van een decimaal. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Met inbegrip van overige gebouwen, met uitzondering van grondverbetering. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
XLIX 
Tabel nr. 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
B.1.10-B.2.10 
B.1.10—B.2.10 
Oogstjaar van 1.10 tot 30.9 
Met inbegrip van produkten voor plantenbescherming en bestrijdingsmiddelen. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Nederland 
Met inbegrip van op de boerderij vervaardigde kaas. 
Alleen invoer. 
Met inbegrip van andere gebouwen, zonder grondverbetering. 
Verenigd Koninkrijk 
Alle gegevens hebben uitsluitend betrekking og Groot-Brittannië en niet op het Verenigd 
Koninkrijk omdat er geen goede gegevens voor Noord-lerland beschikbaar zijn. De cijfers 
voor Noord-lerland zijn echter van weinig belang, gezien de orde van grootte van de gege-
vens voor Groot-Brittannië. 
Oogstjaar van 1.4 tot 31.3. 
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Observações preliminares 
O presente volume continua a publicação dos valores 
mais recentes das contas de agricultura e de silvicul-
tura. Como em números anteriores, são apresentados 
dados promenorlzados relativos aos seis últimos anos 
para os quais se dispõe de informações, isto é, 1980 a 
1985 inclusive. As contas são estabelecidas segundo o 
método de registo líquido do IVA (ver a explicação 
dada em seguida). 
Os dados pormenorizados (quadros por pais) relativos 
às contas de agricultura são precedidos de gráficos e 
de quadros comparativos em unidades monetárias 
europeias (ECU) (1) para os principais agregados, abran-
gendo períodos bastantes longos. 
A França ainda não pôde apresentar os dados em 
preços de 1980. Os dados recebidos (em preços de 1975) 
foram rebaseados pelo Eurostat e constituem, portanto, 
estimativas Eurostat. 
Imposto sobre o Valor Acrescentado 
As explicações de carácter geral que se seguem têm 
por objectivo auxiliar o leitor a compreender o método 
de registo liquido do IVA, agora utilizado nas contas da 
agricultura e da silvicultura. Em virtude da utilização 
deste método, os valores de produção nas contas 
excluem qualquer tipo de IVA, enquanto que o valor do 
consumo intermédio e o da formação bruta de capital 
fixo excluem o IVA deduzlvel (*). 
Este método de registo não levanta problemas de con-
tabilidade para os agricultores sujeitos ao sistema 
normal de IVA. No entanto, na agricultura e na silvicul-
tura, existem igualmente sistemas de IVA cujo objectivo 
é o de compensar, em base forfetária, o IVA que os agri-
cultores pagaram. Os agricultores que optam por este 
sistema ou retêm o IVA pagável sobre as suas vendas 
de produtos agrícolas (sendo o imposto facturado mas 
não pago ao fisco), ou beneficiam de um reembolso 
feito pelas autoridades fiscais. Na prática, estes sis-
temas especiais não levam a uma compensação 
exacta do IVA pago, mas a uma certa sobrecompen-
sação ou subcompensação. 
Existe subcompensação quando o IVA retido pelos 
agricultores sujeitos ao sistema forfetàrio, ou os reem-
bolsos que estes recebem, são inferiores ao IVA que 
pagaram; existe sobrecompensação na situação 
inversa. As diferenças que so podem produzir surgem 
nas contas graças à criação das posições «subcom-
pensação IVA» e «sobrecompensação IVA»; a pri-
meira destas posições figura sob «consumo inter-
médio» e sob «formação bruta de capital fixo», 
enquanto que a segunda figura logo após «subsídios» e 
«impostos ligados à produção». 
Devido a uma série de razões de ordem técnica, a Itália 
ainda não coneguiu aplicar o método de registo 
líquido do IVA, e as contas deste país são sempre esta-
belecidas segundo o registo bruto. No caso da França e 
da Bélgica o IVA «liquido» é objecto de um tratamento 
especial no caso da formação bruta de capital fixo. 
Pormenores relativos aos métodos particulares de 
registo do IVA, que são praticados pelos Estados-
-membros, figuram nas notas explicativas que pre-
cedem os quadros. Infelizmente, devido às diferentes 
metodologias utilizadas, ainda não foi possível realizar 
uma harmonização completa entre as dez contas; os 
leitores deverão, portanto, proceder com toda a pru-
dência quando efectuarem comparações. 
Agradecemos a todos os interessados dos serviços 
nacionais pela sua colaboração sempre construtiva e 
pelos esforços envidados que permitiram a elaboração 
dos presentes quadros. 
Como sempre, serão bem-vindas todas as obser-
vações, criticas e sugestões que os utilizadores da 
presente publicação considerem oportunas. 
(') Para pormenores relativos ao cálculo de ECU consultar os Boletins 
da Comunidade Europeia n.° 10-1984 e n.° 12-1980. 
P) Por IVA «deduzlvel» entende-se o IVA pago sobre as aquisições que 
dão direito aos agricultores a terem uma compensação, seja em 
sistema normal ou forfetàrio. 
LUI 
Notas explicativas 
Quad 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1­
A.1.1­
A.1.1­
A.1.1­
B.1.1­
A.1.1­
B.1.1­
B.1.1­
A.1.2­
A.1.2­
A.1.2­
A.1.2­
A.1.2­
A.1.3­
A.1.3­
A.1.3­
A.1.3­
A.1.3­
A.1.3­
A.1.3­
B.1.3­
■on.° 
­A.2.1 
­A.2.1 
­A.2.1 
­A.2.1 
­B.2.1 
­A.2.1 
­B.2.1 
­B.2.1 
­A.2.2 
­A.2.2 
­A.2.2 
­A.2.2 
­A.2.2 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­A.2.3 
­B.2.3 
Posições 
21 
23.4 
23.12 
01.4 
15 e 18.4 
23.10 
25 
12 
33.1 
20.8 
07 
20.1 
23.9 
23.10 
29 
33 
33.6 
01.2 
01.4 
10 
23.5 
23.10 
25 
33.3 
10.6 
EUR 10 
Total dos países para os quais existem dados disponíveis. Para outras observações, 
ver notas por pais. 
Itália: impostos ligados a produtos, que não o IVA. Bélgica: ajustamento estatístico. 
Incluindo produtos farmacêuticos, gado e produtos animais, material e pequenas ferra­
mentas, manutenção e reparação, serviços e outros consumos intermédios. 
Bélgica: ajustamento estatístico. 
Bélgica 
Incluindo misturas de cereais de Verão e mistura de trigo e centeio. 
Incluindo vendas ocasionais efectuadas pelos produtores, não repartidas por pro­
dutos. 
Incluindo consumos intermédios de produtores que apenas ocasionalmente produzem 
para venda. 
Subsidios líquidos dos impostos ligados à produção incluindo subcompensação ou 
sobrecompensação eventual de IVA. 
IVA sobre formação bruta de capital fixo menos IVA deduzlvel dos agricultores 
sujeitos ao sistema normal de IVA e menos IVA considerado como sendo compensado 
pelo sistema forfetàrio 
Unicamente remunerados de mão­de­obra para novas arborizações 
Dinamarca 
Incluindo outros consumos intermédios. 
Incluindo despesas com a criação de animais de pêlo e com a apicultura. 
Excluindo amortizações da horticultura. 
Excluindo a formação de capital fixo da horticultura, criação de animais de pêlo e 
fundos comuns de utilização de material agrícola. 
Incluindo maquinaria e outro equipamento. 
RF da Alemanha 
Incluindo mistura de trigo e centeio. 
Incluindo misturas de cereais de Verão. 
Mosto; incluindo o valor acrescentado pela transformação do mosto em vinho nas 
explorações agrícolas. 
Incluindo serviços 
Incluindo sobrecompensação IVA 
Incluindo subcompensação IVA e compensação de reavaliação pelo IVA. Este 
último foi suprimido em 1981. 
Incluindo outras construções e beneficiação de terras. 
Anos de colheita de 1 de Outubro a 30 de Setembro. 
LIV 
Quadro n.° 
B.1.3—B.2.3 
B.1.3­B.2.3 
A.1.4—A.2.4 
A.1.5­A.2.5 
A.1.5—A.2.5 
A.1.5­A.2.5 
B.1.5­B.2.5 
A.1.5—A.2.5 
B.1.5—B.2.5 
B.1.5­B.2.5 
Posições 
10.6 
12 
23.4 
01.2 
01.4 
23.11 
10.7 
33.10 
20.8 
05 
Incluindo subcompensação IVA. 
Incluindo sobrecompensação IVA. 
Grécia 
Incluindo produtos farmacêuticos. 
França 
Incluindo mistura de trigo e centelo. 
Incluindo misturas de cereais de Verão. 
IVA sobre consumos intermédios menos IVA deduzlvel dos agricultores não forfetá­
rlas e menos reembolsos forfetárlos. 
IVA sobre formação bruta de capital fixo menos IVA deduzlvel dos agricultores não 
forfetários. 
Incluindo outros produtos 
Irlanda 
A.1.6­A.2.6 
A.1.7­A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7­A.2.7 
B.1.7—B.2.7 
A.1.7—A.2.7 
B.1.7­B.2.7 
A.1.7­A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7­A.2.7 
A.1.7—A.2.7 
A.1.7­A.2.7 
B.1.7­B.2.7 
A.1.8—B.1.8 
A.1.8—A.2.8 
A.1.8­A.2.8 
A.1.8­A.2.8 
A.1.8—A.2.9 
15 
16 e 19 
05 θ 06 
21 
08 
23.5 
29 
33.1 
33.7 
33 e 34 
23.4 
25 
33.3 
33.6 
i 
Incluindo turfa proveniente das propriedades das explorações agrícolas. 
Itália 
Os elementos da produção final e dos consumos intermédios, bem como o seu total 
incluindo o IVA. 
Excluindo impostos ligados á produção, que não o IVA. 
Impostos ligados à produção que não o IVA. 
Incluindo gado e produtos animais, material e pequenas ferramentas, manutenção e 
reparação, serviços e outros consumos intermédios. 
Amortizações da agricultura apenas. 
Incluindo gado, edifícios agrícolas; outras construções e beneficiação de terras. 
Incluindo aquisições liquidas de bens existentes reproduzíveis de capital fixo e outros 
bens de formação de capital fixo. 
Incluindo formação de capital fixo da silvicultura e da pesca. 
Anos de colheita de 1.4 a 31.3. 
Luxemburgo 
Como excepção à apresentação relativa aos outros países, foi imprescindível 
recorrer à utilização das décimas de unidade. 
Incluindo produtos farmacêuticos. 
Incluindo sobrecompensação IVA. 
Incluindo outras constrições com excepção de beneficiação de terras. 
Incluindo maquinaria e outro equipamento. 
LV 
I l 
Quadro n.° 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
B.1.8—B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9—A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
B.1.10—B.2.10 
B.1.10—B.2.10 
Posições 
10.2 
10.6 
12 
18.4 
23.1 
33.3 
Anos de colheita do 1.10 a 30.9. 
Incluindo produtos de protecção das culturas. 
Incluindo subcompensação IVA. 
Incluindo sobrecompensação IVA. 
Países Baixos 
Incluindo queijo de quinta. 
Importações apenas. 
Incluindo outras construções, com excepção de beneficiação de terras. 
Reino Unido 
Todos os dados dizem unicamente respeito à Grã-Bretanha e não ao Reino Unido, 
visto que os dados adequados para a Irlanda do Norte não se encontravam disponíveis. 
Contudo, a importância da Irlanda do Norte do ponto de vista numérico é bastante fraca 
em relação à ordem de grandeza dos dados relativos à Grã-Bretanha. 
Anos de colheita de 1.4 a 31.3. 
LVI 
Tipos de conversión en ECUS · Omregningskurser over for ECU - Umrechnungskurs in ECU 
Τιμές μετατροπής σε ECU ■ Conversion rates in ECU ­ Taux de conversion en ECU 
Tassi di conversione in ECU ■ Omrekeningskoersen in ECU ■ Taxa de conversão em ECU 
BFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
UKL 
1960 
52,8101 
7,29535 
4,43605 
31,6863 
5,21454 
4,01357 
0,377215 
52,8101 
660,125 
0,377215 
1965 
53,4901 
7,38928 
4,27921 
32,0943 
5,28168 
3,87268 
0,382073 
53,4901 
668,625 
0,382073 
1970 
51,1116 
7,66675 
3,74138 
30,6668 
5,67767 
3,70049 
0,425931 
51,1116 
638,894 
0,425931 
1971 
50,8663 
7,75264 
3,64566 
31,4328 
5,77214 
3,65750 
0,428583 
50,8663 
647,413 
0,428583 
1972 
49,3611 
7,78909 
3,57681 
33,6533 
5,65717 
3,59991 
0,448941 
49,3611 
654,263 
0,448941 
1973 
47,8009 
7,41598 
3,27644 
36,9519 
5,46775 
3,42853 
0,502321 
47,8009 
716,459 
0,502321 
1974 
46,3994 
7,25927 
3,08352 
35,7810 
5,73386 
3,20224 
0,509803 
46,3994 
775,742 
0,509803 
1975 
45,5690 
7,12266 
3,04939 
39,9941 
5,31932 
3,13490 
0,560026 
45,5690 
809,544 
0,560026 
1976 1977 
1 ECU 
43,1654 
6,76176 
2,81545 
40,8842 
5,34486 
2,95515 
0,621578 
43,1654 
930,149 
0,621578 
40,8826 
6,85567 
2,64831 
42,0353 
5,60607 
2,80010 
0,653701 
40,8826 
1006,784 
0,653701 
1978 
40,0611 
7,01945 
2,55607 
46,7829 
5,73983 
2,75409 
0,663888 
40,0611 
1080,215 
0,663910 
1979 
40,1651 
7,20911 
2,51087 
50,7738 
5,82945 
2,74864 
0,669482 
40,1651 
1138,497 
0,646392 
1980 
40,5979 
7,82736 
2,52421 
59,3228 
5,86895 
2,76027 
0,675997 
40,5979 
1189,205 
0,598488 
1981 
41,2946 
7,92255 
2,51390 
61,6241 
6,03992 
2,77510 
0,691021 
41,2946 
1263,180 
0,553110 
1982 
44,7115 
8,15687 
2,37599 
65,3419 
6,43117 
2,61390 
0,689605 
44,7115 
1323,780 
0,560455 
1983 
45,4380 
8,13188 
2,27052 
78,0883 
6,77078 
2,53720 
0,714956 
45,4380 
1349,924 
0,587014 
1984 
45,4420 
8,14647 
2,23811 
88,3370 
6,87165 
2,52334 
0,725942 
45,4420 
1381,381 
0,590626 
1985 
44,9136 
8,01876 
2,22632 
105,7390 
6,79502 
2,51101 
0,715167 
44,9136 
1447,987 
0,588977 
GLOSARIO · GLOSAR · GLOSSAR · ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
Español 
Cereales, excluido el 
arroz 
Trigo 
Centeno 
Cebada 
Avena 
Malz en grano 
Otros 
Arroz con cascara 
Legumbres 
Plantas escardadas 
Patatas 
Remolacha azuca­
rera 
Otras 
Plantas industriales 
Plantas herbáceas 
de semilla oleagi­
nosa 
Plantas textiles 
Tabaco 
Lúpulo 
Otras 
Verduras frescas 
Tomates 
Coliflores 
Frutas frescas 
Agrios 
Uvas 
Vino 
Aceitunas de mesa 
Aceite de oliva 
Plantas de vivero 
Materias para trenzar 
Otras 
Semillas 
Producción vegetal fi­
nal 
Animales 
Ganado vacuno, in­
cluida la ternera 
Cerdos 
Caballos 
Ovino y caprino 
Aves 
Otros 
Dansk 
Korn, undtagen ris 
Hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Andre varer 
Uafskallet ris 
Tørrede bælgfrugter 
Rod­ og knoldfrugter 
Kartofler 
Sukkerroer 
Andre varer 
Industriplanter 
Græsagtige oliehol­
dige planter 
Tekstilplanter 
Tobak 
Humle 
Andre varer 
Friske grønsager 
Tomater 
Blomkål 
Friske frugter 
Citrusfrugter 
Druer 
Vin 
Oliven til spisebrug 
Olivenolie 
Planteskoleprodukter 
Kurve­ og f lettemate­
rialer 
Andre varer 
Plantefrø 
Samlet vegetabilsk 
produktion 
Dyr 
Hornkvæg, inklusi­
ve kalve 
Svin 
Heste, æsler, 
mulæsler og mul­
dyr 
Får og geder 
Fjerkræ 
Andre varer 
Deutsch 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Frischgemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnis­
se 
Korb­ und Flechtma­
terialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endpro­
duktion 
Tiere 
Rinder, einschließ­
lich Kälbern 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Ελληνικά 
Δημητριακά χωρίς το 
ρύζι 
Σιτάρι 
Σίκαλη 
Κριθάρι 
Βρώμη 
Αραβόσιτος — 
σπόροι 
Ά λ λ α 
Ρύζι 
Ξηρά λαχανικά 
Βολβοί 
Πατάτες 
Ζαχαρότευτλα 
Ά λ λ α 
Βιομηχανικά φυτά 
Ελαιώδη φυτά και 
σπόροι 
Υφαντουργικά 
φυτά 
Καπνά 
Λυκίσκος 
Ά λ λ α 
Νωπά λαχανικά 
Τομάτες 
Κουνουπίδια 
Νωπά φρούτα 
Εσπεριδοειδή 
Σταφύλια 
Κρασί 
Επιτραπέζιες ελιές 
Ελαιόλαδο 
Φυτά φυτωρίου 
Υλικά σπαρτοπλε-
κτικής 
Άλλα 
Σπόροι 
Τελική φυτική πα­
ραγωγή 
Ζώα 
Βοοειδή περιλαμ­
βανομένων και 
των μοσχαριών 
Χοίροι 
Ιπποειδή 
Αιγοπρόβατα 
Πουλερικά 
Ά λ λ α 
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English 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleagi­
nous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Cauliflowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Table olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used 
primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
Final crop output 
Animals 
Cattle including calves 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Français 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarciées 
Pommes de terre 
Betteraves sucriè­
res 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineu­
ses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale 
finale 
Animaux 
Bovins, y compris 
veaux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Italiano 
Cereali, escluso il riso 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Mais da granella 
Altri 
Riso greggio (risone) 
Leguminose 
Piante sarchiate 
Patate 
Barbabietole da 
zucchero 
Altre 
Piante industriali 
Piante erbacee da 
semi oleosi 
Piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre 
Ortaggi 
Pomodori 
Cavolfiori 
Frutta fresca 
Agrumi 
Uva 
Vino 
Olive da tavola 
Olio d'oliva 
Piante da vivai 
Vegetali da intreccio 
Altri 
Sementi 
Produzione vegetale 
finale 
Animali 
Bovini, compresi i 
vitelli 
Suini 
Equini 
Ovini e caprini 
Pollame 
Altri 
Nederlands 
Granen (uitgezonderd 
rijst) 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Korrelmaïs 
Overige 
Rijst 
Peulvruchten 
Hakvruchten 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige 
Handelsgewassen 
Oliehoudende za­
den en vruchten 
Vezelgewassen 
Tabak 
Hop 
Overige 
Verse groenten 
Tomaten 
Bloemkool 
Vers fruit 
Citrusvruchten 
Druiven 
Wijn 
Tafelolijven 
Olijfolie 
Boomkwekerijgewas­
sen 
Materiaal voorde 
mandenmakerij en 
voor vlechtwerk 
Overige 
Zaden 
Plantaardige eindpro­
duktie 
Dieren 
Runderen, inclusief 
kalveren 
Varkens 
Eenhoevigen 
Schapen en geiten 
Pluimvee 
Overige 
Português 
Cereais excluindo 
arroz 
Trigo 
Centelo 
Cevada 
Aveia 
Milho 
Outros 
Arroz 
Legumes secos 
Plantas sachadas 
Batatas 
Beterraba sacarina 
Outros 
Plantas industriais 
Sementes e frutos 
oleaginosos 
Plantas têxteis 
Tabaco 
Lúpulo 
Outros 
Produtos hortícolas 
frescos 
Tomates 
Couves­flores 
Fruta fresca 
Citrinos 
Uvas 
Vinho 
Azeitonas de mesa 
Azeite 
Plantas de viveiros 
Matérias vegetais 
para entrançamento 
Outros 
Sementes 
Produção vegetal 
final 
Animais 
Gado bovino incluin­
do vitelos 
Gado suíno 
Gado cavalar 
Gado ovino e ca­
prino 
Aves de capoeira 
Outros 
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18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
Español 
Productos animales 
Leche 
Huevos 
Lana 
Otros 
Producción animal fi­
nal 
Nuevas plantaciones 
Ajuste 
Producción final de la 
agricultura 
Semillas y plantas 
Alimentos de los 
animales 
Fertilizantes y ma­
teriales de mejora 
Productos para pro­
tección de cultivos 
Productos farma­
céuticos 
Energía; lubrifican­
tes 
Ganado y produc­
tos animales 
Material y peque­
ñas herramientas, 
mantenimiento y re­
paración 
Servicios 
Otros 
Subcompensación 
IVA 
Ajuste 
Consumo intermedio 
total 
Valor añadido bruto 
a los precios de mer­
cado 
Subvenciones 
Impuestos ligados a 
la producción, exclui­
do el IVA 
Sobrecompensación 
IVA 
Valor añadido bruto 
al coste de los facto­
res 
Amortizaciones 
Equipo 
Construcciones 
Dansk 
Animalske produkter 
Mælk 
Æg 
Uld 
Andre varer 
Samlet animalsk pro­
duktion 
Nyplantninger 
Korrektion 
Landbrugets samlede 
produktionsværdi 
Plantefrø og unge 
planter 
Foder 
Gødning og grund­
forbedringsmidler 
Midler til plantebe­
skyttelse og skade­
dyrsbekæmpelse 
Farmaceutiske pro­
dukter 
Energi; smøremid­
ler 
Kvæg og animalske 
produkter 
Materiel og mindre 
redskaber; vedlige­
holdelse og repara­
tion 
Tjenesteydelser 
Andet 
Under­kompensa­
tion moms 
Korrektion 
Samlede udgifter til 
rå­ og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i 
markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, 
undtagen moms 
Over­kompensation 
moms 
Bruttoværditilvækst i 
faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inven­
tar 
Avlsbygninger mv. 
Deutsch 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduk­
tion 
Neuanpflanzungen 
Berichtigung 
Endproduktion der 
Landwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Boden­
verbesserungsmit­
tel 
Pflanzenbehand­
lungs­ und Schäd­
lingsbekämpfungs­
mittel 
Pharmazeutische 
Produkte 
Energie; Schmier­
stoffe 
Vieh und tierische 
Erzeugnisse 
Material und Klein­
werkzeug; Instand­
haltung und Repa­
ratur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
MwSt.­Unteraus­
gleich 
Berichtigung 
Vorleistungen insge­
samt 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionssteuern 
mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.­Überausglelch 
Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Ausrüstungen 
Bauten 
Ελληνικά 
Ζωικά προϊόντα 
Γάλα 
Αυγά 
Μαλλί 
Ά λ λ α 
Τελική ζωική πα­
ραγωγή 
Νέες φυτείες 
Αναπροσαρμογή 
Τελική γεωργική πα­
ραγωγή 
Σπόροι και φυτά-
ρια 
Ζωοτροφές 
Λιπάσματα και 
βελτιωτικά 
Προϊόντα για την 
προστασία των 
καλλιεργειών 
Φαρμακευτικά 
προϊόντα 
Ενέργεια' λιπαντι­
κά 
Ζωικό κεφάλαιο 
και ζωικά προϊόντα 
Εξοπλισμός και 
εργαλεία' 
συντήρηση 
και επιδιόρθωση 
Υπηρεσίες 
Ά λ λ α 
Υποαντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Αναπροσαρμογή 
Συνολική ενδιάμεση 
κατανάλωση 
Ακαθάριστη προ­
στιθέμενη αξία σε 
αγοραίες τιμές 
Επιδοτήσεις 
φόροι που συνδέο­
νται με την παραγωγή 
εκτός του ΦΠΑ 
Υπεραντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Ακαθάριστη προ­
στιθέμενη αξία στο 
κόστος των συντε­
λεστών 
Αποσβέσεις 
Εξοπλισμός 
Κτίρια 
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English 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
Final animal output 
New plantations 
Adjustment 
Final agricultural output 
Seeds and plants 
Feedingstuffs 
Fertilizers and soil im­
provers 
Plant protection prod­
ucts 
Pharmaceutical prod­
ucts 
Energy; lubricants 
Livestock and animal 
products 
Material and small 
tools, maintenance and 
repairs 
Services 
Other 
VAT under­compensa­
tion 
Adjustment 
Total Intermediate con­
sumption 
Gross value­added at 
market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over­compensation 
Gross value­added at fac­
tor cost 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
Français 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale 
finale 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
Production finale de 
l'agriculture 
Semences et plants 
Aliments pour ani­
maux 
Engrais et amende­
ments 
Produits de protec­
tion de cultures 
Produits pharma­
ceutiques 
Énergie; lubrifiants 
Bétail et produits 
animaux 
Matériel et petit ou­
tillage; entretien et 
réparation 
Services 
Autres 
Sous­compensa­
tion TVA 
Ajustement 
Consommation inter­
médiaire totale 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la pro­
duction, à l'exclusion 
de la TVA 
Surcompensation 
TVA 
Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
Amortissements 
Équipement 
Constructions 
Italiano 
Prodotti zootecnici 
Latte 
Uova 
Lana 
Altri 
Produzione animale 
finale 
Nuove piantagioni 
Correzione 
Produzione finale del­
l'agricoltura 
Sementi e piantine 
Mangimi 
Concimi e ammen­
damenti 
Prodotti per la pro­
tezione delle coltu­
re 
Prodotti farmaceu­
tici 
Energia; lubrificanti 
Bestiame e prodotti 
zootecnici 
Materiale e piccoli 
attrezzi; manuten­
zione e riparazioni 
Servizi 
Altri 
Sottocompensazio­
ne IVA 
Correzione 
Totale dei consumi 
intermedi 
Valore aggiunto ai 
prezzi di mercato 
Contributi alla produ­
zione 
Imposte indirette 
sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Sovraccompensazio­
ne IVA 
Valore aggiunto al co­
sto dei fattori 
Ammortamenti 
Attrezzature 
Fabbricati 
Nederlands 
Dierlijke produkten 
Melk 
Eieren 
Wol 
Overige 
Dierlijke eindproduk­
tie 
Nieuwe aanplantin­
gen 
Correctie 
Eindproduktie van de 
landbouw 
Zaai­ en pootgoed 
Veevoeder 
Meststoffen en 
grondverbeterende 
produkten 
Gewasbescher­
mingsmiddelen 
Farmaceutische 
produkten 
Energie; smeermid­
delen 
Vee en dierlijke pro­
dukten 
Materiaal en 
gereedschap; on­
derhoud en repara­
tie. 
Diensten 
Overige 
Ondercompensatie 
BTW 
Correctie 
Totaal intermediair 
verbruik. 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen markt­
prijzen 
Subsidies 
Belastingen in ver­
band met de produk­
tie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie 
BTW 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen factor­
kosten 
Afschrijvingen 
Uitrustingsstukken 
Gebouwen 
Português 
Produtos de origem 
animal 
Leite 
Ovos 
Lä 
Outros 
Produção animal 
final 
Novas plantações 
Ajustamentos 
Produção agrícola 
final 
Sementes e plantas 
Alimentos para 
animais 
Adubos e produtos 
de beneficiação 
de terras 
Produtos de pro­
tecção de culturas 
Produtos farmacêu­
ticos 
Energia; lubrifican­
tes 
Gado e produtos 
animais 
Material e peque­
nas ferramentas; 
manutenção e re­
paração 
Serviços 
Outros 
Subcompensação 
IVA 
Ajustamento 
Consumo intermédio 
total 
Valor acrescentado 
bruto a preços do 
mercado 
Subsídios 
Impostos ligados à 
produção excluindo 
IVA 
Sobrecompensação 
IVA 
Valor acrescentado 
bruto ao custo dos 
factores 
Amortizações 
Equipamento 
Construções 
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30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
Español 
Valor añadido neto 
al coste de los facto­
res 
Remuneración de los 
trabajadores 
Excedente neto de ex­
plotación 
Rentas y otras pres­
taciones en metá­
lico o en especie 
Intereses 
Beneficio neto de la 
actividad agrícola 
Nuevas plantacio­
nes 
Ganado 
Edificios de explo­
tación 
Otras construccio­
nes, con la excep­
ción de la mejora 
de tierras 
Mejora de tierras 
Material de trans­
porte 
Máquinas y otros 
bienes de equipo 
Adquisiciones ne­
tas de bienes exis­
tentes reproducl­
bles de capital fijo 
Otros 
Subcompensación 
IVA 
Formación bruta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Amortizaciones 
Formación neta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Dansk 
Nettoværditilvækst i 
faktorpriser 
Udgifter til lønmod­
tagere 
Netto­driftsoverskud 
Forpagtningsafgif­
ter og øvrige penge­
og naturalydelser 
Renter 
Nettoindtægt fra 
landbrugsmæssig 
virksomhed 
Nyplantninger 
Kvæg 
Avlsbygninger 
Andre konstruktio­
ner, undtagen 
grundforbedring 
Grundforbedring 
Transportmateriel 
Maskiner og andet 
udstyr 
Nettoerhvervelse af 
eksisterende repro­
ducerbare faste ka­
pitalgoder 
Andet 
Under­kompensa­
tion moms 
Faste bruttoinveste­
ringer (excl. fradrags­
berettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesterin­
ger (excl. fradragsbe­
rettiget moms) 
Deutsch 
Nettowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Einkommen aus un­
selbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüber­
schuß 
Pachten und sonsti­
ge Geld­ und Natu­
ralleistungen 
Zinsen 
Nettoeinkommen 
aus landwirtschaft­
licher Tätigkeit 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäu­
de 
Sonstige Bauten 
mit Ausnahme der 
Bodenverbesserun­
gen 
Bodenverbesserun­
gen 
Fahrzeuge 
Maschinen und 
sonstige Ausrü­
stungsgüter 
Nettoerwerb von 
reproduzierbaren 
vorhandenen Anla­
gegütern 
Sonstige 
MwSt.­Unteraus­
gleich 
Bruttoanlageinvesti­
tionen (ausschl. ab­
zugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoanlageinvesti­
tionen (ausschl. ab­
zugsfähiger MwSt.) 
Ελληνικά 
Καθαρή προστιθέ­
μενη αξία στο κό­
στος των συντελε­
στών 
Αμοιβή των μισθω­
τών 
Καθαρό πλεόνασμα 
εκμετάλλευσης 
Μισθώσεις και άλ­
λες υπηρεσίες σε 
χρήμα και είδος 
Τόκοι 
Καθαρό εισόδημα 
από τη γεωργική 
δραστηριότητα 
Νέες φυτεύσεις 
Ζωικό κεφάλαιο 
Κτίρια της εκμε­
τάλλευσης 
Ά λ λ α έργα εκτός 
της βελτίωσης 
των γαιών 
Βελτίωση των 
γαιών 
Μεταφορικά μέσα 
Μηχανήματα, και 
λοιπός εξοπλι­
σμός 
Καθαρές κτήσεις 
υπαρχόντων ανα-
παραγώγιμων 
αγαθών παγίου 
κεφαλαίου 
Ά λ λ α 
Υποαντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου (εκτός 
εκπεστέου ΦΠΑ) 
Αποσβέσεις 
Καθαρός σχηματι­
σμός παγίου κεφα­
λαίου (εκτός εκπε­
στέου ΦΠΑ) 
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English 
Net value-added at factor 
cost 
Compensation of employ-
ees 
Net operating surplus 
Rent and other pay-
ments in cash or in kind 
Interest 
Net income from agri-
cultural activity 
New plantations 
Livestock 
Farm buildings 
Other constructions 
with the exception of 
soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other 
equipment 
Net purchases of exis-
ting reproducible fixed 
capital goods 
Other 
VAT under-compensa-
tion 
Gross fixed capital forma-
tion (excluding deductible 
VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital forma-
tion (excluding deductible 
VAT) 
Français 
Valeur ajoutée nette 
au coût des facteurs 
Rémunération des sa-
lariés 
Excédent net d'ex-
ploitation 
Fermages et autres 
prestations en 
espèces et en na-
ture 
Intérêts 
Revenus nets de 
l'activité agricole 
Plantations nouvel-
les 
Bétail 
Bâtiments d'exploi-
tation 
Autres ouvrages, 
à l'exception de 
l'amélioration des 
terres 
Amélioration des 
terres 
Matériel de trans-
port 
Machines et autres 
biens d'équipement 
Acquisitions nettes 
de biens existants 
reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Sous-compensa-
tion TVA 
Formation brute de 
capital fixe (hors TVA 
déductible) 
Amortissements 
Formation nettede 
capital fixe (hors TVA 
déductible) 
Italiano 
Prodotto netto al co-
sto dei fattori 
Redditi da lavoro di-
pendente 
Risultato netto di ge-
stione 
Affitti e altre pre-
stazioni in denaro 
ed in natura 
Interessi 
Redditi netti da atti-
vità agricola 
Nuove piantagioni 
Bestiame 
Fabbricati agricoli 
Altre costruzioni, 
escluse le migliorie 
fondiarie 
Migliorie fondiarie 
Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altri 
beni di equipaggia-
mento 
Acquisti netti di 
beni d'investimento 
usati riproducibili 
Altri 
Sottocompensazio-
ne IVA 
Investimenti fissi lor-
di (esclusa l'IVA dedu-
cibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi net-
ti (esclusa l'IVA dedu-
cibile) 
Nederlands 
Netto toegevoegde 
waarde tegen factor-
kosten 
Lonen 
Netto-exploitatieover-
schot 
Pachten en overige 
inkomsten in geld 
en natura 
Interest 
Netto-inkomsten 
uit landbouw 
Nieuwe aanplantin-
gen 
Vee 
Bedrijfsgebouwen 
Overige gebouwen, 
met uitzondering 
van grondverbete-
ring 
Grondverbetering 
Vervoermiddelen 
Machines en ove-
rige uitrustingsstuk-
ken 
Netto-aankopen 
van reproduceerba-
re bestaande vaste 
activa 
Overige 
Ondercompensatie 
BTW 
Bruto-investeringen in 
vaste activa (uitge-
zonderd aftrekbare 
BTW) 
Afschrijvingen 
Netto-investeringen 
in vaste activa (uitge-
zonderd aftrekbare 
BTW) 
Português 
Valor acrescentado 
liquido ao custo dos 
factores 
Remuneração de 
assalariados 
Excedente liquido de 
exploração 
Rendas e outros 
pagamentos em 
dinheiro ou em 
espécie 
Juros 
Rendimentos líqui-
dos da actividade 
agrícola 
Novas plantações 
Gado 
Edifícios de explo-
ração agrícola 
Outras constru-
ções com excep-
ção de beneficia-
ção de terras 
Beneficiação de 
terras 
Material de 
transporte 
Maquinaria e outro 
equipamento 
Aquisições liqui-
das de bens exis-
tentes reprodu-
zíveis de capital fixo 
Outros 
Subcompensação 
IVA 
Formação bruta de 
capital fixo (excluindo 
IVA deduzlvel) 
Amortizações 
Formação liquida de 
capital fixo (excluindo 
IVA deduzlvel) 
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01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
Español 
Madera industrial de 
coniferas 
Madera larga de 
coniferas 
Madera apilada de 
coniferas 
Madera industrial de 
frondosas 
Madera larga de 
frondosas 
Madera apilada de 
frondosas 
Leña (de coniferas y 
de frondosas) 
Ajuste 
Madera en bruto total 
Otros productos 
Repoblaciones fores­
tales y transforma­
ciones 
Ajuste 
Producción final de la 
silvicultura 
Semillas y plantas 
Fertilizantes y ma­
teriales de mejora 
Productos para pro­
tección de cultivos 
Energía; lubrifican­
tes 
Material y peque­
ñas herramientas, 
mantenimiento y re­
paración 
Otros 
Subcompensación 
IVA 
Ajuste 
Consumo intermedio 
total 
Valor añadido bruto 
a los precios de mer­
cado 
Subvenciones 
Impuestos ligados a 
la producción, ex­
cluido el IVA 
Dansk 
Nålatræ til industrien 
Nåletræ i længder 
Cellulosetræ af nå­
letræ 
Løvtræ til industrien 
Løvtræ i længder 
Cellulosetræ af 
løvtræ 
Brænde (nåletræ og 
løvtræ) 
Korrektion 
Træ i alt 
Andre produkter 
Beplantning og 
ændring af skov 
Korrektion 
Skovbrugets samlede 
produktionsværdi 
Plantefrø og unge 
planter 
Gødning og jordfor­
bedringsmidler 
Midler til plante­
beskyttelse og 
skadedyrsbekæmp­
else 
Energi; smøremid­
ler 
Materiel og mindre 
redskaber; vedlige­
holdelse og repara­
tion 
Andet 
Under­kompensa­
tion moms 
Korrektion 
Samlede udgifter til 
rå­ og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i 
markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, 
undtagen moms 
Deutsch 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und 
Nadel­) 
Berichtigung 
Rohholz insgesamt 
Sonstige Erzeugnisse 
Aufforstungen und 
Umwandlungen 
Berichtigung 
Endproduktion der 
Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Dünge­ und Boden­
verbesserungs­
mittel 
Pflanzenbehand­
lungs­ und Schäd­
lingsbekämpfungs­
mittel 
Energie; Schmier­
stoffe 
Material und Klein­
werkzeug; Instand­
haltung und Repa­
ratur 
Sonstige 
MwSt.­Unteraus­
gleich 
Berichtigung 
Vorleistungen insge­
samt 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionssteuern 
mit Ausnahme der 
MwSt. 
Ελληνικά 
Βιομηχανική ξυλεία 
από κωνοφόρα 
Δοκάρια από 
κωνοφόρα 
Σωροί ξύλων από 
κωνοφόρα 
Βιομηχανική ξυλεία 
από άλλα δένδρα 
Δοκάρια από άλλα 
δένδρα 
Σωροί ξύλων από 
άλλα δένδρα 
Ξυλεία θέρμανσης 
(από κωνοφόρα και 
μη) 
Αναπροσαρμογή 
Σύνολο ακατέρ­
γαστης ξυλείας 
Άλλα προϊόντα 
Αναδασώσεις και 
μεταβολές 
Αναπροσαρμογή 
Τελική δασοκομική 
παραγωγή 
Σπόροι και φυτά-
ρια 
Λιπάσματα και 
βελτιωτικά 
Προϊόντα για την 
προστασία των 
καλλιεργειών 
Ενέργεια' λιπαντι­
κά 
Εξοπλισμός και 
εργαλεία' 
συντήρηση 
και επιδιόρθωση 
Ά λ λ α 
Υποαντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Αναπροσαρμογή 
Συνολική ενδιάμεση 
κατανάλωση 
Ακαθάριστη προ­
στιθέμενη αξία σε 
αγοραίες τιμές 
Επιδοτήσεις 
Φόροι που συνδέο­
νται με την παραγωγή 
εκτός του ΦΠΑ 
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English 
Coniferous timber for in­
dustrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non­coniferous timber for 
industrial uses 
Long timber (non conife­
rous) 
Stackwood (non­conife­
rous) 
Firewood (coniferous and 
non­coniferous) 
Adjustment 
Total raw wood 
Other products 
Afforestation and conver­
sion 
Adjustment 
Final forestry output 
Seeds, seedlings and 
cuttings 
Fertilizers and soil im­
provers 
Plant protection prod­
ucts 
Energy; lubricants 
Material and small 
tools, maintenance and 
repairs 
Other 
VAT under­compensa­
tion 
Adjustment 
Total intermediate con­
sumption 
Gross value­added at mar­
ket prices 
Subsidies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
Français 
Bois d'oeuvre et d'in­
dustrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration 
et bois empilé rési­
neux 
Bois d'œuvre et d'in­
dustrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration 
et bois empilé 
feuillus 
Bois de chauffage 
(résineux et feuillus) 
Ajustement 
Bois brut total 
Autres produits 
Boisements et trans­
formations 
Ajustement 
Production finale de 
la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais et amende­
ments 
Produits de protec­
tion de cultures 
Énergie; lubrifiants 
Matériel et petit ou­
tillage; entretien et 
réparation 
Autres 
Sous­compensa­
tion TVA 
Ajustement 
Consommation inter­
médiaire totale 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la pro­
duction, à l'exclusion 
de la TVA 
Italiano 
Legname da opera e 
industriale, di conife­
re 
Legno lungo di 
conifere 
Legno di conifere 
per triturazione 
Legname da opera e 
industriale, di latifo­
glie 
Legno lungo di lati­
foglie 
Legno di latifoglie 
per triturazione 
Legna da ardere (coni­
fere e latifoglie) 
Correzione 
Legname grezzo tota­
le 
Altri prodotti 
Imboschimenti e tra­
sformazioni 
Correzione 
Produzione finale 
della silvicoltura 
Sementi e piantine 
Concimi e ammen­
damenti 
Prodotti per la pro­
tezione delle colture 
Energia; lubrificanti 
Materiale e piccoli 
attrezzi; manuten­
zione e riparazioni 
Altri 
Sottocompensazio­
ne IVA 
Correzione 
Totale dei consumi in­
termedi 
Valore aggiunto ai 
prezzi di mercato 
Contributi alla produ­
zione 
Imposte indirette 
sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Nederlands 
Naaldhout voor indu­
strieel gebruik 
Naaldhoutstam­
men 
Triplex en multiplex 
van naaldhout 
Loofhout voor indu­
strieel gebruik 
Loof houtstammen 
Triplex en multiplex 
van loofhout 
Brandhout 
Correctie 
Totaal ruwhout 
Overige produkten 
Herbebossing en con­
versies 
Correctie 
Eindproduktie van de 
bosbouw 
Zaai­ en pootgoed 
Meststoffen en 
grondverbeterende 
produkten 
Gewasbescher­
mingsmiddelen 
Energie; smeermid­
delen 
Materiaal en klein 
gereedschap; on­
derhoud en repara­
tie 
Overige 
Ondercompensatie 
BTW 
Correctie 
Totaal intermediair 
verbruik 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen markt­
prijzen 
Subsidies 
Belastingen in ver­
band met de produk­
tie, uitgezonderd BTW 
Português 
Madeira de conlfera 
para fins industriais 
Madeira longa 
de conlfera 
Madeira empilhada 
de conífera 
Madeira de folhosas 
para fins industriais 
Madeira longa 
(de folhosas) 
Madeira empilhada 
(de folhosas) 
Lenha (de conlfera e 
de folhosas) 
Ajustamento 
Madeira em bruto 
total 
Outros produtos 
Arborização e 
transformações 
Ajustamento 
Produção final de 
silvicultura 
Sementes e plantas 
Adubos e produtos 
de beneficiação 
do 
solo 
Produtos de pro­
tecção de culturas 
Energia; lubrifican­
tes 
Materiais e peque­
nas ferramentas, 
manutenção e re­
paração 
Outros 
Subcompensação 
IVA 
Ajustamento 
Consumo intermédio 
final 
Valor acrescentado 
bruto a preços do 
mercado 
Subsídios 
Impostos ligados à 
produção excluindo 
IVA 
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14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
Español 
Subcompensación 
IVA 
Valor añadido bruto 
al coste de los facto­
res 
Amortizaciones 
Equipo 
Construcciones 
Valor añadido neto 
al coste de los facto­
res 
Remuneración de los 
trabajadores 
Excedente neto de ex­
plotación 
Rentas y otras pres­
taciones en metá­
lico o en especie 
Intereses 
Ingresos netos de 
la actividad silvíco­
la 
Repoblaciones fo­
restales y transfor­
maciones 
Edificios de explo­
tación 
Otras construccio­
nes, incluidas las 
mejoras de tierras 
Material de trans­
porte 
Maquinaria y otros 
bienes de equipo 
Adquisiciones ne­
tas de bienes exis­
tentes reproduci­
bles de capital fijo 
Otros 
Subcompensación 
IVA 
Formación bruta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Amortizaciones 
Formación neta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Dansk 
Over­kompensation 
moms 
Bruttoværditilvækst i 
faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inven­
tar 
Bygninger og 
anlæg 
Nettoværditilvækst i 
faktorpriser 
Udgifter til lønmodta­
gere 
Netto­driftsoverskud 
Forpagtningsafgif­
ter og øvrige penge­
og naturalydelser 
Renter 
Nettoindtægt fra 
skovbrugsmæssig 
virksomhed 
Beplantning og 
ændring af skov 
Skovbrugsbygnin­
ger 
Andre konstruktio­
ner inklusive grund­
forbedring 
Transportmateriel 
Maskiner og andet 
udstyr 
Nettoerhvervelse af 
eksisterende repro­
ducerbare faste ka­
pitalgoder 
Andet 
Under­kompensa­
tion moms 
Faste bruttoinveste­
ringer (excl. fradrags­
berettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesterin­
ger (excl. fradragsbe­
rettiget moms) 
Deutsch 
MwSt.­Überausgleich 
Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Ausrüstungen 
Bauten 
Nettowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Einkommen aus un­
selbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüber­
schuß 
Pachten und sonsti­
ge Geld­ und Natu­
ralleistungen 
Zinsen 
Nettoeinkommen 
aus forstwirtschaft­
licher Tätigkeit 
Aufforstungen und 
Umwandlungen 
Wirtschaftsgebäu­
de 
Sonstige Bauten, 
einschließlich 
Bodenverbesserun­
gen 
Fahrzeuge 
Maschinen und 
sonstige Ausrü­
stungsgüter 
Nettoerwerb von re­
produzierbaren vor­
handenen Anlage­
gütern 
Sonstige 
MwSt.­Unteraus­
gleich 
Bruttoanlageinvesti­
tionen (ausschl. ab­
zugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähi­
ger MwSt.) 
Ελληνικά 
Υπεραντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Ακαθάριστη προ­
στιθέμενη αΐ,Ια στο 
κόστος των συντε­
λεστών 
Αποσβέσεις 
Εξοπλισμός 
Κτίρια 
Καθαρή προστιθέ­
μενη αξία στο κό­
στος των συντελε­
στών 
Αμοιβή των μισθω­
τών 
Καθαρό πλεόνασμα 
εκμετάλλευσης 
Μισθώσεις και άλ­
λες υπηρεσίες σε 
χρήμα και είδος 
Τόκοι 
Καθαρό εισόδημα 
από τη δασοκομι­
κή δραστηριότητα 
Αναδασώσεις και 
μεταβολές 
Κτίρια της εκμε­
τάλλευσης 
Άλλα έργα περι­
λαμβανομένης της 
βελτίωσης των 
γαιών 
Μεταφορικά μέσα 
Μηχανήματα και 
λοιπός εξοπλι­
σμός 
Καθαρές κτήσεις 
υπαρχόντων ανα-
παραγώγιμων 
αγαθών 
παγίου κεφαλαίου 
Άλλα 
Υποαντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου (εκτός 
εκπεστέου ΦΠΑ) 
Αποσβέσεις 
Καθαρός σχηματι-
μός παγίου κεφα­
λαίου (εκτός εκπε­
στέου ΦΠΑ) 
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English 
VAT over­compensation 
Gross value­added at fac­
tor cost 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
Net value­added at factor 
cost 
Compensation of 
employees 
Net operating surplus 
Rent and other pay­
ments in cash or in kind 
Interest 
Net income from for­
estry activity 
Afforestation and con­
version 
Forestry buildings 
Other construction in­
cluding soil improve­
ments 
Transport equipment 
Machinery and other 
equipment 
Net purchases of exis­
ting reproducible fixed 
capital 
Other 
VAT under­compensa­
tion 
Gross fixed capital forma­
tion (excluding deductible 
VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital forma­
tion (excluding deductible 
VAT) 
Français 
Surcompensation 
TVA 
Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
Amortissements 
Équipement 
Constructions 
Valeur ajoutée nette 
au coût des facteurs 
Rémunération des sa­
lariés 
Excédent net d'ex­
ploitation 
Fermages et autres 
prestations en 
espèces et en 
nature 
Intérêts 
Revenus nets de 
l'activité sylvicole 
Boisements et 
transformations 
Bâtiments d'exploi­
tation 
Autres ouvrages, y 
inclus l'améliora­
tion des terres 
Matériel de trans­
port 
Machines et autres 
biens d'équipement 
Acquisitions nettes 
de biens existants 
reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Sous­compensa­
tion TVA 
Formation brute de 
capital fixe (hors TVA 
déductible) 
Amortissements 
Formation nette de 
capital fixe (hors TVA 
déductible) 
Italiano 
Sovraccompensazione 
IVA 
Valore aggiunto al co­
sto dei fattori 
Ammortamenti 
Attrezzature 
Fabbricati 
Prodotto netto al co­
sto dei fattori 
Redditi da lavoro di­
pendente 
Risultato netto di ge­
stione 
Affitti e altre pre­
stazioni in denaro 
ed in natura 
Interessi 
Redditi netti da 
attività forestale 
Imboschimenti e 
trasformazioni 
Fabbricati forestali 
Altri fabbricati, 
comprese le miglio­
rie 
Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altri 
beni di equipaggia­
mento 
Acquisti netti di 
beni d'investimento 
usati riproducibili 
Altri 
Sottocompensazio­
ne IVA 
Investimenti fissi lor­
di (esclusa l'IVA dedu­
cibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi net­
ti (esclusa l'IVA dedu­
cibile) 
Nederlands 
Overcompensatie 
BTW 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen factor­
kosten 
Afschrijvingen 
Uitrustingsstukken 
Gebouwen 
Netto toegevoegde 
waarde tegen factor­
kosten 
Lonen 
Netto­exploitatie­
overschot 
Pachten en overige 
inkomsten in geld 
en natura 
Interest 
Netto­inkomsten 
uit bosbouw 
Herbebossing en 
conversies 
Bedrijfsgebouwen 
Overige gebouwen, 
inclusief grondver­
betering 
Vervoermiddelen 
Machines en ove­
rige uitrustingsstuk­
ken 
Netto­aankopen 
van reproduceerba­
re bestaande vaste 
activa 
Overige 
Ondercompensatie 
BTW 
Bruto­investeringen In 
vaste activa (uitge­
zonderd aftrekbare 
BTW) 
Afschrijvingen 
Netto­investeringen 
in vaste activa (uitge­
zonderd aftrekbare 
BTW) 
Português 
Sobrecompensação 
IVA 
Valor acrescentado 
bruto ao custo dos 
factores 
Amortizações 
Equipamento 
Construções 
Valor acrescentado 
liquido ao custo dos 
factores 
Remuneração de 
assalariados 
Excedente liquido de 
exploração 
Rendas e outros 
pagamentos em nu­
merário ou em 
espécies 
Juros 
Rendimentos líqui­
dos da actividade 
silvícola 
Arborizações e 
transformações 
Edifícios de explo­
ração silvícola 
Outras construções 
incluindo benefi­
ciação de terras 
Material de 
transporte 
Maquinaria e outro 
equipamento 
Aquisições liqui­
das de bens exis­
tentes reprodu­
zíveis decapitai fixo 
Outros 
Subcompensação 
IVA 
Formação bruta de 
capital fixo (excluindo 
IVA deduzlvel) 
Amortizações 
Formação liquida de 
capital fixo (excluindo 
IVA deduzlvel) 
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Agricultura 
Landbrug 
Landwirtschaft 
Γεωργία 
Agriculture 
Agriculture 
Agricoltura 
Landbouw 
Agricultura 

DIAGRAMMATIC PRESENTATION 
OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE 
Gross production 
Production brute 
Wast-
age 
Pertes 
Usable production 
Production utilisable 
Initial 
stocks (A) 
Stocks de début 
Total resources 
Disponibilités totales 
Intra-branch 
consumption 
Intra-
consommation 
Processing 
by pro-
ducers 
Transformation 
par les 
producteurs 
Own con-
sumption 
Auto-
consom-
mation 
Sales 
Ventes 
s(') E - A f ) 
Final output 
Production finale 
Final 
stocks^) (E) 
Stocks finals 
(') Constructions pour compte propre, 
ft E moins A = variations des stocks. 
fl Dans le schéma ci-dessous, Il est supposé les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
(') Own-account produced fixed capital goods, 
ft E minus A = stock change. 
ft In the above diagram it Is assumed that final stocks are greater than Initial 
stocks. 
Titles of figures 
Figure 1 
Agricultural gross value-added at market prices as a per-
centage of gross domestic product at market prices 
Figures 2-12 
Price scissors (terms of trade) (1) 
Productivity of intermediate consumption i2) 
At 1980 prices and 1980 exchange rates (Mrd ECU) 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value-added at market prices 
Figures 13-14 
Price scissors (terms of trade) (1) 
Productivity of intermediate consumption (*) 
Figure 15 
Final agricultural output in the EC in ECU 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Titres des graphiques 
Graphique 1 
Part de la valeur ajoutée brute aux prix du marché de 
l'agriculture dans le produit intérieur brut aux prix du 
marché. 
Graphiques 2-12 
Ciseaux des prix (1) 
Productivité des consommations intermédiaires (*) 
Aux prix et taux de change de 1980 (Mrd ECU) 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Graphiques 13-14 
Ciseaux des prix (1) 
Productivité des consommations intermédiaires (*) 
Graphique 15 
Production finale dans la CE en ECU 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
0 Implicit index of prices of final output divided by the Implicit Index of 
prices of Intermediate consumption. 
(2) Index of volume of final output divided by the Index of volume of Inter-
mediate consumption. 
(i) Indice implicite des prix de la production finale divisé par l'Indice 
implicite des prix des consommations intermédiaires. 
(2) Indice de volume de la production finale divisé par l'Indice de volume 
des consommations intermédiaires. 
1. PART DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ DE L'AGRICULTURE 
DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHÉ 
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3. BELGIË/BELGIQUE 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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4. DANMARK 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale fin aie 
Production animale finale 
Consommatlon Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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5. DEUTSCHLAND 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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6. ELLAS 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production animale finale 
L'r.(l44.<lTLc_n. ÍÍT.?.!.?. 5*f J^jq^rlc u 11 u re_ 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
MRD ECU 
Ό,Ο 
6 -
5 -
4 , 0 
4 -
3 -
Z,Ö 
2 ­
ι,ο 
1­
0.5­
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7. FRANCE 
Aux prix et taux de change de 1980 
ProAu_cil°_n_ Ï^Q^t?]®. î ÍÍIPJ6. 
Production animale finale 
MRD ECU 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
11 
MRD ECU 
8. IRELAND 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale finale 
Production animale finale 
ProdL£<^k>r^finale de ^agriculture 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
J , · » ­
3.2­
τ 
•J 
2 .8 ­
9 R _ z , o ­
2 ,4 ­
? 0 
2-
1 R — 1,0 
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
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9 . ITALIA 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
MRD ECU 
28 
26-
24 
22-
20 
18-
16-
14-
12 
10-
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
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10. LUXEMBOURG 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
MRD ECU 
0.15 
0,14-
0,13 
0.12-
0,09-
0,08-
0.07 
0.06-
0,05-
0,04 
0 ,03-
0,02-
0,01 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
14 
MRD ECU 
11.NEDERLAND 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
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1 2 . UNITED K INGDOM 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
MRD ECU 
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13. CISEAUX DES PRIX ET PRODUCTIVITÉ DES 
CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES 
1980 = 100 
120-1 
3 no H 
OD 1 0 i H 
< 
ζ 
< 
Q 
Q Ζ < _ l X 
o 
B 
CO 3 
< 
17 
14. CISEAUX DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES 
1980 = 100 
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15. PRODUCTION FINALE DANS LA CE EN ECU 
1985 
Production végétale finale Production animale finale 
IRL 
Production finale 
de l'agriculture 
DK 
- Β 
UK 
F 
IRL 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 1981-1985 
EUR 10 3 100 
t^Z^5 
19 
A.0.1 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES A.0.1 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
58.372 
61.577 
63.929 
70.097 
81.622 
82.145 
87.475 
84.976 
1.773 
1.691 
1.775 
1.948 
1.981 
2.202 
2.247 
2.303 
2.100 
1.929 
1.968 
2.275 
2.722 
2.547 
3.288 
3.243 
10.433 
10.034 
9.607 
10.607 
13.071 
12.123 
13.038 
11.621 
3.597 
3.736 
4.184 
4.852 
5.804 
5.197 
6.014 
5.988 
ΠΙΟ 
-
-
-
-
-
-
-
-
LCU 
15.641 
17.158 
16.793 
17.381 
21.329 
20.580 
21.724 
22.102 
ΠΙΟ PPS/-SPA 
1.570 
1.497 
1.407 
1.545 
1.840 
1.954 
2.187 
2.011 
14.038 
15.772 
17.421 
18.116 
19.599 
22.979 
22.647 
22.490 
AUX PRIX ET TAUX Dr CHANGE COURANTS 
4 . 9 9 ! 
5 . 6 9 8 
6 . 6 0 7 
8 . 1 9 6 
9 . 2 4 0 
8 . 3 0 8 
9 . 5 9 2 
8 . 6 1 3 
72 
74 
69 
78 
02 
91 
9'. 
98 
4 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
150 
987 
09/ 
099 
934 
164 
5 9 4 
507 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AT 1 9 8 0 PRICES AND EXCHANGES RATES 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1983 
1 9 8 4 
1985 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1983 
1984 
1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60.862 
61.888 
63.929 
64.908 
69.927 
68.833 
73.240 
70.771 
1.740 
1.736 
1.775 
1.893 
1.953 
1.914 
2.087 
2.113 
1.866 
1.831 
1.968 
2.151 
2.387 
2.188 
2.805 
2.772 
10.082 
9.434 
9.607 
10.240 
11.706 
11.046 
11.892 
10.905 
3.949 
3.750 
4.184 
4.206 
4.266 
3.927 
4.203 
4.186 
MID 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
ECU 
15.994 
16.920 
16.793 
16.112 
18.689 
17.517 
19.259 
18.876 
PPS/SPA 
1.469 
1.299 
1.407 
1.337 
1.499 
1.521 
1.760 
1.694 
15.729 
16.778 
17.421 
17.490 
16.943 
18.577 
17.699 
17.181 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1980 
5 . 9 9 0 
5 . 9 5 7 
6 . 6 0 7 
6 . 7 5 2 
7 . 3 7 4 
6 . 9 4 5 
8 . 0 8 4 
7 . 7 4 5 
75 
74 
69 
73 
92 
7 9 
83 
78 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
968 
110 
097 
652 
018 
119 
369 
221 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT PART DANS LE PRODUIT INTERIEUR BRUT 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
3,7 
3,4 
3,2 
3,2 
3,4 
3,2 
3,2 
2,9 
VOLUME INDEX 
-
-
-
PRICE INDEX 
-
-
- , 
-
2,4 
2,1 
2,1 
2,3 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
110,0 
107,8 
117,6 
119,0 
111,7 
128,8 
120,5 
120,6 
4,7 
4, 0 
4,1 
't,4 
4,8 
4,0 
4,7 
4,2 
121,3 
111,2 
142,5 
140,9 
118,8 
120,9 
122,0 
119,8 
2,1 
1,8 
1,6 
1,7 
1,9 
1,6 
1,7 
1,4 
121,9 
115,0 
123,8 
113,5 
105,1 
98,7 
97,6 
94,0 
14,5 
13,3 
14,5 
14,6 
14,9 
13,2 
14,1 
14,0 
102,0 
93,9 
100,4 
100,0 
149,8 
174,2 
213,1 
255,0 
4,2 
4,1 
3,6 
3,4 
3,8 
3,5 
3,5 
3,3 
1980=100 
111,3 
104,3 
114,7 
112,4 
1980=100 
125,1 
135,5 
132,1 
135,6 
15,4 
12,7 
10,2 
9,4 
9,6 
9,5 
9,8 
8,2 
106,6 
108,2 
125,1 
120,5 
125,2 
135,8 
133,5 
125,6 
6,8 
6,6 
6,1 
5,7 
5,5 
5,8 
5,1 
4,8 
97,3 
106,6 
101,6 
98,6 
128,8 
140,4 
148,6 
159,4 
2,6 
2,4 
2,1 
2,3 
2,9 
2,4 
2,2 
2,1 
131,8 
113,8 
119,6 
112,0 
123,0 
128,8 
126,9 
139,9 
3,8 
3,5 
3,4 
4,0 
4,2 
4,1 
4,2 
4, 0 
122,5 
124,9 
131,0 
127,4 
112,0 
110,7 
112,3 
113,4 
2,0 
1,9 
1,7 
1.8 
1,9 
1,6 
1,8 
1,5 
INDICE DE VOLUME 
111,6 
105,1 
122,4 
117,2 
INDICE DE PRIX 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 1 
1 0 9 , 4 
20 
Α.0.2 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT A.0.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
EUR 
AT 
12 EUR 10 
CURRENT PRICES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100.598 
109.652 
117.932 
129.554 
146.173 
151.499 
159.760 
157.829 
Β DK D 
AND EXCHANGE RATES 
3.909 
3.978 
4.188 
4.479 
4.618 
5.015 
5.271 
5.302 
4.287 
4.369 
4.453 
5.079 
5.784 
5.888 
6.717 
6.659 
20.561 
21.498 
21.775 
23.277 
27.062 
27.332 
28.392 
26.904 
GR 
4.456 
4.764 
5.417 
6.336 
7.434 
6.941 
7.826 
7.842 
E 
MIC 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
F 
ECU 
26.108 
29.197 
30.806 
32.973 
37.764 
37.754 
39.984 
41.062 
PPS/5PA 
IRL 
2.482 
2.618 
2.531 
2.875 
3.306 
3.572 
3.905 
3.809 
I 
19.547 
21.924 
24.680 
26.320 
28.435 
32.946 
33.269 
33.024 
L NL 
AUX PRIX ET TAUX 
116 
119 
118 
132 
155 
153 
158 
163 
8.358 
8.710 
9.354 
10.717 
12.131 
12.916 
13.692 
13.636 
Ρ UK 
DE CHANGE COURANTS 
-
-
-
-
-
-
-
-
10.773 
12.475 
14.610 
17.367 
19.484 
18.982 
20.546 
19.429 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AT 1980 PRICES AND EXCHANGES RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112.158 
115.681 
117.932 
117.901 
123.902 
123.385 
127.883 
125.668 
4.135 
4.172 
4.188 
4.256 
4.362 
4.309 
4.535 
4.543 
4.298 
4.439 
4.453 
4.579 
4.842 
4.696 
5.232 
5.237 
21.552 
21.549 
21.775 
21.707 
23.498 
22.812 
23.525 
22.736 
5.110 
4.933 
5.417 
5.484 
5.572 
5.276 
5.566 
5.609 
MID 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
ECU 
29.114 
30.765 
30.806 
30.290 
32.972 
31.880 
33.757 
33.288 
PPS/5PA 
2.566 
2.562 
2.531 
2.524 
2.682 
2.769 
3.003 
2.955 
22.485 
23.874 
24.680 
24.566 
24.029 
25.742 
24.884 
24.421 
125 
122 
118 
124 
139 
132 
134 
130 
8.723 
9.115 
9.354 
9.836 
10.198 
10.405 
10.782 
10.807 
-
-
-
-
-
-
-
-
14.050 
14.149 
14.610 
14.534 
15.608 
15.363 
16.466 
15.942 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF EC FINAL AGRICULTURAL OUTPUT PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE LA CE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
VOLUME INDEX 
-
-
-
PRICE INDEX 
-
-
-
-
3,9 
3,6 
3,6 
3,5 
3,2 
3,3 
3,3 
3,4 
104,1 
102,9 
108,3 
108,5 
116,6 
130,3 
130,1 
129,1 
4,3 
4, 0 
3,8 
3,9 
4,0 
3,9 
4,2 
4,2 
108,7 
105,5 
117,5 
117,6 
124,5 
130,3 
133,6 
130,3 
20,4 
19,6 
18,5 
18,0 
18,5 
18,0 
17,8 
17,0 
107,9 
104,8 
108,0 
104,4 
108,4 
107,8 
107,0 
104,4 
'<,'< 
4,3 
4,6 
4,9 
5,1 
4,6 
4,9 
5,0 
102,8 
97,4 
102,7 
103,5 
146,9 
173,2 
209,4 
249,2 
26,0 
26,6 
26,1 
25,5 
25,8 
24,9 
25,0 
26, 0 
980=100 
107,0 
103,5 
109,6 
108,1 
980=100 
125,5 
136,6 
138,7 
142,8 
2,5 
2,4 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
106,0 
109,4 
118,7 
116,8 
125,8 
136,4 
139,6 
136,4 
19,4 
20,0 
20,9 
20,3 
19,5 
21,7 
20,8 
20,9 
97,4 
104,3 
100,8 
98,9 
131,7 
145,3 
155,3 
164,7 
0.1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
117,7 
111,2 
113,5 
110,1 
122,3 
130,3 
131,6 
138,4 
8,3 
7,9 
7,9 
8,3 
8,3 
8,5 
8,6 
8,6 
109,0 
111,2 
115,3 
115,5 
112,6 
114,1 
116,1 
114,8 
10,7 
11,4 
12,4 
13,4 
13,3 
12,5 
12,9 
12,3 
INDICE DE VOLUME 
106,8 
105,2 
112,7 
109,1 
INDICE DE PRIX 
116,9 
121,2 
123,1 
119,9 
21 
Α.0.3 FINAL CROP OUTPUT A.0.3 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
42.087 
47.200 
50.919 
55.033 
63.820 
65.882 
72.239 
70.032 
1.260 
1.264 
1.394 
1.477 
1.518 
1.744 
1.786 
1.708 
1.129 
1.256 
1.203 
1.378 
1.752 
1.550 
2.182 
2.106 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
6.627 2.979 - 12.095 346 11.509 18 2.673 - 3.452 
6.912 3.067 - 14.157 399 13.129 20 2.748 - 4.248 
6.724 3.666 - 14.462 392 14.795 18 3.168 - 5.098 
7.392 4.199 - 15.043 445 15.435 25 3.580 - 6.060 
9.091 4.572 - 18.460 530 16.349 41 3.899 - 7.206 
8.181 4.631 - 18.035 532 19.719 26 4.315 - 7.148 
9.498 5.398 - 19.773 614 19.588 29 4.895 - 8.474 
8.781 5.429 - 20.332 451 19.297 27 4.646 - 7.255 
MIO PPS/SPA 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AT 1980 PRICES AND EXCHANGES RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48.136 
50.112 
50.919 
50.885 
55.801 
53.404 
57.601 
56.104 
1.431 
1.436 
1.394 
1.461 
1.607 
1.445 
1.601 
1.588 
1.190 
1.266 
1.203 
1.289 
1.530 
1.206 
1.822 
1.725 
7.205 
6.963 
6.724 
6.846 
8.441 
7.131 
8.012 
7.494 
3.428 
3.199 
3.666 
3.788 
3.854 
3.585 
3.875 
3.929 
MIO 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
ECU 
13.618 
14.866 
14.462 
14.009 
16.530 
15.143 
16.666 
16.765 
PPS/SPA 
397 
386 
392 
397 
436 
405 
484 
384 
13.231 
14.241 
14.795 
14.579 
13.965 
15.529 
14.641 
14.212 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1980 
4.657 
4.686 
5.098 
5.111 
5.850 
5.406 
6.651 
6.151 
22 
21 
18 
23 
39 
26 
29 
24 
2.959 
3.047 
3.168 
3.382 
3.547 
3.528 
3.819 
3.832 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
These figures will be published soon 
Ces données seront bientôt publiées 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
in an'ADDENDUM' 
dans un «ADDENDUM» 
PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
41,8 
43,0 
43,2 
42,5 
43,7 
43,5 
45,2 
44,4 
VOLUME INDEX 
-
-
-
PRICE INDEX 
-
-
-
-
32,2 
31,8 
33,3 
33,0 
32,9 
34,8 
33,9 
32,2 
115,3 
103,7 
114,9 
113,9 
104,1 
135,1 
124,9 
119,0 
26,3 
28,8 
27,0 
27,1 
30,3 
26,3 
32,5 
31,6 
127,2 
100,2 
151,5 
143,4 
119,4 
133,6 
124,6 
125,1 
32,2 
32,2 
30,9 
31,8 
33,6 
29,9 
33,5 
32,6 
125,5 
106,1 
119,1 
111,4 
101,4 
103,2 
105,1 
103,3 
66,9 
64,4 
67,7 
66,3 
66,9 
66,7 
69,0 
69,2 
105,1 
97,8 
105,7 
107,2 
142,1 
170,0 
207,4 
246,3 
46,3 
48,5 
46,9 
45,6 
48,9 
47,8 
49,5 
49,5 
1980=100 
114,3 
104,7 
115,2 
115,9 
1980=100 
122,4 
137,4 
138,9 
140,4 
13,9 
15,2 
15,5 
15,5 
16,0 
14,9 
15,7 
11,8 
111,2 
103,3 
123,5 
98,0 
124,2 
139,1 
136,3 
124,3 
58,9 
59,9 
59,9 
58,6 
57,5 
59,9 
58,9 
58,4 
94,4 
105,0 
99,0 
96,1 
130,3 
144,1 
155,4 
165,3 
15,5 
16,6 
15,0 
18,7 
26,8 
17,2 
18,4 
16,5 
222,8 
145,2 
163,4 
135,5 
115,4 
114,5 
112,1 
124,2 
32,0 
31,6 
33,9 
33,4 
32,1 
33,4 
35,8 
34,1 
112,0 
111,4 
120,6 
121,0 
104,1 
112,4 
117,2 
110,3 
32,0 
34,1 
34,9 
34,9 
37,0 
37,7 
41,2 
37,3 
INDICE DE VOLUME 
114,8 
106,1 
130,5 
120,7 
INDICE DE PRIX 
115,3 
129,7 
125,7 
116,1 
22 
Α.0.4 FINAL ANIMAL OUTPUT A.0.4 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
EUR 
AT 
12 EUR 10 
CURRENT PRICES 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58.134 
62.399 
66.744 
74.434 
82.143 
85.192 
87.147 
87.376 
Β DK D 
AND EXCHANGE RATES 
2.650 
2.714 
2.794 
3.002 
3.100 
3.272 
3.484 
3.595 
3.159 
3.112 
3.250 
3.701 
4.032 
4.338 
4.535 
4.553 
13.928 
14.582 
15.032 
15.856 
17.941 
19.128 
18.874 
18.119 
GR 
1.477 
1.696 
1.751 
2.138 
2.461 
2.310 
2.429 
2.414 
E 
MIO 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
F 
ECU 
13.809 
15.179 
16.355 
18.185 
19.504 
19.736 
20.294 
20.794 
PPS/SPA 
IRL 
2.136 
2.219 
2.139 
2.430 
2.776 
3.039 
3.291 
3.358 
I 
7.948 
8.694 
9.761 
10.738 
11.899 
13.002 
13.448 
13.445 
L NL 
AUX PRIX ET TAUX 
98 
99 
101 
107 
113 
127 
129 
136 
5.684 
5.963 
6.186 
7.135 
8.233 
8.601 
8.798 
8.988 
Ρ UPC 
DE CHANGE COURANTS 
-
-
-
-
-
-
-
-
7.246 
8.139 
9.375 
11.143 
12.084 
11.640 
11.866 
11.976 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1 9 7 8 
1979 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AT 1980 PRICES AND EXCHANGES RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63.442 
65.529 
66.744 
67.033 
68.022 
69.707 
70.028 
69.369 
2.705 
2.736 
2.794 
2.795 
2.755 
2.864 
2.934 
2.955 
3.108 
3.173 
3.250 
3.291 
3.312 
3.491 
3.410 
3.513 
14.341 
14.582 
15.032 
14.834 
15.030 
15.662 
15.497 
15.239 
1.682 
1.734 
1.751 
1.696 
1.717 
1.691 
1.690 
1.680 
MIO 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
ECU 
15.153 
16.096 
16.355 
16.588 
16.661 
16.752 
17.123 
16.580 
PPS/SPA 
2.169 
2.176 
2.139 
2.127 
2.246 
2.364 
2.519 
2.571 
9.140 
9.512 
9.761 
9.863 
9.943 
10.084 
10.117 
10.085 
103 
102 
101 
101 
100 
106 
105 
106 
5.765 
6.068 
6.186 
6.453 
6.651 
6.878 
6.961 
6.976 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1980 
9 . 2 7 7 
9 . 3 5 0 
9 . 3 7 5 
9 . 2 8 6 
9 . 6 0 7 
9 . 8 1 5 
9 . 6 7 2 
9 . 6 6 4 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1985 
57,8 
56,9 
56,6 
57,5 
56,2 
56,2 
54,5 
55,4 
VOLUME INDEX 
-
-
-
PRICE INDEX 
-
-
- . 
-
67,8 
68,2 
66,7 
67,0 
67,1 
65,2 
66,1 
67,8 
98,6 
102,5 
105,0 
105,7 
123,9 
127,8 
132,9 
134,6 
73,7 
71,2 
73,0 
72,9 
69,7 
73,7 
67,5 
68,4 
101,9 
107,4 
104,9 
108,1 
126,9 
129,1 
138,4 
132,8 
67,7 
67,8 
69,0 
68,1 
66,3 
70,0 
66,5 
67,3 
100,0 
104,2 
103,1 
101,4 
112,4 
109,9 
108,0 
104,9 
33,1 
35,6 
32,3 
33,7 
33,1 
33,3 
31,0 
30,8 
98,1 
96,6 
96,5 
95,9 
157,9 
179,8 
213,9 
256,1 
52,9 
52,0 
53,1 
55,2 
51,6 
52,3 
50,8 
50,6 
1980=100 
101,9 
102,4 
104,7 
101,4 
1980=100 
128,3 
135,9 
138,8 
145,2 
86,1 
84,8 
84,5 
84,5 
84,0 
85,1 
84,3 
88,2 
105,0 
110,5 
117,8 
120,2 
126,1 
136,0 
140,3 
138,2 
40,7 
39,7 
39,6 
40,8 
41,8 
39,5 
40,4 
40,7 
101,9 
103,3 
103,6 
103,3 
133,2 
146,4 
154,4 
162,3 
84,5 
83,4 
85,0 
81,3 
73,2 
82,8 
81,6 
83,5 
99,2 
105,2 
104,6 
105,6 
125,0 
134,1 
137,0 
141,6 
68,0 
68,5 
66,1 
66,6 
67,9 
66,6 
64,3 
65,9 
107,5 
111,2 
112,5 
112,8 
117,2 
114,9 
115,5 
117,2 
67,3 
65,2 
64,2 
64,2 
62,0 
61,3 
57,8 
61,6 
I N D I C E DE VOLUME 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
I N D I C E DE PRIX 
1 1 7 , 8 
1 1 6 , 3 
1 2 1 , 1 
1 2 2 , 0 
23 
Α.0.5 INTERMEDIATE CONSUMPTION Α.0.5 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42.227 
48.075 
54.004 
59.458 
64.552 
69.355 
72.286 
72.853 
2.136 
2.287 
2.413 
2.531 
2.637 
2.814 
3.024 
2.999 
2.187 
2.439 
2.485 
2.804 
3.063 
3.342 
3.429 
3.416 
10.128 
11.465 
12.169 
12.670 
13.991 
15.209 
15.304 
15.283 
859 
1.027 
1.233 
1.485 
1.630 
1.744 
1.812 
1.854 
MIO 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
ECU 
10.467 
12.040 
14.013 
15.591 
16.434 
17.174 
18.260 
18.960 
PPS/SPA 
911 
1.120 
1.124 
1.330 
1.467 
1.618 
1.718 
1.798 
5.510 
6.152 
7.259 
8.204 
8.836 
9.967 
10.623 
10.534 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
5.775 
6.777 
8.003 
9.171 
10.244 
10.674 
10.954 
10.816 
44 
45 
49 
53 
52 
62 
64 
64 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
20δ 
722 
257 
618 
198 
752 
098 
129 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
42,0 
43,8 
45,8 
45,9 
44,2 
45,8 
45,2 
46,2 
54,6 
57,5 
57,6 
56,5 
57,1 
56,1 
57,4 
56,6 
51,0 
55,8 
55,8 
55,2 
52,9 
56,7 
51,1 
51,3 
49,3 
53,3 
55,9 
54,4 
51,7 
55,6 
53,9 
56,8 
19,3 
21,6 
22,8 
23,4 
21,9 
25,1 
23,2 
23,6 
40,1 
41,2 
45,5 
47,3 
43,5 
45,5 
45,7 
46,2 
36,7 
42,8 
44,4 
46,3 
44,4 
45,3 
44,0 
47,2 
28,2 
28,1 
29,4 
31,2 
31,1 
30,3 
31,9 
31,9 
38,3 
37,7 
41,3 
40,4 
33,8 
40,5 
40,3 
39,6 
50,3 
54,2 
56,2 
52,4 
51,1 
52,3 
51,8 
52,3 
53,6 
54,3 
54,8 
52,8 
52,6 
56,2 
53,3 
55,7 
A.0.6 NET VALUE ADDED AT FACTOR C05T A.0.6 VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49.440 
51.069 
52.0 98 
57.031 
67.121 
67.070 
72.623 
69.489 
1.650 
1.551 
1.618 
1.788 
1.812 
2.045 
2.050 
2.070 
1.564 
1.365 
1.397 
1.661 
2.084 
1.878 
2.567 
2.488 
8.075 
7.365 
6.608 
7.165 
9.217 
7.869 
9.364 
8.349 
3.559 
3.623 
4.039 
4.821 
5.827 
5.148 
5.997 
5.903 
MIO 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
ECU 
12.910 
13.843 
13.209 
13.766 
17.089 
16.203 
17.162 
17.199 
PPS/SPA 
1.356 
1.240 
1.120 
1.265 
1.557 
1.698 
1.963 
1.816 
12.813 
14.345 
15.618 
15.916 
17.089 
20.198 
20.060 
19.458 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
3.908 
4.313 
5.055 
6.322 
7.347 
6.747 
7.857 
6.792 
62 
64 
60 
67 
91 
81 
83 
85 
3.544 
3.358 
3.373 
4.259 
5.008 
5.203 
5.520 
5.329 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF EC NET VALUE ADDED AT FACTOR COST PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS DE LA CE 
:: 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
3,3 
3,0 
3,1 
3,1 
2,7 
3,0 
2.3 
3,0 
3,2 
2,7 
2,7 
2,9 
3,1 
2,8 
3,5 
3,6 
16,3 
14,4 
12,7 
12,6 
13,7 
11,7 
12,9 
12,0 
7,2 
7,1 
7,8 
£,5 
£,7 
7,7 
8,3 
8,5 
26,1 
27,1 
25,4 
24,1 
25,5 
24,2 
23,6 
24,8 
2,7 
2,4 
2,1 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,6 
25,9 
28,1 
30,0 
27,9 
25,5 
30,1 
27,6 
28,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
7,2 
6,6 
6,5 
7,5 
7,5 
7,8 
7,6 
7,7 
7,9 
8,4 
9,7 
11,1 
10,9 
10,1 
10,8 
9,8 
Α.0.7 SUBSIDIES Α.0.7 SUBVENTIONS 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2.990 
2.776 
3.320 
3.866 
4.085 
4.585 
6.158 
6.556 
132 
134 
120 
122 
10 7 
141 
125 
109 
25 
43 
62 
89 
100 
125 
110 
107 
908 
817 
70 0 
54 1 
655 
532 
1.339 
1.836 
¡99 
171 
161 
32 7 
438 
369 
447 
403 
MIO 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
:cu 
554 
382 
642 
1.052 
728 
775 
915 
944 
PPS/SPA 
52 
54 
78 
100 
119 
136 
209 
254 
836 
90/ 
1.001 
1.053 
1.229 
1.464 
2.068 
1.969 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
219 
168 
461 
490 
578 
878 
796 
814 
6 
7 
8 
7 
7 
9 
9 
8 
58 
92 
87 
83 
122 
156 
139 
114 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
3,0 
2,5 
2,8 
3,0 
2,3 
3,0 
3,9 
4,2 
3,', 
3,4 
2,9 
2,7 
2,3 
2,8 
2,4 
2,0 
0,6 
1 . 0 
1,4 
1,7 
1,7 
2,1 
1,6 
1,6 
4,4 
3,8 
3,2 
2,3 
2,4 
1,9 
4,7 
6,8 
4,5 
3,6 
3,0 
5,2 
5,9 
5,3 
5,7 
5,1 
2,1 
1,3 
2,1 
3,2 
1,9 
2,1 
2,3 
2,3 
2,1 
2,1 
3,1 
3,5 
3,6 
3,8 
5,3 
6,7 
4,3 
4,1 
4,1 
4,0 
4,3 
4,4 
6,2 
6,0 
5,0 
5,6 
6,3 
5,4 
4,6 
5,7 
5,9 
4,8 
0,7 
1,1 
0,9 
0,8 
1,0 
1,2 
1,0 
0,8 
2,0 
1,4 
3,2 
2,8 
3,0 
4,6 
3,9 
4,2 
A.0.8 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION A.0.8 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
440 
377 
361 
285 
331 
353 
371 
373 
796 
851 
623 
421 
405 
445 
517 
593 
3.611 
3.799 
3.515 
3.257 
3.806 
4.581 
4.049 
4.178 
539 
647 
622 
667 
730 
712 
7 92 
837 
MIO 
-
-
-
-
-
-
-
-
MIO 
ECU 
3.327 
3.228 
3.579 
3.625 
4.165 
4.280 
3.861 
4.001 
PPS/SPA 
385 
467 
364 
501 
463 
378 
377 
387 
3.113 
3.366 
3.992 
4.322 
4.484 
4.739 
5.217 
5.277 
23 
27 
25 
28 
35 
39 
34 
29 
1.278 
1.506 
1.239 
1.016 
1.182 
1.376 
1.343 
1.294 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
INVESTMENT RATE (GFCF/GVAMP) TAUX D'INVESTISSEMENT (FBCF/VABPM) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
24,8 
22,3 
20,3 
14,6 
16,7 
16,0 
16,5 
16,4 
37,9 
44,1 
31,7 
18,5 
14,9 
17,5 
15,7 
18,3 
34,6 
37,9 
36,6 
30,7 
29,1 
37,8 
30,9 
36,0 
15,0 
17,3 
14,9 
13,7 
12,6 
13,7 
13,2 
14,0 
21,3 
18,8 
21,3 
20,9 
19,5 
20,8 
17,8 
18,1 
24,5 
31,2 
25,9 
32,5 
25,2 
19,3 
17,2 
19,3 
22,2 
21,3 
22,9 
23,9 
22,9 
20,6 
23,0 
23,5 
31,5 
36,5 
36,4 
35,7 
34,5 
42,7 
35,8 
29,1 
30,8 
37,8 
30,2 
19,9 
19,9 
22,3 
20,4 
19,9 
25 
Α.0.9 COMPENSATION OF EMPLOYEES A.0.9 REMUNERATION DES SALARIES 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
8'. 
88 
88 
84 
83 
94 
95 
98 
264 
289 
290 
303 
318 
298 
349 
364 
906 
947 
987 
1.082 
1.162 
1.235 
1.207 
1.384 
MIO ECU 
2.032 
2.250 
2.528 
2.675 
2.889 
2.994 
3.157 
3.334 
92 
105 
118 
119 
125 
133 
139 
143 
4.806 
5.347 
6.218 
6.877 
7.581 
8.535 
8.730 
9.073 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1.658 
1.945 
2.414 
2.843 
3.024 
3.125 
3.213 
3.391 
2 
2 
2 
Ζ 
2 
2 
2 
2 
730 
789 
830 
847 
953 
1.060 
1.074 
1.099 
MIO PPS/SPA 
1978 
1979 
198 0 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
5,1 
5,7 
5,4 
4,7 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 
16,9 
21,2 
20,8 
18,2 
15,3 
15,9 
13,6 
14,6 
11,2 
12,9 
14,9 
15,1 
12,6 
15,7 
12,9 
16,6 
15,7 
16,3 
19,1 
19,4 
16,9 
18,5 
18,4 
19,4 
6,8 
8,5 
10,6 
9,4 
8,0 
7,8 
7,1 
7,9 
37,5 
37,3 
39,8 
43,2 
44,4 
42,3 
43,5 
46,6 
3,5 
3,4 
3,6 
3,2 
2,1 
2,'. 
2,3 
2,3 
20,6 
23,5 
24,6 
19,9 
19,0 
20,4 
19,5 
20,6 
42,4 
45 ,1 
47,8 
45,0 
41,2 
46,3 
40,9 
49,9 
A.0.10 NET OPERATING SURPLUS A.0.10 EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
566 
462 
530 
704 
729 
951 
955 
972 
1.300 
1.076 
1.107 
1.358 
1.766 
1.580 
2.218 
2.124 
7.168 
6.418 
5.621 
6.084 
8.056 
6.634 
8.157 
6.964 
ΠΙΟ 
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU 
10.878 
11.593 
10.681 
11.092 
14.200 
13.209 
14.005 
13.865 
MIO PPS/SPA 
1.263 
1.135 
1.001 
1.145 
1.432 
1.566 
1.823 
1.672 
8.007 
8.999 
9.401 
9.039 
9.508 
11.664 
11.329 
10.385 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
2.250 
2.369 
2.641 
3.479 
4.323 
3.622 
4.645 
3.401 
59 
62 
53 
65 
89 
79 
81 
S3 
2.814 
2.569 
2.543 
3.412 
4.055 
4.142 
4.446 
4.229 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
26 
94,9 
94,3 
94,6 
95,3 
95,4 
95,4 
95,3 
95,3 
83,1 
78,8 
79,2 
81,8 
84,7 
84,1 
86,4 
85,4 
86,8 
87,1 
85,1 
84,9 
87,4 
84,3 
87,1 
83,4 
84,3 
83,7 
80,9 
80,6 
83,1 
81,5 
81,6 
80,6 
93,2 
91,5 
89,4 
90,6 
92,0 
92,2 
92,9 
92,1 
62,5 
62,7 
60,2 
56,8 
55,6 
57,7 
56,5 
53,4 
96,5 
96,7 
96,4 
96,9 
97,9 
97,7 
97,7 
97,7 
79,4 
76,5 
75,4 
80,1 
81,0 
79,6 
80,5 
79,4 
57,6 
54,9 
52,2 
55,0 
58,8 
53,7 
59,1 
50,1 
A.O.11 NET INCOME FROM AGRICULTURAL ACTIVITY A.0.11 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1.316 
1.191 
1.228 
1.390 
1.424 
1.620 
1.607 
1.588 
526 
120 
13 
117 
47 7 
274 
931 
829 
5.903 
5.007 
4.041 
4.304 
6.085 
4.502 
5.942 
4.643 
ΠΙΟ 
-
-
-
-
-
-
-
-
ECU 
9.049 
9.655 
8.563 
8.822 
11.753 
10.499 
11.102 
10.758 
MIO PPS/SPA 
1.139 
902 
709 
826 
1.052 
1.228 
1.510 
1.373 
7.089 
7.867 
7.963 
7.286 
7.518 
9.394 
8.901 
7.813 
51 
53 
49 
54 
78 
68 
69 
70 
PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1.891 
1.774 
1.749 
2.473 
3.242 
2.568 
3.442 
1.959 
These figures will be published soon in an 'ADDENDUM' 
Ces données seront bientôt publiées dans un «ADDENDUM» 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST PART DANS LA VALEUR AJOUTEE NETTA AU COUT DES FACTEURS 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
79,8 
76,8 
75,9 
77,8 
78,6 
79,2 
78,4 
76,7 
33,6 
3,8 
0,9 
7,0 
22,9 
14,6 
36,3 
33,3 
73,1 
68,0 
61,2 
60,1 
66, 0 
57,2 
63,5 
55,6 
70,1 
69,7 
64,8 
64,1 
68,8 
64,8 
64,7 
62,5 
84,0 
72,7 
63,4 
65,3 
67,6 
72,3 
76,9 
75,6 
55,3 
54,8 
51,0 
45,8 
44,0 
46,5 
44,4 
40,2 
82,1 
82,7 
80,8 
81,2 
86,1 
83,8 
83,2 
83,0 
48,4 
41,1 
34,6 
39,1 
44,1 
38,1 
43,8 
28,8 
27 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.0 EUR 10 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14. 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bariey 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i f 1 overs 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Uli ne 
Tabi e oli ves 
Ol i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT Cltol5) 
An i niril s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products M i l k 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT C17+18; 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+213 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
14 
8 
3 
2 
5 
2 
3 
1 
8 
4 
5 
1 
1 
4 
50 
39 
17 
13 
2 
5 
1 
27 
22 
4 
66 
117 
896 
543 
311 
717 
250 
015 
55 
288 
198 
669 
279 
379 
11 
877 
777 
258 
642 
138 
62 
340 
718 
849 
552 
867 
187 
7 78 
455 
9 
237 
919 
7 45 
337 
596 
237 
167 
000 
408 
000 
661 
045 
113 
181 
744 
145 
124 
932 
15 
8 
3 
2 
6 
2 
3 
2 
9 
4 
1 
5 
1 
1 
4 
55 
44 
19 
15 
2 
5 
1 
29 
24 
4 
74 
129 
796 
998 
244 
917 
262 
305 
71 
346 
272 
667 
788 
866 
13 
275 
960 
302 
762 
169 
81 
430 
967 
160 
602' 
429 
163 
641 
637 
10 
637 
033 
9-.5 
595 
325 
277 
419 
785 
545 
489 
627 
516 
122 
224 
434 
-61 
147 
554 
18 
10 
4 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
9 
5 
1 
8 
1 
1 
5 
63 
49 
21 
17 
2 
6 
1 
32 
27 
4 
82 
146 
MIO 
701 
5 94 
286 
650 
403 
706 
63 
437 
308 
059 
260 
785 
14 
085 
479 
36 3 
961 
171 
109 
787 
695 
074 
667 
441 
225 
506 
702 
15 
119 
820 
397 
402 
173 
314 
599 
306 
603 
7 4 6 
935 
397 
126 
288 
14 3 
24 
187 
173 
1983 
ECU 
17 
10 
3 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
11 
5 
1 
7 
2 
1 
5 
65 
49 
22 16 
2 6 1 
35 30 4 
85 
151 
943 
624 
321 993 83 
859 63 
436 
326 
728 
305 
406 18 
314 
651 
483 
892 
169 
105 
320 
988 
502 
802 
406 
167 
4 99 
718 
9 
703 
882 
913 
505 
559 
307 
589 
421 
731 
279 
361 
474 
131 
313 
192 
200 
225 
499 
1984 1985 
prov. 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
22 
13 
5 
3 
7 4 3 
4 2 
1 
12 
6 
1 
6 
1 
1 
6 
72 
51 
22 
17 
2 6 1 
35 
29 5 
8 7 
159 
304 
205 
426 
177 
424 
010 
62 
467 
448 
885 
208 
659 
18 
143 
189 
654 
064 
166 
64 
488 
290 
157 
714 
734 
174 
335 
729 
9 
360 
239 
708 
4 3 0 
591 
359 
672 
844 
812 
439 
940 
057 
129 
312 
147 
142 
234 
760 
19 
11 
4 
3 
6 2 3 
4 2 
1 
12 
6 
1 
7 
2 
1 
6 
70 
5 2 
22 
17 
2 
7 
1 
35 
30 
4 
87 
157 
420 
122 
354 
390 
346 
158 
49 
505 
534 
323 
417 
894 
11 
550 
603 
662 
063 
153 
63 
491 
238 
386 
743 
456 
228 
019 
748 
9 
384 
032 
010 
250 
937 
337 
682 
018 
785 
367 
230 
714 
139 
284 
376 
138 
281 
829 
28 
A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.O EUR 10 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
14 
8 
3 
2 
896 
548 
311 
717 
250 
015 
55 
14 
8 
3 
2 
449 
276 
236 
512 
247 
113 
65 
16 
9 
3 
2 
MIO 
017 
181 
252 
865 
361 
304 
54 
ECU 
14 
8 
3 
2 
697 
916 
261 
114 
69 
285 
51 
19 
11 
4 
2 
294 
784 
368 
304 
347 
438 
54 
17 
10 
3 
2 
462 
175 
327 
862 
328 
727 
4 3 
288 
198 
8 340 
268 
223 
302 
210 
315 
251 
307 
319 
8 898 8 772 9 137 
345 
366 
5 669 
2 279 
3 379 
11 
1 877 
777 
258 
642 
138 
62 
6 
2 
4 
1 
664 
390 
263 
10 
966 
838 
241 
647 
160 
78 
6 
2 
4 
2 
1 
445 
329 
107 
10 
372 
155 
229 
699 
194 
94 
5 
2 
2 
2 
1 
037 
035 
992 
11 
360 
187 
275 
638 
165 
92 
5 
2 
3 
2 
1 
862 
390 
462 
10 
877 
635 
319 
713 
159 
46 
5 861 
2 393 
3 460 
8 
3 276 
1 940 
368 
763 
154 
45 
9 102 
4 718 
84 9 
552 
5 867 
187 
1 778 
1 455 
9 
4 237 
50 919 
3 9 744 
17 337 
13 596 
237 
2 167 
5 000 
1 408 
27 000 
22 661 
4 045 
112 
182 
66 744 
145 
124 
117 932 
4 
1 
5 
1 
1 
4 
50 
39 
17 
13 
2 
5 
1 
27 
22 
4 
67 
117 
412 
006 
573 
306 
144 
557 
505 
9 
329 
885 
?7S 
197 
676 
237 
120 
217 
430 
156 
744 
097 
114 
199 
033 
142 
124 
901 
5 
7 
1 
1 
4 
55 
4 0 
16 
13 
2 
5 
1 
28 
23 
4 
68 
123 
067 
882 
566 
592 
185 
326 
457 
10 
467 
801 
nn7 
883 
775 
241 
177 
487 
443 
015 
470 
198 
112 
234 
022 
-41 
121 
902 
4 
1 
7 
1 
1 
4 
53 
un 
17 
14 
2 
5 
1 
28 
24 
4 
69 
123 
825 
145 
625 
139 
148 
960 
419 
7 
704 
404 
966 
617 
125 
225 
185 
361 
453 
742 
262 
113 
116 
251 
707 
145 
130 
385 
4 
5 
1 
1 
5 
57 
-'.1 
18 
14 
2 
5 
1 
28 
23 
4 
70 
127 
776 
996 
523 
927 
142 
025 
403 
6 
008 
601 
»7 r, 
400 
246 
250 
175 
336 
470 
151 
709 
083 
112 
247 
028 
128 
126 
883 
4 
1 
5 
1 
1 
4 
56 
si 
17 
14 
2 
5 
1 
27 
23 
4 
69 
125 
528 
071 
559 
712 
173 
452 
334 
6 
857 
104 
786 
919 
484 
243 
193 
427 
520 
583 
162 
087 
116 
217 
369 
73 
123 
668 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo ine 
Ma i s-gr a i η 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
PIant es text i 1 es 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes fra is 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s ins 
Vin 
Ol i ves de table 
Hu i le d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE Clàl5) 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvel 1 es 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
0 5 
05 
05 
05 
06 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
29 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A. 1.0.0 EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
Z2 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+215 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tools inaintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec iat ion 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Nca plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
117 932 129 554 146 173 151 499 
1 600 
23 974 
7 837 
14 759 
5 499 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
159 760 157 829 
1 812 
26 127 
8 467 
16 222 
6 460 
1 992 
28 273 
8 938 
17 873 
7 092 
2 196 
30 938 
9 355 
19 058 
7 420 
2 359 
31 466 
10 015 
20 222 
7 816 
2 481 
29 659 
10 654 
21 237 
8 396 
54 
63 
3 
1 
335 
004 
929 
320 
853 
59 
70 
3 
2 
371 
-0 
458 
097 
866 
162 
64 
81 
4 
. 2 
383 
-0 
552 
622 
085 
436 
69 
82 
4 
2 
388 
0 
355 
145 
585 
437 
72 
37 
6 
2 
408 
286 
475 
158 
796 
72 
84 
6 
2 
427 
-0 
853 
976 
556 
982 
65 396 71 800 83 270 84 293 90 836 88 549 
13 298 14 769 16 149 17 224 18 214 19 061 
52 098 57 031 67 121 67 070 72 623 69 489 
13 298 14 769 16 149 17 224 18 214 19 061 
30 
A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.O EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
117 932 117 901 123 902 123 385 
1 600 
23 974 
7 837 
14 759 
5 499 
1 686 
23 260 
7 652 
14 672 
5 384 
1 695 
24 068 
7 525 
15 044 
5 302 
1 731 
24 204 
7 843 
15 116 
5 314 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
127 883 125 668 
1 792 1 898 
23 807 23 868 
8 082 7 988 
15 296 15 358 
5 318 5 440 
335 339 342 344 
0 
54 004 52 993 53 975 54 551 
63 929 64 908 69 927 68 833 
346 
-0 
348 
54 643 54 897 
73 240 70 771 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
Semences et plants 23.1 
Aliments pour animaux 23.2 
Engrais et amendements 23.3 
Produits de protection de cultures 23.4 
Produits pharmaceutiques 23.5 
Energie;lubrifiants 23.6 
Bétail et produits animaux 23.7 
Matéri el,pet i t out i 1 lage;entreti en et réparation 23.8 
Serv ices 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 23 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 24 
Subventions 25 
Impôts liés à la production à 26 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 27 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 28 
(24+25-26+27) 
Amortissements 29 
Equ i peinent 29.1 
Constructions 29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
PI an 
Beta 
Bâti 
Autr 
1 ' 
Amél 
Maté 
Mach 
Acqu 
r epr 
Autr 
Sous 
od 
+ inn-r n O U V Ρ 1 1 Ρ ^  
nts d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
élioration des terres 
ration des terres 
el de transport 
es et autres biens d'équipement 
itions nettes de biens existants 
uctibles de capital fixe 
-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
33 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
31 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
01 Cereals excluding rice 
01.1 Wheat 
01.2 Rye 
01.3 Barley 
01.4 Oats 
01.5 Maize 
01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulses 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 
04.2 Sugar-beet 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 Oil seeds and oleaginous fruit 
05.2 Fibre plants 
05.3 Tobacco 
05.4 Hops 
05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
06.1 Tomatoes 
06.2 Cauliflowers 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 Wine 
11 Tabi e ol i ves 
12 Olive oil 
13 Nursery plants 
14 Vegetable materials used primarily for plaiting 
15 Other 
15.1 Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
An ï n?lτ 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ ines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
237 
145 
3 
83 
6 
3 09 
IOS 
200 
1 
16 
0 
4 
3 
9 
1 
441 
70 
15 
122 
56 
205 
4 
1 394 
2 794 
0 
4 188 
249 
159 
2 
81 
6 
367 
127 
238 
1 
19 
1 
5 
4 
8 
1 
423 
68 
11 
130 
58 
223 
5 
1 477 
3 002 
4 479 
MIO ECU 
292 
191 
2 
89 
9 
292 
199 
2 
88 
4 
364 
117 
245 
2 
17 
2 
6 
5 
4 
1 
4 14 
80 
10 
153 
438 
214 
222 
1 
22 
4 
6 
5 
4 
2 
511 
98 
17 
176 
53 
216 
5 
1 518 
56 
239 
6 
1 744 
3 100 
-0 
4 618 
3 272 
5 015 
348 
227 
3 
112 
6 
361 
133 
227 
1 
26 
5 
10 
6 
2 
3 
575 
105 
15 
153 
58 
254 
7 
1 786 
3 484 
5 271 
299 
207 
2 
85 
5 
348 
106 
241 
1 
24 
3 
10 
6 
2 
3 
521 
95 
14 
180 
62 
265 
7 
1 708 
1 919 
340 
925 
2 
7 
126 
20 
875 
686 
178 
1 
10 
2 063 
897 
987 
5 
12 
137 
25 
939 
738 
190 
1 
10 
2 151 
882 
1 080 
4 
11 
146 
29 
949 
780 
157 
1 
10 
? 
1 
1 
2,7 
999 
021 
3 
11 
150 
34 
054 
852 
190 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
403 
078 
112 
3 
11 
171 
28 
081 
843 
219 
1 
17 
2 517 
1 139 
1 146 
4 
11 
178 
38 
1 077 
880 
179 
1 
18 
3 595 
-0 
5 302 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
1980 1981 1982 1983 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
237 
145 
3 
83 
6 
309 
108 
200 
1 
16 
0 
4 
3 
9 
1 
441 
70 
15 
122 
205 
4 
1 394 
2 794 
0 
4 188 
232 
150 
2 
74 
5 
369 
108 
260 
1 
19 
1 
4 
4 
9 
1 
476 
72 
11 
77 
222 
4 
1 461 
1 919 
840 
925 
2 
7 
126 
20 
875 
686 
178 
1 
10 
1 915 
845 
897 
4 
9 
136 
24 
880 
692 
177 
1 
10 
2 795 
4 256 
MIO ECU 
262 
174 
2 
77 
8 
409 
122 
285 
2 
23 
2 
5 
4 
11 
1 
506 
89 
12 
126 
216 
4 
1 607 
2 755 
4 362 
246 
172 
1 
70 
3 
1 
287 
91 
195 
1 
24 
4 
5 
4 
9 
2 
489 
93 
14 
116 
215 
5 
1 445 
Λ' Π 
781 
890 
2 
8 
152 
28 
895 
700 
183 
1 
11 
1 Q < ^ 
872 
902 
2 
8 
141 
30 
908 
716 
182 
1 
10 
2 864 
4 309 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
319 
215 
3 
96 
5 
1 
337 
122 
214 1 
25 
4 
6 
5 
8 
2 
519 
108 
14 
114 
221 
5 
1 601 
157 
960 
921 
2 
10 
141 
23 
877 
688 
175 
1 
12 
2 934 
4 535 
279 
198 
2 
74 
5 
1 
357 
139 
217 1 
24 
2 
7 
5 
7 
3 
535 
111 
14 
108 
219 
5 
1 588 
gui 
97 4 
921 
3 
9 
147 
28 
873 
697 
162 
1 
13 
2 955 
4 543 
1 
2 
3 
4 
01.5 
01.6 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
3 
4 
5 
Céréales sans riz 01 
Blé 01. 
Seigle 01. 
Orge 01. 
Avo ine 01. 
Ma i î-grai η 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 05. 
Houblon 05. 
Autres 05. 
Légumes frais 06 
Tomates 06.1 
Choux-fleurs 06.2 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Raisins 0 9 
Vin 10 
Clives de table 11 
Nui le d'olive 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
animaux Ί 7 Bovins y compris veaux 17.1 Porcs 17.2 Equ i dés 17.3 Ovins et caprins 17.4 Volailles 17.5 Autres 17.6 
Produits animaux 18 Lait 18.1 Oeufs 18.2 Laine 18.3 Autres 18.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
33 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BELGiqUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1985 
pr ov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al ,smal 1 tool s ima intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idles 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 C o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 N9W plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANCE COURANTS 
4 188 
87 
1 313 
198 
77 
31 
207 
29 
146 
137 
188 
: 
2 413 
1 775 
120 
4 
1 
2 
1 
479 
96 
349 
208 
85 
32 
240 
36 
153 
142 
190 
-0 
531 
948 
122 
4 
1 
2 
1 
MIO 
618 
100 
395 
214 
89 
36 
230 
51 
155 
151 
215 
-0 
637 
981 
107 
ECU 
5 
1 
2 
2 
015 
109 
527 
223 
101 
34 
245 
52 
159 
155 
208 
0 
814 
202 
141 
5 
1 
3 
2 
271 
127 
574 
247 
117 
37 
277 
54 
174 
165 
250 
-
024 
247 
125 
5 
1 
2 
2 
302 
118 
513 
267 
119 
39 
273 
56 
184 
175 
255 
-0 
999 
303 
109 
1 895 
277 
361 
2 071 
283 
285 
2 088 
276 
2 343 
298 
331 353 
2 371 
321 
371 
2 411 
341 
196 
81 
1 618 
88 
1 530 
102 
200 
1 228 
2 
. -4 
80 
14 
6 
71 
149 
36 
7 
1 
1 
1 
197 
86 
788 
8 4 
704 
104 
210 
390 
2 
-42 
68 
21 
6 
62 
135 
32 
-
195 
81 
1 812 
83 
1 729 
98 
207 
1 424 
-ι 
46 
17 
5 
92 
140 
30 
-
2 
1 
1 
205 
93 
045 
94 
951 
96 
235 
620 
4 
13 
63 
13 
6 
83 
125 
48 
-
2 
1 
1 
217 
104 
050 
95 
955 
98 
250 
607 
5 
6 
68 
13 
6 
93 
141 
39 
~ 
231 
111 
2 070 
98 
1 972 
109 
275 
1 588 
6 
6 
66 
14 
8 
95 
144 
38 
-
378 
277 
84 
283 
2 
276 
55 
298 
55 
321 
49 
341 
37 
34 
A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 
AT 1980 PRICES AND 
1982 
1980 EXCHANGE RATES 
4 188 
87 
1 313 198 77 31 207 29 146 137 188 
-
2 413 
1 775 
2 
-4 80 14 
6 71 149 
36 7 
361 
4 256 
92 
1 264 189 81 31 209 35 146 137 178 
-
2 363 
1 893 
2 -36 64 20 
5 61 132 
30 7 
283 
MIO 
4 362 
94 
1 290 183 84 
3 4 186 46 146 147 198 
0 
2 409 
1 953 
2 0 43 15 
5 89 140 
28 7 
328 
1983 
ECU 
4 309 
89 
1 308 182 85 28 201 44 138 141 179 
-
2 395 
1 914 
τ 
10 58 11 
5 71 121 
44 6 
330 
1984 1985 
prov. 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
4 535 
ιοι 
1 284 189 94 30 211 46 144 144 205 
-
2 448 
2 087 
κ 
4 59 11 
5 75 133 
3 4 7 
334 
4 543 
ιοι 
1 278 188 94 31 195 46 146 144 207 
-0 
2 430 
2 113 
ς 
-î 54 12 
7 73 132 
32 7 
320 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie,'lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 ageíentretien et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equ ipement 
Constr uct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 
PI.?..'étions nnu villes 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autr es 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23. 9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
35 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 DANMARK 
1980 1985 
prov . 
01 Cereals excluding rice 
01.1 Wheat 
01.2 Rye 
01.3 Barley 
01.4 Oats 
01.5 Maize 
01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulses 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 
04.2 Sugar-beet 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 Oil seeds and oleaginous fruit 
05.2 Fibre plants 
05.3 Tobacco 
05.4 Hops 
05.5 Other 
06 
06. 
06. 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Ulina 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable material: 
Other 
Seeds 
used primarily for plaiting 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
An i mal s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
632 
104 
25 
486 
16 
697 
148 
34 
495 
21 
MIO 
969 
217 
37 
691 
24 
ECU 
701 
312 
52 
329 
8 
1 159 
379 
102 
657 
21 
1 009 
354 
86 
551 
17 
26 
41 
1 203 
3 250 
4 453 
32 
44 
1 378 
3 701 
5 079 
11 
31 37 
51 
1 752 
5 784 
4 338 
5 888 
63 
35 
50 
2 182 
6 717 
121 
160 
54 
107 
67 
66 
180 
60 
120 
101 
100 
191 
55 
136 
150 
14 9 
197 
94 
103 
148 
147 
197 
61 
136 
232 
230 
192 
59 
133 
234 
234 
67 
14 
4 
72 
15 
5 
78 
14 
5 
87 
16 
5 
106 
18 
-
102 
16 
5 
30 
207 
31 
250 
40 
282 
53 
319 
54 
340 
51 
362 
51 
2 106 
2 
1 
1 
1 
071 
549 
308 
7 
1 
84 
122 
179 
115 
61 
0 
2 
? 
1 
1 
1 
42 Π 
613 
550 
8 
1 
99 
150 
281 
208 
70 
0 
3 
? 
1 
1 
1 
562 
667 
624 
9 
1 
105 
157 
470 
392 
75 
0 
3 
? 
1 
1 
1 
728 
726 
660 
8 
1 
111 
222 
610 
535 
72 
0 
3 
? 
1 
1 
1 
of. 0 
654 
908 
9 
2 
121 
267 
574 
494 
78 
0 
3 
2 963 
698 1 923 
7 
2 
123 
210 
1 590 
1 516 
71 
0 
3 
4 553 
6 659 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 DANMARK 
1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
632 
104 
25 
486 
16 
160 
54 
107 
67 
66 
1 203 
2 071 
549 
1 308 
7 
1 
84 
122 
1 179 
1 115 
61 
0 
2 
4 453 
632 
136 
31 
445 
20 
185 
68 
117 
91 
90 
1 289 
? 
1 
1 
1 
127 
54 0 
349 
9 
1 
89 
140 
163 
098 
63 
0 
2 
3 291 
4 579 
MIO ECU 
820 
187 
33 
578 
21 
545 
245 
41 
253 
6 
191 
63 
128 
115 
114 
135 
53 
82 
107 
106 
980 
335 
88 
540 
18 
44 
189 
60 
129 
163 
162 
851 
300 
75 
460 
16 
83 
179 
60 
120 
186 
185 
67 
14 
4 
26 
-
-
-
-
-
41 
-
207 
31 
74 
15 
4 
25 
-
-
-
-
-
40 
-
240 
45 
78 
16 
4 
28 
-
-
-
-
-
39 
-
255 
46 
72 
15 
4 
28 
-
-
-
-
-
37 
-
273 
53 
97 
16 
33 
-
-
-
-
-
34 
-
282 
52 
80 
16 
5 
28 
-
-
-
-
-
37 
-
280 
43 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs .. 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
2 106 
528 
1 314 
8 
1 
94 
160 
1 206 
1 138 
66 
0 
2 
3 312 
4 842 
2 
1 
1 
1 
?-<) 
560 
391 
7 
1 
96 
184 
252 
185 
65 
0 
3 
3 491 
4 696 
2 202 
500 
1 400 
6 
1 
95 
200 
1 208 
1 142 
64 
0 
2 
3 410 
5 232 
? 
1 
1 
1 
331 
528 
467 
4 
2 
99 
236 
177 
111 
63 
0 
2 
Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gra in 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Hnub1 on 
Autres 
3 513 
5 237 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ idés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
37 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.1C 
33 
29 
34 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and plants 
Feed i ngstuf fs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energyîlubr icants 
Livestock and animal products 
Material,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
Servi ces 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Dépréciât ion 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
Nev.' pi zritft ion* 
L i vestock 
Farm bu i 1 d ings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec iat ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
453 
84 
363 
252 
57 
204 
272 
253 
485 
968 
62 
134 
-
897 
499 
338 
161 
397 
290 
107 
64 
030 
13 
-33 
341 
15 
301 
623 
499 
124 
5 079 
95 
1 568 
283 
73 
223 
317 
247 
2 804 
2 275 
89 
148 
-
2 215 
554 
371 
183 
1 661 
303 
1 358 
76 
1 166 117 
-20 
183 
15 
243 
421 
554 
-133 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
MIO 
784 
101 
649 
331 
103 
244 
352 
283 
063 
722 
100 
118 
-
704 
620 
418 
202 
084 
318 
766 
91 
199 
477 
-19 
136 
15 
273 
405 
620 
-215 
1983 
ECU 
5 888 
106 1 803 349 
142 
250 
381 
311 
3 342 
2 547 
125 
110 
-
2 561 
683 
462 
221 
1 878 
298 
1 580 
101 
1 205 274 
-39 
147 
18 
319 
4 45 
683 
-239 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
6 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
717 
113 
741 
419 
168 
251 
401 
335 
429 
288 
H O 
120 
-
278 
710 
475 
236 
567 
349 
218 
118 
169 
931 
-36 
14 3 
19 
391 
517 
710 
-194 
6 659 
105 
1 661 
429 
168 
264 
432 
356 
3 416 
3 243 
107 
119 
-
3 231 
743 
492 
251 
2 488 
364 
2 124 
131 
1 164 
829 
-12 
132 
17 
456 
593 
743 
-150 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
4 453 
84 
1 363 
252 
57 
204 
272 
253 
4 
1 
579 
82 
360 
232 
63 
178 
287 
226 
4 
1 
MIO E 
842 
81 
341 
237 
81 
176 
296 
242 
CU 
4 
1 
696 
79 
346 
252 
107 
181 
295 
248 
5 
1 
232 
78 
239 
259 
121 
181 
295 
253 
5 237 
76 
1 289 
251 
113 
182 
301 
253 
2 485 2 428 
1 968 2 151 
623 377 
2 455 2 509 
2 387 2 188 
338 335 
2 427 2 465 
2 805 2 772 
-33 
341 
15 
301 
-25 
166 
13 
222 
-16 
112 
13 
230 
-34 
110 
14 
246 
-31 
100 
15 
283 
366 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubr if i ants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
A jus tentent 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
Bét 
Bât 
Aut 
1 
Από 
Mat 
Mac 
Acq 
rep 
Aut 
So 
t? 
ail 
i ,TG 
res 
en 
1 1· 
nts d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
élioration des terres 
ration des terres 
el de transport 
es et autres biens d'équipement 
itions nettes de biens existants 
uctibles de capital fixe 
1 io 
ér i 
h i η 
u i s 
rod 
res 
s-compensatîon TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DE5 FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
39 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rya 
Bariey 
Oats 
Ma i ze 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mal s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
2 
1 
1 
6 
9 
3 
4 
6 
5 
15 
21 
187 
080 
250 
721 
65 
72 
-
3 
127 
278 
849 
0 
244 
132 
23 
88 
431 
778 
-
524 
-
-
489 
941 
63 
724 
63 9 
867 
284 7 
67 
410 
55 
343 
408 
887 5 
42 
032 
19 
-
775 
2 1 
1 
1 
7 
9 
4 4 
6 
5 
15 
23 
088 
076 
184 
683 
73 
72 
-
2 
524 
488 
035 1 
272 
136 
22 
113 
481 
699 
-
872 
-
-
531 
923 
62 
392 
256 
022 
671 9 
67 
428 
59 
601 
619 
915 5 
61 
856 
29 
-
277 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
10 4 5 
7 
6 
17 
27 
MIO 
686 
298 
223 
864 
187 
114 
-
3 
501 
405 
096 1 
365 
225 
27 
113 
473 
058 
-
418 
-
-
545 
044 
90 
091 
r - ' 
591 
285 
31 
84 
473 
59 
417 
466 
860 
5 
86 
941 
30 
-
062 
1983 
ECU 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
'0 
5 
5 
8 
7 
19 
27 
290 
282 
243 
793 
-85 
57 
-
4 
372 
474 
898 
1 
420 
277 
26 
117 
557 
048 
-
810 
-
-
529 
152 
92 
181 
7'.i 
030 
105 
15 
92 
436 
62 
388 
429 
862 6 
91 
128 
22 
-
332 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
10 4 5 
8 
7 
18 
23 
126 
511 
293 
092 
152 
78 
-
5 
542 
544 
997 
1 
430 
289 
25 
117 
576 
153 
-
007 
-
-
507 
153 
85 
4 98 
67? 
785 
193 
40 
93 
498 
63 
202 
163 
959 
7 
74 
874 
21 
-
392 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 n 
4 
5 
7 
6 
18 
26 
517 
281 
242 
799 
119 
77 
-
7 
435 
376 
057 
1 
469 
322 
27 
119 
588 
120 
-
953 
-
-
512 
181 
90 
781 
282 
529 
088 
32 
83 
488 
62 
838 
909 
875 
7 
46 
119 
4 
-
904 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 1982 1983 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
2 187 
1 080 
250 
721 
65 
72 
2 013 
1 041 
177 
654 
69 
73 
MIO 
2 341 
1 141 
193 
745 
160 
102 
ECU 
1 893 
1 087 
195 
630 
-67 
48 
2 688 
1 348 
248 
903 
124 
66 
2 422 
1 263 
225 
730 
112 
92 
127 
278 
84 9 
0 
244 
132 
23 
88 
1 503 
420 
1 083 
0 
259 
127 
22 
111 
431 
778 
524 
489 
6 724 
15 032 
21 775 
479 
456 
735 
497 
6 846 
366 
355 
010 
0 
350 
188 
24 
138 
491 
985 
006 
282 
724 
0 
353 
210 
22 
120 
1 335 
443 
891 
0 
370 
232 
21 
116 
1 486 
462 
451 
754 
1 253 
414 
488 
859 
927 
365 
364 
439 
925 
0 
421 
282 
23 
116 
759 
650 
358 
941 
63 
901 
59 
957 
78 
1 003 
74 
975 
64 
984 
78 
Autres 
Semences 
8 441 7 131 
8 689 
3 867 
4 284 
7 67 
410 
55 
6 343 
5 408 
887 
5 
42 
Q 
3 
4 
6 
5 
491 
800 
173 
5 
54 
405 
55 
342 
431 
852 
5 
53 
« 3 
4 
6 
5 
5 in 
787 
176 
21 
66 
423 
55 
50? 
571 
857 
5 
70 
π 
3 
4 
6 
5 
Ρ ', '■ 
989 
342 
8 
72 
377 
55 
819 
899 
842 
5 
72 
» 4 
4 
6 
5 
CP'. 
021 
309 
25 
74 
400 
55 
61? 
699 
846 
5 
62 
R 
3 
4 
6 
5 
7 92 
929 
324 
19 
68 
397 
55 
447 
551 
850 
5 
42 
1* 834 
21 707 
15 030 15 662 
27 19 
15 497 15 239 
16 3 
23 498 22 812 23 525 22 736 
Ce réaies sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo i ne 
Ma ís-gra i n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
PI antes sarclées 
Pommes de t er re 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Ρlåntes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes fra i s 
Toraates 
Choux-f1eurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
PRODUCTION VEGETALE FINALE Clàl5) 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ idés 
Ovins et caprins 
Vol ailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantat ions nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
16 
?7 
17 
17 
17 
17. 
17 
17. 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
41 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ;lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Ma t er i al,smal 1 tool s ; ma int enanco and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 23 
24 
25 
26 
27 
28 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs id ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Deprec i at ion 
Equ i patent 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Neu plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
21 775 23 277 27 062 27 332 28 392 26 904 
398 
4 552 
1 770 
370 
1 240 
1 920 
87 
1 662 
438 
4 531 
1 809 
398 
1 331 
2 206 
81 
1 748 
518 
4 925 
1 939 
434 
1 4 98 
2 425 
96 
2 003 
568 
5 592 
2 010 
493 
1 625 
2 477 
110 
2 163 
599 
5 460 
2 004 
518 
1 644 
2 587 
117 
2 203 
629 
5 103 
2 098 
530 
1 648 
2 677 
110 
2 269 
170 
12 169 
10 034 
3 427 
129 
12 670 
154 
13 991 
172 
15 209 
172 
15 304 
10 825 
3 660 
13 287 12 242 
4 373 
13 912 
4 548 
219 
15 283 
9 607 
700 
272 
10 607 
541 
323 
13 071 
655 
439 
12 123 
532 
413 
13 088 
1 339 
515 
11 621 
1 836 
468 
12 989 
4 640 
2 753 
673 
6 608 
987 
5 621 
331 
1 249 
4 041 
19 
14 
713 
277 
2 492 
2 
7 
1 
6 
1 
4 
2 
944 
716 
165 
082 
084 
368 
411 
304 
29 
-47 
676 
255 
343 
3 
9 
1 
8 
1 
6 
2 
27 9 
791 
217 
162 
056 
417 
553 
085 
^0 
152 
766 
236 
622 
3 
7 
1 
6 
1 
4 
3 
532 
841 
869 
235 
6 34 
460 
672 
502 
22 
216 
872 
255 
215 
3 
9 
1 
8 
1 
5 
3 
673 
876 
364 
207 
157 
487 
728 
942 
21 
-126 
853 
237 
065 
3 
8 
1 
6 
1 
4 
3 
751 
889 
349 
38 4 
964 
523 
798 
643 
4 
-39 
840 
247 
126 
3 515 3 257 3 806 4 581 4 049 4 178 
3 427 3 660 4 070 4 373 4 548 4 640 
88 -403 -264 207 -499 -462 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
21 775 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
4 
1 
1 
1 
1 
398 
552 
770 
370 
24 0 
920 
37 
662 
170 
3 515 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
707 
420 
096 
613 
329 
250 
927 
79 
634 
23 
4 
1 
1 
1 
1 
MIO 
498 
446 
354 
592 
313 
271 
925 
84 
679 
ECU 
22 
4 
1 
1 
1 
1 
812 
443 
208 
703 
295 
278 
933 
96 
675 
23 
4 
1 
1 
1 
1 
525 
440 
174 
633 
299 
248 
930 
99 
628 
22 
4 
1 
1 
1 
1 
736 
475 
318 
670 
343 
221 
940 
91 
629 
119 128 136 132 144 
12 169 11 468 
9 607 10 240 
11 792 11 766 
11 706 11 046 
11 633 11 831 
11 892 10 905 
3 066 3 214 3 600 3 037 3 058 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semenc 
Al i men 
Engr a i 
Produ i 
Produ i 
Ener g i 
Beta il 
Mater i 
Serv i c 
Autres 
Sous-c 
Ajuste 
es et piants 
ts pour animaux 
s et amendements 
ts de protection de cultures 
ts pharmaceutiques 
e ; lubr i f i ants 
et produits animaux 
el,petit out il lage¡entret ien 
ompensation TVA 
ment 
ít réparation 
1? 
14 
713 
277 
2 492 
-
■?" 
-41 
642 
246 
2 191 
-
27 
125 
666 
202 
2 195 
-
19 
174 
717 
206 
2 484 
-
16 
-109 
681 
182 
2 266 
-
1 
-35 
662 
186 
2 242 
-
ï" ,„(·«, 
Bétail 
Bât ime 
Autres 
1 'am 
Amélio 
Mater i 
Mach i n 
Acqu i s 
reprod 
Autres 
Sous-c 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Cons truet i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
s-compensati on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23 
23 
23. 
23. 
23. 
23. 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
ants d'exploitation 
ouvrages à 1 'exception de 
nélioration des terres 
aration des terres 
iel de transport 
Tes et autres biens d'équipement 
:itions nettes de biens existants 
ductibles de capital fixe 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
33 
29 
34 
43 
A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 HELLAS 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 
06 06.1 06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 15.1 
16 
17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice Wheat Rye Bariey Oats Ma ize Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables Tomatoes Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Nursery piants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mal s Cattle including calves Pigs Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
712 490 1 68 2 152 0 
17 
48 
219 165 54 0 
472 5 199 
258 0 10 
511 136 12 
510 
141 
211 
142 
139 
480 
7 
1 
56 6 
3 666 
1 138 260 240 -5 475 144 24 
613 442 131 10 30 
1 751 
: 
-
5 417 
4 
1 
2 
6 
769 
516 0 
57 3 
194 0 
25 
50 
292 
186 
105 0 
645 3 
268 
357 0 
17 
661 
293 
16 
506 
164 
269 
159 
119 
461 
5 
2 
73 6 
199 
359 
336 
261 
-9 
558 
186 27 
779 
556 
183 
11 
29 
138 
-
336 
4 
1 
2 
7 
MIO 
968 
649 1 
77 3 
238 0 
28 
52 
320 
219 
101 0 
771 5 
303 
444 
0 
20 
742 
310 
16 
569 
172 
290 
147 
175 
624 
5 
6 
103 6 
972 
5?2 
360 
306 
-8 
641 
196 
29 
940 
673 
217 
11 
39 
461 
-
434 
1983 
ECU 
4 
1 
2 
6 
745 
422 1 
57 3 
263 0 
26 
50 
283 
188 
95 0 
813 
19 
406 
368 0 
19 
784 
347 
16 
559 
143 
320 
157 
125 
526 
5 
1 
95 5 
631 
418 310 
308 -8 $15 
167 
26 
891 
662 
179 9 
42 
310 
-
941 
1984 1985 
Ρ rov . 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1 
5 
1 
2 
7 
953 
585 1 
76 3 
288 0 
32 
46 
291 
221 
70 0 
113 
57 
532 
510 0 
14 
879 
412 
14 
647 
245 
2 94 
141 
132 
518 
5 
1 
ιοι 
6 
398 
4 67 
326 
308 
-8 
629 
188 
24 
962 
669 
243 
6 
44 
429 
-
826 
1 
5 
1 
2 
7 
720 
392 
1 
58 
3 
265 
0 
37 
45 
308 
196 
113 
0 
144 
60 
539 
533 
0 
11 
909 
402 
19 
629 
236 
293 
150 
163 
688 
5 
1 
102 
7 
429 
4 3 5 
305 
305 
-8 
622 
183 
27 
979 
724 
210 
7 
37 
414 
: 
-
842 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 HELLAS 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
712 
490 
1 
68 
2 
152 
0 
17 
48 
219 
165 
54 
0 
472 
5 
199 
258 
0 
10 
511 
186 
12 
510 
141 
211 
142 
139 
480 
7 
1 
56 
6 
724 
486 
0 
55 
3 
180 
0 
18 
45 
245 
161 
84 
0 
501 
3 
204 
278 
0 
16 
534 
213 
13 
562 
190 
242 
14 5 
107 
419 
5 
1 
51 
5 
133 
260 
240 -5 
475 
144 
24 
613 
442 131 10 30 
1 051 249 
222 -8 
450 
146 22 
615 
443 
134 
11 
27 
MIO ECU 
759 
511 
1 
64 
3 
181 
0 
18 
38 
235 
156 
79 
0 
48 3 
5 
177 
286 
0 
16 
545 
221 
13 
491 
192 
235 
126 
148 
516 
3 
3 
63 
5 
606 
350 
1 
4 9 
2 
206 
0 
18 
39 
251 
173 
78 
0 
492 
18 
225 
232 
0 
17 
511 
197 
13 
524 
150 
261 
147 
101 
413 
3 
1 
68 
4 
5 417 5 484 
235 
242 
-7 
471 
143 
22 
612 
432 
141 
11 
29 
1 717 
5 572 
3 585 
171 
219 
233 
-6 
47 3 
131 
21 
6?n 
44 5 
138 
10 
28 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
751 
455 
1 
64 
2 
229 
0 
19 
35 
210 
159 
51 
0 
622 
56 
253 
300 
0 
13 
555 
240 
11 
488 
263 
237 
138 
112 
375 
Ί 
0 
66 
4 
3 875 
226 
230 
-6 
476 
130 
21 
613 
439 
135 
8 
32 
5 276 5 566 
576 
309 
1 
48 
2 
216 
0 
22 
31 
240 
158 
82 
0 
686 
70 
290 
316 
0 
10 
557 
226 
12 
501 
24 0 
247 
117 
131 
510 
4 
0 
65 
5 
3 929 
00 2 
21Õ 
231 
-6 
480 
132 
21 
612 
446 
133 
9 
24 
1 680 
5 609 
1 
2 
3 
4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
Céréales sans riz 01 
Blé 01 
Seigle 01 
Orge 01 
Avoine 01 
Mais-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 05 
Plantes oléagineuses herbacées 05. 
Plantes textiles 05. 
Tabac 05. 
Houblon 05. 
Autres 05. 
Légumes frais 06 
Tomates 06. 
Choux-fleurs 06. 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Raisins 0 9 
Vin 10 
01 i ves de tabi e 11 
Hu i 1 e d'ol i ve 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
Λπ ' m ? 'J χ 
B o v i n s y c o m p r i s v e a u x 
Porcs 
Equ idés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
17 
17 
17 
1/ 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
13 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 Adjustment 
Seeds and plants 
Feed i ngstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;lubricants 
Livestock and animal products 
Mater i al , smal 1 tool s lia intenance and repairs 
Services 
Other 
VAT under-compensation 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idics 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ ipment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec iat ion 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 233 
13 
622 
1 485 
667 
MIO ECU 
7 434 6 941 7 826 7 842 
58 
324 
154 
65 
305 
13 
207 
40 
68 
72 
436 
165 
73 
366 
8 
239 
47 
80 
76 
496 
174 
90 
365 
11 
269 
56 
92 
79 
504 
220 
110 
388 
22 
280 
50 
91 
81 
516 
197 
110 
420 
22 
302 
60 
105 
90 
488 
202 
131 
438 
29 
312 
57 
107 
1 630 1 744 
4 184 
161 
92 
4 852 
327 
106 
5 804 
438 
129 
5 197 
369 
115 
6 014 
447 
134 
5 988 
4 03 
147 
4 253 5 073 6 113 5 450 6 328 6 244 
215 252 285 303 331 341 
4 039 4 821 5 827 5 148 5 997 5 903 
18 
-20 
26 
125 
98 
265 
97 
21 
-26 
57 
168 
86 
264 
80 
9 
-34 
62 
177 
121 
277 
102 
10 
-20 
49 
185 
119 
252 
103 
11 
-27 
73 
261 
114 
248 
100 
12 
-26 
31 
295 
118 
298 
98 
730 
14 
712 
11 
837 
215 
4 08 
252 
415 
285 
445 
303 
409 
331 
460 
341 
496 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1983 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
5 417 
58 
324 
154 
65 
305 
13 
207 
4 0 
68 
1 233 
4 184 
18 
-20 
26 
125 
98 
265 
97 
13 
622 
55 
363 
159 
58 
319 
5 
209 
40 
68 
1 278 1 306 
4 206 4 266 
1» 
-22 
50 
14 0 
72 
257 
70 
14 
600 
ΠΙΟ 
572 
55 
366 
177 
59 
322 
6 
210 
41 
69 
ECU 
5 276 
58 
363 
196 
68 
334 
14 
209 
37 
69 
6 
-26 
52 
132 
86 
222 
81 
12 
565 
1 349 
3 927 
7 
-16 
42 
127 
82 
191 
76 
10 
521 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
5 566 
57 
358 
193 
62 
346 
12 
218 
43 
75 
7 
-20 
61 
164 
71 
181 
72 
544 
5 609 
57 
351 
215 
77 
366 
15 
225 
40 
76 
1 363 1 423 
4 203 4 186 
-20 
27 
189 
76 
204 
72 
562 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age;entreti en et réparation 
Serv ices 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de.la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
f i ons nouvel 1 ns 
nts d'exploitation 
ouvrages à 1 'exception de 
élioration des terres 
ration des terres 
el de transport 
es et autres biens d'équipement 
itions nettes de biens existants 
uctibles de capital fixe 
-compensation TVA 
irra 
tail 
t i me 
tres 
1 'am 
èlio 
t ér i 
eh i η 
qu i s 
prod 
tres 
us  
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
29 
29 
29 
30 
31 
32 
32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus n e t s de l ' a c t i v i t é a g r . ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 3 . 4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 
3 3 . 1 0 
29 
34 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 FRANCE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice Wheat 
Rye 
Bariey 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul if 1owers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Uine 
Tabi e ol i ves 
Ol i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mpl s Cattle including calves Pigs Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New pi antat ions 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
5 3 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
1 0 4 2 
1 
6 5 
16 
30 
826 
377 
22 
048 
88 
240 
51 
6 
38 
271 
310 
961 
653 
4 23 
54 
142 
3 
31 
770 
192 
95 
973 
5 
103 
904 
3 
8 
246 
7 
64 9 
462 
007 
982 
174 
55 
700 
484 
612 
348 
499 
811 
16 
22 
355 
-11 
-
806 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
11 5 2 
1 
6 5 
18 
32 
941 
450 
14 
977 
85 
361 
54 
5 
52 
433 
381 
052 
702 
509 
27 
131 3 
31 
055 
190 
96 
096 
9 
92 
640 
4 
7 
274 
7 
723 
04 3 
284 
723 
441 
55 
660 
769 
636 
900 
932 
924 
18 
26 
185 
-255 
-
973 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
18 
12 
6 
2 
1 
7 
6 
19 
37 
MIO 
954 
040 
13 
063 
97 
695 
45 
8 
84 
4 90 
548 
942 
986 
737 
53 
156 4 
36 
144 
179 
117 
998 
11 
75 
684 
3 
7 
272 
7 
737 
460 
203 
181 
652 
56 
700 
970 
645 
301 
392 
848 
23 
39 
504 
-200 
-
764 
1983 
ECU 
6 4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
18 
12 6 2 
1 
7 
6 
1 9 
37 
973 
058 
12 
004 
83 
772 44 
11 
80 
347 
465 
883 
026 
791 
68 
131 3 
33 
510 
234 
122 
279 
8 
69 
685 
3 
7 
263 
6 
768 
035 
050 
253 498 48 
704 
914 
633 
686 
700 
918 
25 
43 
736 
-17 
-
7 54 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
19 
1? 
6 
2 
2 
7 
6 
1 
20 
39 
167 
077 
15 
248 
138 
653 
37 
9 
113 
641 
726 
915 
301 
015 
107 
136 3 
40 
814 
280 
127 
200 
7 
78 
338 
3 
7 
280 
7 
806 
773 
358 
312 
608 
46 
693 
046 
653 
937 
831 
045 21 
39 
2 94 
-84 
-
984 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
20 
12 
6 
2 
2 
8 
7 
20 
41 
781 
423 
14 
221 
113 
978 
32 
15 
123 
252 
249 
003 
562 
274 
108 
135 
3 
4 2 
982 
247 
150 
329 
7 
80 
062 
4 
7 
326 
7 
795 
332 
694 
471 
741 
47 
684 
093 
659 
100 
056 
978 
21 
45 
7 94 
-64 
-
062 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 FRANCE 
1980 1981 
AT 1980 PRICES AND 
1982 
1980 EXCHANGE RATES 
5 826 
3 377 
22 
1 048 
88 
1 240 
51 
6 
38 
1 271 
310 
961 
653 
423 
54 
142 
3 
31 
1 770 
192 
95 
973 
5 
103 
2 904 
3 
8 
246 
7 
649 
14 462 
10 007 
4 982 
2 174 
55 
700 
1 484 
612 
6 348 
5 499 
811 
16 
22 
16 355 
-11 
-
30 806 
5 410 
3 170 
18 
87 4 
78 
1 220 
50 
4 
4 0 
1 590 
296 
1 294 
630 
442 
31 
119 
3 
35 
1 840 
182 
82 
916 
8 
100 
2 548 
3 
6 
260 
7 
647 
14 009 
io 16: 
4 936 
2 239 
46 
707 
1 640 
598 
6 422 
5 535 
847 
16 
24 
16 588 
-307 
-
30 290 
ΠΙΟ 
6 056 
3 566 
15 
888 
91 
1 457 
39 
6 
40 
1 602 
308 
1 294 
791 
572 
4 5 
136 
4 
34 
2 033 
194 
105 
978 
9 
90 
4 032 
3 
7 
236 
7 
640 
16 530 
10 C30 
4 766 
2 190 
43 
736 
1 766 
579 
6 581 
5 644 
887 
16 
33 
16 661 
-218 
-
32 972 
1983 
ECU 
5 872 
3 514 
12 
796 
64 
1 451 
34 
9 
65 
1 134 
246 
887 
738 
553 
44 
110 
3 
28 
1 886 
171 
109 
964 
7 
72 
3 515 
4 
8 
236 
5 
629 
15 143 
1! 13C 
4 937 
2 196 
41 
693 
1 705 
558 
6 622 
5 728 
840 
16 
38 
16 752 
-16 
-
31 880 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
7 533 
4 846 
20 
1 085 
116 
1 431 
35 
9 
72 
1 228 
260 
968 
917 
722 
58 
109 
3 
25 
1 961 
181 
110 
1 001 
6 
74 
2 969 
3 
8 
230 
5 
650 
16 666 
10 5 Ζ f 
5 386 
2 216 
41 
677 
1 657 
554 
6 593 
5 711 
833 
16 
33 
17 123 
-32 
-
33 757 
7 209 
4 204 
17 
1 110 
115 
1 735 
28 
14 
65 
1 350 
297 
1 053 
1 099 
885 
69 
116 
3 
27 
1 915 
176 
79 
999 
7 
79 
3 204 
3 
8 
231 
5 
579 
16 765 
in τ τ 
' ï 152 
2 207 
42 
674 
1 696 
554 
6 255 
5 371 
833 
16 
36 
16 580 
-57 
-
33 288 
Céréales sans riz 
Blé 
Se igle 
Orge 
Avo i ne 
Ma is-gra i n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra is i ns 
Vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
t-'.z: u» 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06 .1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater t al,smal 1 tool s ; maintenance end repairs 
2 3 . 9 S e r v i c e s 
2 3 . 1 0 O t h e r 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec iat ion 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Li ves t ock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at ion 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
30 806 32 973 
MIO ECU 
37 764 37 754 39 984 41 062 
188 
4 667 
2 971 
1 205 
310 
875 
2 099 
1 006 
374 
318 
14 013 
16 793 
642 
835 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
15 
17 
1 
194 
239 
088 
492 
340 
026 
345 
114 
404 
350 
591 
331 
052 
931 
5 
3 
1 
i 
2 
1 
16 
21 
1 
216 
572 
031 
759 
357 
112 
446 
153 
4 28 
360 
434 
329 
728 
015 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
17 
20 
1 
222 
848 
230 
855 
387 
110 
461 
244 
454 
365 
174 
530 
775 
041 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
18 
21 
1 
244 
052 
566 
016 
411 
172 
548 
393 
473 
384 
260 
724 
915 
166 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
18 
22 
1 
245 
771 
921 
232 
431 
298 
637 
513 
513 
400 
960 
102 
944 
304 
16 600 17 502 21 043 20 314 21 473 21 742 
3 391 3 736 3 954 4 111 4 311 4 543 
13 209 
2 528 
10 681 
690 
1 429 
8 563 
-11 
-27 
1 092 
175 
2 175 
176 
3 579 
3 391 
188 
13 
2 
11 
1 
8 
1 
2 
3 
3 
766 
675 
092 
731 
539 
822 
-255 
-12 
146 
185 
386 
174 
625 
736 
-110 
17 
2 
14 
1 
11 
1 
2 
'< 
3 
089 
889 
200 
7 4 4 
7 04 
753 
-200 
62 
151 
203 
745 
204 
165 
954 
211 
16 
2 
13 
1 
10 
1 
2 
4 
4 
203 
9 94 
209 
735 
975 
499 
-17 
35 
116 
198 
738 
210 
280 
111 
170 
17 162 
3 157 
14 005 
686 
2 217 
11 102 
-84 
-228 
1 037 
170 
2 760 
206 
3 861 
4 311 
-450 
17 199 
3 334 
13 865 
661 
2 447 
10 758 
-64 
-133 
1 074 
196 
2 718 
211 
4 001 
4 543 
-541 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
30 806 
16 793 
30 290 
16 112 
MIO ECU 
32 972 31 880 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
188 
667 
971 
205 
310 
875 
099 
006 
374 
318 
013 
4 
2 
1 
2 
1 
14 
218 
725 
877 
381 
326 
857 
107 
003 
361 
322 
178 
4 
2 
1 
2 
1 
14 
186 
809 
747 
575 
330 
851 
073 
015 
372 
324 
283 
18 689 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
33 757 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
7 
183 
753 
892 
594 
353 
8 34 
008 
031 
388 
326 
363 
517 
4 
2 
1 
1 
1 
14 
19 
219 
683 
986 
672 
356 
828 
957 
082 
387 
329 
498 
259 
33 288 
4 
2 
1 
1 
1 
225 
621 
956 
735 
350 
837 
888 
090 
382 
327 
14 412 
18 876 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Al i n t en t s pou r an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubr if i ants 
Bétail et produits an i maux 
Mater tel/petit outillage;entretien et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(2^+25-26+27) 
Amort i ssements 
Plantation·: nouvelles 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
2δ 
29 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
29 
29 
30 
31 
32 
32 
1 
2 
1 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
29 
34 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 IRELAND 
1982 1983 1984 1985 
prov . 
οι 01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat Rye 
Barley 
Oats 
Ma i ze 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Suqar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i f 1ower s 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Uine 
Tabi e olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
A 
A 
n i m ?» 1 s 
C a t t l e i n c l u d i n g c a l v e s 
P i g s 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
nimal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 Neu plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
197 
35 
159 
4 
210 
38 
166 
6 
MIO 
241 
55 
181 
6 
ECU 
240 
64 
170 
6 
286 
96 
180 
9 
191 
50 
135 
6 
96 50 45 
122 67 55 
153 76 77 
144 73 71 
173 96 76 
111 
50 61 
58 21 3 
68 17 4 
70 14 4 
76 16 4 
79 
12 4 
79 
8 4 
32 
392 
2 531 
35 
44 5 
2 875 
10 
58 
532 
2 776 
3 306 3 572 
12 
3 291 
3 905 
10 
54 
30' 
926 192 32 79 73 
337 800 31 6 0 
1 493 
1 039 216 47 111 79 
937 888 42 7 1 
1 1 
1 1 
672 161 243 58 113 97 
104 060 36 7 1 
1 1 
1 1 
802 274 242 78 113 90 
238 193 36 8 1 
1 1 
1 1 
970 
434 225 95 121 95 
321 
266 44 10 1 
1 958 
1 437 
212 75 156 99 
1 400 
1 350 
39 10 0 
3 809 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 IRELAND 
1980 1981 1982 198 3 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
197 
35 
159 
4 
--
-
0 
96 
5 0 
4 5 
-
200 
35 
159 
6 
--
-
0 
97 
46 
52 
-
MIO ECU 
215 
48 
161 
6 
--
-
0 
112 
46 
66 
-
186 
53 
128 
5 
--
-
0 
108 
4 9 
59 
-
249 
88 
153 
8 
--
-
0 
115 
48 
67 
-
175 
47 
122 
6 
--
-
-
99 
49 
51 
-
Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gra i n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autr es 
32 
392 
2 139 
2 531 
34 
397 
2 127 
2 524 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
53 
21 
3 
59 
13 
3 
64 
16 
3 
64 
15 
3 
68 
12 
3 
67 
10 
3 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
436 4 05 484 384 
Î1T 
926 
192 
32 
79 
73 
-
83/ 
800 
31 
6 
0 
1 287 
896 
188 
39 
91 
72 
-
840 
798 
36 
6 
0 
1 IV. 
926 
195 
40 
33 
84 
-
912 
871 
34 
6 
0 
1 Ί.01 
965 
198 
4 2 
92 
84 
-
lui 
940 
36 
7 
.1 
1 4» 9 
i 076 
188 
47 
96 
83 
-
1 030 
986 
37 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
c94 
099 
177 
46 
114 
89 
-
047 
003 
37 
7 
0 
Λη ί r«3'iy 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Vol a i 11 es 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
2 246 
2 682 
2 364 2 519 2 571 
Fr u i ts frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de table 
Hu i '. e d 'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autr es 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16 + 19 + 2.0 + 21) 
01 
01 
oi 01 
01 
01 
01 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
0 5 
05 
0 5 
05 
06 
06 
0 6 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
13 
13 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
19 
20 
21 
22 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1985 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;1ubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal I tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Nev; pi *".t?.t i ons 
33.2 Livestock 
33.3 Form buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
2 531 
1 124 
1 395 
275 
55 
364 
2 875 
1 330 
1 572 
307 
57 
501 
MIO ECU 
3 306 3 572 
1 467 
1 903 
34 6 
2 057 
359 
57 
463 378 
3 905 
2 336 
373 
67 
377 
3 809 
42 
467 
244 
131 
3 
78 
54 
100 
45 
551 
281 
167 
15 
89 
54 
127 
49 
592 
310 
189 
12 
103 
61 
150 
45 
684 
329 
203 
6 
108 
69 
176 
57 
679 
364 
204 
8 
114 
78 
214 
57 
670 
405 
216 
7 
125 
91 
228 
1 798 
407 
78 
89 
1 545 
100 
73 
1 840 
119 
56 
1 954 
136 
32 
2 187 
209 
60 
2 0.11 
254 
57 
2 207 
391 
212 
64 
1 120 
118 
1 001 
8 
28 4 
709 
0 
-61 
156 
55 
52 
106 
233 
7 4 
1 265 
119 
1 145 
8 
311 
826 
n 
26 
168 
62 
65 
124 
1 
1 
1 
262 
84 
557 
125 
432 
9 
371 
052 
(1 
24 
139 
72 
57 
115 
1 
1 
1 
267 
92 
6 98 
133 
566 
9 
329 
228 
0 
6 
85 
63 
50 
111 
1 
1 
1 
278 
95 
963 
139 
823 
9 
304 
510 
8 
4 9 
79 
53 
121 
295 
96 
1 816 
143 
1 672 
9 
291 
1 373 
4 
49 
48 
62 
155 
70 
387 
275 
88 
307 
194 
346 
117 
359 
19 
373 
3 
391 
-4 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
2 531 2 524 
452 
MIO ECU 
2 682 2 769 3 003 
374 298 280 
2 955 
42 
467 
244 
131 
8 
78 
54 
100 
1 124 
1 407 
1 
1 
44 
511 
255 
127 
13 
78 
53 
105 
188 
337 
46 
510 
256 
124 
10 
81 
55 
101 
1 182 
1 499 
44 
559 
276 
124 
5 
81 
57 
103. 
1 248 
1 521 
50 
526 
293 
120 
6 
83 
57 
108 
1 243 
1 760 
1 
1 
49 
547 
285 
120 
5 
83 
60 
110 
251 
694 
271 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semencesetplants 23.1 
Aliments pour animaux 23.2 
Engrais et amendements 23.3 
Produits de protection de cultures 23.4 
Produits pharmaceutiques 23.5 
Energie;lubrifiants 23.6 
Bétail et produits animaux 23.7 
Ma tér iel,petit outillage;entretien ot réparation 23.8 
Serv ices 23 . 9 
Autres 23.10 
Sous-compensationTVA 23.11 
Aj ustement 23.12 
23 
2<ï 
25 
26 
27 
2δ 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
1 'exclusion de la TVA 
Sur compensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor tissements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (23-29) 
Rémunérât ions des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l ' a c t i v i t é agr . (32~32.1­32.2) 32.3 
-0 
-61 
156 
55 
52 
106 
55 
π 
22 
150 
55 
60 
113 
52 
1 
18 
112 
58 
46 
93 
48 
n 
5 
68 
50 
39 
87 
50 
-6 
37 
59 
38 
88 
52 
4 
35 
34 
41 
106 
52 
Pl?r. + n 
Bétail 
Bât i me 
Autres 
1 'am 
Améli o 
Ma tér i 
Mach i η 
Acqu is 
reprod 
Autres 
Sous-c 
i n i η o u ν « 11 9 s 
ants d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
nélioration des torres 
oration des terres 
el de transport 
ries et autres biens d'équipement 
citions nettes de biens existants 
ductibles de capital fixe 
compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
33.1 
33^2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 ITALIA 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bar ley 
Oats 
Ma i ze 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An implr 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New piantati ons 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
14 
2 
1 
1 
3 
2 
9 
24 
459 
852 
2 
41 
9 
55 0 
4 
266 
61 
014 
428 
580 
6 
256 
21 
0 
216 
19 
252 
606 
123 
879 
702 
228 
292 
45 
290 
199 
1 
852 
795 
ι ι c) 
532 
508 
35 
212 
435 
548 
492 
761 
710 
13 
8 
761 
124 
680 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
15 
7 
2 
1 
1 
3 
2 
10 
26 
622 
87 1 
2 
4 5 
9 
679 
16 
317 
72 
051 
413 
633 
6 
314 
36 
247 
32 
647 
603 
162 
004 
987 
232 
7 48 
41 
173 
252 
1 
973 
435 
1 1 <! 
817 
729 
44 
225 
684 
620 
619 
854 
743 
13 
9 
738 
147 
320 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
16 
3 
2 
1 
4 
3 
11 
28 
MIO 
718 
978 
3 
54 
8 
658 
17 
401 
79 
944 
510 
429 
5 
4 39 
59 
0 
328 
52 
825 
688 
137 
288 
891 
293 
168 
4 7 
875 
276 
1 
105 
349 
ii m 
077 
007 
42 
254 
771 
651 
098 
323 
749 
14 
11 
899 
: 
187 
435 
1983 
ECU 
2 
2 
< 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
19 
3 
1 
2 
4 
3 
13 
32 
926 
052 
4 
73 
12 
766 
20 
400 
82 
979 
484 
491 
5 
510 
99 
361 
50 
488 
068 
144 
287 
352 
404 
739 
60 
966 
287 
1 
237 
719 
311 
265 
999 
40 
271 
011 
725 
691 
839 
822 
17 
13 
002 
! 
225 
946 
1 >84 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
3 
2 
1 
Í 
1 
2 
2 
1 
19 
3 
2 
2 
4 
3 
13 
33 
752 
543 
3 
158 
32 
992 
25 
425 
98 
265 
74 0 
518 
7 
531 
138 
388 
5 
840 
263 
103 
467 
906 
335 
238 
39 
810 
251 
1 
632 
588 
u n 
346 
128 
4 6 
291 
061 
744 
832 
378 
923 
17 
15 
448 
234 
269 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
19 
3 
2 
2 
4 
3 
13 
33 
074 
022 
3 
167 
27 
838 
17 
453 
89 
122 
546 
571 
5 
639 
272 
0 
361 
5 
725 
016 
146 
378 
142 
363 
282 
62 
324 
176 
1 
466 
297 
278 
183 
46 
261 
078 
756 
844 
937 
873 
18 
16 
445 
281 
024 
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A.1.7 ITALIA 
1980 1981 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCi 
2 459 
1 852 
2 
41 
9 
550 
4 
266 
61 
1 014 
428 
580 
6 
256 
21 
0 
216 
19 
3 252 
606 
123 
1 879 
702 
228 
2 292 
4 5 
1 290 
199 
1 
852 
14 795 
f *>4Q 
2 532 
1 508 
35 
212 
1 435 
548 
3 492 
2 761 
710 
13 
8 
9 761 
124 
24 680 
IANGE 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
14 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
9 
24 
1982 
RATES 
474 
769 
2 
4 0 
8 
640 
15 
246 
63 
188 
426 
757 
5 
280 
30 
0 
225 
25 
195 
570 
122 
023 
808 
222 
869 
3 4 
133 
208 
1 
835 
579 
3 V, 
516 
600 
39 
210 
427 
564 
507 
746 
739 
14 
9 
863 
124 
566 
2 
1 
3 
2 
1 
13 
f. 
2 
1 
1 
3 
2 
9 
24 
MIO 
404 
770 
2 
4 6 
7 
564 
15 
278 
58 
364 
374 
486 
4 
327 
35 
0 
249 
43 
201 
568 
113 
045 
680 
234 
924 
34 
803 
208 
1 
902 
965 
4 n 4 
502 
624 
32 
205 
471 
571 
537 
785 
729 
13 
10 
943 
121 
029 
1983 
ECU 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
15 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
10 
25 
3 94 
725 
3 
58 
10 
531 
16 
288 
60 
797 
361 
431 
5 
376 
63 
-269 
43 
390 
769 
113 
022 
988 
286 
206 
43 
539 
207 
1 
932 
529 
i' 1 
570 
655 
32 
198 
476 
580 
573 
824 
725 
13 
11 
084 
130 
742 
1984 1985 
Ρ 
AUX PRIX AT 
DE 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
14 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
10 
24 
CHANGE DE 
961 
083 
n 
121 
24 
711 
19 
279 
68 
867 
373 
490 
4 
370 
87 
-278 
5 
415 
875 
83 
856 
727 
204 
878 
27 
641 
211 
1 
137 
641 
s'.-
555 
724 
36 
202 
441 
588 
571 
838 
708 
13 
12 
117 
126 
884 
2 
1 
3 
1 
1 
14 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
10 
24 
rov . 
TAUX 
1980 
609 
74 2 
3 
143 
21 
635 
15 
309 
61 
778 
368 
407 
4 
467 
159 
0 
304 
5 
340 
788 
103 
755 
825 
227 
730 
39 
934 
139 
1 
998 
212 
481 
536 
710 
36 
192 
409 
598 
604 
860 
719 
13 
12 
085 
123 
421 
Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 
Mai s-gra in 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Rais ins 
Vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i ufi' 'Χ 
B o v i n s y c o m p r i s v e a u x 
P o r c s 
E q u i d é s 
O v i n s et c a p r i n s 
Vol a i 1 l e s 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.1.7 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1985 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23 . 
23 . 
2 3 . 
23 . 
2 3 . 
2 3 . 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
23.10 
23 .11 
23 .12 
Seeds and plants 
Feed i ngstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;lubr icants 
Livestock and animal products 
Mater i al ,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
Serv i ces 
Other 
VAT under-compensation 
Ad justment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsidies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
29.1 
29.2 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of, soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
24 680 26 320 28 435 32 946 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
7 259 
2 017 
848 
1 126 
33 26 9 
8 204 8 836 9 967 10 623 
18 297 
2 679 
19 022 
3 106 
20 641 
3 553 
2 308 
838 
1 177 
2 485 
837 
1 162 
? 773 
844 
1 141 
3 095 
902 
1 219 
33 024 
279 
4 310 
793 
396 
833 
649 
341 
4 931 
856 
396 
832 
798 
355 
5 188 
1 033 
389 
947 
924 
423 
5 846 
1 073 
426 
1 102 
1 097 
463 
6 128 
1 180 
526 
1 128 
1 197 
514 
5 725 
1 296 
553 
1 147 
1 300 
10 534 
17 421 
1 001 
124 
18 116 
1 053 
147 
19 599 
1 229 
187 
22 979 
1 464 
225 
22 647 
2 068 
234 
22 490 
1 969 
281 
24 219 24 481 24 177 
4 020 4 421 4 719 
15 
6 
9 
1 
7 
618 
218 
401 
274 
16 4 
963 
15 
6 
9 
1 
7 
916 
877 
039 
278 
476 
286 
17 
7 
9 
1 
7 
089 
581 
508 
255 
736 
518 
20 
8 
11 
2 
9 
198 
535 
664 
247 
022 
394 
20 
5 
11 
2 
8 
060 
730 
329 
253 
175 
901 
19 
9 
10 
2 
7 
458 
073 
385 
261 
311 
813 
3 1 95 
950 
1 132 
3 992 4 322 4 484 4 739 5 217 5 277 
2 679 3 106 3 553 4 020 4 421 4 719 
1 313 1 217 931 719 796 558 
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A.1.7 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
24 680 24 566 
MIO ECU 
24 029 25 742 24 884 24 421 
279 
310 
793 
396 
833 
649 
306 
4 189 
759 
368 
811 
642 
315 
4 228 
752 
346 
800 
646 
329 
4 263 
703 
367 
832 
671 
333 
4 208 
766 
403 
794 
681 
362 
4 174 
791 
401 
796 
716 
7 259 7 077 7 086 7 165 
17 421 17 490 16 943 18 577 
7 185 7 240 
17 699 17 181 
3 992 3 824 3 535 3 346 3 376 3 230 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour an i raaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
En erg ie;lubr if iants 
Bétail et produits animaux 
Mater iel¿petit outillage;entretien et réparât ion 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajust ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Anor t ι ssements 
Equ iperaent 
Construct i ons 
2 017 
848 
1 126 
1 
1 
C Q", 
753 
078 
1592 
671 
972 
1 θ 37 
605 
904 
1 ??4 
601 
891 
l 553 
612 
764 
Planta 
Bétail 
Bãt i me 
Autres 
1 ' am 
Amélio 
Mater i 
Mach i η 
Acqu i s 
reprod 
Autres 
Sous-c 
ütinn^ nouyol leí 
L 
ants d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
nélioration des .terres 
^ration des terres 
al de transport 
as et autres biens d'équipement 
:itions nettes de biens existants 
ductibles de capital fixe 
compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.1.8 LUXEMBOURG 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Ma i ze 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industr i al crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
Animei s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Mil k 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1983 
MIO ECU 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
6.4 7,3 9,5 4,5 10,2 9,7 
3,0 2,7 3,3 2,1 5,1 3,5 
0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 
2.5 3,3 4,5 1,8 3,7 4,5 
0,6 1,0 1,3 0,3 0,9 1,4 
• 
2,4 2,6 2,9 2,6 2,4 2,0 
2,4 2,6 2,9 2,6 2,4 2,0 
0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,4 
0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,4 
1,7 1,8 1,7 1,8 2,0 2,0 
1,7 1,9 1,7 1,2 2,0 2,3 
-
4,9 10,2 24,7 15,3 10,8 10,0 
■ 
-
0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,4 
17,7 24,6 41,3 26,3 29,1 26,9 
46.6 51,8 53.8 59,1 56,0 58,9 
34,8 39,1 40,5 45,2 41,5 44,2 
11.7 12,5 13,1 13,8 14,3 14,7 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
53,9 55,2 59,4 67,7 72,9 77,0 
51,3 52,7 57,3 65,9 71,2 75,4 
2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,6 
100,6 107,0 113,2 126,8 128,i 
118,3 131,5 154,! 153,1 157,« 
135,9 
-
162,' 
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A.1.8 LUXEMBOURG 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
6 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
0 , 6 
2 , 4 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1,7 
1,7 
4 , 9 
0 ,5 
17 ,7 
1 0 0 , 6 
6 , 7 
2 , 5 
0 , 3 
3 , 1 
0 , 9 
2 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1,7 
1,8 
9 , 4 
0 ,5 
2 2 , 5 
1 0 1 , 5 
MIO ECU 
8,1 2,9 0,3 3,8 1,1 
3.5 1,7 0,2 1,3 0,2 
2 , 3 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1,7 
1,7 
1,2 
1,2 
0 , 4 
0 , 4 
1,5 
0,7 
2 5 , 0 18 ,0 
8 , 7 
4 , 6 
0 , 4 
3 , 0 
0 , 7 
1 , 8 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
1,3 
1,0 
1 4 , 8 
8 , 5 
3 , 2 
0 , 3 
3 , 9 
1 , 2 
1,8 
1,8 
0 , 3 
0 , 3 
1,3 
1,2 
10 ,4 
0 , 5 0 ,5 0 ,7 0 ,5 
46,6 
34,8 
11,7 
0,2 
53,9 
51,3 2,6 
47,7 
35,9 
11,6 
0,2 
53,7 
51,3 2,4 
4 4.5 
33,1 
11,2 
0,2 
55,3 
53,0 2,2 
4 8,. 8 
36,0 
12,6 
0,1 
57,0 
55,2 1,8 
',4,4 
33,6 
12,7 
0, 1 
58,8 
57,1 1,7 
47.7 
34,9 
12,3 
0,1 
59,0 
57,4 1,6 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Froduits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
9 9 , 7 
1 3 9 , 2 
1 0 5 , 8 
1 3 1 , 5 
1 0 5 , 2 
134 ,2 
1 0 6 , 2 
1 3 0 , 2 
C é r é a l e s sans riz Blé Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 
Ma is-gra in 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Rais ins 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i le d'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01 
01 
01. 
01. 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17.1 
2 
3 
4 
5 
6 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.1.8 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1981 1983 1984 1985 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ;lubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s ; maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsidies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Depreciation 
Equ ipment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Ne!·1 plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec iat i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
18,3 
1,1 
21,4 
8,9 
0,5 
4,5 
4,4 
8,0 
131,5 
1,4 
23,2 
9,9 
0,6 
5,9 
4,3 
8,1 
MIO 
154,5 
1,1 
21,8 
10,2 
0,5 
6,4 
4,3 
7,9 
ECU 
153,1 
1,1 
28,2 
11,3 
0,6 
7,4 
4,7 
8,7 
157,8 
1,4 
27,7 
11,4 
0,6 
7,9 
5,1 
9,5 
162,9 
1,6 
25,3 
12,3 
0,7 
8,3 
5,6 
10,8 
48,8 
25,3 
53,2 
28,0 
52,2 62,1 
35,3 38,9 
63,7 
33,7 
64,5 
69,5 
8,0 
1,3 
78,4 
7,1 
1,8 
102,3 
7,1 
1,8 
91,0 
8,8 
1,8 
94,2 
9,3 
2,6 
98,4 
7,9 
2,2 
76,2 
15,9 
83,6 
16,8 
107,6 
16,6 
98,0 
17,2 
100,9 
18,0 
104,1 
19,3 
60,3 
2,1 
58,2 
5,5 
4,0 
48,7 
0,9 
-1,1 
12,8 
1,7 
11,1 
66,8 
2,1 
64,7 
5,7 
4,8 
54,3 
1 .1 
-0,6 
11,0 
1,7 
14,8 
91,0 
1,9 
89,0 
5,6 
5,0 
78,4 
0.9 
3,4 
10,1 
2,1 
18,8 
80,8 
1.9 
78,9 
5,9 
5,3 
67,7 
0.9 
2,0 
16,5 
2,9 
16,6 
82,9 
1,9 
81,0 
6,3 
5,8 
68,9 
1 ,3 
-1,0 
15,4 
2,2 
15,8 
84,8 
2,0 
82,8 
6,5 
5,9 
70,4 
0,8 
-0,8 
8,7 
3,2 
16,7 
28,6 
5,9 
9,4 
16,8 
11,2 
16,6 
18,7 
17,2 
21,7 
18,0 
15,7 
19,3 
9,4 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE·CAPITAL FIXE 
A.1.8 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AHD 
1980 EXCHANGE RATES 
118,3 
1,1 
21,4 
8,9 
0,5 
4,5 
4,4 
8,0 
48,8 
69,5 
124,0 
1,3 
21,5 
8,8 
0,5 
4,8 
4, 
7,6 
48,6 
MIO 
139,2 
1,1 
20,6 
8,7 
0,5 
5,4 
4,0 
7,3 
ECU 
131,5 
1,1 
24,4 
9,0 
0,5 
5,8 
4,1 
7,6 
47,6 52,4 
79,1 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
134,2 
1,2 
21,7 
9,8 
0,5 
6,0 
4,2 
7,8 
51,1 
83,1 
130,2 
1,3 
21,7 
9,8 
0,5 
6,1 
4,4 
3,5 
52,4 
77,8 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Matériel,peti t outillage;entretien et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Plnr. 
Bèta 
Bâti 
Autr 
1 ' 
Amél 
Maté 
Mach 
Acqu 
repr 
Autr 
Sous 
t i Ο Ρ 5' ll< 
ments d'exploitation 
es ouvrages à l'exception de 
amélioration des terres 
ioration des terres 
riel de transport 
ines et autres biens d'équipement 
isitions nettes de biens existants 
oductibles de capital fixe 
'.S 
■compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.9 NEDERLAND 
1985 
pr ov. 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bariey 
Oats 
Ma ize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i f 1owers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wi ne 
Tabi e ol i ves 
Ol i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
1 7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
Λ 
A 
η i ΓΠΕ:1 s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
nimal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 A d j u s t m e n t 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
201 
143 
5 
37 
15 
205 
145 
4 
38 
17 
MIO 
241 
173 
5 
42 
22 
ECU 
241 
195 
5 
31 
10 
252 
201 
4 37 
10 
184 
139 
3 
33 
9 
593 
331 
258 
3 
14 
12 
2 
884 
253 
21 
137 
117 
1 211 
123 
3 168 
6 186 
9 354 
13 
698 
413 
280 
5 
18 
16 
2 
987 
270 
22 
173 
130 
353 
127 
3 580 
7 135 
10 717 
20 
793 
478 
308 
7 
23 
21 
2 
990 
266 
20 
192 
21 
807 
525 
272 
10 
2 6' 
24 
2 
126 
329 
28 
194 
1 492 
144 
3 899 
159 
1 738 
172 
8 233 
12 131 
8 601 
12 916 
27 
966 
650 
307 
9 
27 
22 
5 
1 318 
365 
27 
201 
186 
916 
192 
4 895 
13 692 
29 
684 
359 
321 
4 
24 
20 
4 
303 
358 
25 
182 
195 
2 043 
202 
4 646 
3 i "=n 
1 039 
1 637 
17 
65 
388 
5 
3 036 
2 574 
406 
2 
53 
3 
1 
1 
3 
2 
70n 
27 5 
888 
18 
66 
447 
5 
435 
880 
4 93 
3 
59 
r. 
1 
2 
4 
3 
? ι η 
403 
292 
20 
59 
450 
7 
003 
427 
499 
3 
74 
t¡ 
1 
2 
4 
3 
•y*'i 
499 
204 
19 
7 4 
452 
7 
347 
729 
538 
4 
77 
r, 
1 
2 
4 
3 
t no 
475 
407 
20 
55 
517 
8 
316 
630 
595 
4 
87 
4 
1 
2 
4 
3 
-tnt 
443 
649 
19 
63 
547 
8 
259 
599 
5/0 
Ί 86 
13 636 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 NEDERLAND 
1980 1981 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCl· 
201 
14 3 
5 
37 
15 
-~ 
-
8 
593 
331 
258 
3 
14 
12 
2 
884 
253 
21 
137 
-
3 
-
-
117 
1 211 
123 
3 168 
ι 15η 
Í 039 
1 637 
17 
65 
388 
5 
3 036 
2 574 
406 
2 
53 
6 186 
-
9 354 
ANGE 
1 
3 
3 
i 1 
3 
2 
6 
9 
1982 
RATES 
202 
143 
4 
36 
18 
--
-
11 
661 
354 
304 
3 
16 
14 
2 
938 
260 . 
25 
112 
-
3 
-
-
125 
315 
126 
382 
ï π π 
Í32 
659 
16 
57 
4 38 
5 
146 
648 
441 
3 
54 
453 
-
836 
1 
1 
3 
"Ï 
1 
■ 1 
3 
2 
6 
10 
MIO 
218 
156 
4 
36 
22 
--
-
17 
689 
343 
343 
3 
16 
14 
1 
030 
302 
24 
122 
-
2 
-
-
137 
317 
98 
54 7 
i n 
097 
741 
13 
45 
416 
5 
3 34 
788 
485 
3 
59 
651 
-
198 
1983 
ECU 
1 
1 
3 
-, 
1 
1 
3 
2 
6 
10 
209 
170 
4 
25 
10 
--
-
18 
526 
295 
227 
5 
17 
16 
1 
019 
303 
24 
128 
-
• 2 
-
-
145 
465 
130 
528 
„, 
167 
792 
11 
58 
419 
4 
4 27 
875 
48 7 
3 
62 
878 
-
405 
1984 1985 
Ρ 
AUX PRIX AT 
DE 
1 
1 
3 
τ 
1 
1 
3 
2 
6 
10 
CHANGE DE 
227 
187 
4 
28 
9 
--
-
21 
64 6 
365 
276 
4 
16 
14 
2 
059 
312 
26 
117 
-
4 
-
-
173 
555 
135 
819 
A 1 5 
232 
898 
12 
43 
424 
6 
34 6 
770 
505 
3 
68 
961 
-
782 
1 
1 
3 
^ 
1 
2 
3 
2 
6 
10 
rov . 
TAUX 
1980 
178 
138 
3 
23 
9 
--
-
24 
624 
348 
274 
3 
15 
13 
2 
100 
335 
21 
111 
-
1 
­
­
174 
605 
140 
832 
son 
127 
041 
11 
49 
446 
6 
296 
724 
505 
3 
63 
976 
-
807 
Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo ine 
Ma i s-gra in 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra is i ns 
Vin 
Olives de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
*- ;»»·,» 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06 .1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
1 7 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.9 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma int enanco and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec iat ion 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Dépréciât i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
9 354 
4 000 
627 
25 
1 239 
10 717 
MIO ECU 
12 131 12 916 13 692 13 636 
130 
3 250 
377 
76 
525 
18 
496 
377 
7 
141 
3 438 
432 
83 
602 
22 
519 
375 
7 
157 
3 772 
497 
92 
662 
27 
566 
417 
8 
177 
4 253 
406 
114 
678 
32 
631 
449 
12 
202 
4 419 
412 
115 
741 
32 
666 
499 
12 
223 
4 285 
470 
119 
769 
56 
721 
474 
12 
5 618 
4 940 
681 
22 
1 016 
6 198 6 752 
5 773 
765 
6 026 
824 
31 39 
7 098 
6 404 
884 
7 129 
4 097 
87 
185 
5 099 
83 
241 
5 934 
122 
283 
6 164 
156 
294 
6 594 
139 
330 
6 507 
114 
376 
6 245 
916 
3 373 
830 
2 543 
4 259 
847 
3 412 
5 008 
953 
4 055 
5 203 
1 060 
4 142 
5 520 
1 074 
4 446 
5 329 
1 099 
4 229 
22 
688 
134 
370 
54 
490 
159 
292 
54 
490 
165 
444 
75 
532 
189 
540 
-59 
567 
206 
590 
-108 
522 
207 
629 
1 182 1 376 1 343 1 294 
627 
612 
681 
335 
765 
417 
824 
552 
884 
. 460 
916 
378 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
9 354 
22 
688 
134 
370 
25 
1 239 
836 
127 
221 
388 
83 
482 
22 
489 
366 
7 
10 
3 
MIO 
198 
130 
282 
384 
80 
420 
22 
493 
362 
7 
ECU 
10 
3 
405 
141 
460 
344 
80 
388 
25 
518 
322 
7 
130 
250 
377 
76 
525 
18 
496 
377 
7 
5 257 5 184 5 181 5 286 
4 097 4 652 5 018 5 119 
47 
464 
152 
272 
25 
960 
36 
431 
141 
359 
36 
1 004 
51 
453 
152 
417 
4 0 
1 112 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
10 782 
152 
3 500 
348 
80 
380 
29 
536 
380 
7 
5 413 
5 369 
-51 
478 
163 
446 
36 
1 072 
IO 807 
167 
612 
359 
80 
388 
47 
551 
377 
7 
5 586 
5 221 
-80 
442 
156 
449 
1 007 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energieîlubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entro t i en et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
PI .-, 
Dit 
Bât 
Aut 
1 
A.rié 
Mat 
Mac 
Acq 
rep 
Aut 
Sou 
n + si 
ail 
i ir. e 
res 
am 
1 io 
ér i 
h i η 
U Ι 5 
rod 
r es 
s -c 
■; nouvelles 
nts d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
élioration des terres 
ration des terres 
el de transport 
es et autres biens d'équipement 
itions nettes de biens existants 
uctibles de capital fixe 
ompensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
29 
34 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 UNITED KINGDOM 
1981 1982 1983 1984 1985 
prov. 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bariey 
Oats 
Ma ize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
Animals 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 A d j u s t m e n t 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
2 
1 
1 
438 
320 
2 
072 
44 
3 
1 
1 
007 
592 
3 
371 
41 
3 
1 
1 
MIO 
623 
989 
3 
586 
45 
ECU 
3 530 
2 039 
3 
1 446 
42 
4 
2 
1 
250 
581 
3 
614 
51 
3 
2 
1 
635 
249 
3 
33/ 
46 
38 
38 
282 
299 
14 610 
79 
4 4 
316 
341 
63 75 
50 4 5 
393 397 
369 
7 206 
96 
44 
416 
17 367 19 484 18 982 20 546 
118 
877 
552 
325 
155 
117 
9 98 
651 
347 
203 
159 
1 300 
849 
451 
332 
281 
1 157 
785 
371 
344 
293 
1 
1 
446 
034 
413 
476 
432 
869 
474 
395 
446 
418 
923 
95 
93 
1 033 
91 
106 
1 049 
77 
97 
1 179 
95 
90 
1 300 
106 
103 
1 279 
90 
121 
377 
85 
32 
83 
28 
86 
27 
98 
32 
100 
37 
116 
49 
7 255 
5 15? 
2 308 
1 317 
87 
561 
857 
22 
4 223 
3 323 
827 
59 
14 
9 375 
137 
6 
2 
1 
4 
3 
11 
200 
831 
569 
100 
720 
956 
24 
943 
901 
954 
63 
25 
143 
164 
6 
3 
1 
1 
5 
4 
12 
679 
041 
673 
104 
738 
097 
27 
405 
364 
954 
61 
26 
084 
195 
6 
2 
1 
1 
5 
4 
11 
334 
905 
508 
103 
702 
091 
24 
306 
356 
855 
63 
32 
640 
194 
6 
2 
1 
1 
5 
4 
11 
725 
978 
690 
108 
777 
148 
25 
140 
096 
948 
63 
33 
866 
206 
6 
2 
1 
1 
5 
4 
11 
772 
905 
677 
115 
820 
230 
25 
203 
183 
916 
71 
34 
976 
198 
19 429 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 UNITED KINGDOM 
1980 1982 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
2 
1 
1 
4 38 
320 
2 
072 
44 
2 555 
1 343 
2 
1 172 
38 
2 
1 
1 
MIO 
934 
625 
2 
265 
41 
ECU 
2 742 
1 600 
2 
1 105 
35 
3 576 
2 222 
2 
1 311 
41 
3 156 
1 970 
2 
1 142 
41 
38 
877 
552 
325 
155 
117 
38 
923 
95 
93 
282 
299 
85 
32 
5 098 
14 610 
59 
822 
509 
313 
169 
132 
37 
880 
92 
90 
234 
310 
82 
30 
5 111 
50 
975 
559 
416 
265 
225 
41 
949 
87 
83 
283 
56 
793 
484 
309 
251 
217 
33 
889 
87 
75 
232 
80 
27 
80 
27 
74 
933 
558 
375 
388 
357 
31 
973 
96 
97 
298 
31 
14 534 15 608 15 363 16 466 
9 4 
867 
534 
333 
373 
345 
23 
978 
89 
95, 
259 
95 
40 
6 151 
5 152 
2 308 
1 317 
87 
561 
857 
22 
4 223 
3 323 
827 
59 
14 
9 375 
137 
5 
2 
1 
4 
3 
9 
099 
247 
336 
87 
541 
865 
23 
187 
302 
806 
59 
19 
286 
137 
5 
2 
1 
4 
3 
9 
227 
229 
392 
87 
558 
938 
22 
380 
488 
815 
59 
19 
607 
151 
5 
2 
1 
4 
3 
9 
334 
301 
403 
87 
589 
934 
20 
481 
595 
799 
62 
25 
815 
142 
ç 
2 
1 
4 
3 
9 
rç 2 « 
409 
348 
87 
596 
966 
22 
243 
380 
778 
60 
25 
672 
144 
5 
2 
1 
1 
4 
3 
9 
r, ι; n 
329 
392 
87 
606 
014 
22 
213 
341 
784 
62 
25 
6 64 
128 
15 942 
Céréales sans riz 01 
Blé 01.1 
Seigle 01.2 
Orge 01.3 
Avo ine 01.4 
Ma i s-gra in 01.5 
Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes sers 03 
Plantes sarclées 04 
P o m m e s d e t e r r e 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Plantes oléagineuses herbacées 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 05.5 
Légumes fra i s . 06 
Toraates 06.1 
Choux-fleurs 06.2 
Fruitsfrais 07 
Agrumes 08 
Raisins 09 
Vin 10 
01 ives de table 11 
Hu i le d'olive 12 
Plantsdepépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE Clàl5) 16 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi dés 
Ov i ns et capr ins 
Vol a i 1 les 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autr es 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
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A.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and plants 
Feed i ngstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;lubricants 
Livestock and animal products 
Mat er i al,smal 1 t ooi s;mai ηtenance and repairs 
Serv i ces 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs id ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
New plantations 
Livestock 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
1980 
AT 
1981 1982 
:URRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
14 
3 
1 
1 
8 
6 
6 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
610 
333 
708 
069 
291 
93 
678 
85 
092 
593 
42 
17 
-
003 
607 
4 61 
120 
-
948 
893 
213 
680 
055 
414 
641 
116 
776 
749 
■· 
893 
17 
4 
1 
1 
9 
8 
8 
2 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
367 
390 
061 
335 
236 
115 
827 
87 
280 
721 
50 
21 
-
171 
196 
490 
189 
-
497 
175 
360 
814 
322 
843 
479 
159 
846 
473 
! : 
! 
175 
19 
4 
1 
1 
10 
9 
9 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
MIO 
434 
418 
663 
398 
348 
126 
935 
94 
396 
788 
55 
23 
-
244 
240 
578 
207 
-
610 
264 
463 
801 
347 
024 
323 
187 
893 
24 2 
: 
264 
1983 
ECU 
18 
4 
1 
1 
10 
8 
8 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
982 
466 
854 
506 
357 
123 
965 
113 
422 
735 
61 
23 
-
674 
308 
878 
204 
-
983 
236 
459 
777 
747 
125 
622 
213 
841 
568 
: 
: 
: 
: 
236 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE 
20 
4 
1 
1 
10 
9 
10 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
546 
471 
868 
614 
363 
125 
960 
120 
529 
817 
62 
25 
-
954 
592 
796 
236 
-
153 
296 
499 
796 
857 
213 
645 
240 
963 
442 
! 
' 
296 
COURANTS 
19 429 
499 
4 419 
1 554 
367 
131 
1 154 
109 
1 637 
852 
66 
27 
-
10 816 
8 613 
814 
228 
-
9 199 
2 408 
1 554 
853 
6 792 
3 391 
3 401 
261 
1 182 
1 959 
: 
: : ' 
'■ 
2 408 
: 
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A.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
14 610 
3 
1 
1 
8 
6 
333 
708 
069 
291 
93 
678 
85 
092 
593 
42 
1/ 
003 
607 
4 
3 
1 
1 
7 
6 
534 
341 
510 
171 
245 
92 
637 
62 
086 
580 
39 
18 
781 
752 
15 
3 
1 
1 
8 
7 
MIO 
608 
341 
866 
188 
292 
94 
646 
63 
101 
585 
39 
18 
234 
374 
ECU 
15 
3 
1 
1 
8 
6 
363 
363 
919 
287 
312 
94 
642 
71 
085 
583 
44 
18 
419 
945 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
16 466 
362 
812 
355 
310 
92 
633 
71 
100 
585 
42 
19 
8 382 
8 084 
15 942 
3 
1 
1 
8 
7 
385 
656 
263 
298 
91 
691 
65 
109 
583 
37 
19 
197 
745 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Seraene 
Al i men 
Engra i 
Produ i 
Produ i 
Ener g i 
Bétail 
Mater i 
Serv ie 
Autres 
Sous-c 
Ajuste 
es et plants 
ts pour animaux 
s et amendements 
ts de protection de cultures 
ts pharmaceutiques 
e ; 1 ubr i f i ants 
et produits animaux 
el,petit out i 11 age ; entr et i en et réparation 
ompensation TVA 
ment 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equ iperaent 
Const ruet i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Plnntotiinr nouvelles 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
1 7 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bariey 
Oats 
Maize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industr ial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul if1owers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Mine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (lto!5) 
An i-?.I s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ ines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 
AT CURRENT PRICES 
9 
5 
3 
12 
4 
8 
17 
2 
4 
2 
8 
56 
77 
34 
37 
5 
35 
27 
7 
113 
170 
636 
902 
126 
374 
233 
-
28 
529 
369 
107 
54 
645 
14 
146 
110 
348 
28 
920 
331 
626 
952 
-
278 
-
-
278 
322 
151 
588 
074 
106 
555 
75 
285 
101 
802 
523 
848 
220 
35 
420 
447 
: 
1 
036 
10 6 
3 
15 5 9 
17 
2 
5 
2 
9 
60 
37 
40 
5 1 
38 
30 7 
123 
184 
263 
566 
97 
353 
248 
-
39 
156 
257 839 
60 
769 
26 
187 
183 
348 
26 
474 
804 
448 
380 
-
310 
-
-
402 
198 
188 
991 
181 
052 
767 
209 
478 
647 
028 
780 
467 
847 
34 
432 
961 
: 
-
952 
1982 
13 8 
3 
16 5 
10 
18 . 3 
6 
2 
9 
67 
96 
39 
48 
6 
1 
42 
34 7 
138 
206 
MIO 
036 
557 
110 
964 
405 
-
99 
263 
229 
954 80 
772 
88 
246 
229 
179 
30 
492 
577 
438 
851 
-
314 
-
-
389 
673 
214 
889 
1 61 
433 
277 
160 
486 
512 
293 
434 
887 
042 
39 
466 
595 
-1 
483 
1983 
BFR 
13 9 
3 
19 9 
10 
1 
23 
4 
8 
2 
10 
79 
1 00 
45 
46 
6 1 
47 
38 8 
148 
227 
278 
025 
76 
989 
189 
-
80 
896 
738 
092 
67 
019 
199 
291 
244 172 
112 
202 
470 
764 
003 
-
313 
-
-
560 
878 
261 
234 
738 
396 
395 
127 
493 
796 
531 
913 
720 
636 
50 
507 
651 
-
885 
1984 
AUX 
15 
10 
5 
16 6 
10 
1 
26 
4 
7 
2 
11 
81 
109 
49 
50 
7 1 
49 
33 9 
158 
239 
PRIX 
792 
315 
144 
071 
262 
-
61 
412 
043 
301 
67 
164 
212 
461 
267 
108 
116 
149 
775 
698 
174 
-
228 
-
-
657 
539 
319 
176 
?03 
003 
510 
116 
508 
777 
289 
136 
310 
967 
64 
795 
339 
-
515 
1985 
pr ov . 
COURANTS 
13 
9 
3 
15 
4 
10 
1 
23 
4 
8 
2 
11 
76 
11 3 
51 
51 
8 
1 
48 
39 8 
161 
238 
439 
310 
92 
818 
219 
-
80 
648 
767 
817 
64 
093 
122 
455 
280 
92 
145 
403 
274 
624 
071 
-
257 
-
-
790 
921 
327 
702 
062 
166 
486 
182 
491 
016 
721 
380 
526 
024 
39 
791 
442 
: 
-2 
142 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
1982 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
9 
5 
3 
636 
902 
126 
374 
233 
9 
6 
3 
414 
093 
89 
010 
222 
10 
7 
3 
MIO 
627 
051 
88 
143 
344 
BFR 
10 
6 
2 
006 
992 
54 
824 
136 
12 
8 
3 
950 
738 
107 
903 
202 
11 
8 
2 
320 
043 
75 
999 
203 
28 
4 952 
278 
35 51 36 31 
3 107 
242 
5 121 
225 
2 366 
205 
2 522 
4 633 
181 
2 490 
170 036 172 783 177 084 
40 
12 
4 
8 
17 
2 
529 
369 
107 
54 
645 
14 
146 
110 
348 
28 
920 
831 
626 
14 
4 
10 
19 
2 
993 
382 
557 
54 
780 
23 
180 
166 
385 
25 
313 
922 
456 
16 
4 
11 
20 
3 
590 
942 
580 
68 
943 
69 
219 
176 
452 
27 
562 
598 
500 
11 
3 
7 
19 
3 
632 
687 
898 
48 
981 
151 
213 
170 
348 
99 
840 
778 
558 
13 
4 
8 
1 
21 
4 
671 
948 
672 
51 
027 
158 
254 
185 
344 
36 
073 
368 
561 
14 
5 
8 
21 
4 
507 
655 
803 
49 
962 
91 
277 
193 
292 
108 
705 
499 
57 7 
4 402 
172 
2 490 
8 
56 
77 
34 
37 
5 
35 
27 
7 
113 
322 
151 
588 
Q?4 
106 
555 
75 
235 
101 
802 
523 
848 
220 
35 
420 
4 47 
9 
59 
77 
34 
36 
5 
35 
28 
7 
113 
028 
159 
320 
7 4 9 
298 
431 
175 
367 
512 
966 
714 
102 
181 
35 
396 
463 
8 
65 
75 
31 
36 
6 
1 
36 
28 
7 
111 
757 
182 
242 
■;?? 
689 
132 
97 
322 
152 
130 
320 
421 
431 
35 
433 
842 
8 
58 
79 
35 
36 
5 
1 
36 
29 
7 
116 
721 
197 
658 
199 
394 
604 
90 
335 
742 
234 
876 
059 
370 
41 
406 
275 
8 
65 
8 3 
38 
37 
5 
35 
27 
7 
119 
957 
201 
013 
50*5 
994 
380 
78 
386 
716 
951 
596 
939 
113 
47 
497 
101 
8 
64 
«4 
39 
37 
5 
1 
35 
28 
6 
119 
884 
201 
482 
507 
540 
407 
130 
354 
958 
118 
443 
316 
579 
28 
520 
950 
174 933 184 114 184 432 
Céréales sans riz 
Blé 
Se igle 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gra i n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de table 
Hui le d'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i mtU'r 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et capr ins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01. 
01 . 
01. 
01 . 
01. 
01. 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05 
05 
05. 
05. 
05. 
06 
06.1 
06.2 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ;lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsi d ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Nen nl m t p t i on·* 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
170 
3 
53 8 3 1 8 1 5 5 7 
97 
72 
4 
036 
534 
294 
037 
144 
243 
418 
190 
918 561 
623 
: 
962 
074 
866 
184 
3 
55 8 3 1 9 1 6 5 7 
104 
80 
5 
952 
961 
724 
576 
495 
335 
899 
475 
303 
877 
859 
-2 
502 
450 
052 
206 
4 
62 9 3 1 
10 2 6 6 9 
117 
88 
4 
MIO 
483 
488 
351 
566 
977 
623 
302 
283 
929 
769 
604 
-2 
890 
593 
765 
BFR 
227 
4 
69 
10 4 1 
11 2 7 7 9 
127 
100 
6 
885 
947 
404 
128 
600 
534 
155 
368 212 
028 
471 
1 
848 
037 
428 
239 
5 
71 11 5 1 12 2 7 7 11 
137 
102 
5 
515 
760 
515 
244 331 
684 
601 
476 
919 
517 
378 
-
425 
090 
661 
238 
5 
67 
11 5 1 
12 2 8 7 
11 
134 
103 
4 
142 
299 
940 
975 
331 
765 
248 
534 
283 
878 
466 
-1 
718 
424 
879 
76 940 
11 252 
7 956 
3 296 
65 688 
3 570 
62 118 
4 138 
8 136 
49 844 
7P 
-163 
3 234 
580 
242 
2 889 
6 035 
1 467 
299 
85 
11 
8 
3 
73 
3 
70 
4 
8 
57 
-1 
2 
2 
5 
1 
502 
685 
154 
531 
817 
451 
366 
297 
660 
409 
94 
734 
827 
864 
240 
579 
572 
335 
93 
12 
8 
3 
81 
3 
77 
4 
9 
63 
2 
4 
6 
1 
358 
324 
716 
608 
034 
723 
311 
365 
266 
680 
107 
-42 
04 3 
741 
239 
130 
24 6 
328 
106 
13 
9 
4 
92 
4 
88 
4 
10 
73 
2 
3 
5 
2 
465 
536 
304 
232 
929 
275 
654 
358 
677 
619 
162 
609 
84 9 
568 
257 
751 
673 
167 
107 
14 
9 
4 
93 
4 
88 
4 
11 
73 
3 
4 
6 
1 
751 
592 
864 
728 
159 
333 
826 
466 
350 
010 
268 
074 
598 
257 
236 
406 
760 
108 
15 
10 
4 
92 
4 
88 
4 
12 
71 
2 
4 
6 
1 
303 
321 
357 
964 
982 
400 
582 
899 
353 
330 
28B 
248 
956 
641 
363 
288 
486 
728 
14 
11 
3 
661 
252 
409 
11 
11 
777 
685 
92 
14 
12 
2 
792 
324 
468 
16 036 16 838 16 998 
13 536 14 592 15 321 
2 500 2 246 1 677 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
170 036 
3 534 
53 294 
8 037 
3 144 
1 243 
8 418 
1 190 
5 918 
5 561 
7 623 
172 
3 
51 
7 
3 
1 
8 
1 
5 
5 
7 
783 
730 
316 
671 
294 
258 
481 
439 
935 
550 
242 
177 
3 
52 
7 
3 
1 
7 
1 
5 
5 
8 
MIO 
084 
807 
389 
447 
417 
394 
556 
852 
933 
970 
026 
BFR 
174 
3 
53 
7 
3 
1 
8 
1 
5 
5 
7 
933 
626 
091 
381 
441 
148 
148 
789 
600 
744 
278 
184 
4 
52 
7 
3 
1 
8 
1 
5 
5 
8 
114 
094 
126 
692 
804 
202 
562 
873 
862 
846 
310 
184 
4 
51 
7 
3 
1 
7 
1 
5 
5 
8 
432 
088 
897 
631 
815 
263 
921 
852 
916 
853 
405 
97 962 95 916 97 792 97 246 99 371 98 640 
72 074 76 867 79 292 77 687 84 743 85 792 
14 661 11 507 13 332 13 406 13 553 12 993 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Alîments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubr i f i ants 
Bétail et produits animaux 
Ma tér iel,pet it outillage;entretien et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
75 
-163 
3 234 
580 
242 
2 889 
6 035 
1 467 
299 
-1 
2 
2 
5 
1 
86 
456 
581 
792 
220 
461 
340 
219 
264 
1 
3 
5 
1 
88 
4 
734 
606 
195 
629 
674 
127 
275 
2 
2 
4 
1 
131 
421 
340 
457 
207 
902 
916 
779 
253 
2 
3 
5 
1 
18·; 
179 
414 
463 
199 
058 
4 05 
382 
268 
2 
2 
5 
1 
216 
-58 
202 
480 
272 
962 
368 
287 
264 
"Ipntsi 
Bétail 
Bât ime 
A u t r e s 
1 'am 
Améli o 
Mater i 
M a c h i η 
Acqu i s 
r e p r o d 
A u t r e s 
30US-C 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la' TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equ i penen t 
Construct i ons 
[-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
îit *or>s nouvel \ ís 
1 
nts d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
nélioration des terres 
Dration des terres 
el de transport 
3S et autres biens d'équipement 
¡itions nettes de biens existants 
ductibles de capital fixe 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
33 
29 
34 
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A.2.2 DANMARK 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Ma i ze 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industr i al crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre pi ant s 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e oli ves 
Ol i ve o i 1 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
Animeis 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
Neu plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 
AT 
4 
3 
1 
1 
9 
1 4 
4 
10 
9 
8 
25 
34 
1981 
:URRENT PRICES 
947 
816 
199 
803 
129 
-
14 
253 
419 
834 
526 
520 
6 
525 
107 
30 
206 
-
-
-
-
-
323 
-
622 
242 
416 
?] G 
2?4 
242 
55 
7 
660 
956 
225 
731 
476 
1 
17 
439 
■ 
-
855 
5 
1 
3 
1 
1 
10 
1 9 
4 
12 
1 
10 
9 
29 
40 
524 
171 
266 
921 
166 
-
17 
426 
478 
948 
802 
795 
7 
568 
116 
37 
251 
-
-
-
-
-
349 
-
98 4 
318 
921 
Ï73 
853 
279 
62 
7 
785 
187 
147 
569 
557 
1 
20 
320 
·· 
-
241 
1982 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
20 
5 
13 
1 
11 
11 
32 
4 7 
MIO 
900 
773 
300 
634 
193 
-
40 
561 
451 
110 
223 
215 
8 
635 
116 
41 
256 
-
-
-
-
-
377 
-
297 
429 
292 
Ä99 
439 
243 
71 
10 
854 
282 
989 
352 
615 
1 
21 
888 
180 
1983 
DKR 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
12 
?? 
5 
13 
1 
13 
12 
35 
47 
701 
536 
424 
676 
65 
-
88 
604 
765 
839 
203 
195 
8 
706 
131 
41 
301 
-
-
-
-
-
413 
-
591 
440 
607 
183 
905 
496 
68 
11 
899 
804 
094 
484 
584 
1 
25 
277 
' 
-
884 
1984 
AUX 
9 
3 
5 
1 
1 
■ 1 
1 
2 
17 
24 
5 
15 
2 
12 
12 
36 
54 
PRIX 
445 
0Ô8 
829 
355 
173 
-
510 
606 
500 
106 
8 91 
875 
16 
863 
149 
283 
-
-
-
-
-
410 
-
770 
414 
778 
U 7 
330 
543 
71 
14 
983 
176 
826 
171 
633 
1 
21 
943 
-
721 
1985 
prov . 
COURANTS 
8 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
?3 
5 
15 
1 
12 
12 
36 
53 
087 
339 
690 
420 
138 
-
972 
536 
472 
064 
880 
874 
6 
819 
131 
42 
243 
-
-
-
-
-
450 
-
902 
411 
889 
759 
597 
417 
56 
19 
983 
687 
748 
158 
568 
1 
21 
507 
: 
-
396 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
4 
3 
947 
816 
199 
803 
129 
4 
1 
3 
950 
068 
240 
484 
153 
6 
1 
4 
MIO 
415 
467 
255 
528 
165 
DKR 
4 
1 
1 
267 
914 
323 
980 
50 
7 671 
2 619 
688 
4 224 
140 
6 658 
2 351 
584 
3 598 
125 
14 
1 253 
419 
834 
206 
323 
34 855 
15 
1 451 
536 
915 
33 
1 494 
493 
1 001 
66 
1 053 
414 
639 
344 
1 481 
473 
1 008 
653 
405 
466 
939 
526 
520 
---6 
525 
107 
30 
709 
703 
---6 
581 
119 
33 
900 
894 
---6 
608 
122 
34 
834 
829 
--— 5 
567 
118 
31 
1 
1 
275 
269 
---6 
761 
127 
-
1 
1 
4 53 
447 
---6 
6 24 
122 
38 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
PI antes text i 1 es 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
194 222 221 257 
312 303 293 26 4 
35 845 37 898 36 760 40 952 
220 
291 
1 
9 
16 
4 
10 
9 
8 
25 
622 
242 
416 
213 
294 
241 
56 
7 
659 
956 
226 
731 
47 6 
1 
18 
439 
1 
10 
u 
4 
10 
1 
9 
8 
25 
877 
351 
089 
'52 
230 
559 
68 
7 
6 94 
094 
10 4 
591 
493 
1 
19 
756 
1 
11 
ι ', 
4 
10 
1 
9 
8 
25 
999 
360 
974 
481 
133 
288 
63 
8 
735 
254 
443 
906 
519 
1 
17 
924 
2 
9 
17 
4 
10 
1 
9 
9 
27 
136 
412 
437 
522 
386 
888 
53 
9 
748 
438 
801 
274 
506 
1 
20 
323 
2 
14 
17 
3 
10 
1 
9 
8 
26 
211 
404 
264 
23? 
915 
955 
49 
10 
741 
562 
456 
935 
503 
1 
17 
688 
2 
13 
13 
4 
11 
1 
9 
8 
27 
195 
337 
499 
-'S ,1 
130 
485 
32 
15 
771 
847 
215 
699 
497 
1 
18 
495 
40 994 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gr a i n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Fru i ts fra i s 
Agrumes 
Ra ί s i ns 
Vin 
01 i ves de t abi e 
Huile d'oli ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
A Π ! J! !* t.' X 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Vol a i 11 es 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04. 
04 . 
04. 
05 
05 . 
05. 
05. 
05. 
05. 
06 
06 . 
06 . 
07 
08 
09 
m 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
1 7 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.2.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.1C 
33 
29 
34 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and plants 
Feed i ngstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energyîlubricants 
Livestock and animal products 
Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
Serv ices 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idi es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
Now plantations 
L ivestock 
Far m buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec tat ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
1980 1981 
AT CURRENT PRICES 
34 
10 
1 
1 
2 
1 
19 
15 
1 
14 
3 
2 
1 
10 
2 
8 
8 
2 
2 
4 
3 
855 
661 
668 
971 
446 
599 
131 
977 
453 
402 
489 
0 46 
-
845 
907 
647 
260 
938 
272 
666 
502 
061 
103 
-259 
667 
114 
356 
878 
907 
971 
40 
12 
2 
1 
2 
1 
22 
18 
1 
17 
4 
2 
1 
13 
2 
10 
9 
1 
1 
3 
4 
-1 
241 
750 
423 
24 0 
575 
764 
510 
956 
218 
023 
702 
174 
-
551 
389 
937 
452 
162 
400 
762 
602 
235 
925 
-156 
448 
117 
928 
337 
339 
052 
1982 
47 
13 
2 
1 
2 
2 
24 
22 
22 
5 
3 
1 
17 
2 
14 
9 
3 
1 
2 
3 
5 
-1 
MIO 
180 
824 
453 
697 
842 
990 
870 
305 
981 
199 
819 
960 
-
053 
058 
407 
651 
000 
595 
405 
740 
777 
888 
-152 
106 
122 
230 
306 
058 
752 
1983 
DKR 
47 
14 
2 
1 
2 
3 
2 
27 
20 
1 
20 
5 
3 
1 
15 
2 
12 
9 
2 
1 
2 
3 
5 
-1 
884 
865 
658 
834 
157 
033 
095 
532 
174 
710 
015 
398 
-
827 
556 
759 
797 
271 
423 
848 
820 
800 
228 
-318 
195 
144 
595 
616 
556 
940 
1984 
AUX 
54 
14 
3 
1 
2 
3 
2 
27 
26 
26 
5 
3 
1 
20 
2 
18 
9 
7 
1 
3 
4 
5 
-1 
PRIX 
721 
922 
184 
413 
369 
047 
270 
731 
936 
785 
895 
977 
-
703 
788 
869 
919 
915 
844 
071 
963 
524 
584 
-293 
164 
154 
186 
211 
788 
577 
1985 
prov. 
COURANTS 
53 
13 
3 
1 
2 
3 
2 
27 
26 
25 
5 
3 
2 
19 
2 
17 
1 
9 
6 
1 
3 
4 
5 
-1 
396 
841 
317 
444 
351 
117 
467 
852 
389 
007 
856 
954 
-
909 
957 
942 
015 
952 
918 
034 
050 
334 
650 
-100 
062 
140 
654 
756 
957 
201 
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A.2.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1980 1982 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
34 
10 
1 
1 
2 
1 
855 
661 
668 
971 
4 46 
599 
131 
977 
35 
10 
1 
1 
2 
1 
845 
645 
643 
814 
497 
390 
247 
770 
37 
10 
1 
1 
2 
1 
MIO 
898 
636 
495 
854 
636 
377 
320 
897 
DKR 
36 
10 
1 
1 
2 
1 
760 
618 
538 
970 
836 
419 
310 
945 
4 0 
9 
2 
1 
2 
1 
952 
611 
700 
027 
950 
420 
311 
980 
40 
10 
1 
1 
2 
1 
9 94 
592 
092 
962 
888 
421 
355 
983 
19 453 19 006 
15 402 16 839 
4 878 2 954 
19 215 19 636 18 999 
18 683 17 124 21 953 
259 
667 
I 
114 
356 
-195 
1 303 
105 
1 741 
-122 
873 
100 
1 797 
-269 
360 
111 
1 922 
-246 
786 
115 
2 212 
2 648 2 624 2 867 
19 293 
21 701 
-32 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Senencos et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubr if iants 
Bétail et produits animaux 
Ma tér iel,petit outillage;entretien et réparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration oes terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice Wheat Rye Bar Iey Oats Mai ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables Tomatoes Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Table olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
Animals Cattle including calves Pigs Equines Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 
1 
AT 
5 2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
21 9 10 
1 
16 13 2 
37 
54 
1981 
:URRENT PRICES 
521 
725 631 
819 
165 
182 
-
7 
846 701 
144 1 
615 
334 
58 
223 
087 
965 
-
323 
-
-
235 
375 
160 
974 
761 
813 
13 
169 
034 
139 
010 
652 
239 13 
106 
943 
48 
-
965 
5 2 
1 
3 1 2 
1 
1 
2 
1 
2 
18 
9^ 
10 
11 
1 
16 
14 2 
39 
58 
250 
706 
463 
718 
183 
180 
-
6 
832 
228 
602 2 
684 
343 
56 
285 
209 
756 
-
192 
-
-
335 
320 
155 
582 
2*9 
112 
743 
23 
168 
075 
148 
593 
126 
300 
13 
154 
861 
74 
-
517 
1982 
6 3 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
21 
25 
10 
12 
1 
17 
15 2 
42 
64 
MIO 
381 
084 
530 
053 
444 
271 
-
8 
567 
962 
603 2 
867 
535 
64 
268 
123 
513 
-
369 
-
-
295 
480 
215 
601 
r, n 4 
908 
556 
74 
200 
125 
141 
623 
363 
043 
13 
204 
627 
71 
-
300 
1983 
DM 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
18 
?<-
11 
11 
19 
16 1 
43 
62 
199 
911 
551 
801 -194 
130 
-
10 
116 
076 
038 2 
954 
629 
60 
265 
264 
380 
-
839 
-
-
200 
615 
210 
576 
3»-> 
421 
592 
35 
209 
989 
141 
044 
867 
958 
13 
206 
430 
51 
-
058 
1984 
AUX 
6 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
21 
23 
10 
11 
1 
18 
16 
2 
42 
63 
PRIX 
997 
382 
656 
443 
340 
175 
-
11 
451 
213 
231 2 
963 
6 4 7 
55 
261 
289 
580 
-
253 
-
-
135 
580 
190 
258 
885 
709 
622 
90 
208 
115 
141 
357 
031 
146 
15 
165 
241 
46 
-
545 
1985 
prov . 
COURANTS 
5 2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
19 
??. 
10 
11 
1 
17 
15 1 
40 
59 
604 
852 
538 
778 
266 
171 
-
16 
194 
838 
354 2 
044 
717 
61 
266 
310 
493 
-
121 
-
-
140 
630 
200 
549 
891 
084 
327 
72 184 
086 
138 
449 
381 
949 
16 
103 
338 
9 
-
896 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
5 521 
2 725 631 
1 819 165 
182 
5 082 
2 627 446 
1 650 174 
184 
MIO 
5 910 
2 880 488 
1 880 405 
257 
DM 
4 779 
2 743 493 
1 590 
-168 
120 
6 786 
3 403 625 
2 280 312 
167 
6 3 
1 
113 
189 
568 
843 
282 
231 
1 087 
1 965 
1 323 
1 235 
54 965 
11 
2 846 
701 
2 144 
1 
615 
334 
58 
223 
3 
1 
2 
795 
060 
734 
1 
655 
321 
55 
279 
3 447 
897 
2 549 
1 
883 
474 
60 
349 
539 
711 
827 1 
890 
530 
56 
304 
3 369 1 118 
2 250 1 
933 
586 
53 
294 
3 1 2 
1 
442 
107 
334 1 
063 
711 
58 
294 
1 208 
1 150 
1 855 
1 254 
1 240 
2 487 
3 750 
1 166 
1 139 1 233 
3 163 
1 045 
2 341 
921 
54 794 59 315 57 583 59 382 
1 336 
1 915 
1 641 
2 
16 
21 9 
10 
1 
16 
13 2 
37 
375 
160 
974 
9 34 
761 
813 
18 
169 
034 
139 
010 
652 
239 
13 
106 
943 
48 
2 
17 
21 
9 
10 
1 
16 
13 2 
37 
275 
148 
280 
r. if. 
592 
533 
12 
136 
022 
139 
009 
710 
151 
13 
135 
443 
72 
2 
21 
91 
~9 10 
1 
16 14 2 
37 
416 
197 
308 
c1i 
558 
542 
52 
167 
068 139 
413 062 
162 
12 
177 
940 
67 
2 
18 
22 
10 10 
17 
14 2 
39 
533 
187 
001 
323 
069 
961 
21 
182 
951 
139 
212 
891 
125 
13 
183 
535 
47 
2 
20 
22 
10 
10 
1 
16 
14 2 
39 
461 
162 
224 
425 
149 
877 
62 
188 
010 
139 
691 
385 
136 13 
157 
117 
41 
2 
18 
·>·) 
9 10 
1 
16 
14 2 
38 
485 
196 
916 
193 
918 
914 
49 171 
001 140 
274 
011 145 
13 105 
467 
7 
57 391 
Céréales sans riz 
Blé 
Se igle 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gra in 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
PI antes sareiées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
Olives de table 
Huil e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Vol a i 1 les 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01 
01 
01. 
01. 
01 
01. 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy¡lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Depreci at ion 
Equ i pment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
^ ι 
ΊΪ.Ζ 
33.3 
33.4 
33. 
33. 
33. 
33.8 
33.9 
33.10 
Ne'.·» pi antat ;«ns 
L i vestock 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of.soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
54 
1 
11 
4 
3 
4 
4 
965 
005 
489 
467 
935 
130 
846 
220 
195 
58 
1 
11 
4 
1 
3 
5 
4 
517 
100 
390 
547 
000 
345 
546 
204 
395 
64 
1 
11 
4 
1 
3 
5 
4 
MIO 
300 
230 
701 
607 
030 
560 
761 
229 
760 
DM 
62 
1 
12 
4 
1 
3 
5 
4 
058 
290 
697 
564 
120 
690 
623 
249 
910 
63 
1 
12 
4 
I 
3 
5 
t 
4 
545 
340 
221 
486 
160 
6S0 
739 
262 
930 
59 896 
1 401 
11 360 
4 671 
1 180 
3 669 
5 960 
246 
5 051 
429 
25 329 
8 650 
8 873 
8 650 
223 
325 365 390 385 
27 213 
9 200 
31 570 
9 670 
27 796 
9 930 
31 137 
10 180 
8 187 
9 200 
-1 013 
9 043 10 401 
9 670 9 930 
-627 471 
487 
30 
24 
1 
716 
249 
7 67 
687 
31 
26 
1 
852 
665 
361 
813 
33 
31 
1 
1 
243 
057 
557 
044 
34 533 
27 525 
1 208 
937 
34 
29 
2 
1 
253 
292 
997 
152 
34 025 
25 871 
4 088 
1 042 
28 917 
10 330 
6 
1 
16 
2 
14 
3 
10 
1 
6 
950 
700 
679 
491 
188 
835 
152 
201 
48 
35 
800 
700 
290 
7 
1 
18 
2 
15 
3 
10 
1 
5 
400 
800 
013 
719 
294 
925 
548 
821 
7 4 
-117 
700 
640 
890 
7 
1 
21 
2 
19 
3 
14 
1 
6 
790 
880 
900 
760 
140 
990 
691 
459 
71 
362 
820 
560 
230 
8 
1 
17 
2 
15 
1 
3 
10 
1 
7 
020 
910 
866 
803 
063 
045 
797 
221 
51 
490 
980 
580 
300 
8 
1 
20 
2 
18 
1 
3 
13 
1 
6 
220 
960 
957 
701 
256 
090 
868 
293 
46 
-283 
910 
530 
860 
8 
1 
18 
3 
15 
1 
■ 4 
10 
1 
6 
350 
980 
587 
082 
505 
165 
004 
336 
9 
-87 
870 
550 
960 
9 063 9 302 
10 180 10 330 
-1 117 -1 028 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
54 
1 
11 
4 
3 
4 
4 
965 
005 
48 9 
46 7 
935 
130 
846 
220 
195 
5 4 
1 
10 
4 
3 
4 
4 
7 94 
059 
34 0 
072 
831 
155 
864 
200 
125 
59 
1 
10 
4 
3 
4 
4 
MIO 
315 
127 
991 
018 
791 
209 
858 
213 
237 
DM 
57 
1 
10 
4 
3 
4 
4 
583 
119 
622 
298 
744 
227 
879 
242 
227 
59 382 
1 111 
10 537 
4 249 
754 
3 150 
4 872 
249 
4 109 
57 
1 
10 
4 
3 
4 
4 
391 
200 
900 
215 
367 
032 
396 
229 
112 
429 
'.R 
35 
1 800 
700 
6 290 
8 873 
301 
30 716 28 947 
24 249 25 847 
17 
-104 
1 620 
620 
5 530 
7 738 
322 
67 
315 
1 680 
510 
540 
8 112 
34 3 
29 766 29 701 
29 549 27 882 
4 7 
439 
1 810 
520 
6 270 
9 086 
332 
29 363 
30 019 
41 
-275 
1 720 
460 
5 720 
7 666 
364 
29 865 
27 526 
7 
-89 
1 670 
470 
5 660 
7 718 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semenc 
Al imen 
Engra i 
Produi 
Produ i 
Ener g i 
Bétail 
Mater i 
Ser v i c 
Autres 
Sous-c 
Ajuste 
es et plants 
ts pour animaux 
s et amendements 
ts de protection de cultures 
ts pharmaceutiques 
e ; 1 ubr i f iants 
et produits animaux 
el,petit out i 11 age ; ent ret i en et réparation 
ompensation TVA 
ment 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equ i peinent 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Plantations nouνplies 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33 
33 
33 
33 
33 
33.9 
33.10 
29 
34 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.4 HELLAS 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bariey 
Oats 
Ma ize 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fi bre pi ants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Table olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
Anintplï 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 
AT CURRENT PRICES 
42 
29 
4 
9 
2 
12 
9 
3 
28 
11 
15 
30 
11 
30 
8 
12 
8 
8 
28 
3 
217 
67 
15 
14 
28 
8 
1 
36 
26 
7 
1 
103 
321 
264 
045 
30 
019 
125 
045 
0 
998 
862 
966 
788 
178 
0 
000 
292 
791 
309 
0 
609 
304 
053 
741 
259 
379 
543 
411 
256 
489 
399 
57 
311 
339 
497 
514 
429 
267 
-297 
172 
549 
3 94 
369 
235 
766 
616 
751 
883 
-
380 
47 
31 
3 
11 
1 
3 
17 
11 
6 
39 
16 
22 
1 
40 
18 
31 
10 
16 
9 
7 
28 
4 
2 53 
83 
2 0 
16 
34 
11 
1 
48 
34 
11 
1 
131 
390 
409 
782 
29 
489 
181 
928 
0 
555 
057 
965 
465 
500 
0 
728 
173 
502 
026 
0 
028 
754 
045 
992 
199 
091 
547 
775 
34 0 
381 
331 
110 
500 
366 
740 
734 
688 
093 
-549 
379 
487 
636 
000 
235 
281 
671 
814 
734 
: 
-
474 
1982 
63 
42 
5 
15 
1 
3 
20 
14 
6 
50 
19 
29 
1 
48 
20 
1 
37 
11 
18 
9 
11 
40 
6 
324 
99 
23 
19 
41 
12 
1 
61 
43 
14 
2 
160 
485 
MIO 
257 
392 
57 
061 
214 
533 
0 
822 
417 
895 
323 
572 
0 
402 
310 
787 
017 
0 
288 
512 
251 
014 
175 
231 
928 
587 
428 
790 
299 
402 
745 
376 
890 
441 
494 
966 
-552 
855 
315 
864 
392 
972 
151 
711 
559 
833 
-
724 
1983 
DRA 
58 
32 
4 
20 
2 
3 
22 
14 
7 
63 
1 
31 
28 
1 
61 
27 
1 
43 
11 
24 
12 
9 
41 
7 
361 
110 
24 
24 
48 
13 
2 
69 
51 
14 
3 
180 
541 
195 
924 
76 
431 
222 
542 
0 
026 
913 
125 
717 
408 
0 
458 
500 
728 
775 
0 
454 
189 
121 
262 
654 
129 
987 
276 
725 
070 
362 
110 
385 
412 
601 
760 
2 34 
042 
-600 
030 
039 
016 
613 
664 
005 
693 
251 
373 
! 
-
974 
198 4 
AUX 
84 
51 
6 
25 
2 
4 
25 
19 
6 
93 
5 
47 
45 
1 
77 
36 
1 
57 
21 
25 
12 
11 
4 5 
8 
476 
129 
28 
27 
55 
16 
2 
84 
59 
21 
3 
214 
691 
PRIX 
223 
666 
112 
748 
291 
407 
0 
808 
023 
740 
542 
198 
0 
321 
042 
0 27 
011 
0 
241 
612 
396 
260 
123 
638 
967 
449 
656 
802 
446 
113 
895 
530 
816 
54 9 
790 
179 
-700 
542 
598 
141 
999 
066 
500 
560 
873 
548 
-
363 
1985 
prov. 
COURANTS 
76 113 
41 466 
148 
6 137 
328 
28 034 
0 
3 894 
4 768 
32 582 
20 683 
11 899 
0 
120 994 
6 392 
57 013 
56 401 
0 
1 188 
96 071 
42 466 
2 008 
66 512 
24 950 
30 937 
15 831 
17 215 
72 704 
545 
115 
10 780 
733 
574 011 
151 720 
32 273 
32 261 
-800 
65 817 
19 353 
2 816 
103 504 
76 593 
22 230 
779 
3 903 
255 224 
! 
-
829 235 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 HELLAS 
1980 1981 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MIO DRA 
42 264 
29 045 
30 
4 019 
125 
9 045 
0 
998 
2 862 
12 966 
9 788 
3 178 
0 
28 000 
292 
11 791 
15 309 
0 
609 
30 304 
11 053 
741 
30 259 
8 379 
12 543 
8 411 
8 256 
28 489 
399 
57 
3 311 
339 
217 497 
67 514 
15 429 
14 267 
-297 
28 172 
8 549 
1 394 
36 369 
26 235 
7 766 
616 
1 751 
103 883 
42 922 
28 841 
26 
3 251 
153 
10 651 
0 
1 073 
2 657 
14 545 
9 579 
4 966 
0 
29 714 
199 
12 089 
16 467 
0 
960 
31 673 
12 649 
773 
33 349 
11 275 
14 336 
8 586 
6 351 
24 850 
283 
79 
3 043 
269 
224 735 
A4 1 Λ S 
14 753 
13 193 
-459 
26 712 
8 645 
1 304 
36 462 
26 253 
7 943 
641 
1 626 
100 611 
45 042 
30 316 
42 
3 797 
149 
10 739 
0 
1 041 
2 229 
13 931 
9 247 
4 684 
0 
28 673 
290 
10 496 
16 959 
0 
929 
32 346 
13 131 
781 
29 104 
11 416 
13 950 
7 456 
8 771 
30 616 
207 
150 
3 723 
282 
228 655 
Α ? Ç«i 
13 925 
14 354 
-387 
27 915 
8 464 
1 310 
36 302 
25 611 
8 336 
635 
1 721 
101 883 
35 976 
20 736 
49 
2 880 
112 
12 199 
0 
1 078 
2 301 
14 884 
10 275 
4 609 
0 
29 195 
1 062 
13 347 
13 791 
0 
9 94 
30 338 
11 700 
771 
31 059 
8 881 
15 491 
8 705 
5 997 
24 477 
206 
59 
4 045 
254 
212 691 
Λ 3 η 4 4 
12 984 
13 851 
-355 
28 069 
7 752 
1 243 
36 764 
26 370 
8 159 
579 
1 657 
100 308 
44 562 
27 009 
63 
3 773 
127 
13 590 
0 
1 121 
2 072 
12 483 
9 432 
3 051 
0 
36 909 
3 342 
14 984 
17 810 
0 
774 
32 899 
14 212 
674 
28 924 
15 616 
14 082 
8 177 
6 618 
22 269 
230 
27 
3 905 
262 
229 893 
*3 92 7 
13 425 
13 616 
-360 
28 265 
7 706 
1 275 
36 355 
26 020 
7 989 
473 
1 873 
100 282 
34 182 
18 326 
74 
2 856 
111 
12 814 
0 
1 327 
1 810 
14 254 
9 366 
4 888 
0 
40 722 
4 152 
17 222 
18 738 
0 
610 
33 072 
13 414 
704 
29 707 
14 220 
14 658 
6 955 
7 779 
30 243 
250 
27 
3 848 
278 
233 054 
43 371 
12 468 
13 729 
-360 
28 463 
7 828 
1 243 
36 293 
26 442 
7 871 
560 
1 420 
99 664 
312 999 330 175 332 717 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gr a in 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
PI antes sareiées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
PI antes text i 1 es 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fr u i ts frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Ma tieres à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (Iàl5) 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ov ins et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produ its ani maux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvel les 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
0 1 . <* 
01.5 
01.6 
02 
0 4 
0 4 
04 
04 
05 
0 5 
0 5 
0 5 
05 
05 
06 
D6 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18 
18 
18 
18. 
19 
20 
21 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.<i HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
and plants 
ngstuffs 
lizers and soil improvers 
protection products 
aceutical products 
y ; 1ubr i cants 
tock and animal products 
i al , small tools;maintenance and repairs 
ces 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
/ 8 
9 
10 
11 
12 
Seeds 
Feed i 
Fert i 
Plant 
Phar m 
Ener g 
Lives 
Mater 
Serv i 
Other 
VAT u 
Ad jus 
nder-compensât ion 
t ment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 C o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or i n k i nd 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
752 
MIO DRA 
321 
3 
19 
9 
3 
18 
12 
2 
4 
73 
248 
9 
5 
380 
413 
226 
149 
832 
070 
790 
274 
384 
010 
147 
233 
551 
458 
390 
4 
26 
10 
4 
22 
14 
2 
4 
91 
298 
20 
6 
474 
413 
839 
193 
483 
551 
466 
751 
385 
920 
501 
973 
175 
543 
485 
4 
32 
11 
5 
23 
17 
3 
5 
106 
379 
28 
8 
724 
996 
394 
367 
895 
866 
732 
569 
668 
997 
483 
240 
633 
460 
541 
6 
39 
17 
8 
30 
1 
21 
3 
7 
136 
405 
28 
9 
974 
175 
323 
149 
625 
262 
74 5 
865 
900 
141 
185 
790 
826 
000 
691 
7 
45 
17 
9 
37 
1 
26 
5 
9 
160 
531 
39 
11 
363 
113 
542 
383 
711 
090 
957 
685 
359 
257 
076 
287 
528 
818 
829 
9 
51 
21 
13 
46 
3 
32 
5 
11 
196 
633 
42 
15 
235 
525 
554 
378 
887 
359 
079 
955 
999 
326 
060 
175 
571 
500 
252 326 312 605 
12 726 15 522 
239 600 297 083 
399 414 425 616 558 997 660 245 
18 643 23 655 29 260 36 061 
380 771 401 961 529 737 624 184 
1 
1 
1 
7 
5 
5 
5 
η ι-r. 
202 
563 
432 
840 
700 
773 
1 
-1 
3 
10 
5 
16 
4 
32? 
581 
484 
367 
295 
257 
920 
-2 
4 
11 
7 
18 
6 
5 ς q 
227 
053 
569 
935 122 
648 
-ι 3 
14 
9 
19 8 
795 
533 
855 
430 
257 
643 
025 
1 
-2 6 
23 
10 
21 8 
00? 
400 
416 
097 
070 
9 45 
793 
1 251 
-2 800 
3 294 
31 223 
12 492 
31 538 
10 391 
1 020 
36 922 41 082 
12 726 15 522 
24 196 25 560 
1 039 
47 697 
18 643 
29 054 
1 107 1 016 1 120 
55 579 69 939 88 509 
23 655 29 260 36 061 
31 924 40 679 52 448 
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A.2.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
321 
3 
19 
9 
3 
18 
1? 
? 
4 
380 
413 
226 
149 
832 
070 
790 
27 4 
334 
010 
325 
3 
21 
9 
3 
18 
12 
2 
4 
346 
282 
521 
444 
4/0 
940 
324 
418 
354 
059 
330 
3 
21 
10 
3 
19 
12 
2 
4 
MIO 
538 
244 
696 
509 
504 
110 
365 
461 
442 
117 
DRA 
312 
3 
21 
11 
4 
19 
12 
2 
4 
999 
450 
564 
613 
049 
799 
836 
381 
220 
117 
330 
3 
21 
11 
3 
20 
12 
2 
4 
175 
356 
250 
4 37 
679 
522 
709 
913 
527 
473 
332 
3 
20 
12 
4 
21 
13 
2 
4 
717 
400 
825 
767 
541 
686 
911 
36 4 
383 
522 
73 147 75 812 
248 233 249 534 
752 
36 922 
77 447 80 028 
253 091 232 971 
80 864 84 399 
249 311 248 318 
1 064 
1 202 
1 563 
7 432 
5 840 
5 700 
5 773 
1 058 
-1 301 
2 983 
8 313 
4 270 
15 265 
4 166 
Í7R 
-1 513 
3 087 
7 849 
5 119 
13 145 
4 782 
f. 16 
-957 
2 518 
7 557 
4 848 
11 350 
4 534 
-1 
3 
9 
4 
10 
4 
m 200 
629 
723 
239 
712 
297 
-ι 1 
11 
4 
12 
4 
44 9 
200 
594 
215 
487 
112 
250 
818 
35 572 
690 
33 537 
612 
30 878 
474 
32 296 
438 
33 345 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semenc 
Al i men 
Engra i 
Produ i 
Produ i 
Ener g i 
Bétail 
Mater i 
Servie 
Autres 
Sous-c 
Ajust e 
es fit plants 
ts pour animaux 
s et amendements 
ts de protection de cultures 
ts pharmaceutiques 
e ; 1ubr i f iants 
et produits animaux 
el,petit out i 11 age ; entr e t i en et réparation 
ompensat i on TVA 
ment 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion do la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t issements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Ρ 1 nn t fit i o n î nolivpllos 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23 
23 
23. 
23. 
23. 
23 
23. 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
73.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.2.5 FRANCE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
Bariey 
Oats 
Ma i ze 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul if lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
W i ne 
Tabi e oli v e s 
01 i ve oil 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s u s e d p r i m a r i l y for p l a i t i n g 
O t h e r 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mpls 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ ines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New pi antat i ons 
Ad justment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 1981 
AT CURRENT PRICES 
34 
19 
6 
7 
7 
1 
5 
3 
2 
10 
1 
5 
17 
1 
3 
84 
58 
29 
12 
4 
8 
3 
37 
32 
4 
95 
180 
190 
819 
127 
152 
514 
280 
298 
34 
224 
461 
821 
640 
831 
481 
316 
835 
18 
181 
389 
124 
557 
713 
32 
603 
043 
17 
48 
442 
40 
809 
876 
730 
238 
757 
321 
110 
711 
593 
257 
271 
762 
94 
130 
987 
-67 
-
796 
35 
20 
5 
8 
8 
2 
6 
4 
3 
12 
1 
6 
15 
1 
4 
90 
43 
34 
14 
3 
10 
3 
41 
35 
5 
109 
-1 
199 
835 
836 
86 
899 
514 
221 
329 
28 
317 
656 
299 
357 
241 
077 
166 
739 
19 
190 
414 
148 
578 
619 
56 
557 
946 
23 
45 
657 
45 
368 
857 
ι r,7 
569 
743 
332 
989 
684 
840 
676 
827 
583 
111 
155 
833 
538 
-
152 
1982 
44 
25 
6 
10 
9 
3 
6 
6 
4 
1 
13 
1 
6 
30 
1 
4 
118 
7R 
39 
17 
4 
12 
4 
46 
41 
5 
125 
-1 
242 
MIO 
723 
985 
81 
836 
626 
903 
292 
49 
539 
584 
523 
061 
339 
738 
339 
005 
24 
233 
791 
153 
751 
418 
73 
483 
125 
19 
46 
7 47 
48 
738 
722 
477 
7 49 
056 
359 
499 
669 
145 
954 
106 
454 
146 
248 
431 
289 
-
864 
1983 
FF 
47 
27 
6 
12 
9 
3 
5 
6 
5 
16 
1 
8 
24 
1 
5 
122 
81 
42 
16 
4 
12 
4 
52 
45 
6 
133 
255 
216 
479 
78 
801 
563 
000 
295 
72 
539 
122 
146 
976 
946 
355 
460 
889 
21 
221 
997 
584 
824 
659 
54 
467 
949 
19 
46 
783 
44 
199 
112 
" 5 
337 
913 
327 
765 
960 
283 
041 
366 
215 
166 ' 
294 
626 
•112 
-
626 
1984 
AUX 
56 
3 4 
3 
11 
11 
4 
6 
3 
6 
19 
1 
8 
22 
1 
5 
135 
84 
43 
17 
4 
14 
4 
54 
46 
7 
139 
274 
PRIX 
123 
887 
104 
574 
946 
357 
255 
65 
776 
278 
9S9 
289 
941 
975 
736 
934 
21 
275 
337 
924 
871 
246 
47 
537 
937 
24 
50 
926 
48 
541 
876 
919 
373 
922 
319 
763 
058 
484 
537 
941 
182 
145 
26 9 
456 
-577 
-
755 
1985 
prov. 
COURANTS 
52 874 
30 053 
98 
8 296 
767 
13 442 
218 
102 
835 
8 504 
1 689 
6 815 
10 613 
8 654 
736 
914 
21 
288 
20 262 
1 679 
1 022 
9 033 
50 
545 
27 601 
25 
50 
2 213 
49 
5 400 
138 156 
86 256 
43 972 
18 623 
318 
4 646 
14 222 
4 475 
55 038 
47 943 
6 648 
142 
305 
141 294 
-434 
-
279 016 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 FRANCE 
1980 1981 1982 1983 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
34 
224 
MIO FF 
34 
19 
6 
7 
190 
819 
127 
152 
514 
28 0 
2 98 
31 
18 
5 
7 
753 
606 
103 
130 
458 
163 
293 
35 
20 
5 
8 
542 
929 
87 
212 
532 
552 
230 
34 
20 
4 
8 
465 
626 
73 
670 
376 
518 
202 
44 
28 
6 
8 
213 
441 
116 
370 
683 
400 
203 
42 
24 
6 
10 
309 
675 
99 
516 
672 
180 
167 
24 
233 
38 
233 
50 
381 
50 
421 
81 
382 
7 461 
1 821 
5 640 
3 831 
2 481 
316 
835 
18 
181 
10 389 
1 124 
557 
5 713 
32 
603 
17 043 
17 
48 
1 442 
40 
3 809 
84 876 
58 729 
29 237 
12 757 
321 
4 110 
8 711 
3 593 
37 258 
32 272 
4 762 
94 
130 
95 987 
-67 
9 
1 
7 
3 
2 
10 
1 
5 
14 
1 
3 
82 
sa 
28 
13 
4 
9 
3 
37 
32 
4 
97 
-1 
333 
737 
596 
697 
593 
183 
696 
19 
206 
799 
068 
483 
374 
46 
588 
954 
17 
33 
528 
40 
799 
218 
659 
967 
140 
269 
151 
625 
507 
693 
487 
971 
95 
140 
352 
802 
9 
1 
7 
4 
3 
11 
1 
5 
23 
1 
3 
97 
S9 
27 
12 
4 
10 
3 
38 
33 
5 
97 
-1 
403 
807 
596 
641 
358 
265 
798 
22 
198 
931 
140 
619 
737 
53 
530 
661 
17 
41 
388 
40 
759 
014 
ι 57 
971 
851 
253 
317 
366 
399 
623 
127 
205 
95 
196 
780 
280 
6 
1 
5 
4 
3 
11 
1 
5 
20 
1 
3 
88 
59 
28 
12 
4 
10 
3 
38 
33 
4 
98 
653 
445 
208 
333 
246 
258 
644 
18 
167 
069 
006 
640 
659 
43 
420 
630 
21 
48 
386 
27 
691 
876 
4 5^ 
977 
839 
242 
070 
004 
273 
864 
616 
930 
94 
224 
319 
-92 
7 
1 
5 
5 
4 
11 
1 
5 
17 
1 
3 
97 
41 
31 
13 
3 
9 
3 
38 
33 
4 
100 
210 
527 
683 
383 
236 
342 
641 
17 
147 
508 
062 
644 
875 
38 
432 
426 
18 
48 
348 
27 
816 
813 
60? 
611 
005 
240 
973 
723 
250 
692 
519 
890 
91 
192 
494 
189 
7 923 
1 741 
6 182 
6 450 
5 193 
406 
678 
17 
156 
11 238 
1 031 
461 
5 861 
40 
461 
18 807 
17 
48 
1 354 
27 
3 396 
98 394 
61) 5«7 
30 238 
12 953 
247 
3 953 
9 956 
3 250 
36 712 
31 520 
4 890 
91 
211 
97 309 
-337 
180 796 177 768 193 514 187 103 198 118 195 366 
Céréales sans riz 01 
Blé 01.1 
Seigle 01.2 
Orge 01.3 
Avo ine 01.4 
Ma i s-gra in 01.5 
Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Plantes oléagineuses herbacées 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 05.5 
Légumes frais 06 
Tomates 06.1 
Choux-fleurs 06.2 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Raisins 0 9 
Vin 10 
01ives de tabi e 11 
Huile d'olive 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
Ani mpux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volai 1 les 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.5 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1980 1982 1985 
pr ov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i H i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 H = w plantai-i n-iT 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery end other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
3 3 . 9 O t h e r 
33.10 VAT under­compensat ion 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
ISO 
1 
27 
17 
7 
1 
5 
12 
5 
2 
1 
82 
98 
3 
4 
796 
101 
393 
439 
071 
821 
134 
316 
902 
197 
866 
240 
556 
769 
901 
199 
1 
31 
18 
9 
2 
6 
14 
6 
2 
2 
94 
104 
6 
5 
152 
172 
64 3 
650 
011 
055 
196 
165 
727 
439 
112 
170 
932 
355 
626 
242 
1 
35 
19 
11 
2 
7 
15 
7 
2 
2 
105 
137 
4 
6 
MIO 
364 
391 
8 33 
494 
312 
296 
149 
733 
417 
750 
317 
692 
172 
635 
525 
FF 
255 
1 
39 
21 
12 
2 
7 
16 
8 
3 
2 
116 
139 
5 
7 
626 
502 
593 
863 
553 
619 
517 
661 
420 
072 
471 
281 
345 
244 
049 
274 
1 
41 
24 
13 
2 
8 
17 
9 
3 
2 
125 
149 
6 
8 
755 
678 
588 
506 
355 
327 
052 
507 
574 
252 
6 36 
475 
280 
2«8 
014 
279 
1 
39 
26 
15 
2 
8 
17 
10 
3 
2 
128 
150 
6 
8 
016 
662 
214 
641 
165 
926 
818 
919 
2B4 
485 
717 
831 
185 
413 
860 
97 424 105 711 135 332 137 540 147 554 147 738 
19 899 22 563 25 430 27 832 29 622 30 868 
77 
14 
62 
4 
8 
50 
6 
1 
12 
525 
837 
688 
047 
335 
256 
-67 
-157 
406 
026 
766 
83 
16 
66 
4 
9 
53 
-1 
6 
1 
14 
148 
154 
994 
414 
295 
235 
533 
-70 
920 
120 
413 
109 
18 
91 
4 
10 
75 
-ι 
7 
1 
17 
902 
577 
325 
732 
959 
584 
289 
399 
405 
305 
656 
109 
20 
89 
4 
13 
71 
7 
1 
18 
708 
275 
433 
977 
371 
085 
-112 
238 
554 
339 
539 
117 
21 
95 
4 
15 
76 
-: 
7 
1 
18 
932 
694 
238 
713 
235 
290 
-577 
570 
128 
169 
965 
116 
22 
94 
4 
16 
73 
7 
1 
18 
870 
654 
216 
490 
627 
099 
-434 
-907 
297 
331 
472 
1 
21 
19 
1 
031 
005 
399 
106 
1 
21 
22 
051 
396 
563 
-667 
1 310 1 422 1 418 1 431 
26 786 28 980 26 533 27 190 
25 430 27 832 29 622 30 868 
1 356 1 148 -3 089 -3 678 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MIO FF 
180 
1 27 17 7 1 5 
12 5 2 1 
82 
98 
796 
101 393 439 071 821 134 
316 902 197 866 
240 
556 
177 
1 27 16 8 1 5 
12 5 2 1 
83 
94 
768 
280 729 885 106 913 032 
368 887 121 888 
209 
559 
193 
1 28 16 9 1 4 
12 5 2 1 
83 
109 
514 
091 226 121 246 936 994 
168 958 186 901 
827 
687 
187 
1 27 16 9 2 4 
11 6 2 1 
84 
102 
103 
073 898 974 355 074 897 
782 049 279 913 
294 
809 
198 
1 27 17 9 2 4 
11 6 2 1 
85 
113 
118 
284 484 525 811 088 861 
487 349 269 931 
089 
029 
195 
i 27 17 10 2 4 
11 6 2 1 
84 
110 
366 
321 123 351 185 056 910 
080 395 244 920 
585 
781 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubr if iants 
Bétail et produits animaux 
Mater iel,pet i t out i 1 lage¡entret ien et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Sub vent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equipement 
Construct i ons 
p! 
Bèta 
Bâti 
Autr 
1 ' 
Amél 
Maté 
Mach 
Acqu 
repr 
Autr 
Sous 
tpt i^ns nouvel ï o* 
il 
ments d'exploitation 
es ouvrages à l'exception de 
amélioration des terres 
ioration des terres 
el de transport 
es et autres biens d'équipement 
itions nettes de biens existants 
uctibles de capital fixe 
'compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
29 
34 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 IRELAND 
1980 1981 1982 1983 1985 
prov . 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 
04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 
06 06.1 06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 15.1 
Cereals excluding rice Wheat Rye Barley Oats Ma ize Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit Fibre pi ants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables Tomatoes Caul i f 1owers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e olives 
Ol i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
An i m =i 1 s 
C a t t l e i n c l u d i n g c a l v e s 
P i g s Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
133,5 23,4 
107,4 2,7 
145,2 26,3 
115,0 3,9 
MIO 
166,5 37,8 
124,5 4,3 
IRl 
171 45 
121 4 
3 4 
4 
5 
207 
70 
130 6 
6 0 
7 8 
136,5 35,9 
96,5 4,0 
0,1 
64,6 34,0 30,6 
0,3 
39,5 13,9 1,7 
5,6 
21,4 
264,9 
0,0 0,1 0,2 0,4 
84,1 46,0 38,2 
105,6 52,3 53,3 
103,2 52,1 51,1 
125,3 70,0 55,3 
47,1 11.9 2,5 
5,7 
1,7 
48,0 9,5 2,5 
7,2 
2,8 
54,4 11,4 3,2 
7, 1 
4,7 
57 , 
8. 
2. 
8,6 
24,5 
307,4 
36,7 41,7 
380,7 
42,0 
445,8 
79,6 36,1 43,5 
4,4 
56,5 5,4 3,0 
7,1 
38,7 
322,8 
880 ,π 
625,8 129,6 21,6 53,5 49,4 
565,9 540,7 21,2 4,0 0,1 
1 031.6 
718,2 149,6 32,7 76,7 54,5 
647,4 613,3 28,7 4,7 0,6 
) 152.7 
800,6 167,8 39,8 77,6 66,9 
761,6 731,2 24,7 5,0 0,6 
1 288.0 
910,6 173,0 55,6 84,2 64,7 
885,1 853,2 25,7 5,4 0,9 
1 430.0 
1 040,7 163,2 68,9 88,0 69,2 
959,0 
919,3 32,2 6,9 0,6 
1 
1 
1 
400,6 
027,5 151,3 53,6 97,6 70,5 
000,9 965,4 28,2 7,0 0,3 
1 445,9 1 679,0 1 914,2 2 173,1 2 389,0 2 401,5 
1 710,8 1 986,4 2 280,1 2 553,9 2 834,8 2 724,3 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 IRELAND 
1980 1981 
AT 1980 PRICES 
133,5 
23,4 
-107,4 
2,7 
--
-
0,1 
64,6 
34,0 
30,6 
-
0,3 
39,5 
13,9 
1,7 
5,6 
-
-
135,0 
23,8 
-107,4 
3,8 
--
-
0,0 
65,8 
30,9 
34,9 
-
0,4 
39,8 
12,3 
1,7 
4,4 
-
-
1982 
MIO 
145,4 
32,3 
-109,1 
4,1 
--
-
0,0 
75,8 
30,8 
44,9 
-
1,2 
43,0 
10,5 
2,0 
4,7 
-
-
1983 
IRL 
125,5 
35,8 
-86,3 
3,4 
--
-
0,2 
73,2 
33,0 
40,2 
-
1,9 
43,4 
10,2 
2,0 
4,2 
-
-
1984 1985 
prov. 
AUX PRIX DE 1980 
168,4 
59,8 
-103,4 
5,3 
--
-
0,3 
78,0 
32,7 
45,3 
-
3,7 
46,1 
8,0 
2,0 
6,2 
-
-
118,5 
31,8 
-82,5 
4,2 
--
-
-
66,9 
32,8 
34,2 
-
3,5 
45,0 
6,5 
1,8 
4,9 
-
-
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-grai n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
PI antes text i 1 es 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra is ins 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
21,4 
264,9 
880 
625 
129 
21 
53 
49 
565 
540 
21 
4 
0 
0 
8 
6 
6 
5 
4 
9 
7 
2 
0 
1 
23,2 
268,6 
fX.9 
605 
127 
26 
61 
48 
567 
539 
24 
4 
0 
1 
9 
4 
3 
5 
8 
9 
2 
2 
1 
3 
24,3 
294,5 
901,4 
626,0 
132,1 
27,1 
59,4 
57,0 
616,6 
589,1 
23,0 
4,2 
0,3 
2*5,3 
273,7 
24,5 
327,1 
664,6 
635,7 
24,1 
4,4 
0,5 
696,6 
666,3 
25,3 
4,6 
0,4 
1 445,9 1 437,8 1 518,2 1 598,0 
2 0 , 8 
2 5 9 , 7 
9 3 3 - 5 1 η π 6 , 5 1 0311.3 
6 5 2 , 4 7 2 7 , 2 7 4 2 , 7 
134 ,0 1 2 7 , 3 119 ,6 
2 8 , 1 3 1 , 5 3 0 , 8 
6 2 , 1 64 ,6 7 7 , 3 
5 6 , 9 5 5 , 8 5 9 , 9 
7 0 7 , 5 
6 7 7 , 8 
2 4 , 7 
4 , 8 
0 , 2 
1 7 3 7 , 8 
1 710 ,8 1 7 0 6 , 4 1 8 1 2 , 7 1 8 7 1 , 8 2 0 3 0 , 1 1 997 ,6 
Vin 10 
Ol ives de table 11 
Hui le d'olive 12 
Plants de pépin i ères 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Deufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1982 1983 1985 
pr ov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;lubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mat er i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsidies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equi pment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Ne·..! plantations 
33.2 Livastock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8, Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at ï on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO IRL 
1 710,8 1 986,4 2 280,1 2 553,9 2 834,8 2 724,3 
2 8 , 2 
3 1 5 , 6 
1 6 4 , 7 
8 8 , 8 
5 , 4 
5 2 , 7 
3 6 , 8 
6 7 , 6 
7 6 0 , 0 
9 5 0 , 8 
5 2 , 4 
6 0 , 3 
3 1 , 3 
3 8 0 , 8 
1 9 4 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 , 4 
6 1 , 4 
3 7 , 3 
8 7 , 8 
9 1 9 , 1 
1 0 6 7 , 3 
6 9 , 4 
5 0 , 6 
3 3 , 5 
4 0 8 , 2 
2 1 4 , 1 
1 3 0 , 3 
8 , 4 
7 0 , 9 
4 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 1 , 4 
1 2 6 8 , 7 
8 2 , 3 
3 8 , 9 
3 2 , 3 
4 8 8 , 8 
2 3 5 , 0 
1 4 4 , 8 
4 , 3 
7 7 , 0 
4 9 , 1 
1 2 5 , 9 
1 1 5 7 , 1 
1 3 9 6 , 8 
9 7 , 0 
2 3 , 0 
4 1 , 5 
4 9 3 , 2 
2 6 4 , 2 
1 4 8 , 0 
5 , 8 
8 2 , 8 
5 6 , 4 
1 5 5 , 4 
1 2 4 7 , 2 
1 5 8 7 , 5 
1 5 1 , 4 
4 3 , 2 
4 0 , 6 
4 7 9 , 3 
2 8 9 , 5 
1 5 4 , 2 
5 , 2 
8 9 , 5 
6 5 , 1 
1 6 2 , 8 
1 2 8 6 , 2 
1 4 3 8 , 1 
1 8 1 , 3 
4 1 , 0 
942,9 1 086,0 1 312,2 1 470,7 1 695,8 1 578,4 
186,1 
37,3 
245,8 
212,2 238,5 256,4 271,0 
39,5 
346,4 
39,5 
319,1 
43,4 
269,9 273,5 
279,9 
1 4 3 , 1 
4 3 , 0 
7 5 6 , 8 
8 0 , 1 
6 7 6 , 7 
5 , 2 
1 9 2 , 0 
4 7 9 , 5 
- η , I ) 
- 4 1 , 2 
1 0 5 , 6 
3 7 , 5 
3 5 , 2 
7 1 , 4 
1 6 1 , 2 
5 1 , 0 
8 7 3 , 8 
8 2 , 5 
7 9 1 , 4 
5 , 6 
2 1 5 , 0 
5 7 0 , 8 
Ο,Ο 
1 7 , 7 
1 1 5 , 9 
4 2 , 5 
4 5 , 2 
8 5 , 6 
1 8 0 , 6 
5 7 , 9 
1 0 7 3 , 7 
8 6 , 2 
9 8 7 , 5 
5 , 9 
2 5 6 , 0 
7 2 5 , 6 
0 . 0 
1 6 , 4 
9 5 , 6 
4 9 , 4 
3 9 , 0 
7 9 , 2 
1 9 0 , 9 
6 5 , 5 
1 2 1 4 , 3 
9 4 , 9 
1 1 1 9 , 4 
6 , 2 
2 3 5 , 0 
8 7 8 , 2 
0 . 0 
4 , 6 
6 0 , 9 
4 5 , 2 
3 6 , 1 
7 9 , 7 
1 
1 
1 
2 0 1 , 7 
6 9 , 3 
4 2 4 , 8 
1 0 1 , 1 
3 2 3 , 7 
6 , 4 
2 2 1 , 0 
0 9 6 , 3 
5 , 8 
3 5 , 8 
5 7 , 3 
3 8 , 4 
8 7 , 8 
2 1 1 , 1 
6 8 , 8 
1 2 9 8 , 5 
1 0 2 , 4 
1 1 9 6 , 1 
6 , 2 
2 0 8 , 0 
9 8 1 , 9 
3 , 2 
3 5 , 0 
3 4 , 2 
4 4 , 0 
1 1 0 , 6 
50,0 
277,0 
186,1 
59,7 
212,2 
134,2 
238,5 
80,6 
256,4 
13,5 
271,0 
2,5 
279,9 
­ 2 , 9 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 
AT 1980 PRICES 
1 710,8 
28,2 315,6 164,7 
88,8 5,4 52,7 36,8 67,6 
-
760,0 
950,8 
-0,0 -41,2 105,6 
37,5 35,2 71,4 
37,3 
245,8 
1 706,4 
29,7 345,6 172,7 
85,9 8,7 53,0 36,1 71,2 
-
802,8 
903,6 
0,0 14,9 101,6 
37,3 40,5 76,1 
35,1 
305,5 
1982 
MIO 
1 812,7 
31,2 344,8 172,8 
83,9 6,7 54,6 37,1 68,2 
-
799,3 
1 013,4 
0,0 
12,1 76,0 
39,2 30,8 62,6 
32,3 
253,0 
1983 
IRL 
1 871,8 
29,5 377,9 186,5 
83,8 3,1 55,0 38,2 69,4 
-
843,4 
1 028,4 
0,0 3,1 45,7 
33,9 26,1 58,7 
34,0 
201,5 
1984 1985 prov. 
AUX PRIX DE 1980 
2 030,1 
33,6 355,7 198,3 
81,4 4,3 55,9 38,4 73,0 
-
840,6 
1 189,5 
3,8 25,1 
40,2 25,6 59,7 
35,1 
189,5 
1 997,6 
33,0 369,6 192,9 
81,4 3,7 56,3 40,7 74,4 
-
852,2 
1 145,4 
2,6 23,4 
22,9 27,7 71,4 
35,1 
183,1 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants Aliments pour animaux Engrais et amendements Produits de protection de cultures Produits pharmaceutiques Energie;lubrifiants Bétail et produits animaux Mater iel,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation Serv ices Autres Sous-compensation TVA Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equipement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts Revenus nets de l'activité agr . (32-32.1-32.2) 
"l-.nt!>Hnnj -l'jvllus Bétail Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres Matériel de transport Machines et autres biens d'équipement Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe 
Autres Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 23.3 23.4 23.5 
23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 32.3 
7" . 1 
33.2 33.3 33.4 
33.5 33.6 33.7 33.8 
33.9 33.10 
33 
29 
34 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 ITALIA 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Ma i ze 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugar-beet 
Other 
Industr i al crops 
Oil seeds and ol 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Tomatoes 
Caul if lowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wi ne 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable material 
Other 
Seeds 
r ice 
eaginous fruit 
s used primarily for plaiting 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
A"i»als 
Cattle including 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poul try 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
New pi ant at i ons 
Adjustment 
calves 
(17+18) 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 
AT CURRENT 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
17 
7 
3 
1 
1 
4 
3 
11 
29 
923,9 
202,7 
2,7 
48,6 
10,8 
654,1 
5,0 
316,0 
72,0 
206,0 
509,2 
690,1 
6,7 
304,2 
24,7 
0,2 
256,4 
I 
22,9 
867,2 
720,5 
146,7 
234,0 
835,1 
271,6 
726,2 
53,0 
533,6 
236,7 
1,4 
012,9 
593,8 
454.9 
010,6 
792,8 
41,7 
252,4 
706,0 
651,4 
153,2 
283,8 
844,2 
15,7 
9,5 
608,1 
: 
148,0 
349,9 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
19 
8 
3 
2 
2 
4 
3 
13 
33 
1981 
'RICES 
312,0 
363,7 
2,9 
56,3 
11,3 
857,3 
20,5 
399,8 
91,1 
327,6 
521,2 
799,2 
7,2 
397,2 
45,2 
311,9 
40,1 
606,9 
767,6 
204,7 
532,0 
246,9 
292,9 
208,5 
51,2 
481,1 
318,9 
1,5 
229,3 
496,9 
992,5 
558,8 
183,6 
55,4 
283,6 
127,7 
783,4 
572,0 
605,2 
938,3 
17,0 
11,5 
564,5 
185,4 
246,8 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
21 
l n 
4 
2 
2 
5 
4 
15 
37 
1982 
MRD 
597,4 
618,1 
3,5 
71,0 
10,4 
871,7 
22,7 
531,4 
104,2 
250,0 
674,7 
568,4 
6,9 
580,9 
77,7 
0,1 
434,5 
68,7 
062,8 
911,3 
181,3 
029,1 
179,6 
387,6 
869,6 
62,0 
158,0 
365,6 
1,6 
462,9 
642,8 
327.3 
073,1 
657,0 
55,6 
335,8 
344,6 
861,3 
424,7 
398,8 
991,6 
19, 0 
15,2 
752,0 
■ 
247,4 
642,2 
1983 
LIT 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
26 
11 
4 
2 
2 
6 
5 
1 
17 
44 
950,5 
769,5 
5,4 
98,9 
16,3 
034,1 
26,4 
539,7 
111,3 
322,0 
652,8 
662,5 
6,7 
688,5 
133,3 
487,2 
68,0 
059,0 
441,7 
194,4 
087,4 
824,5 
545,1 
6 97,6 
80,4 
654,1 
387,5 
1,8 
669,6 
619,0 
219,4 
407,0 
699,1 
54,3 
366,3 
714,2 
978,5 
332,5 
182,6 
109,1 
22,7 
18,0 
551,9 
303,4 
474,4 
1984 
AUX PRIX 
5 
3 
1 
1 
I 
6 
1 
3 
1 
5 
1 
2 
27 
11 
4 
2 
2 
1 
5 
5 
1 
IS 
45 
183,5 
513,0 
4,3 
217,9 
44,5 
369,8 
34,0 
587,4 
135,1 
746,9 
021,8 
716,0 
9,2 
733,3 
190,3 
535,9 
7,1 
685,3 
745,3 
142,5 
407,5 
251,1 
462,6 
091,2 
53,4 
118,5 
346,9 
1,5 
254,2 
058,6 
901.1 
621,7 
939,3 
63,5 
401,9 
846,5 
028,2 
675,1 
356,7 
275,1 
22,9 
20,5 
576,3 
322,9 
957,8 
1985 
prov. 
COURANTS 
4 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
27 
12 
4 
3 
3 
1 
7 
5 
1 
19 
47 
450,9 
928,4 
4,4 
241,4 
39,0 
212,7 
25,1 
656,4 
129,1 
624,8 
791,2 
826,4 
7,2 
924,7 
393,8 
0,0 
523,3 
7,5 
841,8 
471,6 
211,8 
443,7 
654,1 
526,1 
304,2 
89,8 
917,5 
255,5 
1,1 
122,2 
941,9 
454,2 
746,6 
160,6 
66,2 
378,0 
008,3 
094,5 
014,4 
701,4 
264,6 
25,9 
22,5 
468,6 
! 
407,3 
817,8 
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A.2.7 ITALIA 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MRD LIT 
2 9 2 3 , 9 
2 2 0 2 , 7 
2 , 7 
4 8 , 6 
1 0 , 8 
6 5 4 , 1 
5 , 0 
3 1 6 , 0 
7 2 , 0 
1 2 0 6 , 0 
5 0 9 , 2 
6 9 0 , 1 
6 , 7 
3 0 4 , 2 
2 4 , 7 
0 , 2 
2 5 6 , 4 
2 2 , 9 
3 8 6 7 , 2 
7 2 0 , 5 
1 4 6 , 7 
2 2 3 4 , 0 
8 3 5 , 1 
2 7 1 , 6 
2 7 2 6 , 2 
5 3 , 0 
1 5 3 3 , 6 
2 3 6 , 7 
1,4 
1 0 1 2 , 9 
17 5 9 3 , 8 
7 4 5 4 , 9 
3 0 1 0 , 6 
1 7 9 2 , 8 
4 1 , 7 
2 5 2 , 4 
1 7 0 6 , 0 
6 5 1 , 4 
4 1 5 3 , 2 
3 2 8 3 , 8 
8 4 4 , 2 
1 5 , 7 
9 , 5 
11 6 0 8 , 1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
17 
7 
2 
1 
1 
4 
3 
11 
9 4 2 , 5 
1 0 3 , 1 
2 , 6 
4 8 , 1 
9 , 7 
7 6 1 , 1 
1 8 , 0 
2 9 2 , 5 
7 5 , 3 
4 1 2 , 9 
5 0 6 , 3 
9 0 0 , 3 
6 , 3 
3 3 3 , 1 
3 5 , 1 
0 , 0 
2 6 7 , 7 
3 0 , 1 
8 0 0 , 0 
6 7 7 , 6 
1 4 5 , 6 
4 0 5 , 5 
9 6 0 , 5 
2 6 4 , 2 
2 2 2 , 6 
4 0 , 3 
3 4 7 , 0 
2 4 7 , 4 
1 ,3 
9 9 2 , 6 
3 3 7 , 8 
55« . 6 
9 9 1 , 6 
9 0 3 , 1 
4 6 , 3 
2 4 9 , 7 
6 9 7 , 0 
6 7 0 , 9 
1 7 0 , 9 
2 6 5 , 4 
8 7 8 , 7 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
7 2 9 , 5 
2 8 5 9 , 2 
2 1 0 5 , 2 
2 , 9 
5 4 , 5 
8 , 2 
6 7 0 , 5 
1 8 , 0 
3 3 0 , 9 
6 9 , 0 
1 0 2 7 , 8 
4 4 5 , 0 
5 7 7 , 6 
5 , 3 
3 8 9 , 0 
4 1 , 1 
0 , 0 
2 9 6 , 6 
5 1 , 2 
3 8 0 6 , 6 
6 7 6 , 0 
1 3 4 , 9 
2 4 3 1 , 9 
8 0 9 , 0 
2 7 7 , 9 
2 2 8 8 , 4 
4 0 , 9 
9 5 5 , 0 
2 4 7 , 3 
1 ,3 
1 0 7 3 , 0 
16 6 0 7 , 5 
7 6 1 7 . 9 
2 9 7 5 , 6 
1 9 3 1 , 2 
3 8 , 1 
2 4 3 , 9 
1 7 4 9 , 5 
6 7 9 , 5 
4 2 0 6 , 3 
3 3 1 1 , 5 
8 6 7 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 8 
11 8 2 4 , 2 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
18 
7 
3 
1 
1 
4 
3 
11 
8 4 6 , 6 
0 5 1 , 4 
3 , 8 
6 9 , 4 
1 1 , 8 
6 9 0 , 8 
1 9 , 4 
3 4 2 , 5 
7 1 , 7 
9 4 8 , 1 
4 2 9 , 9 
5 1 2 , 9 
5 , 4 
4 4 6 , 9 
7 5 , 4 
3 1 9 , 9 
5 1 , 6 
0 3 0 , 9 
9 1 4 , 8 
1 3 4 , 7 
4 0 4 , 1 
1 7 5 , 4 
3 4 0 , 0 
6 2 3 , 3 
5 1 , 3 
8 3 0 , 1 
2 4 6 , 5 
1 ,3 
1 0 8 , 2 
4 6 6 , 8 
7 4 ? , 4 
0 5 5 , 9 
9 6 7 , 8 
3 8 , 5 
2 3 5 , 4 
7 5 4 , 8 
6 9 0 , 1 
2 4 9 , 1 
3 5 8 , 2 
8 6 2 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
9 9 1 , 5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
17 
7 
3 
2 
1 
4 
3 
12 
5 2 1 , 6 
4 7 7 , 2 
3 , 0 
1 4 4 , 1 
2 8 , 0 
8 4 6 , 1 
2 3 , 2 
3 3 1 , 9 
8 0 , 5 
0 3 0 , 7 
4 4 3 , 2 
5 8 2 , 6 
4 , 9 
4 3 9 , 7 
1 0 3 , 1 
3 3 1 , 1 
5 , 5 
0 6 0 , 7 
0 4 0 , 6 
9 9 , 2 
2 0 6 , 8 
8 6 4 , 1 
2 4 2 , 4 
2 3 3 , 3 
3 2 , 6 
7 6 2 , 3 
2 5 1 , 2 
1 ,0 
3 5 2 , 3 
4 1 1 , 2 
7A5."i 
0 3 8 , 8 
0 4 9 , 9 
4 2 , 9 
2 4 0 , 2 
7 1 4 , 1 
6 9 9 , 7 
2 4 6 , 1 
3 7 4 , 8 
8 4 1 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
0 3 1 , 6 
3 1 0 2 , 4 
2 0 7 1 , 3 
3 , 1 
1 7 0 , 6 
2 5 , 2 
8 1 4 , 8 
1 7 , 3 
3 6 7 , 2 
7 2 , 9 
9 2 5 , 6 
4 3 7 , 6 
4 8 3 , 6 
4 , 4 
5 5 5 , 9 
1 8 8 , 7 
0 ,0 
3 6 1 , 5 
5 , 7 
3 9 7 1 , 9 
9 3 7 , 6 
1 2 2 , 6 
2 0 8 6 , 5 
9 8 0 , 9 
2 7 0 , 4 
2 0 5 6 , 9 
4 6 , 5 
1 1 1 0 , 5 
1 6 5 , 7 
0 ,7 
1 1 8 7 , 2 
16 9 0 1 , 4 
7 7 0 7 , ¿ 
3 0 1 5 , 4 
2 0 3 3 , 4 
4 3 , 4 
2 2 8 , 3 
1 6 7 5 , 5 
7 1 1 , 4 
4 2 8 6 , 3 
3 4 0 1 . 7 
8 5 4 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
11 9 9 3 , 6 
148,0 147,3 144,1 154,4 149,4 146,6 
29 349,9 29 214,6 28 575,8 30 612,7 29 592,3 29 041,6 
Céréales sans riz 01 
Blé 01.1 
Seigle 01.2 
Orge 01.3 
. Avoine 01.4 
Mais-grain 01.5 
Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Plantes oléagineuses herbacées 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 05.5 
Légumes frais 06 
Tomates 06.1 
Choux-fleurs 06.2 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Raisins 09 
Vin 10 
01ives de table 11 
Hu i le d'ol i ve 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
An i maux 17 
Bovins y compris veaux 17.1 
Porcs 17.2 
Equidés 17.3 
Ovins et caprins 17.4 
Volailles 17.5 
Autres . 17.6 
Produits animaux 18 
Lait 18.1 
Oeufs 18.2 
Laine 18.3 
Autres 18.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 23.2 Feedingstuffs 23.3 Fertilizers and soil improvers 23.4 Plant protection products 23.5 Pharmaceutical products 23.6 Energy; 1ubri cant s 23.7 Livestock and animal products 23.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 23.9 Services 23.10 Other 23.11 VAT under-compensation 23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes linked to production 
excluding VAT 
27 VAT over-compensât i on 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (24+25-26+27) 
29.1 29.2 
Depr ec i at i on 
Equ i pment Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in cash or in kind 32.2 Interest 32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 33.3 Farm buildings 33.4 Other construction with the exception of soil improvements 33.5 Soil improvements 33.6 Transport equipment 33.7 Machinery and other equipment 33.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
29 349,9 33 246,8 37 642,2 44 474,4 45 957,8 47 817,8 
331 5 125 943 470 990 771 
8 4 1 8 1 2 
6 1 
1 1 
430 228 081 500 113 008 
5 8 7 4 9 2 
6 1 
1 1 
470 867 367 514 254 223 
1 7 7 7 1 1 
7 1 
1 1 
570 
892 448 574 487 481 
6 
1 3 6 3 1 
8 1 
1 1 
640 465 629 726 558 653 
2 
8 7 4 7 4 
8 1 
1 1 
743 289 876 801 660 882 
9 
4 1 1 3 1 
8 632,4 10 363,5 11 697,4 13 454,1 14 674,1 15 253,0 
20 717,5 22 883,3 25 944,8 31 020,3 31 283,7 32 564,8 
1 189,8 1 330,2 1 627,3 1 976,5 2 856,3 2 851,0 
148,0 185,4 247,4 303,4 322,9 407,3 
21 759,3 24 028,1 27 324,7 32 693,4 33 817,1 35 008,5 
3 186,0 3 923,0 4 703,0 5 427,0 6 107,0 6 833,0 
18 573,3 20 105,1 22 621,7 27 266,4 27 710,1 28 175,5 
7 394,0 8 687,0 10 035,0 11 521,0 12 060,0 13 138,0 
11 179,3 11 418,1 12 586,7 15 745,4 15 650,1 15 037,5 
326,0 351,0 337,0 334,0 350,0 378,0 
1 384,0 1 864,0 2 298,0 2 730,0 3 005,0 3 346,0 
9 469,3 9 203,1 9 951,7 12 681,4 12 295,1 11 313,5 
' 9 9 , 0 2 9 1 5 , 0 3 2 9 0 , 0 3 7 1 7 , 0 ' 2 7 6 , 0 4 6 2 6 , 0 
1 009,0 1 058 ,0 1 108 ,0 1 140 ,0 1 246 ,0 1 376 ,0 
1 339 ,0 1 4 8 7 , 0 1 5 3 8 , 0 1 5 4 0 , 0 1 684 ,0 1 639 ,0 
4 7 4 7 , 0 5 4 6 0 , 0 5 9 3 6 , 0 6 3 9 7 , 0 7 2 0 6 , 0 7 6 4 1 , 0 
3 1 8 6 , 0 3 9 2 3 , 0 4 7 0 3 , 0 5 4 2 7 , 0 6 1 0 7 , 0 6 8 3 3 , 0 
1 5 6 1 , 0 1 5 3 7 , 0 1 2 3 3 , 0 9 7 0 , 0 1 0 9 9 , 0 8 0 8 , 0 
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A.2.7 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MRD LIT 
29 349,9 29 214,6 28 575,8 30 612,7 29 592,3 29 041,6 
331,8 
125,4 
943,1 
470,8 
990,1 
771,2 
364,2 
981,7 
903,2 
437,9 
964,8 
763,8 
374,4 
027,7 
894,3 
411,7 
951,1 
768,0 
391,3 
069,2 
835,8 
436,8 
989,4 
797,8 
395,9 
004,2 
910,4 
479,6 
944,1 
810,2 
430,1 
963,2 
940,5 
476,8 
947,1 
852,0 
8 632,4 8 415,7 8 427,0 8 520,3 8 544,5 8 609,7 
20 717,5 20 798,9 20 148,8 22 092,4 21 047,8 20 431,9 
2 399,0 ? 37I1..0 Ζ 250,0 2 185,0 ? 241,0 ? 204,0 
1 009,0 895,0 798,0 719,0 715,0 728,0 
1 339,0 1 282,0 1 156,0 1 075,0 1 059,0 909,0 
4 747,0 4 547,0 4 204,0 3 979,0 4 015,0 3 841,0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubr ifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 
Serv ices 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct i ons 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Eâéiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amaiioration ■ des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.2.8 LUXEMBOURG 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 
06 06.1 06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice Wheat Rye Bariey Oats Ma i ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables Tomatoes Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e oli ves 
Ol i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mal s Cattle including calves Pigs Equ i nes Sheep arid goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 
AT 
1 
1 
2 2 
4 
4 
1981 
CURRENT PRICES 
259 
121 
14 
100 
25 
-
97 
97 
9 9 
68 
70 
-
198 
-
-
19 
719 
893 
412 
473 
8 
189 
084 
106 
083 
: 
-
802 
1 
7 
1 
2 
2 
4 
5 
302 
110 
15 
137 
40 
-
109 
109 
8 
8 
: 
76 
79 
-
422 
-
-
: 
19 
015 
1 40 
616 
517 
8 
278 
178 
100 
418 
-
432 
1982 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
6 
MIO 
424 
148 
18 
202 
56 
-
130 
130 
17 
17 
: 
78 
75 
-
106 
-
-
: 
19 
848 
4 0 5 
812 
587 
7 
654 
561 
93 
060 
; 
-
908 
1983 
LFR 
1 
7 
2 
3 
2 
5 
6 
203 
95 
15 
80 
13 
-
118 
118 
23 
23 
: 
80 
54 
-
697 
-
-
! 
19 
195 
6R7 
054 
626 
7 
076 
993 
83 
763 
-
958 
1984 
AUX 
1 
2 
1 
3 3 
5 
7 
PRIX 
463 
232 
25 167 
39 
-
108 
108 
36 
36 
1 
91 
93 
-
492 
-
-
: 
35 
317 
543 
886 
650 
6 
312 
237 
74 
854 
-
172 
1985 
pr ov. 
COURANTS 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
7 
437 
158 
15 
204 
61 
-
90 
90 
18 
18 
: 
91 
104 
-
451 
-
-
' 
19 
210 
646 
983 
659 
4 
459 
388 
71 
106 
-
315 
100 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 LUXEMBOURG 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov. 
AT 1980 PRICES 
259 
121 
14 
100 
25 
273 
100 
13 
124 
36 
MIO LFR 
328 
117 
13 
154 
44 
141 
68 
10 
54 
9 
97 
97 
68 
70 
198 
19 
719 
4 083 
4 802 
95 
95 
67 
73 
383 
19 
915 
4 119 
5 034 
92 
92 
13 
13 
67 
49 
49 
15 
15 
60 
1 013 729 
19 
1 602 
19 
1 044 
4 049 
5 650 
4 297 
5 340 
AUX PRIX DE 1980 
353 
185 
18 
122 
28 
73 
73 
23 
23 
54 
602 
29 
1 175 
4 272 
5 448 
346 
131 
11 
157 
47 
73 
73 
12 
12 
54 
423 
19 
974 
1 Ä 0 3 
1 412 
473 
1 937 
1 459 
470 
1 Λ 0 4 
1 344 
454 
1 9*2 
1 463 
512 
1 885 
1 363 
516 
1 917 
1 415 
498 
2 189 
2 084 
106 
2 182 
2 084 
98 
2 244 
2 153 
91 
2 315 
2 240 
75 
2 387 
2 318 
69 
2 395 
2 329 
66 
<t 313 
5 286 
Céréales sans r iz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gra i n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes fra i s 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
Ol i ves de tabi e 
Hui le d fol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTIÛH VEGETALE FINALE Clàl5) 
An ιπ!?υχ 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ idés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
' Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE C17+18) 
Plantat ions nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.1 
01.5 
01.6 
02 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18 
18 
2 
3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.2.8 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
33 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.11 
33 
29 
34 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and plants 
Feed i ngstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;lubricants 
Livestock and animal products 
Mater i al , smal 1 t ooi s;maintenance and repairs 
Services Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ ipment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
N«'.f pl^n + iticn^ 
L ivestock 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods Other 
VAT under-compensation 
GR05S FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec iat ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
1980 1981 
AT CURRENT PRICES 
4 802 
45 
869 
362 
19 
181 
178 
326 
-
1 981 
2 821 
326 
52 
3 095 
646 
2 449 
87 
2 362 
223 
162 
1 978 
35 
-45 
518 
67 
452 
! " 
1 028 
646 
381 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
432 
56 
957 
407 
23 
242 
179 
334 
-
196 
237 
292 
74 
454 
695 
759 
87 
673 
234 
198 
241 
45 
-23 
455 
70 
610 
157 
695 
462 
1982 
6 
2 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
MIO 
908 
51 
973 
455 
24 
287 
193 
351 
-
335 
574 
317 
80 
810 
743 
068 
87 
981 
252 
225 
504 
42 
152 
450 
96 
840 
580 
743 
837 
1983 
LFR 
6 958 
52 
1 282 
512 
26 
337 
215 
396 
-
2 820 
4 137 
399 
83 
4 454 
782 
3 672 
87 
3 586 
267 
243 
3 076 
4? 
91 
751 
130 
752 
1 766 
782 
984 
1984 
AUX 
7 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
PRIX 
172 
62 
260 
520 
28 
359 
231 
433 
-
893 
279 
424 
117 
586 
820 
766 
87 
679 
285 
262 
132 
57 
-45 
700 
100 
720 
: 
532 
820 
712 
1985 
prov . 
COURANTS 
7 315 
71 
1 137 
551 
31 
371 
250 
484 
-
2 895 
4 420 
353 
99 
4 674 
865 
3 809 
88 
3 721 
294 
266 
3 161 
35 
-34 
390 
145 
750 
1 286 
865 
421 
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A.2.8 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES 
4 802 
MIO LFR 
5 650 5 340 
45 
869 
362 
19 
181 
178 
326 
1 981 
2 821 
52 
874 
357 
21 
196 
166 
30 
1 975 
3 059 
1 
3 
44 
835 
353 
20 
219 
164 
297 
931 
719 
2 
3 
45 
989 
365 
21 
234 
168 
308 
129 
211 
AUX PRIX DE 1980 
47 
882 
396 
21 
242 
17 
317 
2 075 
3 373 
52 
881 
398 
21 
249 
179 
346 
2 126 
3 160 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
5emenc 
Al i men 
Engra i 
Produ i 
Produ i 
Energ i 
Bétail 
Mater i 
Servie 
Autres 
Sous-c 
Ajuste 
es et plants 
ts pour animaux 
s et amendements 
ts de protection de cultures 
ts pharmaceutiques 
e ;lubr i f i ants 
et produits animaux 
el,petit out i 11 age ; entret i en et réparation 
ompensation TVA 
ment 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equ ipement 
Constr uct i ons 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
PI ppt î ' t i nfi ï nouve l l e« : 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
33 33 33 33 
33 33 33 33 
33 33 
1 
2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 
33 
29 
34 
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A.2.9 NEDERLAND 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 
06 06.1 06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 15.1 
16 
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
19 
20 
21 
22 
Cereals excluding rice Wheat Rye 
Bariey Oats Ma i ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables Tomatoes Caul i flowers 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
W i ne 
Tab le ol i ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
Cattle including calves Pigs Equ i nes Sheep and goats Poul try Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1980 
AT 
1 
2 
3 
8 
8 2 4 
1 
8 7 1 
17 
25 
1981 
.URRENT PRICES 
554 
395 
15 
102 
42 
-
21 
637 
915 
713 9 
39 
34 5 
441 
699 
59 
379 
-
7 
-
-
323 
343 
339 
744 
£?£ 
869 
518 
46 
180 
070 
13 
380 
106 
122 5 
147 
076 
: 
-
820 
1 1 
2 
3 
9 
1 Ί 
~3 
5 
1 
9 7 1 
19 
29 
568 
403 
11 
106 
48 
-
35 
937 
147 
777 
13 
50 
44 6 
740 
749 
60 
481 
-
6 
-
-
362 
755 
353 
934 
q :. a 
542 
240 
49 
183 
240 
14 
532 991 
368 9 
164 
800 
: 
-
740 
1982 
2 1 
2 
3 
10 
ι ι 
3 
5 
1 
10 8 1 
21 
31 
MIO 
631 
452 
12 
110 
57 
-
52 
073 
250 806 17 
59 
54 5 
589 
696 
51 
502 
-
5 
-
-
380 
901 
376 
192 
i n 
668 
990 
52 
153 177 17 
464 
959 
305 7 
193 
521 
: 
-
710 
1983 
HFL 
2 
1 
2 
4 
10 
3 5 
1 
11 9 1 
21 
32 
612 
496 
12 
78 
26 
-
54 
048 
332 
690 
26 
67 
62 5 
: 
858 
835 
72 
492 
-
5 
-
-
403 
409 
436 
948 
" 9 * 
802 
591 
48 
189 
146 
17 
029 
461 
364 9 
195 
822 
! 
-
770 
1984 
AUX 
2 
1 
3 
4 
12 
3 6 
1 
10 9 1 
22 
34 
PRIX 
636 
506 
11 
93 
26 
-
67 
438 
640 
775 
23 
68 
56 
12 
1 
326 
920 
67 
507 
-
6 
-
-
470 
835 
485 
353 
T i n 
723 
073 
51 
140 
304 
19 
890 
159 
502 
10 
219 
200 
-
550 
1985 
prov . 
COURANTS 
463 
350 7 
84 
22 
-
72 
1 718 901 
807 
10 
61 
51 
10 
3 273 899 
62 
456 
-
4 
-
-
490 
5 130 508 
11 667 
3 624 6 651 47 
158 1 373 21 
10 695 9 038 1 431 10 
216 
22 569 
-
34 240 
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A.2.9 NEDERLAND 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES 
554 557 
395 396 
15 11 
102 99 
42 51 
21 
637 
915 
713 
9 
39 
34 
5 
2 441 
699 
59 
379 
3 343 
339 
17 076 
25 820 
30 
824 
977 
839 
8 
43 
38 
5 
310 
346 
3 629 
347 
AUX PRIX DE 1980 
MIO HFL 
601 
430 
10 
99 
62 
576 
469 
10 
70 
27 
46 
903 
948 
946 
9 
44 
40 
4 
49 
453 
814 
626 
13 
46 
43 
3 
627 
515 
10 
77 
25 
59 
1 782 
1 007 
763 
12 
45 
40 
5 
338 354 
378 
3 635 
271 
9 792 
400 
4 045 
360 
9 739 
323 
10 
478 
4 293 
372 
10 541 
17 813 
27 150 
18 359 
28 150 
18 986 
28 720 
19 214 
29 760 
491 
380 
7 
78 
26 
66 
1 723 
961 
755 
7 
41 
35 
6 
590 
719 
68 
2 842 
833 
65 
2 812 
836 
67 
2 923 
860 
71 
3 036 
924 
57 
307 
479 
4 431 
387 
10 578 
8 696 
2 869 
4 518 
46 
180 
1 070 
13 
8 380 
7 106 
1 122 
5 
147 
o 
3 
4 
1 
8 
7 
1 
130 
126 
580 
44 
157 
210 
13 
683 
310 
217 
8 
148 
α 
3 
4 
1 
9 
7 
1 
156 
028 
805 
37 
123 
149 
14 
203 
696 
338 
7 
162 
9 
3 
4 
1 
9 
7 
1 
527 
222 
947 
30 
160 
156 
12 
459 
935 
343 
9 
172 
9 
3 
5 
1 
9 
7 
1 
97 Q 
401 
240 
33 
119 
169 
17 
235 
645 
394 
8 
188 
in 159 
3 112 
5 635 
29 
135 
1 231 
17 
9 097 
7 519 
1 394 
9 
175 
19 256 
29 830 
Céréales sans riz 
Blé 
Se igle 
Orge 
Avo i ne 
Ma is-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hui le d 'olîve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04 
04 
04. 
05 
05. 
05. 
05. 
05. 
1 
2 
3 
4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.2.9 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.It 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
31 
32 
32.1 
32.2 
32.3 
■51 1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.1C 
33 
29 
34 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and plants 
Feed i ngstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;lubricants 
Livestock and animal products 
Mat er i al,sraa11 tool s ; ma intenance and repairs 
Serv i ces 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs id i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equi pment 
Cons truet i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
New pi5n+3t'ons 
L i vest ock 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec iat ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
1980 
AT 
25 
8 
1 
1 
1 
1 
14 
11 
11 
1 
9 
2 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1981 
;URRENT PRICES 
820 
360 
970 
040 
210 
450 
50 
370 
040 
20 
-
510 
310 
241 
511 
040 
730 
310 
290 
020 
60 
900 
-370 
O20 
70 
~ 
420 
730 
690 
29 
9 
1 
1 
1 
1 
15 
14 
13 
1 
11 
2 
9 
1 
2 
1 
740 
390 
540 
200 
230 
670 
60 
440 
040 
20 
-
590 
150 
230 
670 
710 
890 
820 
350 
470 
150 
360 
-440 
810 
60 _ 
820 
890 
930 
1982 
31 
9 
1 
1 
1 
1 
16 
15 
15 
2 
13 
2 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
MIO 
710 
410 
860 
300 
240 
730 
70 
480 
090 
20 
-
200 
510 
320 
740 
090 
000 
090 
490 
600 
' 
140 
280 
-430 
160 
80 
" 
090 
000 
090 
1983 
HFL 
.32 
10 
1 
1 
1 
1 
17 
15 
15 
2 
13 
2 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
770 
450 
790 
030 
290 
720 
80 
600 
140 
30 
-
130 
640 
397 
7 47 
290 
090 
200 
690 
510 
: 
190 
350 
-480 
370 
100 
" 
490 
090 
400 
1984 
AUX PRIX 
34 550 
510 
11 150 
1 040 
290 
1 870 
80 
1 680 
1 260 
30 
-
17 910 
16 640 
352 
832 
16 160 
2 230 
13 930 
2 710 
11 220 
-150 
1 430 
-520 
1 490 
100 
" 
3 390 
2 230 
1 160 
19S5 
pr ov . 
COURANTS 
34 240 
560 
10 760 
1 180 
300 
1 930 
140 
1 810 
1 190 
30 
-
17 900 
16 340 
285 
945 
: 
15 680 
2 300 
13 380 
2 760 
10 620 
: : 
. 
-270 
1 310 
-520 
1 580 
110 
" 
3 250 
2 300 
950 
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A.2.9 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
25 
8 
1 
1 
1 
1 
14 
11 
820 
360 
970 
040 
210 
450 
50 
370 
040 
20 
510 
310 
27 
8 
1 
1 
1 
1 
14 
12 
150 
350 
890 
070 
230 
330 
60 
350 
010 
20 
310 
840 
28 
9 
1 
1 
1 
1 
14 
13 
MIO 
150 
360 
060 
060 
220 
160 
60 
360 
000 
20 
300 
850 
HFL 
28 
9 
1 
1 
14 
14 
720 
390 
550 
950 
220 
070 
70 
430 
890 
20 
590 
130 
29 
9 
1 
1 
1 
14 
14 
760 
420 
660 
960 
220 
050 
80 
480 
050 
20 
940 
820 
29 
9 
1 
1 
1 
15 
14 
830 
460 
970 
990 
220 
070 
130 
520 
040 
20 
420 
410 
60 
1 900 
370 
1 020 
130 
1 280 
420 
750 
1 
100 
190 
390 
990 
140 
1 250 
420 
1 150 
-140 
1 320 
450 
1 230 
-220 
1 220 
430 
1 240 
70 
3 420 
70 
2 650 
100 
2 770 
no 
3 070 
100 
2 960 
110 
2 780 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater iel,pet i t out i 11 age;entretien et réparation 
Serv ices 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct i ons 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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A.2.10 UNITED KINGDOM 
1980 1981 1983 1985 
pr ov . 
01 Cereals excluding rice 
01.1 Wheat 
01.2 Rye 
01.3 Barley 
01.4 Oats 
01.5 Maize 
01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulses 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 
04.2 Sugar-beet 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 Oil seeds and oleaginous fruit 
05.2 Fibre plants 
05.3 Tobacco 
05.4 Hops 
05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
06.1 Tomatoes 
06.2 Cauliflowers 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 Wine 
11 Table olives 
12 01ive oil 
13 Nursery plants 
14 Vegetable materials used primarily for plaiting 
15 Other 
15.1 Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
18 
18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
An * mpls 
Cattle including calves 
Pigs 
Equinos 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products M i l k 
Eggs 
Wool 
Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
459,2 789,9 1,4 641,8 26,1 
1 663 880 1 758 22 
4 6 4 5 9 
MIO 
2 030,7 1 114,9 1,5 888,8 25,5 
UKL 
2 072 1 196 1 849 24 
1 9 7 1 4 
2 509 1 524 1 953 30 
9 6 9 2 2 
2 1 140 324 1 787 27 
8 9 5 4 0 
22,7 
23,0 
168,6 
179,2 
50,6 19,1 
0 8 3 . 3 
3 8 1 , 1 
7 8 8 , 1 
5 2 , 3 
3 3 5 , 5 
5 1 2 , 9 
1 3 , 4 
2 5 2 7 , 5 
1 9 8 8 , 9 
4 9 4 , 7 
3 5 , 6 
8,3 
82,1 
4 3 , 9 35,3 4 4 , 0 
525,1 
330,4 
194,7 
92,8 
69,8 
551,9 
359,8 
192,1 
112,3 
87,7 
728,4 
475,9 
252,5 
186,0 
157,7 
678 
461 
217 
201 
175 
9 
0 
9 
9 
2 
854 
610 
243 
281 
255 
3 
6 
7 
3 
2 
511,8 
279,2 
232,6 
262,9 
246,0 
2 4 , 6 2 6 , 1 
1 7 4 , 9 2 2 0 , 3 2 3 3 , 0 2 4 5 , 7 
1 8 8 , 5 
4 5 , 9 
1 5 , 4 
2 0 1 , 5 
4 8 , 1 
1 5 , 3 
2 1 6 , 6 
5 7 , 4 
1 8 , 5 
2 3 0 , 7 
5 8 , 8 
2 1 , 9 
4 2 9 . 1 
5 6 5 , 9 
8 6 7 , 8 
5 5 , 2 
3 9 8 , 0 
5 2 8 , 9 
1 3 , 3 
7 3 4 , 0 
157 ,7 
5 2 7 , 5 
3 4 , 8 
1 4 , 0 
743 
704 , 
937 , 
58, 
413 , 
614, 
15, 
3 0 2 9 , 2 
2 4 4 6 , 0 
5 3 4 , 6 
3 4 , 3 
14,3 
5 6 1 0 , 8 6 1 6 3 , 1 6 7 7 2 , 4 
9 0 , 9 
3 7 1 8 , 0 
1 7 0 5 , 2 
8 8 5 , 3 
6 0 , 7 
4 1 2 , 3 
6 4 0 , 7 
1 3 , 8 
3 114 ,6 
2 5 5 7 , 1 
5 0 2 , 1 
3 6 , 7 
1 8 , 7 
6 8 3 2 , 6 
1 1 4 , 0 
9 7 2 , 1 
7 5 9 , 0 
9 9 7 , 9 
6 3 , 7 
4 5 8 , 8 
6 7 8 , 0 
14 ,7 
0 3 6 , 0 
4 1 9 , 1 
5 6 0 , 2 
3 7 , 1 
19,6 
7 0 0 8 , 1 
121 ,6 
16,9 
52,7 
56,8 
55,5 
571,3 
50,2 
58,9 
588,1 
42,9 
54,2 
692, 3 
56,0 
52,6 
767,7 
62,6 
60,7 
753,3 
52,8 
71,2 
2 2 2 , 3 
2 4 4 , 4 
6 8 , 2 
2 8 , 8 
3 0 5 0 , 9 3 3 5 2 , 1 4 0 3 8 , 4 4 1 9 6 , 2 5 0 0 5 , 1 4 2 7 3 , 3 
3 9 8 8 . 6 
1 7 1 0 , 9 
9 8 7 , 6 
6 7 , 7 
4 8 2 , 8 
7 2 4 , 7 
1 4 , 9 
3 064 ,7 
2 4 6 3 , 9 
5 3 9 , 4 
4 1 , 6 
1 9 , 8 
7 0 5 3 , 3 
8 7 4 3 , 8 9 6 0 6 , 1 10 9 1 9 , 9 11 1 4 2 , 8 12 1 3 4 , 8 11 4 4 3 , 2 
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A.2.10 UNITED KINGDOM 
1980 1981 1983 1984 1985 
prov. 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
1 459 ,2 
789 ,9 
1,4 
641 ,8 
2 6 , 1 
1 529 
803 
1 
701 
23 
3 
5 
4 
4 
0 
MIO 
1 7 5 5 , 9 
972 ,6 
1,4 
7 5 7 , 2 
2 4 , 7 
UKL 
1 640 
957 
1 
661 
21 
9 
3 
4 
1 
1 
2 140 ,0 
1 329 ,6 
1,4 
784 ,7 
2 4 , 3 
1 8 8 8 , 6 
1 1 7 9 , 1 
1,4 
6 8 3 , 4 
2 4 , 7 
22,7 
23,0 
168,6 
179,2 
50,6 
19,1 
083,3 
381,1 
788,1 
52,3 
335,5 
512,9 
13,4 
2 527,5 
1 988,9 
494,7 
35,6 
8,3 
5 610,8 
82,1 
35,2 29,8 33,8 44,0 
22,1 24,3 20,0 18,6 
139,8 169,5 168,8 178,6 
185,8 
49,3 
17,7 
187,6 
48,0 
16,3 
48,1 
16,2 
50,6 
18,7 
3 050,9 3 058,8 3 501,2 3 235,6 3 980,4 
? 051.-7 
1 345,1 
799,5 
52,3 
323,7 
517,5 
13,6 
2 505,8 
1 976,1 
482,6 
35,5 
11,6 
5 557,5 
81,9 
3 128,1 
1 334,1 
832,8 
52,3 
334,2 
561,3 
13,4 
2 621,6 
2 087,4 
487,5 
35,1 
11,6 
5 749,7 
90,3 
192,5 
377,4 
839,5 
52,3 
352,4 
558,7 
12,2 
2 681,9 
2 151,7 
477,9 
37,2 
15,1 
5 874,4 
84,8 
748.8 
441,8 
806,8 
52,3 
356,5 
578,4 
13,0 
2 539,5 
2 022,8 
465,6 
36.1 
15,0 
5 788,3 
86,0 
56,3 
5 2 5 , 1 
3 3 0 , 4 
1 9 4 , 7 
9 2 , 8 
6 9 , 8 
4 9 1 , 7 
3 0 4 , 5 
1 8 7 , 2 
1 0 1 , 2 
7 9 , 1 
5 8 3 , 7 
3 3 4 , 7 
2 4 9 , 0 
1 5 8 , 7 
1 3 4 , 4 
4 7 4 , 5 
2 8 9 , 6 
1 8 4 , 9 
1 5 0 , 1 
1 3 0 , 1 
5 5 8 , 4 
3 3 4 , 1 
2 2 4 , 3 
2 3 2 , 0 
2 1 3 , 4 
5 1 8 , 7 
3 1 9 , 7 
1 9 9 , 0 
2 2 3 , 0 
2 0 6 , 3 
16,7 
5 5 2 , 7 
5 6 , 8 
5 5 , 5 
5 2 6 , 5 
5 4 , 8 
5 3 , 7 
5 6 8 , 0 
5 2 , 1 
4 9 , 8 
5 3 1 , 8 
5 2 , 3 
4 5 , 1 
582 
57 
57 
5 
3 
9 
5 8 5 , 2 
5 3 , 4 
5 6 , 8 
155,0 
56,9 
24,2 
?6?,0 
393,8 
833,3 
52,3 
362,7 
606,7 
13,2 
2 521,6 
1 999,7 
469,4 
37,4 
15,1 
5 783,6 
76,5 
8 743,8 8 698,2 9 341,2 9 194,8 9 854,7 9 541,3 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avo i ne 
Ma i s-gra i n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fruits Frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
t 
Af. i matjt 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01:4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04. 
04. 
04. 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
06.1 
06.2 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
16 
'7 
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
19 
20 
21 
22 
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A.2.10 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ;lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
30 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 Neu plantsti?"^ 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec iat i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
8 
2 
4 
3 
743,8 
199,3 
219,0 
640,0 
174,4 
55,8 
406,0 
51,0 
653,6 
355,1 
25,0 
10,4 
789,6 
954,2 
275,8 
71,6 
9 
2 
5 
4 
606,1 
215,6 
246,2 
733,2 
158,0 
63,5 
457,3 
48,3 
708,1 
398,6 
27,4 
11,6 
072,8 
533,3 
271,2 
104,8 
10 
2 
5 
5 
919,9 
234,5 
613,6 
783,6 
194,8 
70,6 
524,2 
52,6 
782,2 
441,9 
30,8 
12,7 
741,5 
178,4 
323,8 
116,1 
11 
2 
6 
4 
142.8 
27 3,3 
849,1 
883,8 
209,5 
72,3 
566,5 
66,1 
834,9 
460,6 
35,9 
13,6 
265,6 
877,2 
515,5 
119,8 
12 
2 
6 
5 
134,8 
278,2 
875,4 
953,0 
214,3 
74,1 
566,9 
70,7 
903,1 
482,6 
36,7 
14,5 
469,5 
665,3 
470,4 
139,2 
11 
2 
6 
5 
443,2 
293,7 
602,9 
915,3 
216,4 
77,0 
679,8 
64,4 
964,2 
501,9 
39,0 
15,7 
370,3 
072,9 
479,3 
134,0 
4 158,4 4 699,7 5 386,1 5 272,9 5 996,5 5 418,2 
1 
3 
1 
1 
1 
132 
725 
407 
025 
444 
580 
69 
464 
047 
8 
7 
1 
6 
9 
7 
3 
4 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
202 
752 
450 
496 
572 
924 
88 
468 
368 
8 
4 
4 
9 
7 
2 
0 
2 
0 
1 
4 
1 
2 
1 
268 
819 
448 
117 
694 
422 
104 
500 
817 
7 
9 
8 
4 
8 
6 
3 
6 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
312 
856 
456 
960 
834 
126 
124 
493 
507 
4 
3 
1 
5 
5 
0 
8 
5 
7 
1 
4 
1 
2 
2 
355 
885 
470 
640 
897 
743 
141 
568 
032 
9 
6 
3 
6 
4 
2 
7 
7 
8 
1 
4 
1 
2 
1 
418 
915 
502 
000 
997 
003 
153 
695 
153 
0 
4 
6 
2 
1 
1 
6 
9 
6 
1 132,8 1 202,8 1 268,7 1 312,4 1 355,9 1 418,0 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1980 1984 1985 
prov. 
AT 1980 PRICES 
8 
2 
743,8 
199,3 
219,0 
640,0 
174,4 
55,8 
406,0 
51,0 
653,6 
355,1 
25,0 
10,4 
β 6 98,2 
204,0 
2 100,4 
700,8 
146,8 
55,2 
381,5 
37,4 
649,9 
346,9 
23,6 
10,6 
MIO 
9 341,2 
203,8 
2 314,0 
711,3 
174,7 
56,0 
386,9 
37,6 
659,0 
350,3 
23,6 
10,7 
UKL 
9 
2 
194 
217 
345 
770 
186 
56 
384 
42 
649 
349 
26 
11 
8 
2 
4 
0 
6 
5 
5 
4 
3 
2 
3 
0 
4 789,6 4 657,1 
3 954,2 4 041,1 
4 927,9 5 038,4 
4 413,3 4 156,4 
AUX PRIX DE 1980 
9 854,7 9 541,3 
216,6 
281,7 
811,0 
185,3 
55,0 
379,1 
42,7 
658,4 
350,4 
25,2 
11,3 
230,6 
187,8 
755,9 
178,4 
54,6 
413,3 
39,2 
664,0 
348,7 
21,9 
11,4 
5 016,7 4 905,8 
4 838,0 4 635,5 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Matériel,petit outillage;entretien 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
et r éparat i on 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
I m p ô t s l i é s à l a p r o d u c t i o n à 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
Amor t i s s e m e n t s 
E q u i p e m e n t 
C o n s t r u c t i ons 
Pi pn + çit i ons nm i»ß l Ι ο ί 
Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (33-29) 
23.1 
23.2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7 
23.8 
23.9 
23.10 
23.11 
23.12 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29.1 
29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33 ' 
33.2 
33.3 
33.4 
33.5 
33.6 
33.7 
33.8 
33.9 
33.10 
33 
29 
34 
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I 
Silvicultura 
Skovbrug 
Forstwirtschaft 
Δαβοκομία 
Forestry 
Sylviculture 
Silvicoltura 
Bosbouw 
Silvicultura 
B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
1981 1982 1983 1985 
prov. 
01 
01 
01. 
02 
02 
02 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10 
10 
io, 
10 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
16. 
16. 
17 
18 
19 
10 1 
19 
19. 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energyilubr icants 
MB ter i al , smal 1 t ooi s;maintenenee and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i puent 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operatinq surplus (17-18) 
P.c:'t »n«* of"."·· " ?'·Γ.βΓ.'*' '" 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 
20 
20. 
20 
20 
20 
20.7 
20.8 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
46 
3 4 
12 
32 
30 
2 
55 
45 
9 
35 
33 
1 
MIO 
64 
53 
11 
33 
31 
2 
ECU 
76 
64 
12 
34 
31 
2 
88 
74 14 
39 
36 
3 
97 
81 
16 
4 3 
40 
3 
86 
89 
6 7 
99 
76 
13 
113 
13 
127 
100 
16 
147 
17 
163 
8 
81 
-0 
9 
90 
-0 
10 
103 
-0 
11 
116 
-0 
13 
134 
-0 
14 
148 
-0 
31 
13 
90 
14 
102 
14 
116 
15 
134 
19 
148 
22 
126 
0 
7 
13 
-6 
-
7 
14 
-7 
-
6 
14 
-8 
-
8 
15 
-8 
-
9 
19 
-10 
-
13 
22 
-9 
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B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
1981 1984 1985 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
86 
89 
86 
89 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
MIO ECU 
46 34 12 
32 30 2 
46 34 12 
32 30 
2 
49 34 15 
31 29 2 
52 38 14 
30 28 2 
1 54 40 14 
31 29 2 
54 40 14 
32 30 2 
13 
94 
96 
13 
96 
99 
14 
98 
102 
14 
105 
8 
81 
8 
80 
9 
87 
10 
89 
11 
91 
12 
93 
11 
06 
07 
08 
09 
10 
10 10 10 10 10 10 10 
10 
11 
12 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Boislongsrésineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL U à 4 ) 05 
Autres produ i ts 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
En grais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie ;lubrifiants 
Ma tér iel,pet i t outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à 1 'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equ i pement 16'. 1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
Excédent net d'exploitation (17-18) 19 
rprm-tfjpï pr ant f " : nrpi t -i+ipns «n 19.1 
espèces et en nature 
Intérêts 19.2 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 19.3 
Boisementsettransformations 20.1 
Bâtiments d'exploitation 20.2 
Autres ouvrages à l'inclusion de 20.3 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 20.4 
Machines et autres biens d'équipement 20.5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20.7 
Sous-compensation TVA 20.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA déductible) (20-16) 
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i.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1.1.2 DANMARK 
1980 1985 
pr cv . 
AT CURRENT PRICES AMD 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other product s 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seedlings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soil improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 Energy;lubricants 
10.5 Material,small tools;maintenance and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs i d i es 
13 Taxes 1 inked to production 
excluding VAT 
14 VAT over-compenseti on 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depr eciati on 
16.1 Equ i pment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rpnt and other payments in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital qoods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16)' 
83 
88 
97 140 124 124 
97 140 124 124 
121 
121 
11 
77 
12 
84 
18 
121 
16 
108 
16 
108 
16 
105 
84 121 108 108 105 
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B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.2 DANMARK 
1980 1981 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
MIO ECU 
88 
88 
93 
93 
147 
147 
119 
119 106 
94 
94 
11 
77 
12 
81 
19 
128 
15 
104 
14 
92 
12 
82 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i ts 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubrifiants 
Matériel,petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Ex cèdent net d'exploitation (17-18) 
r i r i n r j o ç of" r i r i ­ r o ç p r Ο Γ t =| *Γ j Ο Π S " Ρ 
espèces et en nature 
Inter êts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformat i ons 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
1 9 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
.1.3 BR DEUTSCHLAND 
1982 1983 1985 
pr ov . 
01 
01 
01 
02 
02 
1 2 
1 
02.2 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10.8 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
16 . 
16. 
17 
18 
19 
19 
19 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackuood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy ;lubr icants 
Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreci at ion 
Equ i ρment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
ÎÎen+ üïid ^ t h ? r psyi*Qnts in 
c a s h or in k i n d 
I n t e r e s t 
Net i n c o m e f r o m f o r e s t , a c t i v i t y ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
20.1 A f f o r e s t a t i o n and co n v e r s i o n 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net p u r c h a s e s of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 373 
27 
1 401 
891 
1 349 
27 
1 376 
840 
MIO ECU 
1 239 
32 
1 271 
695 
1 209 
37 
1 246 
667 
1 374 
35 
1 410 
34 1 
8 
66 
155 
171 
4 34 
967 
7 
16 
958 
67 
27 
40 
23 
1 
9 
72 
152 
195 
4 57 
919 
16 
908 
63 
31 
37 
27 
2 
9 
77 
164 
205 
484 
786 
16 
770 
74 
44 
2 
11 
70 
159 
199 
48 5 
760 
13 
743 
76 
40 
2 
13 
83 
172 
213 
524 
836 
13 
868 
81 
736 
6 
4 2 
4 
28 
9 
39 
67 
22 
7 
32 
4 
27 
10 
80 
68 
13 
8 
31 
4 
21 
12 
76 
74 
1 
8 
33 
7 
21 
11 
80 
76 
4 
11 
23 
5 
2 4 
21 
89 
81 
8 
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B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.3 BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
1 401 1 358 
MIO ECU 
1 340 1 210 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
373 
27 
1 332 
26 
1 312 
28 
1 180 
30 
1 320 
28 
1 348 
3 4 
1 
8 
66 
155 
171 
434 
967 
25 
1 
8 
61 
143 
183 
419 
939 
21 
1 
6 
59 
137 
172 
397 
94 3 
31 
2 7 
53 
122 
153 
368 
843 
26 
2 
8 
59 
127 
156 
373 
96 9 
6 
42 
4 
28 
9 
89 
6 
31 
4 
26 
9 
77 
6 
29 
4 
18 
10 
67 
7 
30 
5 
16 
9 
67 
8 
25 
4 
17 
16 
71 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bais de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajus tement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
En erg ie;lubr i f i ants 
Ma tériel,petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Inpôts liés à la production 
à 1 'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11^12-13+14) 
Anor t i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
p--'i n - i ç o f *1 ■ ■'■·-. ■ ;i ·' -ι -- (' -· t- ι ο ·1 "Γ d 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Ma chines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
03 
0', 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 8 
1 
2 
18 
19 
:9. 
19. 
19. 
20.1 
20.2 
20 .3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
16 
21 
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B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.5 FRANCE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16. 
16. 
17 
18 
19 
19.1 
19. 
19. 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Ad justment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Ad justment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubri cants 
Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at ion 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operatinq surplus (17-18) 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
1 Afforestation and conversion 
2 Forestry buildings 
3 Other construction including 
soil improvements 
4 Transport equipment 
5 Machinery and other equipment 
6 Net purchases of existing reproducible 
fixed cap i tal .goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
714 
640 
75 
094 
958 
136 
702 
615 
87 
940 
817 
124 
ΠΙΟ 
629 
545 
85 
811 
700 
111 
ECU 
738 
635 
103 
871 
763 
103 
763 
661 
102 
943 
839 
104 
869 
749 
121 
1 097 
974 
123 
1 833 
1 833 
18 
1 604 
1 672 
1 672 
20 
1 434 
1 470 
1 470 
1 640 
1 640 
1 281 1 442 
1 736 
1 736 
1 530 
2 001 
2 001 
3 
49 
29 
4 0 
5 
143 
1 690 
79 
80 
1 690 
85 
1 
1 
3 
51 
28 
41 
6 
148 
524 
88 
85 
527 
92 
3 
49 
30 
40 
6 
151 
1 319 
144 
93 
1 370 
89 
3 
53 
32 
44 
6 
162 
1 478 
135 
90 
1 523 
81 
3 
5 4 
33 
51 
6 
175 
1 561 
14 5 
100 
1 607 
77 
4 
65 
39 
57 
6 
205 
1 796 
154 
112 
1 838 
79 
1 759 
320 
1 284 
4 0 
1 244 
82 
26 
2 
59 
0 
170 
85 
85 
346 
1 088 
37 
1 051 
95 
28 
2 
59 
0 
185 
92 
93 
350 
9 31 
33 
8 98 
87 
28 
2 
62 
0 
179 
89 
90 
372 
1 070 
32 
1 038 
72 
26 
2 
61 
0 
162 
81 
81 
395 
1 134 
38 
1 097 
69 
23 
2 
60 
0 
155 
77 
78 
418 
1 341 
42 
1 299 
69 
24 
2 
64 
0 
159 
79 
80 
120 
B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.5 FRANCE 
1980 1981 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
714 
640 
75 
094 
958 
136 
6 94 
617 
77 
1 012 
895 
117 
MIO 
686 
608 
78 
993 
876 
116 
ECU 
7 54 
657 
98 
985 
872 
113 
757 
660 
97 
991 
875 
117 
776 
673 
103 
1 061 
937 
123 
25 
1 833 
18 
25 
1 732 
25 25 
1 703 1 765 
2 4 
1 772 
18 
25 
1 862 
1 862 
3 
4 9 
29 
4 0 
5 
143 
1 690 
3 
42 
25 
37 
5 
130 
1 602 
3 
39 
25 
34 
5 
123 
1 58 0 
3 
40 
25 
35 
5 
125 
1 639 
3 
4 0 
25 
35 
5 
126 
1 646 
3 
44 
28 
35 
5 
135 
1 727 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energiejlubr if i ants 
Ma tér iel»petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Ι π ρ o t s liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Ex cèdent net d'exploitation (17-18) 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bat iments d'explo itat ion 
Autr «s ouvr csyt's à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
10.1 
10. 
10. 
10. 
10, 
10. 
10. 
10.8 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
1 0 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.7 ITALIA 
1930 1981 1985 
prov. 
01 
01. 
01 . 
02 
02. 
02. 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
13 
19 
l".l 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Mater i al,smal 1 tools ; roaintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idles 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equipment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
P o r t ; a n H n t j p ^ r p . ­ i ymon + S »Π 
cash or in kind 
Inter est 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
102 
100 
2 
190 
153 
36 
71 
69 
2 
185 
152 
33 
MIO 
80 
77 
3 
156 
131 
26 
ECU 
64 
62 
2 
148 
126 
22 
75 
72 
3 
161 
130 
32 
74 
72 
2 
162 
134 
28 
HO 14 4 129 
23 
136 
282 
166 
328 
176 
401 
5 
2 
408 
400 
3 
2 
405 
365 
2 
2 
369 
348 
2 
2 
352 
402 
3 
2 
405 
413 
4 
3 
420 
49 
359 
48 
356 
44 
325 
4 2 
310 
49 
359 
50 
370 
357 
18 
354 
19 
323 
23 
308 
26 
357 
28 
367 
30 
122 
B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.7 ITALIA 
1980 1981 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
MIO ECU 
102 
100 
2 
190 
153 
36 
38 
86 
2 
180 
147 
33 
94 
92 
2 
156 
130 
27 
7 4 
72 
2 
149 
125 
24 
81 
78 
2 
152 
124 
2? 
82 
30 
2 
157 
129 
28 
40 1 
5 
2 
403 
390 
3 
2 
395 
366 
2 
2 
370 
34 1 
2 
2 
345 
369 
3 
2 
374 
365 
3 
2 
370 
4 9 
359 
4 7 
348 
4 5 
325 
41 
304 
45 
329 
4 4 
326 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i ts 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
En grais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energîe;lubrifients 
Mater i el»pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE C9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i penen t 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DE5 FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
F ' r r n n o î nt --·.*·-> nr (?"Ç *■:·*■ :'-η.τ ρ π 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1 'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Ma tér iel de transport 
Ma chines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
1 9 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
.1 
.2 
.1 
.2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
123 
1.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
Ì.1.8 LUXEMBOURG 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10 .8 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubr icants 
Mater i al , smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Pint and c*"h?r prym^n^s in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
4,2 3,7 0.5 
5,4 4,2 1,3 
0,8 
-
10,5 
0,0 
0,4 
-
11,0 
0,2 
0,1 
0,2 0,2 0,2 
--
0,9 
10,0 
0,0 0,2 
9,8 
0,5 0,3 0,1 
9,3 
6,5 
2,9 
0,4 
0,3 
0,2 0,0 
0,0 
-
1,1 
0,5 
0,6 
4,1 3,6 0,5 
5,4 4,2 1,1 
1, 0 
-
10,4 
0,1 
0,7 
-
11,2 
0,2 
0,1 
0,3 0,3 0,2 0,0 
-
1,2 
10,0 
-
0,2 
9,8 
0,5 
0,3 0,2 
9,3 
6,3 
2,5 
0,7 
0,3 
0,6 0.0 
0,0 
-
1,6 
0,5 
1,1 
MIO 
3,8 3,2 0,6 
5,3 3,6 1,7 
1,1 
-
10,2 
0,0 
0,9 
-
11,1 
0,3 
0,0 
0,3 0,2 0,2 0,0 
-
1,1 
10,0 
-
0,2 
9,8 
0,5 
0,3 0,2 
9,3 
6,8 
2,5 
0,9 
0,3 
0,2 0,1 
0,0 
-
1,5 
0,5 
1,1 
1983 
ECU 
4,2 3,9 
0, 3 
5,5 3,7 1,8 
1, 1 
-
10,8 
0,0 
0,8 
-
11,6 
0,3 
0,1 
0,4 
0, 3 0,2 
0, 0 
-
1,2 
10,4 
-
0,2 
10,2 
0, 5 
0,3 0,2 
9,7 
7,2 
2,6 
0,8 
0,3 
0, 2 
0,1 
0,0 
-
1,3 
0,5 
0,8 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE 
4,5 
4 ,2 
S , 3 
6,3 4,5 
1 ,8 
1,2 
-
12,0 
0,0 
0,4 
-
12,4 
0,3 
0 ,7 
0 ,2 
0,3 0,2 0,1 
-
1,9 
10,5 
-
0,2 
10,3 
0,5 0,3 0,2 
9,8 
7,4 
2,4 
0,4 
0,2 
0,4 0,1 
0,0 
-
1,1 
0,5 
0,6 
COURANTS 
124 
B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.8 LUXEMBOURG 
1980 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
10,5 
0,0 
0,4 
11,0 
4,4 
3,8 
0,6 
10,6 
0, 1 
0,6 
11,3 
MIO ECU 
4,0 
3,5 
0,5 
5,0 
3,7 
1,4 
0,9 
10,0 
0,0 
0,8 
10,9 
4,7 
4,4 
0.3 
5,1 
3,8 
1,4 
1, 0 
10,8 
0,0 
0,7 
11,6 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
4,9 
4,6 
0.3 
4,9 
3,6 
1,3 
1,0 
10,8 
0,0 
0,3 
11,2 
0, 2 
0, 1 
0,2 
0,2 
0,2 
_ 
0, 9 
10,0 
0,2 
0, 1 
0,2 
0, 3 
0,2 
0,0 
1,0 
10,3 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
O, 1 
0,0 
0, 9 
10,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
-0,0 
0, 9 
10,6 
0 ,2 
0,6 
0,1 
0,3 
0 ,2 
0 ,0 
1 ,4 
9,7 
0,4 
0,3 
0,2 
0, 0 
0,0 
1,1 
0,6 
0,3 
0,6 
0,0 
0,0 
1,6 
0 ,8 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
1,4 
0,7 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
1,1 
0,3 
0, 1 
0,3 
0, 0 
0,0 
0,9 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i ts 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubrifiants 
Mater iel»pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à 1'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEUR5 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct τ ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fcrji.-i-jp·: î>f- 7". i *■ r r» s rrnjf.if i r r * on 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
1 'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Ma chines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01 .1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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1.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1.1.10 UNITED KINGDOM 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Mater i al ,smal 1 t ooi s ; ma i ηtenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent vnd rthor payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
1980 1981 1982 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
91 78 12 
67 63 4 
1 
-
159 
! 
27 
-
186 
1 4 7 10 24 28 
--
73 
113 
-
0 
-
112 
22 
12 10 
90 
152 
-62 
27 
2 15 
7 7 
-
57 
22 
35 
100 82 17 
67 
63 3 
1 
-
167 
33 
-
201 
1 
5 8 11 27 32 
--
84 
116 
-
0 
-
116 
25 
14 11 
91 
180 
-89 
33 
3 21 
7 9 
-
73 
25 
49 
MIO 
106 89 17 
50 46 4 
2 
-
158 
32 
-
190 
1 
12 5 9 29 35 
--
90 
100 
-
0 
-
10O 
20 
13 7 
80 
212 
-132 
32 
-0 21 
ή 9 
-
66 
20 
44 
1983 
ECU 
108 91 17 
39 36 4 
2 
-
150 
38 
-
188 
1 
13 6 10 32 39 
--
101 
87 
-
1 
" 
87 
28 
13 15 
59 
213 
-154 
38 
1 22 
5 13 
-
79 
28 
51 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
'· 
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B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.10 UNITED KINGDOM 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
91 
78 
12 
67 
63 
4 
97 
80 
17 
62 
58 
4 
MIO ECU 
99 
83 
16 
4 7 
43 
4 
116 
100 
16 
41 
37 
4 
27 
186 
57 
160 
28 
189 
6 4 
147 
26 
173 
57 
158 
191 
1 
4 
7 
10 
24 
28 
73 
113 
1 
4 
7 
9 
23 
27 
71 
118 
1 
10 
5 
6 
23 
27 
71 
102 
1 
11 
5 
6 
25 
30 
79 
112 
27 
2 
15 
7 
7 
28 
3 
19 
6 
8 
26 
3 
16 
4 
8 
33 
1 
17 
4 
11 
66 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bo is 1ongs feu i 11 us 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
En grais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr if i ants 
Ma tér iel,petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Sub vent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surconpensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amor t i ssements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunérât ion des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
F? r sags s ç i Î U t r ?.*· rJr °y *" Ü * i r ~>Ï e^ 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformat i ons 
Bât iments d 'exploitât ion 
Autres ouvrages à l'inclusion do 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Ma chines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Chors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
Chors TVA déductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
18 
19 
1 'î . 1 
19 
19 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov. 
01 
01.1 
01 .2 
02 
02.1 
02.2 
03 
05 
06 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10 .8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16. 
16. 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
AT CURRENT PRICES 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rpnt and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
128 
3 606 
3 271 
54 0 
2 731 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depr ec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
129 
4 090 
3 713 
568 
3 145 
AUX PRIX COURANTS 
1 
1 
1 
1 
877 
386 
491 
280 
209 
71 
2 256 
1 872 
384 
1 438 
1 381 
57 
2 
2 
1 
1 
MIO 
855 
377 
478 
4 59 
386 
73 
EFR 
3 472 
2 905 
567 
1 527 
1 427 
100 
4 015 
3 360 
655 
1 767 
1 651 
116 
4 355 
3 644 
711 
1 915 
1 790 
125 
4 908 5 611 
130 158 
5 038 5 769 
4 581 
632 
3 949 
5 249 
704 
4 545 
6 489 
6 668 
6 070 
861 
5 209 
7 037 
7 302 
331 
275 
-4 
373 
3 717 
-4 
452 
4 586 
-5 
515 
5 254 
-5 
592 
6 076 
-6 
644 
6 658 
-8 
6 650 
971 
5 679 
128 
148 
129 
150 
130 
151 
158 
184 
179 
209 
265 
310 
6 
282 
540 
258 
-
279 
568 
-289 
-
281 
632 
-351 
-
342 
704 
-362 
-
388 
861 
-473 
-
575 
971 
-396 
128 
Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov. 
AT 1980 PRICES 
321 
3 478 
128 
3 606 
331 
3 275 
321 
3 483 
118 
3 601 
341 
3 260 
AUX PRIX DE 1980 
1 
1 
1 
1 
877 
386 
491 
280 
209 
71 
1 866 
1 376 
491 
1 295 
1 226 
69 
1 
1 
1 
1 
MIO 
990 
396 
595 
273 
196 
77 
BFR 
2 
1 
1 
1 
123 
562 
561 
233 
156 
77 
2 180 
1 604 
576 
1 265 
1 187 
79 
2 212 
1 627 
585 
1 284 
1 204 
80 
535 
3 798 3 891 
106 
3 904 4 018 
378 
3 526 
402 
3 616 
4 133 
445 
3 688 
557 
4 053 
199 
4 252 
470 
3 782 
128 
148 
118 
138 
106 
123 
127 
148 
138 
162 
199 
232 
6 
282 
6 
262 
5 
234 
6 
281 
7 
307 
10 
441 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (la**) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;lubrifiants 10.4 
Ma tér iel,petit outillage;entretien et réparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensation TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ (9-10) 11 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Sur compensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) Forcai?* et autres prps+ntions pn 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bât i ment s d 'exploitât ion 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA déductible) (20-16) 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.2 DANMARK 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
1?. 1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Meter i al,smal 1 tool s imaintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs id i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Depreciation 
Equipment 
Construct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and c + h'îr payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Het purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Dépréciât ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
1980 1981 
AT CURRENT PRICES 
690 
690 
-
90 
600 
-
600 
• 
: 
i 
! 
765 
765 
-
99 
666 
-
666 
: 
: 
1982 
MIO 
': 
: 
': 
: 
: 
1 138 
1 138 
t 
-
148 
990 
-
990 
; 
. 
: 
: 
• 
: 
1983 
DKR 
1 012 
1 012 
-
132 
880 
-
880 
t 
; 
: 
! 
1984 1985 
pr ov. 
AUX PRIX COURANTS 
1 012 
1 012 
-
132 
880 
-
880 
; 
1 
968 
968 
-
126 
842 
_ 
842 
! 
: 
; 
1 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.2 DANMARK 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MIO DKR 
690 728 
690 728 
1 151 933 
1 151 933 
826 
826 
733 
90 94 
600 634 
150 121 
1 001 812 
107 
719 
95 
638 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bo is longs feu i 11 us 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL Clà4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et piants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr ifiants 
Ma tériel,petit outillage ¡entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fprmnne* et lutrer prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
10 
1 0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.3 BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
Ol 
01. 
Ol. 
02 
02. 
02. 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10 
io 
io 
io 
io 10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16. 
16. 
17 
18 
19 
19. 
19 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8)' 
Seeds,seedl¡ngs and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Material,small tools¡maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsidi es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ ipment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent ar:d othi»" payments ín 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
3 467 
69 
3 537 
2 249 
3 391 
68 
3 459 
2 112 
MIO DM 
2 943 
76 
3 019 
1 652 
2 744 
83 
2 828 
1 514 
AUX PRIX COURANTS 
3 076 
79 
3 155 
85 
2 
19 
167 
392 
431 
1 096 
2 440 
18 
40 
2 419 
170 
67 
102 
1 
2 
2 
70 
3 
23 
180 
383 
489 
148 
311 
10 
39 
282 
170 
77 
94 
1 
1 
1 
65 
4 
21 
183 
390 
487 
150 
868 
39 
829 
177 
1 
1 
1 
100 
5 
25 
160 
360 
452 
102 
726 
40 
686 
172 
90 
5 
30 
185 
385 
477 
1 172 
1 983 
41 
1 942 
182 
1 760 
15 
107 
9 
71 
23 
-
225 
170 
55 
17 
81 
10 
69 
25 
-
202 
170 
32 
18 
73 
10 
50 
29 
-
180 
177 
3 
19 
74 
15 
47 
26 
-
181 
172 
9 
24 
63 
11 
53 
48 
~ 
199 
182 
17 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.3 BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES 
3 467 
69 
3 537 
3 362 
66 
3 428 
3 311 
71 
3 382 
2 97 9 
76 
AUX PRIX DE 1980 
3 331 
71 
85 
2 
19 
167 
392 
431 
1 096 
2 440 
1 
2 
62 
3 
19 
153 
360 
462 
058 
370 
1 
2 
54 
3 
16 
149 
347 
433 
002 
380 
78 
5 
17 
135 
309 
385 
928 
2 127 
66 
5 
20 
150 
320 
394 
955 
2 447 
15 
107 
9 
71 
23 
225 
16 
79 
10 
66 
23 
194 
16 
72 
10 
45 
26 
169 
17 
75 
13 
41 
23 
168 
21 
63 
9 
44 
41 
178 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bo i s 1ongs feu i 11 us 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i ts 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energi e;lubrifiants 
Matériel/petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensât ion TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunérât ion d^s salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Permaner P+, PUt-9 S nrpstations on 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformât i ons 
Bât i nents d 'exploitât ion 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Mach i nes et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixo 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
oi 01 
02 
02 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
0 9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.5 FRANCE 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
pr ov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-con iferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD Clto4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seedlings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soil improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 En ergy;lubricants 
10.5 Mater i al,smal 1 toolsjmaintenance and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linked to production 
excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16 .1 Equ i pment 
16.2 Construct ion 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
1 9 . 1 R e n t · s r i H i->f-hot- n q u n q n t ^ i n 
cash or i n k i nd 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.. 1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
146 
10 760 
10 760 
106 
176 
10 096 
10 096 
120 
AUX PRIX COURANTS 
4 193 
3 754 
439 
6 421 
5 625 
796 
4 240 
3 713 
527 
5 680 
4 934 
746 
MIO 
4 046 
3 502 
544 
5 215 
4 502 
713 
FF 
4 997 
4 299 
6 98 
5 897 
5 201 
696 
5 243 
4 541 
702 
6 481 
5 764 
717 
5 906 
5 087 
819 
7 454 
6 619 
835 
195 
9 456 
9 456 
142 
210 
11 104 
11 104 
206 
11 930 
11 930 
166 187 
8 238 9 766 10 511 
238 
13 598 
13 598 
230 
16 
286 
170 
232 
31 
841 
9 919 
466 
469 
9 916 
" 500 
17 
306 
170 
246 
35 
894 
9 202 
531 
513 
9 220 
558 
18 
318 
194 
260 
39 
971 
8 485 
928 
600 
8 813 
575 
1 
10 
10 
20 
356 
217 
301 
38 
093 
006 
916 
608 
314 
548 
1 
10 
11 
21 
372 
230 
348 
42 
200 
730 
999 
688 
041 
530 
1 
12 
1 
12 
25 
443 
268 
384 
41 
391 
207 
046 
761 
492 
539 
11 953 
1 879 
7 537 
235 
7 302 
483 
155 
13 
347 
2 
1 000 
500 
500 
2 
6 
6 
1 
090 
572 
226 
346 
576 
167 
14 
358 
3 
118 
558 
560 
2 
5 
5 
1 
251 
987 
211 
776 
558 
180 
16 
396 
3 
153 
575 
578 
2 
7 
7 
1 
521 
245 
217 
028 
488 
179 
16 
413 
3 
099 
548 
551 
2 
7 
7 
1 
717 
794 
259 
535 
477 
159 
14 
410 
3 
063 
530 
533 
2 
9 
8 
1 
842 
111 
285 
826 
46 9 
161 
16 
432 
3 
081 
539 
542 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.5 FRANCE 
1980 1981 
AT 1980 PRICES 
4 193 
3 754 
439 
6 421 
5 625 
796 
146 
-
10 760 
-
10 760 
106 
16 
286 
170 
232 
31 
8 41 
9 919 
! 
4 074 
3 620 
454 
5 941 
5 254 
687 
148 
-
10 163 
-
10 163 
103 
15 
248 
14 9 
219 
23 
762 
9 401 
1982 
MIO 
4 024 
3 569 
455 
5 825 
5 144 
681 
146 
-
9 995 
-
9 995 
106 
15 
226 
148 
200 
27 
722 
9 273 
1983 
FF 
4 426 
3 853 
573 
5 782 
5 116 
666 
148 
-
10 356 
-
10 356 
106 
16 
235 
149 
203 
27 
736 
9 620 
: 
1984 1985 
prov . 
AUX PRIX DE 1980 
4 442 
3 871 
571 
5 819 
5 133 
686 
141 
-
10 402 
-
10 402 
108 
16 
237 
148 
205 
27 
741 
9 661 
4 552 
3 947 
605 
6 225 
5 501 
724 
149 
-
10 926 
-
10 926 
113 
18 
261 
163 
207 
29 
791 
10 135 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubrifiants 
Matériel,petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equ ipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermar-s et au+rr^ n-nt'^t i-ηΐ er 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtimonts d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01.1 
01 .2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10 .4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20 .2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.7 ITALIA 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seedlings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soil improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 Energy ; 1ubri cants 
10.5 Mater i al,smal 1 t ooi s ; ma intenanco and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs idles 
13 Taxes linked to production 
excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equ i pment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and ether n?i/mants in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
121,2 
118,8 
2,4 
225,8 
182,5 
43,3 
130,4 
2,5 
404,0 
89,2 
86,9 
2,3 
234,0 
192,4 
41,6 
182,2 
2,5 
425,0 447,7 
21,0 24,0 
423,7 
24,0 
AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
105,4 
102,1 
3,4 
207,1 
173,1 
34,0 
170,4 
86,3 
83,5 
2,8 
200,1 
169,8 
30,3 
183,1 
2,7 
397,1 
2,8 
35,0 
103,4 
99,7 
3.7 
222,8 
179,2 
43,6 
229,8 
3,3 
107,8 
104,6 
3,2 
234,8 
194,3 
40,4 
255,5 
4 7 7 , 4 
5 ,6 
2 , 5 
4 8 5 , 5 
5 0 5 , 4 
3 , 3 
2 , 5 
5 1 1 , 2 
4 8 2 , 9 
2 , 3 
2 ,7 
4 8 8 , 0 
4 6 9 , 6 
3 , 2 
2 , 8 
4 7 5 , 5 
5 5 6 , 0 
3 , 8 
3 , 3 
5 6 3 , 1 
5 9 8 , 1 
5 , 4 
4 , 4 
6 0 7 , 9 
5 8 , 0 
4 2 7 , 5 
6 1 , 0 
4 5 0 , 2 
5 8 , 2 
4 2 9 , 8 
5 6 , 7 
4 1 8 , 8 
6 7 , 2 
4 9 5 , 9 
7 2 , 4 
5 3 5 , 5 
4,4 
427,1 416,0 492,6 531,1 
30,0 35,0 39,0 44,0 
381,0 453,6 487,1 
44,0 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.7 ITALIA 
1980 1982 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICES 
130,4 145,8 
AUX PRIX DE 1980 
121,2 
118,8 
2,4 
225,8 
182,5 
43,3 
104,2 
102,1 
2,1 
214,4 
174,9 
39,5 
MRD 
112,3 
109,6 
2,8 
185,9 
154,3 
31,6 
LIT 
87,9 
85,3 
2,5 
176,9 
148,9 
28,0 
95,9 
93,0 
3,0 
181,1 
147,0 
34,0 
97,9 
95,2 
2,8 
187,0 
153,8 
33,2 
137,2 140,9 162,3 149,4 
477.4 
5.6 
2,5 
485.5 
464,3 
3,0 
2,5 
469,8 
435,4 
2,5 
2, 3 
440,2 
405,6 
2,8 
2,1 
410,6 
439,3 
3,0 
2,3 
444,6 
434,4 
3,5 
2,3 
440,2 
58,0 
427,5 
55,9 
413,9 
53,2 
387,0 
49,1 
361,4 
53,3 
391,3 
52,7 
387,4 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (la4) 
Autres produ i ts 
Boisements et transformations 
A jus t errent 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr ifiants 
Mater i el*peti t out i 11 age¡entret ien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à 1 'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à 1 'inclusion de 
1 'améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes, de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
1 
2 
1 
2 
03 
05 
06 
08 
0 9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.8 LUXEMBOURG 
1980 1983 1984 1985 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seedlings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soil improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 Energy;lubricants 
10.5 Material »small tool s¡maintenance and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs idies 
13 Taxes linked to production 
excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equ i pment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and o+he r payments in 
cash or i n k i nd 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
33 
445 
399 
40 
461 
404 
47 
496 
436 
51 
529 
AUX PRIX COURANTS 
170 
151 
19 
221 
169 
52 
169 
147 
22 
222 
175 
47 
MIO LFR 
169 
141 
23 
238 
161 
77 
190 
178 
12 
249 
168 
81 
205 
189 
15 
287 
205 
82 
53 
425 
2 
18 
431 
3 
27 
454 
1 
41 
490 
2 
37 
545 
2 
17 
56 4 
8 
4 
9 
9 
7 
38 
407 
1 
9 
10 
5 
12 
12 
8 
2 
43 
413 
9 
14 
2 
15 
11 
7 
2 
50 
446 
10 
14 
4 
16 
13 
8 
1 
56 
473 
10 
14 
34 
10 
14 
8 
4 
86 
479 
11 
468 
20 
13 
6 
379 
262 
118 
21 
14 
7 
383 
281 
102 
21 
14 
7 
415 
303 
112 
21 
13 
8 
4 4 2 
326 
116 
22 
14 
8 
446 
337 
109 
18 
14 
9 
2 
2 
45 
20 
25 
27 
12 
25 
2 
2 
68 
21 
47 
41 
13 
11 
3 
1 
68 
21 
47 
37 
12 
7 
3 
0 
59 
21 
38 
17 
8 
19 
3 
1 
48 
22 
26 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.8 LUXEMBOURG 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov. 
AT 1980 PRICES 
33 
445 
39 
460 
37 
441 
42 
470 
AUX PRIX DE 1980 
170 
151 
19 
221 
169 
52 
177 
154 
23 
215 
168 
47 
MIO LFR 
164 
143 
21 
205 
149 
56 
189 
177 
12 
208 
153 
55 
200 
188 
12 
200 
146 
54 
39 
Í25 
2 
18 
431 
3 
26 
406 
1 
34 
439 
2 
29 
439 
2 
13 
454 
8 
4 
9 
9 
7 
38 
407 
8 
4 
9 
11 
7 
1 
40 
420 
10 
2 
9 
9 
6 
1 
37 
404 
9 
3 
9 
11 
6 
-1 
38 
432 
9 
25 
4 
11 
7 
2 
58 
395 
18 
14 
9 
2 
2 
45 
26 
11 
24 
2 
2 
64 
34 
11 
9 
2 
1 
57 
29 
10 
5 
2 
0 
46 
13 
6 
14 
2 
1 
36 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrio feuillus 
Boi s longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
En gra is et amendements 
Produits de protection de cultures 
En erg ie;lubr if iants 
Matériel/petit outillage¡entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Formnnpr et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformât i ons 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matér iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
oi 
01 
01 
02 
02 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20. 
20. 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
.2.10 UNITED KINGDOM 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20.1 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5 
20.6 
20.7 
20.8 
20 
16 
21 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Mater i al , smal 1 tool s¡na intenance and repairs 
Other 
VAT under-compensation 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at ion 
Equ ipment 
Construct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Pen+ ?nd cth^ it' í??ymçnts 'n 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
1980 1981 
AT CURRENT PRICES 
54,3 
46,9 
7,4 
39,9 
37,5 
2,4 
0,7 
-
94,9 
16,3 
-
111,2 
0,4 
2,6 
4,2 
5,8 
14,1 
16,7 
--
43,8 
67,4 
-
0,2 
-
67,1 
13,1 
7,3 
5,8 
54,0 
91,1 
-37,1 
16,3 
0,9 
8,7 
4,0 
4,4 
: -
34,3 
13,1 
21,2 
55,1 
45,5 
9,6 
36,8 
34,9 
1,9 
0,7 
-
92,6 
: 
18,3 
-
110,9 
0,4 
2,8 
4,5 
6,0 
14,9 
17,9 
--
46,5 
64,4 
-
0,2 
-
64,2 
13,6 
7,7 
5,9 
50,6 
99,6 
-49,0 
18,3 
1,6 
11,8 
3,9 
5,0 
-
40,6 
13,6 
27,0 
1982 
MIO 
59,4 
49,7 
9,7 
27,9 
25,8 
2,1 
1,1 
­
88,4 
: 
18,0 
-
106,5 
0,5 
6,5 
3,0 
4,9 
16,1 
19,4 
--
50,4 
56,1 
-
0,2 
-
55,9 
11,3 
7,4 
3,9 
44,6 
118,8 
-74,2 
: 
18,0 
-0,2 
11,5 
2,5 
5,1 
-
36,9 
11,3 
24,6 
1983 1984 1985 
prov . 
AUX PRIX COURANTS 
UKL 
63,6 : : 
53,5 : 
10,1 : : 
23,1 : : 
20,9 : 
2,1 : : 
1,3 : : 
-
88,0 : : 
: : : 
22,3 : : 
-
110,3 : : 
0,6 : : 
7,7 : : 
3,6 
5,7 : : 
18,9 : : 
22,7 : : 
: : : : 
59,1 : : 
51,2 : : 
: : 
0,3 : ■■ 
- : · 
51,0 : ■■ 
16,6 : 
7,9 : 
8,7 : 
34,4 : : 
124,8 : ! 
-90,4 : : 
: : : : : : 
22,3 : : 
0,5 : : 
12,8 : 
2,8 ·■ 
7,8 : : 
: : : - : : 
46,3 : 
16,6 : : 
29,7 : 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.10 UNITED KINGDOM 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
prov . 
AT 1980 PRICE5 
54,3 
46,9 
7,4 
39,9 
37,5 
2,4 
58,1 
47,9 
10,2 
37,2 
35,0 
2,2 
MIO 
59,3 
49,8 
9,5 
28,1 
25,8 
2,3 
UKL 
69,5 
60,0 
9,5 
24,3 
22,1 
2,2 
0,7 
94,9 
16,3 
111,2 
16,3 
0,9 
8,7 
4,0 
4,4 
34,3 
0,7 
96,0 
17,0 
113,0 
17,0 
1,5 
11,4 
3,6 
4,8 
38,3 
0,7 
88,0 
15,5 
103,6 
15,5 
1,7 
9,8 
2,2 
4,7 
34,0 
0,7 
94,5 
19,8 
114,3 
0,4 
2,6 
4,2 
5,8 
14,1 
16,7 
43,8 
67,4 
0,4 
2,6 
4,2 
5,2 
13,9 
16,1 
42,<» 
70,5 
0,5 
5,8 
2,7 
3,5 
13,9 
16,3 
42,6 
61,0 
0,5 
6,6 
3,2 
3,8 
15,2 
18,0 
47,2 
67,1 
19,8 
0,4 
10,2 
2,4 
6,5 
39,4 
AUX PRIX DE 1980 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformat i ons 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE C5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energieîlubr if iants 
Ma tér iel,petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Sub vent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcorapensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fprpiñno* Pt a u t n t p r e s t a t i o n s *·η 
espèces e t en nature Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes.de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
nor 11 ssemen ts 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
.1 
.2 
3 
4 
5 
.6 
7 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
16 
21 
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Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C O TEMA G Estadísticas generales (azul oscuro) G Economía y 
" ^ finanzas (violeta) G Población y condiciones sociales 
(amarillo) [4] Energia e industria (azul claro) Γδΐ Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) G Comercio exterior (rojo) G Servicios 
y transportes (naranja) G Diversos (marrón) 
SERIE G Anuarios — G Coyuntura — G Cuentas, encuestas 
y estadísticas — G Estudios y análisis — G Métodos — 
I"F1 Estadísticas rápidas 
Γ\Λ EMNE G Almene statistikker (mørkeblå) G Økonomi og 
* " " * finanser (violet) G Befolkning og sociale forhold (gul) [4] Energi 
og industri (blå) G Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
G Udenrigshandel (rød) \T\ Tjenesteydelser og transport 
(orange) G Diverse statistikker (brun) 
S E R I E G Årbøger—G Konjunkturoversigter—G Regnskaber, 
tællinger og statistikker — G Undersøgelser og analyser — 
ΓΕΊ Metoder — G Ekspresoversigter 
Γ \ ρ THEMENKREIS G Allgemeine Statistik (Dunkelblau) G Wirt-
schaff und Rnanzen (Violett) G Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) G Energie und Industrie (Blau) G Land­
und Forstwirtschaft, Recherei (Grün) G Außenhandel (Rot) 
G Dienstleistungen und Verkehr (Orange) G Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE G Jahrbücher ­ G Konjunktur ­ G Konten, Erhe­
bungen und Statistiken — G Studien und Analysen —G Metho­
den — f n Schnellberichte 
O D ΘΕΜΑ G Γενικές στατιοτικές (βαθύ μπλε) G Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) G Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) G Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) G Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) G Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) G Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) G Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ G Επετηρίδες — G Συγκυρία — G Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — [D] Μελέτες και αναλύσεις — G Μέθο­
δοι — G Ταχείες στατιστικές 
C M THEME G General statistics (midnight blue) G Economy and 
fc'~ finances (violet) G Population and social conditions (yellow) 
ITI Energy and industry (blue) [5] Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [J] Foreign trade (red) G Services and 
transport (orange) G Miscellaneous (brown) 
SERIES G Yearbooks - [ U Short-term trends - \ç\ Accounts, 
surveys and statistics —[Ü] Studies and analysis—G Methods — 
G Rapid reports 
CD THÈME G Statistiques générales (bleu nuit) G Économie et 
' finances (violet) G Population et conditions sociales (jaune) 
G Énergie et industrie (bleu) G Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) G Commerce extérieur (rouge) G Services et 
transports (orange) G Divers (brun) 
SÉRIES Annuaires—G Conjoncture ­ G Comptes, enquêtes 
et statistiques — G Études et analyses — G Méthodes. — 
G Statistiques rapides 
I T TEMA G Statistiche generali (plu) G Economia e finanze 
(viola) G Popolazione e condizioni sociali (gTaHo) G Energia e 
industria (azzurro) G Agricoltura, foreste e pesca (verde) G 
Commercio estero (rosso) G Servizi e trasporti (arancione) 
G Diversi (marrone) 
SERIE G Annuari — G Tendenze congiunturali — G Conti, 
indagini e statistiche — G Studi e analisi — G Metodi — 
G Note rapide 
ILI I ONDERWERP G Algemene statistiek (donkerblauw) G Eco­
nomie en financiën (paars) G Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) G Energie en industrie (blauw) G Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) G Buitenlandse handel (rood) 
[Ψ] Diensten en vervoer (oranje) G Diverse statistieken (bruin) 
SERIE G Jaarboeken — G Conjunctuur — G Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — G Studies en analyses — 
G Methoden — G Spoedberichten 
P T TEMA G Estatísticas gerais (azul escuro) G Economia e 
* * finanças (violeta) G População e condições sociais (amarelo) 
G Energia e indústria (azul) G Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) G Comércio externo (vermelho) G Serviços e trans­
portes (laranja) G Diversos (castanho) 
SÉRIE G Anuários — G Conjuntura ­ G Contas, inquéritos 
e estatísticas ­ G Estudos e análises ­ G Métodos ­
G Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie G Antal publikationer pr. emne og serie Π Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe G Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά G Number of publications 
per theme and series G Nombre de publications par thème et série G Numero di pubblicazioni per tema e serie 
Aantal publikaties naar onderwerp en serie G Número de titulos por tema e Série 
m 
H 
(S 
m 
m 
m 
m 
5 
1 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
4 
10 
2 
7 
— 
m 
— 
2 
11 
2 
2 
1 
a 
3 
5 
7 
5 
— 
1 
LU 
1 
4 
8 
1 
2 
— 
6 
1 
3 
4 
3 
1 
— 
m 
1 
1 
3 
— 
— 
— 
9 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
Comunidades Europeas — Comisión 
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Comunidades Europeias — Comissão 
Cuentas económicas — Agricultura, silvicultura 
Sektorregnskaberne — Landbrug, skovbrug 
Gesamtrechnungen — Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
Οικονομικοί λογαριασμοί - Γεωργία, δασοκομία 
Economic accounts — Agriculture, forestry 
Comptes économiques — Agriculture sylviculture 
Conti economici — Agricoltura, silvicoltura 
Rekeningen — Landbouw, bosbouw 
Contas económicas — Agricultura, silvicultura 
1980­1985 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1987 — LXVII, 141 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Tema 5: Agricultura, silvicultura y pesca (cubiertas verdes) 
Série C: Cuentas, encuestas y estadísticas 
Emne 5: Landburg, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tællinger og statistikker 
Themenkreis 5: Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüne Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
θέμα 5: Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
Σειρά Γ: Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
Theme 5: Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thème 5: Agriculture, sylviculture et pêche (couverture verte) 
Série C: Comptes, enquêtes et statistiques 
Tema 5: Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 5: Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
Serie C: Rekeningen, enquêtes en statistieken 
Tema 5: Agricultura, silvicultura e pesca (cobertura verde) 
Série C: Inquéritos e estatísticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NUPT 
ISBN 92­825­6658­7 
Kat./cat.: CA­47­86­220­9A­C 
Precios de venta ai público en Luxemburgo, IVA excluido · Pris i Luxembourg 
(moms ikke medregnet) · Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) · 
Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ · Price (excluding VAT) in Luxembourg · 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, 
IVA esclusa · Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) · Preços de venda ao 
público no Luxemburgo, IVA excluido 
ECU 11,60 BFR 500 DKR 92 DM28,50 ΔΡΧ 1 595 ESC 1 740 FF 80 
HFL 28 IRL 8.80 LIT 16 700 PTA 1 600 UKL8 USD 12 
Esta publicación contiene los datos más recientes sobre las cuentas de la agricultura y 
de la silvicultura. La presente edición incluye unas tablas por palses que presentan se­
ries cronológicas relativas a la producción final, el consumo intermedio, el valor añadi­
do y la formación de capital fijo por cada uno de los palses miembros de la Comunidad 
en moneda nacional y en ECUS, en precios (y tasas de cambio) corrientes y en precios (y 
tasas de cambio) constantes. Los datos se refieren al periodo de 1980 a 1985. 
Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende landbrugssektorregnskabet og 
skovbrugssektorregnskabet. Denne udgave indeholder tabeller, udarbejdet for hvert land 
med kronologiske rækker over medlemsstaternes og Fællesskabets endelige produktion 
(Spanien og Portugal ikke medregnet), det intermedlære forbrug, værditilvækst og faste 
investeringer udregnet i national valuta i ECU, i løbende priser (og vekselkurser) samt i fa­
ste priser (og vekselkurser). Tallene gælder tidsrummel 1980­1985. 
Diese Veröffentlichung enthält die neuesten Angaben zur land­ und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung. Diese Ausgabe umfaßt Ländertabellen mit Zeitreihen über Endproduk­
tion, Vorleistungen, Wertschöpfung und Anlageinvestitionen für die Mitgliedstaaten und 
die Gemeinschaft (ohne Spanien und Portugal) in Landeswährung, in ECU, in jeweiligen 
Preisen (und Wechselkursen) sowie in konstanten Preisen (und Wechselkursen). Die An­
gaben decken den Zeitraum von 1980 bis 1985 ab. 
Η έκδοση αυτή περιέχει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τους γεωργικούς και 
δασοκομικούς λογαριασμούς. Σ' αυτήν περιλαμβάνονται πίνακες κατά χώρα οι οποίοι 
παρουσιάζουν χρονολογικές σειρές της τελικής παραγωγής, της ενδιάμεσης κατα­
νάλωσης, της προστιθέμενης αξίας και του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου για καθεμία 
από τις χώρες μέλη και το σύνολο της Κοινότητας (εκτός Ισπανίας και Πορτογαλίας) σε 
εθνικό νόμισμα, σε ΕΝΜ σε τρέχουσες τιμές (και τιμές συναλλάγματος) καθώς και σε 
σταθερές τιμές (και τιμές συναλλάγματος). Τα δεδομένα αναφέρονται στην περίοδο 
1980 ώς 1985. 
This publication contains the most recent data on agricultural and forestry accounts. 
This edition includes tables, showing time-series for final output, ¡ntemediate consump-
tion, value-added and fixed capital formation, for each of the Member States and the 
Community (without Spain and Portugal), in national currencies, and In ECU at current 
prices and exchange rates) and at constant prices (and exchange rates). The data relate 
to the period from 1980 to 1985. 
Cette publication contient les données les plus récentes sur les comptes de l'agriculture 
et de la sylviculture. Cette édition comporte des tableaux par pays présentant des séries 
chronologiques de la production finale, de la consommation intermédiaire, de la valeur 
ajoutée et de la formation de capital fixe pour chacun des pays membres et la Commu-
nauté (sans l'Espagne et le Portugal), en monnaie nationale et en ECU, aux prix (et taux 
de change) courants ainsi qu'aux prix (et taux de change) constants. Les données portent 
sur la période de 1980 à 1985. 
La pubblicazione contiene i dati più recenti relativi ai conti dell'agricoltura e della silvi-
coltura. In questa edizione figurano delle tabelle per paese, che presentanto le serie cro-
nologiche relative alla produzione finale, ai consumi intermedi, al valore aggiunto e agli 
investimenti fissi, per i paesi membri e per la Comunità, in moneta nazionale, in ECU e in 
SPA calcolati a prezzi (e tassi di cambio) correnti e costanti. I dati si riferiscono al pe-
riodo 1980-1985. 
Deze publikatie bevat de jongste gegevens over de land- en bosbouwrekeningen. Deze 
uitgave omvat tabellen die per land chronologische reeksen geven van de eindproduktie, 
het intermediair verbruik, de toegevoegde waarde en de vorming van vaste activa voor de 
Lid-Staten en de Gemeenschap (met uitzondering van Spanje en Portugal) in nationale 
valuta en in Ecu tegen lopende prijzen (en wisselkoersen). De gegevens slaan op de perio-
de 1980-1985. 
Esta publicação contém os dados mais recentes relativos às contas da agricultura e da 
silvicultura. Nesta edição figuram as tabelas por país que apresentam séries cronoló-
gicas da produção final, do consumo intermédio, do valor acrescentado e da formação 
de capital fixo para cada um dos países membros da Comunidade (sem Portugal e 
Espanha) em moeda nacional, em ECUs, aos preços (e taxas de câmbio) correntes e 
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